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?r» ca~o d, 
ella, huácat! 
R I Ñ A S A N G R I E N T A E N E L 
B A R R I O D E P A U L A 
RES LESIONADOS POR DISPAROS DE REVOLVER. EL VECINDARIO ALARMADO. UN DETENIDO 
Ayer tarde, cerca de las doce y me-
Jja cuando la calle de Desamparados. 
el tramo comprendido de la calle de 
ífaabna a la de Oficios, se encontraba 
llena de trabajadores y empleados de 
los muelles de San José, en espera de 
la hora en que se comienzan allí los 
trabajos de la tarde, la una p. m., un 
individuo de la raza de color la em-
prendió a tiros contra otro de su mis-
ma raza, que se hallaba en unión de 
varios sujetos más, en la esquina for-
macla por las calles de San Isidro y la 
de San Ignacio. 
El tumulto fué indescriptible. Los 
circunstantes corrían en todas direc-
ciones y los toques de auxilio y voces 
Je ¡ataja!, se sucedieron casi inme-
diatamente a los disparos. 
Pronto la policía hizo acto de pre-
sencia y recogió a tres lesionados. 
tuvo conocimiento del suceso, compa-
recieron los siguientes individuos, que 
intervinieron en aquél, unos como ac-
tores y otros como espectadores: 
NESTOR VALDES Y ALVAREZ. 
de la raza de color, joven de 24 años 
de edad y que reside en Ayes-
terán número 5. Dijo: que José Car-
cacés acompañaba en la mañana de 
a/er a la mestiza Teresa Valdés Oli-
va, en ocasión que él tuvo un disgus-
to con ella, encontrándose los tres en 
la calle de Diaria, frente a la Escuela 
de Luz Caballero. Que como a la una 
de la tarde llegó al café "La Llave", 
establecido en la calle de San Isidro, 
esquina a San Ignacio, donde encon-
tró a Carcacés con tres individuos 
más, en cuyos momentos dicho suje-
to le hizo tres disparos, alcanzándole 
una de las balas en la pierna derecha. 
til una herida en el pie derecho, de 
la que fué asistido en el primer Cen-
tro de Socorro, donde también lo asis-
tió el doctor Scull y a cuyo lugar fué 
conducido por el vigilante número 186. 
El estado de dicho sujeto es leve con 
necesidad de asistencia médica. 
ELIGIO PEREZ MARIN 
es un joven de veinte y seis años de 
edad, jornalero y vecino de Romay nú-
mero 59. Entraba para su trabajo en 
los muelles de San José, cuando fue 
herido por uno de los 
Carcacés le hizo a Néstor Valdés. Ig 
ñora todo lo concerniente a la reyerta. 
El doctor Polanco lo asistió en el Se-
gundo Centro de Socorro de una con-
tusión y desgarraduras de la piel en 
la cara interior del muslo" izquierdo, 
cuya lesión le produjo un proyectil de 
arma de fuego que no llegó a pene-
trarle en el cuerpo. Su estado es leve. 
FRANCISCO TAPIA Y ORTEGA, 
-
E L A M O R T A L I D A D I N F A N T I L 
E N S A N T I A G O D E C U B A 
LA ENTERITIS ES LA QUE MAYOR NUMERO DE VICTIMAS 
HA CAUSADO 
L a o f e n s i v a 
f r a n c o - i n g l e s a 
RELACION DE LA BATALLA DE 
POZIERES-
París, Julio 25. 
La batalla en la aldea fortificada 
Desgraciadamente el teniente 
ció poco después." fallí". 
La mala alimentación y las aguas son las causas dei aumento de lof 
casos de enteritis 
EX CAMPAÑA 
Cuartel General de ios Ejéroitos ale 
mnseu el Somme, julio 24. 
l>ei uraii cuanei ut-ueiai Fres-
tas todavía en la memoria las vividas it0 de Leche' lué co'lllslonado por el 
impresiones que le produjo un sermón 1 señor Secretario de Sanidad para que 
girase una visita de inspección a la 
ciudad de Santiago de Cuba e infor-
EL INFORME DEL DOCTOR RAMOS 
El doctor Domingo Ramos, Jefe dei 
Negociado de 1» "Vigilancia del Abas-
de Pozieres entre fuerzas británicas predicado por un capeuan jiiijiiar de-
y alemanas la describe de la manera iailte del imperador y una coiiEreea- , 
disparos que siguiente un oficial que fué herido en , ción de ercorrespousal de .m!se •fobreJ1u crecl!ní 
 I?- la referida b^*0»5 la Prensa Asociada regres6 hoy al!míantl1 ^ dlcha 
Realizada por el doctor Ramos dl-
cha visita, ha emitido el informe cu-
gó
Temprano, en la mañana del do ; frente inmediato, donde la gran oten 
mingo, en el momento de darse la se. | 8iva aliada todavía se desarrollaba 
ñal de ataque, " 
c intenso 
inglesa se 
la aldea, tomándola brillanlemente y p^o,,,̂ . 
 después de un terrible j intermitentemente, en una serie de 
bombardeo, a nifantoja j d€se M, ataques inglesse contra 
Manzo hacja la entrada de i ias aleJnands al Noroe8te de 
muerte de varios niños mayores de 
o años-
fara completar este rápido estudio 
de mortalidad en Santiago, nos pare-
ce interesante presentar una Die.í 
estadistica en que se indican el nu-
creciente mortalidad | mero total de muertos, relacionando 
los menores de 5 años con los mayo-
res, la mortalidad por 10000 y las re-
laciones entre nacimientos y defun-
ciones, para indicar su influencia so-
bre la población. 
ocupando' las primeras casas. A la* 
11 y 30 los alemanes contra.atacaron. 
Su pujanza fué extraordinaria, pro-
bablemente debido a que estaban es. 
timulados por el éter, como era fácil 
ciarte, que se constituyó en el pn 
mer Centro de Socorro, en seguida que 
[a Presidencia del 
Banco Naciona 
quienes, por su fortuna, no presentan i ̂  V José se abrazaron después de los 
heridas graves. | disparos y entonces uno de los del gru-
AíTl lACIONFS DF I A POI ÍCIA í p0 le hizo UR P̂31"0 Por ,a esPalda,! natural de la Habana, de veinte y tres I ^ ap^clbir por el olor. 
te el capiífn de la s e g ú n ™ . ' ^ ^ "° ^ * * * * * * ' ^ E - i » "A.0"í> ^ Sf * * * * i' j d i - ' - a . • d a • ¡pues todos a la tuga, h vigi ante don de Policía, señor Antonio B. Ain-1 i oqi i i • i • r. " i 
I.Zyi lo condujo ai primer Centro de 
Socorro, donde el doctor Scull lo asis-
tió de una herida producida por pro-
yectil de arma de fuego de pequeño 
calibre, orificio de entrada, situada en 
la cara anterior del tercio inferior del 
muslo derecho y de desgarraduras de 
la piel en el antebrazo derecho. Su 
estado es menos grave. 
ÍOSE SUAREZ ALVAREZ. 
de la raza blanca, natural de Espa-
ña, de veinte y siete años de edad y 
vecino de Desamparados número 20. 
Hallándose en San Isidro esquina a 
Ayer se embarcó para los Estados 
Unidos Mr. W. A. Morchaul, el ilus-
ifre financiero qúe presido la podero-
l>a institución de crédito "Banco Na-
cional". 
Interinair.cnte se h?. hecho cargo de 
i Presidencia don José López Rodrí-
guez, vicepresidente del Banco, era-
prenijedor negociante, bajo cuya di-
Ección se desarrollan y prosperan 
pmdes y múltiples industrias y em-Usta de diversas naturalezas. 
'Ayer mismo Ir mía-...; el suior Ló-
posesión de la Presidencia del 
ico Nacional. 
anos de edad y vecino de speranza 
número 57. Cuando los disparos se en-
contraba a la entrada de los muelles 
de San José, junto al kiosco que allí 
existe, en el cual se ocultó para no 
ser alcanzado por una bala. Es dig-
no de consignarse la coincidencia de 
que cuando Tapia se ocultó, por el lu-
gar en que el estuvo, pasaba Marín, 
siendo éste entonces herido. 
ABILIO VILLEGAS TABLADA, 
natural de Bayamo, de treinta años de 
edad y vecino de Habana número 90. 
Es inspector de descarga de la Adua-
na de esta capital y al transitar ayer 
por Merced esquina a Cuba en di-
ningun 
, i reccion a su trabajo, a los muelles Cuba, vio cuando Carcacés le disparo I i o t •' j • j -w i i* o t • i de oan José, vio a un grupo de indi-
viduos que tocando pitos de auxilio y a Valdés en San Ignacio esquina a San Isidro, por lo que él dobló por 
Desamparados, tomando la acera de 
los muelles de San José, en cuyo ins-
tante aqué le enfrento y apuntándole 
.con e! re ólvd que portaba, Ü dijo: 
"a tí también te mato", descerraján-
dole un tiro, produciéndole el proyec-
gritando ¡ataja! perseguían a Carca-
cés, el que al pasar por su lado ano-
jó en una casa el revólver vizcaíno de 
cabo de nácar, que más tarde él en-
regó a la policía, con cuatro cáma-
(PASA A LA ULTIMA) 
sste de 
Estas lineas apenas se mo-
vían, por más que los británicos ata-
caban en gran tuerza, con once divi-
siones, incluso las de refresco, en el 
frente relativamente corto entre Gui-
jllemont y Thiepval. 
L.-d parte de la ofensiva que a los 
papel. El cuchillo, la bayoneta, el re. ; franceses corresponde se limitó a un 
volver y las granadas fueron las úni par de feroces cargas, de extensión 
cas armas empleadas. Los alemanes | meramente local, crea de Estreés, al 
usaron una especie de maza con i sudoeste de Peronne, las cuales fue-
mango largo y erizada de clavos, ar. ; ron fácilmente rechazadas. 
ma digna de un apache, jamás de un i La jj'nea actual se extiende desde 
soldado. Vi a un oficial alemán usan. | thiepval hasta Soyecourt, pero so-
do una de ellas sobre un compañero . bre¡.alieudo hacia g en ja direc. 
herido; pero en el momento en que C¡ÓII de Perenne, puede considerarse, 
iba a matar una bala de revolver » ae«ui la firma convicción del Estado 
tendió al lado del que el creyó sena ¡ M*yor> ^ pleamar del avancC 
su victima. ^ log ai]atios Basan esto juicio en el 
"En una casa que estaba en ruinas • resultado despreciable de los comba-
un pelotón alemán que se había refu-1 tes de los últimos quince dias, y sos-
giado en ella se defendía con una i tienen que ya no se trata de si los in-
ametralladora, pero fué aniquilado , gieses o franceses podrán ampliar sus ¡ v 
completamente por fuerzas australia. ganancias, sino de si podrán retener | ¿a¿ tantos en niños como en adultos, 
yo texto publicamos y que tiene ci-
fras aterradoras en lo que se refiere 
a mortalidad infantil. 
La mortalidad infantil (de niños M» 
general) en ¡Santiago de Cuba ha si-
do, durante los meses de mayo y ju-
nio, mucho mayor este año que los 
próximos anteriores. 
Este aumento en el número de ni-
ños muertos ha sido debido ai aumen-
to de muertos por enteritis. Pode-
mos anotar este año, entre las enfer-
medades causantes de muerte en los 
niños en la ciudad de Santiago, un 
elemento nuevo el paludismo. 
Aunque las primeras de estas afec-
ciones, la enteritis infantil, figura, por 
acuerdo relativamente reciente de la 
Junta Nacional de Sanidad y Benefi-
cencia, entre las declaraciones obliga-
torias, todavía jio se cumple ese pre-
cepto. Por esto no pude obtener, a su 
respecto, ningún dato sobre la morta-
lidad. No fué posible obtenerlos sobre 
el aaludismo.. Y si por ese cuadro po-
dría, deducirse una gran gravedad en 
todos los casos infectados en la du-
nas que !os habían perseguido y ata 
carón con, bayonetas- Presencié un 
duelo emecionante entre dos oficiü-
lo que tienen contra la presión ale- j ia realidad es que solo se reportan 
mana. i ios casos que van a morir, pues apar-
Los servicios religiosos en el Gran te de los posibles errores de diag 
les: un teniente ingles que atacaim Cuartel General, a que asistieron- el I nóstico en los casos en que se haya 
ul mando de sus fuerzas y un capí 
tán hávaro. El teniente le pegó un 
golpe en el pecho con su sable, reci. 
hiendo él al mismo tiempo de su «d-
versario un balado en el estómago. 
Emperador, su séquito y los altos ofi-
ciales que son el nervio y el cerebro de 
la guerra y a los que también concu-
rrieron, como prueba de la solidaridad . 
o A ^ enfria i de. las fuerzas militares alemanas dos ¡ enfermedades trasmisibies notamos el 
™ ocuparse de lo que sufna en esos l ^ a ^ u "Landsturm". I Incremento que tiene en Santiago de 
I Cuba la fiebre tifoidea, enfermedad 
realizado examen de sangre en la ac-
tualidad hay más casos de paludismo 
en la ciudad que los reportados. Exa-
minando los libros de reportes de 
momentos, al teniente aún le queda. 
ron tuerzas paia asestar otro golpe, 
que resultó mortal para el bávaro. (PASA A LA OCHO) que ha sido la responsabl» de la 
\ F A L S I F I C A C I O N D E L A M O N E D A . C U B A N A 
PARA EL PUBLICO CONOCIMIENTO DE LOS IVÍAS IMPORTAN-
TES DEFECTOS DE LA MONEDA FALSIFICADA DE UN PESO PLA-
íA SE PUBLICAN ESTAS FOTOGRAFIAS CON SEIS DE LOS DE-
KTOS CAPITALES QUE, ENTRE LOS MUCHOS QUE LA DISTIN-





- i t l qUe 
'M^alta el 
ENTERITIS 
La causa del aumento en el número 
de casos de enteritis de este año pue-
de atribuirse a toda clase de lactan-
cia, medio familiar, abasto de leche, 
abasto de agua, calor y moscas. 
En favor de cada una de «̂ tas teo-
rías podrían aducirse argumentos. 
En efecto, casi todos los niños muer 
tos se alimentaban artificialmente y 
la mayoría de ellos pertenecen a la 
raza de color, que comprende las fa-
milias más pobres. Sin embargo, hay 
algunos amamantados por sus madres 
y otros cuidados con el mayor esme-
ro, entre los que figura el hijo de un 
médico. Coincidiendo con la alta mor-
talidad de mayo y junio de este año, 
ha habido en Santiago de Cuba una 
gran plaga de moscas. Apreciable-
mente mayor que años anteriores. La 
misma coincidencia ha existido en lo-
calidades cercanas, tales como San 
Luis y Palma Soriano. 
El agua que se consume en Santia-
go de Cuba procede de tres fuentes 
distintas: "Acueducto viejo" y "Acue-
ducto nuevo" y "Pozos de San Juan", 
que se comunican con dos reservorios; 
uno principal, "Santa Ana", y otro 
accesorios, "Melilla", donde se mez-
clan las aguas para ser distribuidas 
por una sola red de cañerías. 
Antes de llegar a los reservorios, 
la cañería maestra de San Juan pro-
vee a los barrios de "Vista Alegre" 
y Fomento" y la del "Paso de la 
Virgen a la parte alta de la ciudad. 
Las condiciones de las tres fuentes 
agua pueden resumirse del si-de 
guíente modo: la de "San Juan" está 
constituida í)or una serie de cosas 
por lo que ge .toma agua de un ma-
nantial profundo por medio de bom-
bas de aire comprimido. Otros juegos 
de bombas impulsan el agua desde un 
depósito común al reservorio de "San-
ta Ana". El Acueducto es un embalse 
en un valle, que recoge el agua que 
corre por montañas próximas y ade-
más se fortifican con la procedente 
de un río cercano desde donde hav 
una desviación artificial. Parte del 
agua de este embalse se filtra, pero 
se mezcla posteriormente en los re-
servorios con la no filtrada. Además 
existe otro embalse de reserva y pró-
ximo al anterior, aún en peores condl 
j clones que el primero. El Acueducto 
, Viejo está constituido por una repre-
! sa en el río "Paso de la Virgen", co-
rriente de agua que antes de llegar a 
la represa corre por entre terrenos ha 
hitados de una contaminación fácil, 
por deyecciones humanas y animales. 
Los reservorios son descubiertos y 
se encuentran situados en medio da 
(Fas* a la página SEIS) 
í n V u e l t a s e x i s t e uo c i s n 
s o s p e c h o s o d e p a r á l i s i s 
D. Nótese que la llave del falso es borrosa y hundida, siendo 
e n V í r 1 ! 5 ^ ^ ^ SeparadaS 7 C,,ad^aía, dará y de buho la del legítimo. F.-Nótese que en el peso falso las estrías o canales del canto son 
punto Ttre "Patria" y el "2", en la falsa, que tiene E.-N6tese la raya que, partiendo de la palma, cruza la loma de p ^ d T L ^ o n e ^ " 8 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ * * 
punto que sigue a la "G" en la legal, que no tiene 
j a l a i z q u i e r d a , en el peso falso, mientras que esta lom es lisa en el oe-
40 l e g í t i m o . 
E. I. M0NT0UL1EU, 
Comisionado Técnico. 
El Jefe Local de Sanidad de Vuel-
tas ha comunicado a la Dirección de 
Sanidad que entre dicho pueblo y pl 
de Camajuaní existe un caso sospe-
choso de parálisis infantil. 
La Dirección de Sanidad ha comi 
sionado al doctor Mario G. Lebrc-do 
para que compruebe si efectivamen-
te se trata, de dicha enfermedad. 
El doctor Lebredo salló para aquel 
pueblo en la mañana de ayer. 
En dicho término hubo varios ca-
sos de parálisis infantil en la epide-
mia de 1909. 
s i ir: 
Bolsa de New York 
J u l i o 2 4 
EDICION DEL FVENING SUN 
A c c i o n e s 2 9 1 . 8 0 0 
B o n o s 2 . 5 8 8 . 0 0 0 
CLEARING HOUSE 
Los checks canjeados ayer 
en la "Clearíng-House" de 
New York, según el "Eve-
ning-Sun", importaron 
4 4 6 . 7 6 0 . 3 7 2 
ZAK. 
I N F O R M A C I O N M E R C A N T I L 
H e ! M e r c a d a A z u c a r e r o 
En Londres continúa cerrado el 
njercado de remolacha. 
En New York el mercado de azúcar 
crudo existente rigió ayer quieto y 
sin variación en los precios. 
Los vendedores signen ofreciendo 
para Julio a 5% centavos costo y fle-
te y para Agosto a 5.44 centavos cos-
to y flete; creyéndose que harían al--
gunas concesiones. 
No se ha dado a conocer operación 
alguna durante el día de ayer. 
En su última revista dicen los se-
ñores Czarníkow, Rionda y Compa--
ñía: 
"Con las nuevas ventas moderadas 
ie Cubas, en esta seniana, con destino 
a países, extranjeros, se calcula la 
cantidad ahora pendiente de embar-
que en Julio y Agosto, para Europa 
y América del Sur, en más de 150,000 
>oneladas. A este respecto debe ob. 
servarse que aunque la exportación 
ie Cuba para Europa, se^ún se publi-
ca en las revistas estadísticas sema-
nales, no aparece tan grande como se 
anticipaba, la discrepancia aparente 
que existe proviene de que ciertos 
azúcares destinarlos para el Reino 
Unido o Francia han sido temporal-
mente enviados a los Estados .Unidos 
con el objeto de refinarlos. Desde 
luego que, como esos azúcares final-
mente llegarán a su destino, no de-
aen ser considerados, erróneamente, 
como disponibles para el consumo de 
este país. 
El tono del mercado ahora es sos 
tenido y solo hay pequeñas ofertas 
de Cubas para pronto embarque a 
5.375 c. cf. (6.40 c.) indicando los 
compradores .125 c. menos, y aún 
algunos especuladores demuestran in-
terés, a 5.31 c cf. (6.43 c.) Prác-
ticamonte, les refinadores de los Es-
tados Unidos no han contratado nin-
3rún azúcar pai*a sus necesidades de 
Igcsto y es de esperarse gran volu-
men de operaciones en un futuro cer-
cano. Como la mayoría de los azúca-
res almacenados por importadores 
aquí está en manos de especuladores 
en la Lonja de Café y probablemente 
repartidos entre un buen número de 
?llos es sin duda dificultoso conseguir 
lún una pequeña cantidad de esos 
azúcares sin que suban las cotizacio-
nes para entregas futm*as". 
No acusa variación el mercado de 
azúcar refino, rigiendo ei precio de 
7.65 centavos menos el dos por 100.. 
Inactivo ysin cambio permanece el 
mercado local, sin que se haya dado 
conocer venta alguna que sepamos. 
COTIZACION OFICIAL DEL CO-
LEGIO DE CORREDORES 
E! Cologio ríe Corredores cotizó a 
»os siíruipntos precios: 
ATÍcar centrífuga polniilación 96 
a 4.95 centavos oro nacional ^ ame-
ricano la libra, pr almnrén públoo da 
eeta ciudad para la exportación. 
Azúcar do miel. polari/.'T.'ón S9. z 
4.24 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público -it 
esta ciudad para la exportaciónu 
EL AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización de azñcar de guara-
po, base 96, en almacén público en es-
ta ciudad y al contado, CM como si-
pue: 
Compradores, a 4.98 centavos mo-
poda oficial la Libra. 
Vendedores, a 5.08 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Cierre: 
Compradores, a 4.98 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 5.08 centavos mo. 
coda oficial la '¡Ira. 
MOVIMIENTO DE AZir.\KF.s 
El habido en 1? última semana en 
lof distintos p lertos de la isla, se-
gún datos de Mr. H. A. Himely, fué 
como sigue? 
Centralr-s moliendo 




En los seis puertos princi-
pales 6.890 




En los seis puertos princi-
pales 46.295 




En los seis puertos princi-
pales 402.087 
En otros puertos . . . . 143.518 
545.605 
TOTALES HASTA LA FECHA 
Arribos: 
Tonclnduí. 
Caja de Ahorros de los Socios del 
Geotro Asturiano de la Habana 
SECRETARIA 
La Junta general de socios celebrada el 16 del corriente acor-
dó repartir un dividendo de "tres y medio por ciento" OVz por 
ciento) a los socios suscriptores y depositantes a invertir por cuen-
ta de las utilidades obtenidas en el semestre vencido en treinta 
de junio último. 
Se avisa a los interesados que se les abona en cuenta el im-
porte del referido dividendo, y si desean hacerlo efectivo, pueden 
p~: a reccgrrlo de:1- el día Drirr o de a.~03to próximo. 
Habana, Julio 20 de 1916. 
1916. Julio 22. 
1915. Julio 24. 
1914. Julio 25. . 
Exportación: 
1916. Julio 22. 
1915. Julio 24. 
1914. Julio 25. 
Existencias: 
1916. Julio 22. 
1915. Julio 24. 
















LA ESPECIALACTON DE AZUCAR 
EN LA LONJA DEL CAFE 
El mercado do ai/ácar crudo para 
futura entrega en el New York Cof. 
fee Exchange. base centrífuga de Cu-
ba, polarización 96 grados, en depó-
sito mercantil (en almacén en New 
York), abrió de b ĵa. rigiendo irre-
gular y poco activo durante el día, 
pero cerró con alguna firmeza a los 
mejores precios que se cotizaron du. 
rante el mismo, acusando de uno a 
tres puntos de alza. 
Se operó en 3,150 toneladas en la 
forma siguiente: 
Para Agosto, 500 toneladas; para 
Septiembre. 1,250 toneladas; para Oc-
tubre, 500 toneladas; para Noviembre 
100 toneladas; para Diciembre, 600 
toneladas; y para Marzo, 200 tonela-
das. 
Los tipos cotizados a la apertura y 
al cierre fueron como sigue: 
A la apertura: 
JuliO —r— 
Agosto 5.21 5.27 
Septiembre 5.33 5.38 
Octubre 5.30 5.32 
Noviembre 5.20 5.25 
Diciembre 5.05 5.10 
1917: 
Enero 4.70 
Febrero 4.40 4.49 
4.88 centavos la Ühra. 
quincena: 4.96 centavos 
Al cierre: 
Julio 
Agosto . . . . . . . 5.23 
Septiembre 5.33 
Octubre 5.31 5.32 










Primera quincena: 4.92 centavos la 
libra. 
Azúcar de miel: 
Junio: 
Primera quincena: 3.97 centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 4.10 centavos 
la libra. 
Del mos: 4.03 ccr/̂ voa la libra. 
Julio: 
Primera quincena: 4.21 centavos la 
libra. 
Matanzas 
Guarapo pol. 96: 
Junio: 
Primera quincena: 4.85. 








Primera quincena: 3.97. 
Segunda quincena: 4.32 centavos 
la libra. 
Del mes: 4.29 centavos la llora, 
Julio. 
Primera quincena: 4.37 centavos 
Ja libra. 
Cienfuegos 
Guarapo pol. 96: 
Junio: 
Primera quincena: 4.77. 
Segunda quincena: 4.87 centavos 
la libra. 
Del mes: 4.82 centavos la ll̂ ra. 
Julio. 




Primera quincena: 4.08. 
Segunda quincena: 4.17 centavos 
la libra. 
Del mes: 4.12 centavos la libra. 
Julio. 
Primera quincena: 4.23 centavos 
la libra. 
CAMBIOS 
Inactivo y sin demanda rigió ayer 
el mercado. 
El precio por letras sobre los Esta-
dos Unidos i-ige sostenido. 
_ JARCIA 
Precios en oro oficial: 
Sisal, de % a 12 pulgadas, a $14.50 
quintal. 
s^nn1 Rey' 46 34 a 12 pulgadas, a 
51o.00 quintal. 
Mai?ila legítima corriente, de 314 a 
J gadas' a $16.75 quintal. 
Manlla Rey extra superior, de 3!4 
a 12 pulgadas, a $18.75 quintal. 
m e r c a d I I I a l o r e s 
Firme abrió ayer la Bolsa, vendién. 
i0QneAdurante la sesi6n de la mañana, i,áUO acciones de los. Ferrocarriles 
nlrf.3 a 99y8 al contado y 400 Idem a 99% para fin de mes. 
Se operó en 1,000 acciones del Ha-, 
vana Electric, Comunes, a 100% al i 
contado. 
Se operó también en 900 acciones ' 
UnWos a 99% para Agosto; ! 
en loO acciones Naviera. Comunes a i 
óoi/al ônta<io; 400 F . C. Unidos aj 
99% al contado y en 200 también de j 
í . C. Unidos a 99% para fin de mes. ; 
Al clausurarse el mercado a las ¿ 
p. m. se cotizaba: 
Banco Español, de 100 a 101. 
•F. C. Unidos, de 99% a 99V2. 
Havana Electric, Preferidas. 107 a 108^. 
Idem Comunes, de 100% a 101. 
Teléfono, Preferidas, de 100 
101 Vz. 
Idem Comunes, de 93% a 93% 
Naviera. Preferidas, ex.dividendo, 
de. 95 a 96. 
Naviera, Comunes, 
de 74 Va a. 76. 
H C O ESPAIOL OE LA ISLA DE CUBA 
FUNDADO EL AÑO 1856 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
DECANO D E LOS BANCOS D E L PAJS 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL BANGO TERRITORIAL 
düeina Cenlral: A G I M H , 81 y 8 3 
Sucursales en ta fea HABANA; Gaüano 1 38—Wonl© ¿Ofe-Oheoá 4?. SSa-lescoam ZO.-Egsdo 2.-Pasee de Wlaríí 1 24 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sanctl Spírltus. 
CaibariÉn. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Guantán^mo. 



















San Antonio de la» 
Baños. 
Victoria de ¡asTunas 
Morón y 
Fallía Solano. | Santo Oomtngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O G O N I N T E R E S 
SE ADMITE DESDE UN PESO EN ADELANTE 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
PRECIO, SEOÜN TAMAÑO 
ex-dividendo. 
0 I 0 I 0 I 0 I 0 
PROMEDIOS 
El promedio, del precio del azücar 
sogrún datos del Colegio de Corredo-
res, es como sigue: 
Habana 
Azúcar de guarapo polarización 96: 
Junio: 
Primera quincena: 4.74 centavos la 
libra. • 
Segunda quincena: 4.86 centavos 
la libra. 
r>el mes: 4.80 centavos la libra.. 
Julio: 
Las letras sobre Europa no acusan 




Londres, 3 div. . 
Londres, 60 d|v. . 
París, 3 d|v. . . . 
Alemania( 3 djv. . 
E. Unidos, 3 d¡v. . 
España, 3 d|v. . . 
Florín Holandés. . 
Descuento papel co 














i o r . 
Asoc iac ión de Dependientes del 
Comercio de la Habana 
S E C R E T A R I A 
JUNTA GENERAL ORDINARIA PRIMER SEMESTRE DE 1916 
A la una y inedia de la tarde del 
tual, tendrá efecto e • el salón de Fies 
ordinaria corrospondiente al primer 
Se advierte qu<\ con arreglo al in 
tos Generales sólo pueden concurrir 
asociados cuya Inscripción pase de 
La entrada al salón ŝ rá por la ca 
Puerta se exigirá la presentaclón del 
Desde la noche del viernes 28, po 
seen, recoger en la Secretaría Gene 
trabajos de que se ha de dar cuenta 
Todo lo que, de orden del señor 
lico por este medio para general co 
Habana, 24 de Julio de 1916. 
Deposite su d'nero en la Caja ae 
Tine usted las mejores garantías. » 
próximo domingo día 30 del mes ac-
tas del Centro social, la Junta General 
semestre del año en curso, 
ciso 4o del artículo 10 de los Estatu-
a dicho acto teniendo voz y voto, los 
seis meses. 
lie del Prado y por la Comisión de 
recibo de Julio uctoaL 
drán los señores asociados que lo de-
ral un ejemplar de la Relación de 
en esta sesión. 




Ahorros del Centro de Dependientes. 
c. 4100 7d-24 
" E L I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO 
ESTABLECIDA EN LA HABANA DESDE EL AÑO 1855. 
Oficinas en su propio edificio: Empedrado, 34. 
. . , Efta Compañía, por una módica cuota, asegura fincas urbanas y e«-
Tabiecimientos mercantiles, devolvien-do a suf Socios el sobrante anual «ue 
resulta, después de pagados los gastos y siniestros, 
t.TaIor responsable de las propiedades aseguradas $62 604 424 00 
siniestros pagados por la Compañía, hasta el 30 de Junio * ' 
oe 1916 ... 1 75"? i m o* 
ĤVÍ devurf^ » Socios como sobrantes de los 'años 
de 1909 a 1912.. 
Suma que se devuelve este año como sobrante *d« '* 1914'* 
Sobrante de 1915, que se devolverá o» 1917 
Importe del fondo especial de reserra, consistente* en'Dnw 
piedades, hipotecas. Bonos de la República, Láminas d<»l 





EL CONSEJERO DIRECTOR 
RAFAEL FERNANDEZ Y HERRERA. 
LA REGULADORA 
S . A . 
Junta general extraordinaria. 
De orden del señor Presidente, 
se avisa por este medio a los se-
ñores accionistas para que concu-
rran a la junta general extraordi-
naria que tendrá efecto el día 30 
del actual, a las 12 m., en el lo-
cal del Centro Asturiano, al objeto 
de discutir y aprobar los proyectos 
de reforma del Reglamento y del 
capital social y saneamiento de 
cuentas que presentará la Direc-
tiva. 




B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
JULIO 25 
Obligaciones, Obligaciones Hipoteca, 
rias y Bonos 
Comp. Ven. 




S. A . 
Junta general ordinaria. 
De orden del señor Presidente 
se avisa por este medio a los seño-
res accionistas para que concu- j 
rran a la junta general ordinaria! 
que tendrá efecto el día 30 del1 
actual, a las 2 p. m.. en el local 
del Centro Asturiano. 
Orden del día. 
Lectura del acta anterior. 
Informes de la Comisión de 
Glosa. 
Lectura del Balance General Se-
mestral. 
Nombramiento de la Comisión 
de Glosa. 
Asuntos Generales. 





de Cuba 100% 102 
Id id id. (Deuda inte-
rior) 95 V¿ 96 Vs 
Obligaciones la. Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la Habana . . . 103 
Id 2a.i d id 101^ 
Id la. Hipoteca Ferro-
carril de Cienfuegos N 
Id 2a. id id N 
Id la. Ferrocarril de 
Caibarlén N 
Id la. Ferrocarril Gi-
bara-Holguín . . . N 
Senos Ca. Gas y Elec-
tricidad de la Ha-
bana 110 120 
Idem H. E. R. C. (En 
circulación) . . . . 95 
Obligaciones generales 
(perpetuas) consoli-
dadas de los F. C. 
U. de la Habana . . 
Obligaciones hipoteca-
rias. Serie A., del 
Banco Territorial de 
Cuba 
Id. Serie B. en circula-
ción) 
Bonos Ca. Gas Cubana 
(en circulación) . . 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Wa-
ter Works 
Bonos hipotecarios do) 
Central azucarero 
Olimpo 
Id id id Id Covadonga 
Id Ca. Eléctrica de 
Santiago de Cuba . 
Obligaciones een era-
les consolidadc. Gas 
Habana N 
Empréstito dp la Re-
pública de Cuba . . 88̂ 4 
Bonos la. mpoteca 
M. Industrial . . . N 
Obligaciones Fomento 
Agrario garantiza-
da» (circulación). . 99 110 
Bonos Cuban Telepho-
ne Co 79 81 
Compañía Azucarera 
Ciego de Avila . . . N 
Bonos Hipotecarios de 
la Cervecera Inter-
































R U T A D E 1LPL F L O R I D A 
DIARIA exesptnando los domlngros y Jueves DESDE I>A HABANA, EA MA8 
DIKECTA, RAPIDA, COMODA Y EA MAS COIiTA POR MA1S PARA TO-
DAS PARTES DE LOS ESTADOS UNIDOS.— Ea ruta oficial de correes e>-
















fflí] d e l a H a b a n a a N e w Y o r k , fji 
• P / ü i i d a y v a e l t a 
Directo sin cambiar do trenes o co n'prirllealo de hacer escala a la idfc y • 
1» vuelta en WASHINGTON, 1* »ran e Inft/resante capital; BALTIMORE, 11-
LADKEFIA y demás cindados en el camino. Con privilegio de BEGRKPAB 
BASTA 6 MESES. 
U N P A S O A L - G O L F O 
Solamente de seta a siete horas 
Desdo Key West el raejor aervloio, por Ferrocarril en masrnlflcos carros p«-
lacisB Puliman. Todos d*. aoer<B, con alambrado y abanicos eléctricos; carrot 
dormitorios coa eompartimientes camarotes y do literas, carros restaurant* 
a la carta. 
Para Irformes, reBerracloncs y billetes ñlñgliBe « la 
P e n i n s u l a r a n d O c c i d e n t a l S t e a m s l i i p C o . 
B e r n a z a , 3. T e l é f o n o A - 9 I 9 I H a b a n a , C u b a . 
115 
93% 
B/jsa ¡ín 1» * 
ACCIONES 
Banco Español de 
Isla Cuba . . 
Banco Agrícola de P. 
Principe 100 
Banco Nacional de Cu 
ba 165 
Ca. P. C. U. H.y Al-
macenes de Regla 
Limitada 
Co. Eléctrica o'e San-
tiago de Cuba. . . 
Ca. F . del Oeste. . . 
Ca. Cuban R. y Ltd. 
(Preferidas). . , . 
id id (Comunas) . 
Ca. F. C. Gibara-Hol-
"̂ uín , . 
Ca. Planta Eléctrica 
da Sanctl Spíritus . 
Vueva Fábrica de Hie 
lo 
r«. Lonja del Comer, 
ció de la Habana 
(Preferidas) . . . . 
Id. id. Comunes . . 
Havana Electric Rv. 
Light P. C. (Prefe-
ridas) 
Id. id. Comunes. . . 
")a. Anónima Matan-
zas 
üa. Curtidora Cubana 
(en circulación pe-
sos 116,400). . . . 
"Juban Telephone Co. 
Pref 
Id. id. Comunes . . . 
ilie Marianao W. and 
D. Co. (en circula-
ción) 
latadero Industrial 
(fundadores). . . . 
Janeo Fomento Agra-
rio (en circulación) 
Janeo Territorial de 
Cuba 
Id. id. (Beneficiarlas) 
Cárdenas City Water 
Works Company. . 
Compañía Puertos de 
Cuba 
Compañía Eléctrica de 
Marianao 
Ca. Cervecera Inter-
nacional (Pref.) .. 
Id. id. Comunes . . . 
Ca. Industrial de Cu-
ba 
Tbo Cuba Railroad Co. 
Pref 
Banco Tbe Trust Co. 
of Cuba (en circula-
ción $500,000). . . 
Ca. Naviera (Preferi-
das) 
Naviera Comunes . . 
Cnha Cfnf: Corptn. 
(Preferidas). . . . 
Id. id. Comunes. . . 
Ciego de Avila . . 110 
(PASA A LA DIEZ.) 














N . G E L A T S & C o . 
B A N Q U E R O S 
v é n d e m e , C H E Q U E S d e V I A J E R O S 
pagadero» 
e n t o d a s p a r t e s d e \ m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Recibíao« depósito* «n «sin Secdóm 
pagando iateresea al S p% anuí. 
Toda» estas operaciones nueden ef̂ ctiaarse también por momo 
C a j a d e A h o r r o s d e l o s S o c i o s d e l 
C e n t r o G a l l e g o d e l a H a b a n a 
SECRETARIA 
En Junta General celebrada por esta Sociedad, el día 16 del 
mes en curso, se acordó repartir a los señores Socios y Depositan-
tes para Invertir, un dividendo de TRES POR CIENTO, por cuenta 
de las utilidades obtenidas en el semestre vencido en 30 de Junio 
último. 
Se avisa a los interesados que se les abona en su cuenta, y los 
que desean percibirlo, pueden hacerlo a partir del primero de Agos-
to próximo. 
Habana, 18 de Julio de 1916. 
El Secretario, 
Ledo. José Lódoz Pérez. 
" 4064 
SOLO FIRMAR Y COORAR 
La simplicidad de los CHEQUES DE VIAJEROS de la Ame-
rican Bankers Assoclation, como forma de llevar su dinero 
cuando viaje, es algo que usted debe estudiar. 
PIDANOS INFORMES. 
OE 
(DEPABTAMENTO DE CAMBIOS) 
O B I S P O y C U B A . - H a b a n a . 
T E L E F O N O A - 4 5 6 7 . 
y 









D i r e c c i ó n y A d m i n i s t r a c i ó m 
PASCO DE MARTI, 1 0 3 . 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
HA.BANA 
12 meses $14.00 
6 meses Z 
3 meses.— _ 3.75 
1 mos — 1.25 
PROVINCIAS 12 meses $15.00 6 meses* 7.50 3 meses _ 4.00 1 mea - 1.35 
UNION POSTAL 








Es el periódico de mayor circula-
ción de la Repúbli ca > 
L A PERDIDA D E PESO 
De rez en cuando, let niños alimentado* al pecho, demuestran, sin razón alguna aparente, una 
pérdida de peso. La investigación inteligente por lo peñera] ech* la culpa a la dieta defectuosa.' 
E D I T O R I A L E S 
N P A G A ? 
Es algo raro lo que ha ocurrido con 
la nueva proyectada ley de paga al 
Ejército Libertador. Aprobada en la 
Cámara, yació allí meses y meses ol-
v'V-a y empolvada hasta que repenti-
rVe improvisadamente pasó al Sena-
do donde iba a ser, discutida en la úl-
t/n: sesión. Alguien tenía sin duda 
v¡vo interés en que el proyecto se con-
virtiese en Ley. A algún elemento 
político le convenía seguramente que 
se lezislase sobre ese asunto que lie» 
vaba envueltos algunos millones de pe-
tos. Sin embargo, la prensa liberal 
hi atacado con ruda energía esa se-
<"inda piga suscitada, según lo asegu-
fiba, cor lo-> conscr . adores para mane-
j r'.:.torales. Y la prensa adicta al 
Gobierno la ha combatido con no me-
nos dureza atribuyéndola a combina-
ciones, también electorales, de los libe-
rales. Hay algo más; los mismos ve-
teranos a quienes, tan directamente 
rtiñh b Ley y .uyj nombre se invo-
caba para su aprobación han protesta-




día señalado para la 
a segunda paĝ  de ha-
beres al Ejército Libertador y no se 
celebró sesión por falta de asistencia. 
¿Quiénes eran entonces los que te-
nían interés en la implantación del ci-
tado proyecto de Ley? ¿Quiénes fufv 
ron los que la desenterraron de la Cá-
mara y lograron anteponerla en la or-
den del día a otras leyes de verdade-
ra transcendencia y urgencia? ¿Es que 
se quería aprobar la Ley por sorpre-
sa? ¿Es que después alguien desco-
rrió la manta o amenazó descorrerla 
y se desbarató la combinación? 
Haya sido cualquiera la causa, cree-
mos que la retirada ha sido discreta. 
No está el esquilmado Tesoro para 
abrir la mano a unos cuantos millones 
que habían de benefioiar no a soldados 
de la revolución sino a unos cuantos 
agiotistas y usureros. Por otra parte 
no podría aprobarse la nueve paga tan 
rápida y silenciosamente que no se 
enterasen de ello en Washington y se 
acordasen de q̂ e el gobierno interven-
tor había decretado que estaba ya de-
finitivamente resuelta toda reclama-
ción legal de haberes del Ejército y 
que la República no podía contraer 
una nueva deuda sobrevesta cuestión. 
C O n d e n s E D 
M I L K 
Lejes sancionados 
El señor Presidente de la República 
ha sancionado las siguientes leyes: 
Modificando los artículos VII, XII 
y« XIV y la segunda y quinta de las 
disposiciones transitorias d© la Ley 
que cree las Escuelas Normales para 
moestros y maestras. 
—Autorizando a- Ejecutivo Nacio-
nal para disponer hasta la suma de 
?.5C mil pesos para la reparación y 
terminación de la carretera de Cien-
fuegos a Manicaragua. 
—'Concediendo un crédito de 40,000 
pepos para la construcción de la ca-
rretera de Quivicán a San Felipe, 
hasta entroncar con la de la Habana 
a Batabanó. 
—Autorizando al Ejecutivo para 
invertir un crédito de 35,000 pesos pa-
ra construir la parte que falta de la 
carretera de Bañes a Embarcadero de 
Torrentera. 
THE ORIGINAL 
debido a su salubridad, uniformidad de composición, y su gusto agradable, 
asi como su fácil asimilación y sencillez para prepararla, se encontrará 
después de una prueba clínica, que es de gran valor en estos casos de 
trastornos en la nutrición. 
Solicítense Muestras. Anaksis? Car teles "de~ Alimentación e* cualqmer idioma y nuestro foleto de ¡j páginas, tiulado "El Bienestar de los Niños? 
B O R D E N ' S C O N D E N S E D M I L K C O M P A N Y . 
Establecidos en 1857 108 Hudson St Nueva York, £. U. de V 
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR 
DE CABEZA, LAXATIVO BROMO 
QUININA desvía la causa, curando 
también La Grippe, Influenza, Palu-
dismo y Fiebres. Sólo hay un "BRO-
! MO QUININA." La firma de E. W. 
GROVE viene con cada cajita. 
C O L O D R O 
Nos hallamos otra vez respecto al 
Conflicto desesperante del agua en e! 
ilismo '-•'rculo en que hasta ahora he-
¡bos r1 • S vueltas estériles y angustió-
os. El Centro de Propietarios acusa 
|l Ayuntamiento de que no cumple U 
ley Orgánica de los municipios que 
f) oh\'£\ a emplear lo sobrante de la 
rcaudación del Acueducto en obra-. 
\z mejorar, y ampliación. El Centro 
|̂ ', Propaganda acusa también ? la Sa-
llad do atontar contra h salud pú-
«lici v contra sus mismos preceptos 
co obligando ni Ayuntamiento a lle-
var a cabo la:, obras que se necesitan 
para rmed̂ 'r la escasez y las impure-
del agua. Y la Junta Nacional de 
'«anidad acusa a su vez a la Secretaría 
[* Obras Públicas que es la que tie-
m el deber de resolver prácticaracn-
Ht este problema y que sin embargo 
^desoído sus repetidos avisos e inti-
maciones. Y la Cámara Municipal des-
«jrga asimismo contra la Secretaría de 
Ubras Públicas que a pesar de estar 
Aligada a conservar y cuidar del acue-
sto según el decreto 943 y a pesar 
^ haber recibido la propiedad de sus 
Roerías y llaves no ':a remitido al 
Ayuntamiento ningún proyecto de me-
í i 
K E t L Y " 
C A P A C I D A D 1 0 , 0 0 í ) L I B R A S , Y C O N 
F U E R Z A P A R A A R R A S T R A R 10,000 
L I B R A S M A S . 
jora en el canal a fin de que esta cor-
poración procediese a concederle el 
crédito necesario para las obras. 
Ahora la Secretaría de Obras Públi-
cas inculpará al Congreso de que a 
pesar de sus repetidas excitaciones en 
diversos Mensajes no ha legislado na-
da spbre este asunto. Y nos volverá 
a decir que el Ayuntamiento no se 
1 prestado nunca a contribuir con na- I 
da al crédito que necesita para aumen-
tar y purificar el caudal de Vento. Así i 
andaremos de zoco en colodro traídos I 
y zarandeados por el Ayuntamiento, j 
por Sanidad y por Obras Públicas sin 
que ninguno de ellos nos haga ver el 
termino de este calvario en donde la j 
salud de pueblo, las Ordenanzas de | 
Sanidad y la Ley Orgánica Municipal 
van deiando girones y desgarrones. 
Ya dijimos que no sori mociones las! 
que necesita el pueblo sino agua para j 
que la sed no le atormente, agua pa-
ra las necesidades más indispensables 
de la vida del aseo, de la higiene. La 
Sanidad, el Ayuntamiento y Obras Pú-
blicas en vez de disculparse mútuamen-
te y jugar con el pueblo acaben por m 
de ponerse de acuerdo para resolver es-
te conflicto que no admite subterfu-
gios ni dilaciones. 
ANTES DE EMBARGARSE 
1 1 
C o m p r e u n g e m e l o p r i s m á t i c o , c o n l e n t e s 
^ s , e n ' E L A L M E N O A R E S " , O B I S -
5 4 . L o m i s m o s i r v e n p a r a m a r q u e 
p a r a t i e r r a . 
! i i m i M r , obispo, 54, 
E n t r e H a b a n a y C o m p o s t e l a 
L A M E J O R C A S A D E O P T I C A D E L M U N D O 
G A R C I A Y H E R M A N O 
A p a r t a d o 1024 . H a b a n a 
N i n g ú n C a m i ó n p u e d e c o m p a r a r -
s e a l K E L L Y , e n r e l a c i ó n a c a p a -
c i d a d , d u r a b i l i d a d y r e s i s t e n c i a . 
MAQUINAS "UNDERWOOD" 
DE BRONCE 
La útima creación de máquinas 
de escribir INOXIDABLES 
La máquina adaptada por las es-
cuadras de las principales Nado, 
nes de] mundo por ser la que 
ofrece mejores ventajas por su 
duración debido a la materia de 
que se compone. 
Véase nuestra Exposición. 
J. PASCUAL-BALDWIN. 
Obispo, 101. 
CERRAMOS LOS SABADOS A 
LA 1. 
A G E N T A E X C L U S I V O : 
J . M . O T E R O 
A U T O M O V I L E S Y C A M I O N E S 
C A R C E L . N U » . 2 1 , Y 2 3 . -
C 4118 lat 2d—24 
DESDE W A S H I N G T O N 
Para el DIARIO DE LA MARINA. 
Julio, 20. 
Este año los Estados Unidos "ba-
üráu un record: el de los ingresos re-
derales. Pasarán de mil quinientos mi-
llones; el presupuesto más alto que 
s»! ha visto aquí. Ese dinero es mueno 
dinero; pero la cifra no puede causar 
tanta impresión como la que hubiera 
causado antes de la guerra- Ahora 
¿qué son 1,500 millones de dólares, 
cuando se considera que, según ha de-
clarado ayer Mr. Me. Kenna, ministro 
de Hacien\la de Inglaterra, aquella na 
ción está gastando treinta millones 
cada veinticuatro horas en ejército y 
marina? Son 300 millones cada diez 
días; y 3,000 cada cien; mientras que 
un recargo gradual que se detiene en 
los 500 mil pesos. Con el tiempo se 
apretará más en este impuesto, que 
ej científico y justo y la mejor vaca 
de leche de una Hacienda civilizada. 
Ejemplo: Inglaterra, doude la renta 
anual de 25 mil pesos, que antes de 
la guerra pagaba mil y pico, esta pa-
gando ahora siete mil quinientos; es-
to es, más de la cuarta parte. Aun 
que en los Estados Unidos se llegase 
a quitarle, al año, el 50 por 100 de 
sus entradas a todo individuo que las 
disfrutase de medio millón de pesos, 
siempre le quedarían 250 mil pesos, 
con lo que nadie pasa frío ni hambre. 
Del impuesto sobre las herencias. 
al pueblo americano no se le extraerá | que se calcula ha de producir 54 ml-
1 en 365 días más que 1,500. 
| Pero sin la guerra no se le saca-
j ría tanto. Sin duda los gastos hubic-
i ran seguido aumentando, a causa de 
I los faros electorales, los.puertos elec-
| torales las casas electorales de Co-
rreos y todo lo demás que constituye 
el llamado "barril de carne de puer-
Uones de pesos, no se obtendrá en 
este año fiscal más que 17 millones. Se 
aplicará a las fortunas que pasen de 
50 mil pesos y será de 1 por 100 hasta 
que dice Segismundo en La vida *es 
sueño: 
"Sueña el rico en su riqueza 
que más cuidados le ofrece... 
y no necesitarán ir siempre custo-
diados por polizontes secretos, como 
les sucede aquí a algunos multimillo-
narios, que temen ser secuestrados. 
El famoso Mr. Carnegie, que después 
de haber hecho en pocos años muchos 
millones se ha ido deshaciendo de 
algunos de ellos por medio de la 
creación de biblitecas y de otras obras 
buenas, ha dicho: "Lo peor que le 
puede suceder a un hombre, es here-
dar millones." 
El recargo en el income tax y el 
impuesto sobre las herencias, sobre 
ser razonables, agradarán a las masas 
electorales, porque van contra el ca 
pital. Y también les gustará ol nuevo 
impuesto sobre las ventas de muni-
ciones de guerra, que será del 5 al 8 
por 100; pero este es un recurso tran 
sitorio, que cesará cuando venga la 
paz, y que antee dejará, probablemen-
te, de producir lo que se espera de él 
—nada menos que 71 millones de pe 
sos—porque descienda la exportación 
a Europa de esos artículos. 
Y esto 'es lo bueno del plan finan 
ciero democrático, en el cual flgurán, 
además, impuestos sobre los banque-
|ros, los corredores, las casas de em-
¡ peños, las diversiones, los vinos de 
i nroducción nacional, el tabaco, gtc. 
Todo ello es "neseteo" y escuela vie-
ja; piquitos de aquí y piquitos de 
allá; molestias para mucha gente, au-
mento de empleados, sellos puestos en 
botellas y paquetes, inquisiciones y 
la majadera de declarar lujos tales o 
cuales artículos y diversiones, entre 
estas, el Cfne. Para el pueblo ameri-
cano en estos días no'hay necesidad 
más general e imperiosa—después de 
las elementales—.que la de ver al cé-
lebre Charles Chaplin, cada veinti-
cuatro horas, en las películas, darle 
una patada a una señora, substraerle 
el reloj a un agente de pollcfn. y darse 
un baño forzoso en el estanque de un 
parque. 
Pero el partido republicano lo hu-
biera hecho peor que los demócratas, 
pues con el pretexto de reforzar loa 
ingresos, habría recargado los dere-
chos de importación sobre muchos ar-
tículos y con esto aumentado la *ya 
fuerte protección arancelaria de que 
disfrutan los productores america-
nos. Sin embargo, también el parti-
do democrático ha hecho algo de pro-
teccionismo, con fines electrales. Ha 
puesto derechos más altos sobre los 
tintes, que vienen de Alemania, que 
dejaron de venir a causa de la guerra 
y que han vuelto a aparecer en estos 
mercados gracias al viaje del subma-
rino mercante Deutschland. Si se pue-
de producirlos aquí ¿qué protección 
más eficaz que la que han tenido en 
todo este tiempo, en que no ha habido j 
importación ? Lo que se busca no es 
más que hacerle un regalo a la in-
dustria química de este país, para que 
no desee el triunfo electoral del partí 
do republicano, que era el que tenía la 
contrata de la protección arancelaria, 
y se interese por el triunfo de los de-
mócratas y aún contribuya a él con 
algunos cheques apreciables. 
También se ha hecho proteccionis-
mo con la creación de una Comisión 
de Aranceles y con las disposiciones 
contra lo que se lama "competencia 
desleal." Se nos dice que el oficio do 
la Comisión será estudiar las condi-
ciones industriales y mercantiles aqm 
y en el extranjero y hacer a los po-
deres públicos recomendaciones acer-
ca de los efectos que tendrá en c' co-
mercio americano la competencia que 
le haga el de otras naciones; lo cual 
es proteccionismo, porque el libre 
cambista no sól© no se alarma ante la 
competencia, venga de donde venga, 
sino que procura facilitarla, reducien-
do o suprimiendo derechos. Cuanto a 
i la "competencia desleal," se refiere 
(a lo que Be ha llamado dumping; es-
to es, que, con la paz, varias nació 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
APARATOS DE SEÑALES 
PARA LOS AUTOMOVILES 
Varios concejales han presentado 
una moción al Ayuntamiento, por la 
cual se dispone que a partir del día 
primero de Septiembre próximo to-
dos los automóviles inscriptos en el 
Municipio do la Habana lleven en la 
parte posterior un aparato de señales 
que podrá ser manejado automática, 
mente por ios chauffeurs desde sus 
asientos. 
Ese aparato indicará cuando la má-
quina vaya a doblar hacia la derecha 
o izquierda o a detenerse. 
Se dice en dicha moción que los 
mencionados aparatos se usan en va-
rias ciudades de los Estados Unidos 
y que con su implantación obligato-
ria aqhí, donde las calles son tan es-
trechas, se evitarán accidentes y cho-
ques. 
•También se dispone por la misma 
que quede nróihibida la circulación 
por las calles de esta capital de las 
máquinas que no lleven dicho apa-
rato. 
. En una de las próximas 'Sesiones 
que celebre la Cámara Municipal se 
dará cuenta de la moción a que hace-
mos referencia. 
te a los meses de Febrero a Junio 
que aún no se le ha pagado. 
LICENCIAS 
Se han solicitado los siguientes} 
Fernando Freyre de Andrade y Es. 
cai'dó para abogado en Cuba 13; An-
tonio Meitin para bodega en Habana 
201 y Manuel Casáis para venta de 
tienda de leche en Zequeira 32. 
HABITABLE 
La Jefatura Local de Sanidad ha 
remitido a la Alcaldía el certificado 
de habitabilidad de la casa Peñón 12. 
AUTORIZACION 
La Secretaría de Obras Públicas ha 
comunicado al Alcalde que la Hava-
na Central Co. ha sido autorizada 
por decreto presidencial para exten-
der su tendido eléctrico desde la esta, 
ción de San Francisco de Paula ha-sts 
los poblados de Calvario y Mantilla. 
POR DORMIR 
El Secretario de la Administración 
Municipal, señor Juan A. Roig, ha 
dado cuenta de haber sorprendido 
ayer, a las tres y media de la madru-
gada, durmiendo en los Fosos Muni-
cipales, al vigilante Antonio Her-
nández. 
BA-LAS TARJETAS PARA LOS 
ÑOS DE MAR 
Habiendo llegado a conocimiento 
de la Alcaldía que muchas personas 
no hacen uso de las tarjetas para ba-
ños de mar que les rieron concedida?, 
se ha dispuesto que sean declaradas 
nulas todas aquellas que no sean 
contramarcadas en el balneario, por 
haberlas usado los Interesados, den-
tro de un plazo de tres días. 
RECLAMACION 
El teniente de Policía señor Enri-
que E . Bernal. que se encuentra pres 
tando servicios a l̂ s órdenes del 
Alcalde, ha presentado una reclama-
ción a] Municipio para que se le abo-
ne la eratificación que le tiene asig-
nada el Ayuntamiento, correspondien 
G R A N L O C A L 
Se alquilar, los bajos de Muralla, 
27, propios para almacén de ro-
pa, sedería, quincallería, etc., etc., 
etc. Tienen altos interiores, con 
todas las comodidades. Informes 
en el alto. 
C-3447 la. 22 in. 
EL MEJOR APERITIVO DE JEREZ 
F l o r - Q u i n a - F l o r e s 
Teléfono A-5463.—-Apartado 1392. 
18175 31 j . 
Máquinas de escribir 
HEMINGTON 
Modelo 10. . . . | «0 
Modelo " J " . . . M 60 
Pida Catálogo 
FRANK G. mm% Co.-Habana. 
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DESTEJE DE LOS NIÑOS 
Las diarreas producidas en este pe-
ríodo de la vida, así como en la época 
de la dentición,, se curan sin moles-
tia con. el Elíxir Estomacal de Sáiz 
de Carlos. 
Mande ra anuncio al DIA-
RIO DE LA MARINA. 1 
los 150 mil; con otro uno adicional 
por cada 100 mil hasta 450 mil, y más j nes, y especialmentê  Alemania, lancen 
arriba de esta cifra, la exacción total j sobre el mercado americano grandes 
será de 5 por ciento; lo cual co;" pero no habría habido que refor-¡ podrá tachar de excesivo. Este im-
zar los ingresos en la medida en que ! puesto también es científico y de sen 
se va a hacer. Lo que origina el au- j tido político, y hasta algo "puniti-
i mentó en los gastos es la preparación j vo;" porque castiga la felicidad in-
i militar y naval. ! solente de los herederos que entran 
j En el proyecto de ley votado por l en posesión de riquezas que no han 
j la Cámara con el nombre de Omnibus; ganado, que en los más de los casos 
Revenue Bill, hay algo que es bueno; j serían incapaces de ganar, por su 
y es que los nuevos ingresos saldrán | ineptitud y su haraganería, y que en 
| principalmente de la tributación di- otros muchos casos se disponen a de-
recta. Se establece un recargo en el j rrochar de la manera más idiota po-
sible. Cuando en Inglaterra un minia income tax, o impuesto sobre la ren-ta o sobre el patrimonio, como le ha 
llamado en España el anterior minis tro de Hacienda del partido liberal, Sir Vernon Harcourt. propuso la re-
tro de Hacienda, señor Bugallal, que' forma y el recargo de este impuesto' 
producirá 107 millones de pesos, con 
1 lo que se espera- obtener de ese ramo 
i un rendimiento total de 227 millones. 
' No se ha ensanchado la base del im-
' puesto, como algunos financieros 
aconsejaban, para que comprendiese 
a las fortunas modestas, si no que se 
, ha doblado el tipo de exacción, que 
. era de 1 por 100 y será de 2; y de 20 
»mil pesos para arriba se ha puesto 
que allí lleva el nombre macabro de 
impuesto sobre la muerte, death rates 
pronunció en la Cámara Baja un dis-
curso, en el cual habló igualmente 
mal, y humorísticamente, de los di-
funtos y de sus herederos. 
A estos últimos se les hace un fa-
vor cuando se les aligera el peso 
masas de artículos que serán vendi-
dos aquí a un precio inferior al que 
tengan en su país de procedencia. Se 
prohibirá la importación de esos ar-
tículos, lo cual en clgunos casos se-
rá atacar los interesa de los consu-
midores de aquí, que tienen derecho 
a comprar barato lo que necesiten, sea 
nacional o extranjero; y que en otros 
casos—y esta es una de las estupide-
ces proteccionistas—se perjudicará a 
los productores americanos, por tra-
tarse de productos a medio elaborar 
que hacen falta en los Estr.dos Uni-
dos para darles elaboración completa, i 
Se oree por los peritos que esta me-! 
dida será de imposible aplicación ? pe-
ro en tanto servirá para halagar a 
los industriales que explotan la pro-
tección arancelaria y para favorecer 
la propaganda electoral de los demó-
cratas; los cuale81 en esta materia, 
están desplegando una travesura des-
provista de decencia y que degeon-
E L M E J O R N E G O C I O 
El rico necesita emplear su capital para vivir de 
él, porque donde se quita y no se pone, el depósito 
se acaba. 
Todos los negocios tienen su pro y su contra: 
en fincas rústicas, en fincas urbanas, en papel del Es-
tado, en bonos, en comanditas, donde quiera que 
sea, hay algo de riesgo en cualquier negocio y es 
preciso que esté en manos hábiles para defenderlo 
y aumentarlo, si fuere posible. 
Por tanto no debe invertirse el dinero en un solo 
negocio; debe emplearse en varios, a fin de que una 
inversión nos responda de la otra. 
Los negocios que producen poco, por bien escri-
tura Jos que se tengan, son siempre ruinosos; viene 
un año que producen "tantito" menos y se desequi-
libra el presupuesto. Para evitar eso, hay que tener 
en nuestros varios negocios algunos que produzcan 
con largueza, para que esos capitales amasados con 
largos años de economías y sacrificios produzcan lo 
que deben producir. 
El petróleo es el negocio más espléndido del 
mundo. Mil pesos empleados en acciones de una 
compañía petrolera que trabaje con mediana fortu-
na, pueden dar el interés de cuarenta o cincuenta 
mil, colocados al 6 por ciento anual, cosa que pode-
mos demostrar con hechos prácticos y a punta de 
lápiz. 
La Compañía Petrolera "EL ESPINO" S. A., 
de Tampico, Tam., (México) es, entre las que hoy 
están a 1c venta, una de las que mayores probabilida-
des de éxito tiene, según estudios hechos por peritos 
y particulares. 
Hay títulos de: 
25 acciones, a $ 31-25 
50 n 62-50 
100 „ 125-00 
1,000 1,250-00 
5>000 „ 6,250-00 
Agentes generales para la Isla de Cuba* FUEN-
TE. PRESA Y CIA., Sa. Ignacio, 56, Habana. 
abrumador de una gran herencia; ten- jicierta bastante a los renublicanoŝ  
ñor aouello' v v w drán menos cavilaciones. 
18,373 
fifi V 
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TTws.Maddock's Sons Co. 
GUANDO USTED NECESITE ADQUIRIR EFECTOS SANITARIOS, LOGRARA 
ENCONTRAR LO QUE UESEE, SI VISITA LA CASA 
J o s é A l i ó , e n C . 
Amargura, 96 , esquina a Villegas. Te lé fono A-354Z 
C A S T O R I A 
para PárTolos y Niños 
l?, liso por más ae Treinta Años 
Xucstro estimado compañero Gas-
t5n Mora.e editcrialista de El Mundo 
Ni objeto de muy justas alabanzas por 
p̂ rte de otro escritor no menos ilus-
i.íiclo y queridísimo: Alfredo iMarfJn 
dorales. Debido a la pluma de este,-
ha publicado la revista patria y Ll-
l.oi'íad un artículo referente a Gastóa 
.̂lora, del que reproducimos en señal 
de viva simpatía los primeros plrra-
los, que dicen: 
En la galería do cubanos Ilustres con que rontmos enR.-ilnnando nnpstras co-lumuas uo podía faltar la tigura de este insigue escritor y patriota, con cuya colaboración se honra Patria y Liber-tad. 
Antiguo alumno del Semlnarl.) de San Cnrlos de la Habana, si no hubiese te-nido que tostener a su familia, estir-revolucionaria, arruinada totalmente en la óplca guerra de los diez aftos, acá-,so se hubiese dedicado al sacerdocio, da-do su espíritu reconcentrado y medita-bundo y el fondo melanc.óltco de «u ca-rácter. Esto explica su vidi recogida y Mlendosu, suh gustos por la solodud. Es-to exiilica el "residuo" religioso que en ¿•1 se ha mantenido siempre. De vasta lei-tura. de ella amante apasionado e Incan-sable, era nnrurl que tanto en el Se-minarlo como en la Universidad fuese Uu estudiante Invariablemente calificado de sobresaliente. Por eso siempre decía él, con ejemplar modestia que esta nota no era en él un mérito. Era estudioso "por temperamento." lie ahí todo, añadía. .Turlsconsulto profundo, fué have bas-tantes años Juez: y juez que en sus pro-nunclamlontos y fallos tuvo «-onstante-mente la probidad y el noble y trascen-dental espíritu Jurídico que inmortalizó al excelso Magistrado Masnaurt. Nombrado abogado fiscal sin solicitar-lo, pero repugnándole siempre el pa-pel de acusador, renunció al cargo. Tam-bién fué sin solicitarlo, miembro de la Junta de Coblerno del Ilustre Colegio de Abogados de la Habana. 
En todo ello conformes y en lo mftj 
(¡ue dice el artículo de Mora.'es, he-
mos do ftiahifestar que si hemos -id-
mirado. profundamente a Gastón Mo-
ra en sus brillantes escrltoa< no mo-
nos admiramos la exquista correc-
ción de pxi trato y su noble compañe-
rismo, y su conversación ame.ia e 
instructiva. 
El señor Emilio Gaspar Rodrígueí 
publica en el Heraldo de Cuba un 
artículo tituiido "Necesidad de una 
rellgin como norte de vida", del qve 
tomamos .'o siguiente: 
Ella hn de llevar a tu espíritu la paz y la moral, y ruto es necesario, absolu-tamente necesario, para la producción de toda obra de efecto saludable en el sen-timiento del hombre. ,A estn paz Interior se debe la grandeza moral de ,Iesús, de Francisco de Asís, de P̂ artolomé de las Casas, de Koberto de Lamnnals. Una creencia reliffíosM eme te sirva de escudo protector contra las acechanzas del mal que vienen de lo exterior: una creencia religiosa que lleve a tu espíritu a la Imi-tación de un Dios: imitación que te hará prrande en Igual grado en que lo conci-bas; una creencia relljrlosa que sea, en fin, como brúiula de tu alma en el mar tempestuoso de las pasiones humanas. 
Por todo lo que toca a la necesidad de una religión que sirva de orientación po-lítica a los pueblos, nada podría decirse mejor que lo que Jorge wasblnffton es-cribió en memorable docuumento dlrlc!-do al pueblo norte-americano, en los momentos en que abandonaba el poder para retirarse a su casa de Mount-Ver-non. "Entre los diversos elementos decía el' Insigne Capitán y repúbllco—que se requieren para la prosperidad política de un país, la religión y la moralidad son dos cosas Indispensables." 
Esta última frase de Washington 
debiera enseñar a los admiradores 
de la Gran República que quieren 
prescindir de la Religión en el Esta-
do, el profundo error en que viven. 
El Heraldo de. Holgufn lamenta la 
política de las coaliconss, de este 
modo: ^ 
Las 'coaliciones niegan toda veracidad a los projjramas de nuestros partidos. Ele-mentos c.-ntrarlos n las doctrinas sus-tentadas por la colectividad, entran en ella Imponiendo condlclonalmente sus In-tereses, sin que valgan los méritos de las personalldndes preteridas pnra ne-gar valide;', moral a los coalljTMdores. Este aspecto comercial de las coalício. nes afirman dos lamentables reaUAlMtes: Que nuestras Instituciones políticas carecen de proprama sólido, v'lo que ofrecen toíno tal no ps más "que una mascara vistosa propicia para el engallo que beneficia: n que los directores de os partidos olvidan a ese mismo pro-prama al que deben el prestidlo de su encumbramiento, programa que luego cestruyen. malbaratan v anulan 
C 4018 
T A N Q U E S D E C E M E N T O 
P a t e n t e R O T L L A N T , p a r a t o d a i c l a s e d e I í q u i d 0 s 
y m e l a z a s . 
Fundición de Cemeiito de M A R I O R O T L L A N T 
C A L L E F R A N C O V B E N J U M & D A . T E L E F O N O A-3723 
fdesalojo de una parcela de terreno 
de la finca "Palatino".) Ponente: se-
ñor Hevia. Letrado: señor Pér-̂ z 
Pcussiu. 
£ 1 d e s p e r t a r d e l a N e u r a s t é n i c a . 
L o s sobresaltos de m e d i a noche; los ruidos que se oyen , las voces que se 
escuchan; los temores que asaltan y el p a v o r que experimentan muchas mujeres 
cuando duermen, no son otra cosa que, manifestaciones de la neurastenia. 
£ 1 m a l q u e s e c u r a e n b r e v e t i e m p o , t o m a n d o e l 
x r e r v i o s o d e l D r . V e r n e z o b r e 
d e p o s i t o : " e l c r i s o l " , 
N E P T U N O E s q . a M A N R I Q U E . D s venta en todas l a s bo t i cas . 
C O M E J E N 
ComplMa extirparión de rftfo d»-nuio m.-rto dp toda clase de mae-DleB, entrepafion, Tî as, etr, 1.1». me a nuestro experto señor Soto al ,\-30C«. CReilIy. 5. 
Indiscutiblemente nos encontramos ba-jo la presión de un mal político: el de las coaliciones; mal que presenta cir-cunstancias epidémicas. So ha extendido por todo el territorio, ha perjudicado la condónela nacional, y lleva Intenciones de concluir para siempre con la estabili-dad política, necesaria en toda Institu-ción republicana. 
Todo esto ea efecto de las doctri-
nas sembradas por la misma prenta, 
al proclamar que el Estado debe man-
tener el mayor número posible da 
ciudadanos. 
Con esta opinión sobre la política, 
no hacen falta principios ni progra-
mas. 
E l ComeivJo de Sancti-fpíritus re-
produce de la revista. Mercurio lo 
siguiente: 
Aquí en Cuba, sin embargo, ealrando la excepción de algunas casas progresis-taf. los métodoK o sistemas comerciales permanecen estaucadoe. Para el viejo comerciante que ha pasado la vida entre las paredes de un anticuado y rutinario establecimiento, no hay explicación bas-tante satisfactoria que le haga ver las ventajas de los modernos métodos, ni que Justifique las nuevas necesidades y tendencias. "Cuantío la situación es bue-na—dice—todos ganamos dinero." Y uo hay tal cosa. Siendo buena la sltuauclón o la época, o siendo malas, hay ciertos estableclmieatos que da pena ver cómo se desenvuelven. En cambio, para un esta-blpclmlento progresista que practique lo» filstemas modernos, que utilice la fuerza poderosa del anuncio, que sepa cautivar la atención del prtbllco y atraer constan-temente más y más clientela, no hay épo-cas ni situaciones ruinosas. 
L.o que ocurre es que hablamos dema-siado de "las r.afras" y de los 't'lempos muertos.« unndo para el comercio no de-be haber nunca "tiempo muerto." y en-tretanto, otros comerciantes más avisa-do? qtie noŝ ros. los comerciantes nor-teamericanos, están Invadiendo nuestro mercado, asi al por mayor como al deta-lle. Valiéndose del anuncio, de ln remi-sión de catálogos y muestras, y de otros medios sujreRtlros y eficates van paula-tinamente Introduciéndose, alcanzando ya una cifra alarmante la venta realizada en esa forma. 
Kl progreso comercial, como todos 
los progresos, exigf- mucha actividad 
en todo tiempo, en el anuncio, en /os 
procedimientos de régimen interior y 
en la renovación de mercancías. 
Sobre todo cuando se cuenta con 
un gran mercado. 
De La Fraternidad de Pinar del 
del Río: 
Los jroblernos de otras nadónos que 1 la experiencia les ha he.-ho adoptar su \ plan administrativo, entienden que nn partido no debe ostar en el poder más 1 que cuatro afiop. y después reemplazarl-otro, p. r Iffual tiempo, con lo qnp todos viven, todos administran y todos pueden palpar cuál de ellos lo ha hecho mejor tar™ *' Contrarto trat« de «upedl 
« i ' * ' de,b,n J,.er' 1ue *' terminar SLK!*1*^ pn el b̂I"nf>. todos los em-^n^f1 0̂K.n «^P^n <le aquellos por-petnos) debían cesar en sus puestos y 
ser reemplazados por los (pie nombraso el nuevo gobierno, con jo que dosaparc--ceria este estira y encoge que se trae la empleomanía para no soltar ln breva. 
Ya se verían los buenos resultados que darían y lo bien aconsejados que esta-rían paro resolver problemas que todos tendrían que 'madurar, por aquello de cuando les toque a ellos. 
Pero "eso en Cuba no puede ser ' | í 
¡ i< u u.i.i'.«i rtüultadoa admisiblos. 
Porque en cada gobierno puede I 
decirse quo h.'iy tantos empleados de • 
un partido como de otro. 
La responsabilidad del mal gobier 
no es siempre do todo-s. 
A h o r a q u e 
m a m a n o m e v e l 
Estando este vapor próximo a saUr 
para España, ofrecemos a los viaje-
ros los mejores equipajes a precios 
fabulosamente baratos. 
Baúles, neceseres, maletas, maletín 
lies, sombrerera?, carteras, sillas dft 
viaje y demás artículos los «ucon. 
íraráu en la popular peletería "La 
Marina" de Luz con ur 25 por ciento 
de rebaja. . 
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E n l a A u d i e n c i a 
Los juicios orales celebrados ayer 
Tuvieron efecto los de U'-s causas 
seguidas contra Octavio Díaz, Juüu 
Alegret, Vicente Arpón y Víctor 
Martínez, por un delito de tenencia 
de instrumentos dedicados al robo; 
contra Esteban Sandingus, por aten-
tado, y contra Ricardo Vaklés, por 
abusos-
A los primaros los -acusa el Fiscal 
66 que tenían distintos llavines y 
otros instrumentos perfeccionados 
para cometer el delito de robo, pi-
diendo para cada uno la p̂ na de un 
año, ocho meses y 21 días de presi-
dio corrcLcionaíl 
A Sandingus lo acusa el Fiscal de 
que al ser requerido por encontrarse 
en estado de embriaguez por el vi-
gilante Antonio Fuenteg, en la no-
che del 7 de Mayo último, le hizo 
agresión, causándole lesiones- La pe-
na que le pidió el Fiscal fué la de un 
año y un día de prisión correccional. 
Y para Valdés pidió el Fiscal la 
pena de 4 años, 9 meses y 11 días do 
prisión correccional. 
Importante sentencia 
La Secdón Primera de la Sala de 
Vacaciones dictó ayer sentencia de-
clarando ¿in lugar el recurso conten-
cioso-adiriinistrativo establecido por 
el Fiscal, en su carácter de represan 
tante de la Administración General 
del Estado, contra el comerciante de 
osta plaza señor Antonio García, a 
ouien representaba e] doctor Rosado 
Aybar. Fundábase la pretensión del 
Fiscal en que debieron aforarse unos 
sacos de tejido de yute que e] señor 
García importó, por la partida lo-l 
A. del Arancel, en contraposición con 
ol criterio del letrado de. éste doctor 
Rosado Aybar, que opinaba ser co-
rrespondiente la 132 A., que ha sido 
el aceptado por al tribunal senten. 
fiador, al desechar el recurso inteiv 
puesto por ©1 Ministerio Público, a 
que nos contraemos. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sección de lo Criminal 
Juicio eral de la causa contra Ju 
«iio Justiniani Robert, por quebranta 
miento do condena. Defensor: dort̂  
Mármol- aoaot 
Contra Amparo Busquet, Manuí! 
I García y Regino Hernández, ki 
(sedad. Defensores: doctores Iĵ i 
[cíán y Camacho. ' 
Sección de lo Cini 
NOTIFICACIONES 
Deben concurrir hoy a la Secrete 
ría de la Sala de lo Civil, a notiEi 
carsc, las personas siguientes: 
Letrados 
Guillermo Domínguez, Alfredo Be-
tancourt, Antonio E. de la Poent* 
Teodoro Cardenal. Ailvaro Zal(iíy¿-' 
José E. Echevarría, Blas MoráD 
Agustín Romero, Francisco Peai! 
chet. 
Procuradorefi 
Llanusa, Granados, Daumy (11 
(Secretaría de Gobierno), 'Valdéa 
Hurtado, Barreal. PeroLra, José Illa. 
Zalba, O'Reilly, G. de la Vega. Coa. 
tro, Rubido, Leanés, Llama. Regue-
ra, Matamoros, Luis Hernández, Eu. 
sebio Pintado, Francisco Díaz-
Partes y mandatarios 
José Villalba, Francisco M. Duar. 
te, Rafael Vélez, Eduardc Acosta, 
Oscar Zayas, Arturo Santeiro, Eduar 
do Rodríguez José Escudero, Jesúj 
R. Bautista, Rafael Maruri, Pedro 
Acosta. Emiliano Vivó, Narciso Ruíj:, 
Manuel C. Soto, Arturo Clarents 
Bertemati. Francisco Sardinas, 
\ l o s c m 
MM 
D R . J . L Y O N 
E-e ln Facoltad de Paria 
E8p«clallsta en la curación radical 
5e las hemorroida 3ln dolor, ni em-
eo de an-ytéaico, pudlcndo ol 
dente continuar au« quehacaret. 
Consltas de l a 8 p. m.. dlarlML 
Neptuno, 198 (ntc) «ntra B*la*. 
íoaín y Luc*"»-
Dr. Gáivez Guíliem 
Irapoíencia, Pérdidas seminales, 
Esterilidad, Tenérea. Sífilis o Her-
nias o Quebradoras. Consaltasx 
de 12 a 4. 
HABANA, 49, esq. a Te|adlllo 
ESPECIAL PARA LOS POBRES, DE 
3 y media a 4. 
p e g a r á n l a s M a d r e s 
q u e l o s n i ñ o s s e p u r g a n s ó l o » ? 
B O M B O N P U R G A N T E 
DEL DR. MARTI 
y los n i ñ o s lo b u s c a r á n g u s t o s o s 
porque es u n a golosina. 
Depósito: EL CRISOL, 
Neptuno y Manrique. 
De venta en todas tas 
Drogueriss y Farmacias 
E n e l S u p r e m o 
Pertenecen al servicio clasificado. 
Los inspectores del impuesto son 
inamoviblos. El Tribunal Supremo 
lo tiene declarado así por tres ve 
ceg consecutivas-
Los inspectores de este raHio nom-
brados con fecha anterior a Julio df 
1909 están comprendidos en el Ser-
vicio Clasificado. 
Este es el criterio del más dto tri-
bunal de la" República, según se de 
duce de las sentencias dktadas con 
fecha 5 de Noviembre de 1915, orde-
nando la reposición del señor Cosme 
Bnlz, y las de fecha 9 y 12 de Junio 
de 1916, ordenando reponer a les se-
ñores Gui-llemio Romero y Manuel 
Silvestre, respectivamente. 
Estas tres sentencias hacen ^ que 
por su número haya sentado juris 
prudencia el hcho de que los Inspec-
tores del Impuesto pertenezcan al 
Servicio Clasificado. 
Una vista 
Tuvo efecto ayer tarde ante la Sa-
la de lo Criminal dei Tribunal Supre-
mo la vista del recurso de casación 
que por infracción de ley establecií1-
va Alberto Sánchez Martínez contra 
sentencia dictada por la Audiencia 
de Santa Clara que lo condenó como 
autor de un delito de violación y otro 
de lesionas. 
Dicho recurso lo sostuvo en el Su. 
premo el competente letrado doctor 
Juan O'Nagten Bachiller. 
Alega el doctor O'Naghtcn que 
Sánchez ¿olo debe ser condenado por 
ci delito más grave y absuclto por lo 
tanto del de lesiones. 
Espérase con interés este fallo. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Las vistas señaladas ante la Saín 
de Vacaciones para la tarde de hoy, 
¿on las «Iguientes: 
Juzgado de primera i-nstancla de 
Morón.—Casación por infracción d-
ley- Bartolomé Vinagre contra Fran-
cisco Borróte, sobre desahucio.—Po-
nente: señor Edelmann. Letrados: se. 
ñores Bideg«ray y Sánchez de Fuer-
tes. 
Audiencia de la Habana.—Recur. 
so de queja. Resalía Abreu contra 
ín r̂tr.idoz. sobre desahucio 
D e s p u é s de l o s G u í e n l a 
X lo» cuarenta años daberíamoí 
«atar en plena edad madura. Lo» qu« 
abusan d« eu juventud, naturaimen-
te, envejecen con más rapidez, pero 
todos debl«5ra.nioa a esa edad cuidax 
más da nuestra salud. 
La:» fuensaa de reserva han diamt-
nuido con A edad; el cuerpo nece-
sita un poco de ayuda si es que de-
seamos continuar tomando parte en 
la vida activa. Esta ayuda es la que 
han proporcionado a millares de per-
sonas las Pildoras Rosadas del doc-
tor Williams. 
Estas pildoras hacen de sangre 
aguada, sanfre rica y pura; llevan 
eutrlclón a ;os nervios debilitados, 
estimulan el apetito y mejoran la di-
gestión; corrigen el insomnio y los 
dolores de cabeza. 
Haga uít-sl una prueba con ellas 
y verá que son un verdadero sostén 
para los organismos débiles; una 
ayuda natural. porque el estímulo 
que proporclo.ian no «-s el que se ob-
tiene con tónicos alcohólicos, sino al 
que dan insfrcdlentes que proporcio-
nan, de una manera natural, abun-
dancia d«- sangre rica y pura, que 
fortalece los nervios, robustece lo» 
músculos y mejora la salud. 
Se venden «n su botica, en el pa-
quete rosado con la P grajide. Pí-
dalas hoy mismo y empiece a reju-
venecerse. 
Se le mandará gratis un vadoso 
llbrito—"Fníermedado de la San-
fTe"— si lo pide a doctor WiUlams 
Medicine Co., Depto. N. Schenectft-
dv. N. T.. í . U. A. 
fie encuentra al cobro en el Slu-
uicipio. taquilla número 2, el Wr 
puesto sobre expendición de alcoho-
les, vinos, aguardientes y ce'-vczu 
correspondientes al ejercicio de 1ÍW 
a 1917. 
También se encuentra al cobro en 
dicha oficina, taquilla número 12, <1 
impuesto sobre transporte y locomo-
ción. 
Las horâ  de recaudación son de < 
y media a 11 a. m. 
El plazo para pagar dicho arbi-
trios vence e." día 1 de Agosto pró-
ximo. 
Igualme?ite se halla al cobro en las 
taqui.las ,3 y 5 el primer trimestre 
de la contribución por fincas uri)a 
ñas. 
Vence el plazo para abonar sin re-
cargo la reíerida contribución el ü¿ 
15 de agosto próximo. 
En el Hanco Español, taquilla 1 
y '2, se ha puerto al cobro el secun-
do trimestre de 1916 de las piumas 
de agua, iñetros contadores y altas-
aumentos o rebajas de cánon. 
Las horas de recaudación son de » 
a 10 a. m. y 12 a 8 p. m. 
El plazo para pagar sin recargo 
vence el día 4 de Agosto. 
E; Impuesto sobre perros y raba-
lies de s'lla, correspondiente al ejer-
cicio de 1316. al 1917. se encuentri» 
ai cobro en la oficina recaudador» 
del Depósito Municipal, Campanario 
228. 
Las horas de pago son de S a 
a m. 
Vence el piazo para pagar este » 
hit rio el día 5 de Agosto. 
Sépanlo los interesadoŝ  
Dr. HERNANDO SEGUI 
CATBDKATICO DB LA Cm*—-SEDAD. t -jo, Pr*do, numero RS. 'Ji. V : 
nea a las \ de la maüana, 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . 
H A B A N A , 4 9 , esq . a T e j a d i l l o . C o n s u l t a s de 12 a ^ 
E s p e c i a ! p a r a l ó s pobres : de 3 y m e d i a a 4. 
E M U L S I O N d e c a s t e l l s 
nor-S?^!* <jlbilidad «o «eneral, escrófula y raquitiímo dé ¡°* ^rfót 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXP0SIC»V 
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H A B A N E R A S 
S a l u d o s y f e l i c i t a c i o n e s 
América Arias de Gómez. 
Seau para ella, la dignísima esposa 
•fl general José Miguel Gómez, el 
nrimero de los r.aludos y la primera 
e las felicitaciones. 
Está de días 
Celebra también sus días una dls-
• iuffuida dama, María Ana Barraqué 
it, Viaciá, la esposa del cumplido y 
nuv estimado caballero que desde la 
• residencia del Casino Español viene 
'lando repetidas muestras de su tac-
to. celo y corrección. 
pláceme mencionar separadamente 
tres señoras tan distinguidas como 
Ana Martos de Echarte, Anita Ra-
, irez de Berenguer y Ana Freiré 
Viuda de Fuentevilla, la amantísima 
madre del ilustrado jefe de redacción 
tle E l Comercio, el amigo y compañe-
ro muy querido José .María Fuente-
^Ana María Bondix de Valdés Pa-
ffé*s, Ana Joaquina Blllini de Angulo, 
Ana Rosa Gálvez de Lámar, Ana 
Luisa Tejada de Fortún, Ana Luz Ca-
brera de Baró, Ana Salazar viuda de 
Soto Ana Entralgo de Catalá y Ana 
María Bernal Viuda de Suero. 
Ana María Romeu de Pizarro. Ana 
Izquierdo de Fernández, Ana Reguey-
ra de Franca, Ana Arrarte de Bens, 
Anita Sánchez de Cuni, Ana Soler de 
Ferrer, Ana María Gay de Pellicer, 
Ana María Martínez de Bellver, Ana 
jlledina de Riquelme, Ann Josefa Hi-
dalgo Viuda de García y Ana S. de 
Ruz. 
Ana Aguado, la distinguida esposa 
del maestro Guillermo M. Tomás, po-
pular director de la Banda Mxinicipal. 
Un grupo de señoras jóvenes. 
Anita Galbis de Varona, Nena Res-
calvo de Tejera, Ana María Valdés 
Pagés de Montero, Ana Isabel Cañi-
zares de Morales Díaz, Ana María 
Torroella de Gutiérrez, Ana María 
Román de Jiménez, Noemi lay de La 
gomasino, Ana Margarita Calleja de 
Castro, Ana Luisa Llansó de Carreño, 
y la esposa del gran pianista Orbón, 
Anita Soto. 
Ana María Menocal. 
Y completando el grupo de señoras, 
la interesante Ana María Saavedra, 
esposa de quien como el doctor Gus-
tavo G. Duplessis es uno de los más 
altos prestigios de la ciencia quirúr-
gica en Cuba. 
Señoritas. 
Mi primer saludo, muy afectuoso, 
es para la encantadora Anita Per-
kins. 
Ana María Carrerá y Ferrer, la be-
lla señorita que mañana, en la iglesia 
parroquial del Vedado, contraerá ma-
trimonio con el joven Luis Felice So-
lís-
Ana María Herrera, Anita Vinent 
¡ y Ana María Freixas. 
Ana Teresa Franca, la bella vecini-
ta del Vedado, por cuya felicidad en 
sus días hago los más fervientes vo-
i tos. 
I Anita Casañas, Ana María Cd-
i bi ián, Anita Riera, Ana Luisa Fer-
i iiándoz, Anita Lacret, Ana Margarita 
j l'érez, Mañanita Warren, Ana María 
¡ García, Nena Bueno, Ana María E s -
| cobedo, Ana María Duarte, Anita XI-
' m>vu), Ana Luisa Rodríguez, Ana E l i -
j aa Baró, Ana Luisa Olivera, Ana Te-
| ¡ esa Lámar, Ana Rosa Ó'Reilly, Ani-
! ta Puig, Ana Rosa del Monte, Anita 
| Castfo, Anita Castillo, Ana María 
j Gutiérrez, Ana María Prada, Anita 
• Rodríguez y la potite dcmoiselle Au» 
i Teresa Alvarez Suárez, 
• La graciosa cardenense, huésped en 
[ estos momentos de nuestra ciudad, 
¡Anita Sancho. 
Ana María Quintana, Ana María 
Serpa y Anita Tur y Valls, hermana 
del joven José Tur, estimado compa-
ñero de redacción. 
Anita García Hidalgo, una vecini-
ta de Jesús del Monte, muy graciosa. 
L a adorable Ana María Maciá. 
Y la Marquesita de Almendares, 
née Ana María Valdés Herrera, a la 
que envío hasta su retiro de - Buena 
Vista un saludo especial, muy afec-
tuoso. 
No olvidaré a las ausentes. 
Entre otras, Mariana de la Torre 
de Mendoza y Ana Llimós de Pelleyá, 
que deben llegar a Nueva York en el 
día de hoy. 
Anita Sánchez Agramóme, la gen-
til hija del Presidente del Senado y 
Ana Luisa Diago, de Ta que han ha-
blado las crónicas ha poco para anun 
ciar su matrimonio, en París, con el 
señor Ciro de la Vega, Ingeniero Je-
fe de la Provincia de la Habana. 
iPasen todas un día feliz! 
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E L A J U S T A D O R 
B r a s s i é r e ' 
F l e x i b i l i d a d , c a l i d a d y e l e g a n c i a . 
C o n f e c c i ó n i r r e p r o c h a b l e . 
j E I a j u s t a d o r i d e a l l 
" E L E N C A N T O " 
G A L I A N O Y S A N R A F A E L 
la concurrencia a la morada de los 
padres de la angelical criatura. 
Se obsequió a todos. 
Y en medio de una alegría general 
se repitieron los más cariñosos votos 
por la suerte del nuevo cristiano. 
L a p e l í c u l a d e l a s m a t i n é e s 
i i i n 1111111111111 r 11 i i i : t i 1111 r 111111 n 1 1 1 i i i n 1 1 1 I r 
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De novedad en novedad. 
Así va Miramar, como bien puedo 
observarse, en la temporada veranie-
ga que tuvo el domingo brillante inau-
guración. 
Hechos están ya los preparativos 
de una venida que ha de revestir in-
terés excepcional. 
Es la del viernes próximo. 
S* ha combinado un programa cuyo 
primer número, la sensacional cihta 
titulada Deshonor que no deshonra, 
tiene' por protagonista a la famosa 
Hesperia. 
A continuación Max Linder. 
Y luego de reir las gracias, actitu-
des y travesuras del inimitable. actor, 
único en su género, asistiremos a lo 
que será el clou de la noche. 
Un acontecimiento. 
Consiste en • la primera exhibición 
de una film local, tan interesante co-
jño la que ha sido tomada de las ma-
tinées de Bohemia, en el propio jar-
dín del Malecón, 
Obra de La Internacional Cinema-
: tográfica en la que su hábil operador, 
¡don Enrique Díaz, se ha lucido real-
mente. 
Aparece aquel patio de Mlrauar en 
medio de la alegría del baile. 
Se ven las parejas. 
Pasa el general P'reyre, Alcalde de 
la Ciudad, en los momentos en que 
está departiendo con el director de 
Bohemia, señor Miguel Angel Queve-
do. 
Y descúbrese el palco donde esta-
mos, en fraternal reunión, todos los 
cronistas. 
Las muchachas, en la película 
Bohemia-Miramar, se distinguen per-
fectámente. 
i Qué atractivo mayor ? 
Número final de la velada del vier-
nes es el sorprendente ventrílocuo 
D' Anselmi, proponiéndose hacer reir, 
durante cinco minutos, a toda la con-
currencia. 
De seguro que lo consigue. 
Está de nuevo al lado de sus atnaa-
tísimos padres. 
Volvió con la gentil Cheita la ale-
gría que habíase interrumpido, por 
tan sensible causa, en aquel hogar. 
Mi felicitación. 
Una boda el viernes. 
Boda de Edelmira Infante, Ja gra-
ciosa señorita, y el joven Diópenes 
Mibián, que tendrá celebración a las 
nueve de la noche en la parroquia de 
la Caridad. 
De carácter íntimo. 
Llegó ayer el señor Marimón. 
Y en el mismo vapor que el ilustre 
Presidente del Banco Español y per-
sonalidad de alto relieve en el mun-
do financiero cubano llegó también 
ei querido amigo Fernando M«sa. 
Viene para asuntos particulares y 
con el propósito de regresar a Nue-
va York esta misma semana. 
Mi saludo de bienvenida. 
Traslado. 
E l doctor Ernesto R. de Aragón, ci-
rujano de alto renombre, acaba de 
fijar su nuevo domicilio en la^casa de 
la Calzada de la Reina número 68, 
bajos. 
Allí ha instalado también el doctor 
Aragón su gabinete de consultas. 
Sépanlo amigos y clientes. 
En perspectiva... 
Una novedad preparan para un 
plazo próximo los populares emipresa-
rios Santos y Artigas. 
Tráhise de Mi pequeña baby, come-
dia cinematográfica que tiene nara 
nuestro público el interés singularí-
simo de presentar a la Bertini en un 
nuevo aspecto de su talento escénico-
E l papel que desempeña en esta 
cinta la egregia artista es puramente 
cómico. 
Habrá que verla! 
Un nuevo cristiano. 
Ha recibido las aguas del bautismo, 
imponiéndosele el nombre de José 
Luis, ej hijo que es. adoración y es 
encanto de los simpáticos esposos Jo-
sefa Goyos y Luis Pina. 
Fueron sus padrinos el señor José 
Goyos y su apreciable señora. 
De la iglesia de la Caridad, donde 
tuvo lugar la ceremonia, se trasladó 
Esta noche. 
Se celebran dos bodas. 
A las nueve, en Monserrate, la de 
María Cabrera Hernández y Angel 
Fernández González y a las nueve y 
media, en la misma iglesia, la de Jo-
sefina Buria Richard y Jorge Medio 
y González. 
Velada, con baile al final, en la 
Asociación de Propietarios del Veda-
do para la que se me invita atenta-
mente. 
Los ejercicios artísticos, quintos de 
la serle, en el Conservatorio de Pey-
rellade. 
E n Fausto, donde se anuncia para 
mañana, en su favorito jueves, el es-
treno de la bellísima película Los ojos 
que matan, continúan a segunda ho-j 
ra las exhibiciones de La moneda ro-
ta en sus episodios diecinueve y vein-
te. 
Y noche de moda en Payret. 
L a zarzuela E l Anillo de Hierro, 
joya del viejo repertorio, llena el 
cartel. 
Nada más. . VTTT . G 
Enrlqpe F O N T A N I L L S . t i M s í í l e T S Í i c i o 
de Hiyieue Especial e s t á 
bien disuelta 
\S1 L O H \ DEOLAKADO E L T K I -
111 NAT. SÜPKBMO 
Con motivo de haber sido decla-
rados extinguidos los servicios que 
venían prestando los vocales de la .̂o 
misión del Servicio de Higiene Espe-
cial por el señor Secretario de Sa-
nidad, el señor Octavio Zubi'/arreta, 
miembro de dicha Comisión, esta-
bleció un recurso contencioso ad-
ministrativo en cnotra do la citada 
resolución el Tribunal Supremo lia 
declarado 'sin lugar el expresado re-
curso. 
He aquí los fundamentos y parte 
dispositiva de la sentencia dictada 
por el Supremo: 
Considerando: Que sean cua.'e? fue 
ren ta* razones que en su descargo 
puedá aducir el demandante, es un 
hecho cierto e indiscutible, compro-
bado en autos por prueba documen-
tal, que al recibir el Secretario de 
Sanidad el proyecto de presupuesto 
por el que habla de regiese durante 
el año económico de mil novecientos 
trece a mil novecientos catorce, la 
Comisión del Servicio de Higiene E s -
pecial, orderó entre otra-; la supre-
sión de la partida de ingresos rela-
tiva a i'os "reconocimientos extraor-
dinarios", por estimar dicha Secre-
taría que tal partida era ilegal, su-
presión qua se hizo saber a lá Comi-
sión en debida forma, y la cual no 
obstante continuó cobrándola por 
haber la Junta acordado en cuanto a 
tal partida, recabar de la Secretaría 
que la matuvieraí v que según cons-
ta de autos y ffueda expuesto, la Se-
cretaría de Sanidad en uso de las 
facultade1? de que está investida,, or-
denó que tales ingresos no se cobra-
ran por ser ilegales, e.' haber segui-
do la Comisión percibióndolas hasta 
f|i»e en la Junta celebrada por esta el 
día siete de Agosto, y al darse cuen-
ta con la resolución negativa del Se-
cretario de Sanidad se acordó acatar-
la, constituye un verdadero acto de 
desobediencia, ya que por la Comi-
sión sin acatar lo resuelto por la Su-
perioridad y procediendo con inde-
pendencia de sus superiores, realizó 
actos declarados ilegales por éstos, 
centra lo que se le tenía ordenado. 
Considerando: que si bien' es cier-
to que por lá orden número cincuen-
ta y cinco de veinte y siete de Fe-
brero de mil novecientos dos, los vo-
cales de la Comisión de Higiene E s -
pecial eran nombrados por cuatro 
años, no es menos cierto que tal or-
den reguladora de la organización 
y régimen de dicha Comisión no es-
tablece regla o disposición alguna 
que indique la falta de eh'as, hay que 
atenerse, necesariamente al incocuso 
fundamento, de que en tanto tales Vo 
cales deban ser respetados en su car-
go, por el tiempo de su nombramien-
to en cuanto ellos a su vez cumplie-
ran con los deberes inherentes a su 
cargo y que por tanto, la falta a tales 
deberes apareja la pérdida del cargo 
con tanta mayor razón cuanto que 
no hay preceptos alguno de que per-
mita consideran'os comprendidos en 
la Ley del Servicio Civil, como per-
tenecientes al servicio clasificado. 
Considerando: que por todo lo ex-
puesto procede declarar sin lugar 
la demanda, interpuesta sin especial 
condenación en costas. Vistos la Or-
den Militar númerb cincuenta y cin--
co de veinte y siete de Febrero de 
mil novecientos dos y los artículos 
sesenta y uno y noventa y tres de la 
Ley de lo Contencioso Administrati-
vo y cuatrocientos treinta y ocho der 
Reglamento para la ejecución de di-
cha Ley. 
FAJjLAMOS: que debemos decla-
rar y declaramos sin lugar la pre-
sente demanda contencioso adminis-
trativa, sin haber especial condena-
ción • de costas ni declaratoria de te-
meridad a los efectos de la Orden 
número tres de mil novecientos uno. 
Y firme que Rea esta sentencia con 
certificación de la misma, devuélvan 
se los antecedentes administrativos 
al Centro de su procedencia; hacién-
dose constar qne la presente se fir-
ma fuera de término porque por el 
trabajo excesivo de .'a Secretaría." y 
enfermedad de algunos de sus em-
pleados no fué posible ponerla en 
liimpio oportunamente. Asrí lo pro-
nunciamos, mandamos y firmamos. 
Adolfo ria/aoia. Marcos A. Cervan-
íes, A. M. del Añile Diifiucsno. Raúl 
Tréllcs. Hodrigo Portiiondo. 
D e S a n i d a d 
E N M O N T K E A L , CANADA, H A C B 
S U A P A R I C I O N L A P A R A L I S I S 
I N F A N T I L . , - : , 
L a parálisis infantil ha aparecido 
en Montreal, Canadá, donde existen 
varios casos de dicha enfermedad-
Las autoridades han tomado las 
precauciones debidas para evitar que 
este brote se convierta en terríb.e 
epidemia. 
V I A J E D E I N S P E C C I O N S A N I T A -
RIA. • , . 
Ayer salió para Santa María del 
Rosarlo el doctor Florencio Villnen-
das, con objeto de investigar ciertas 
infracciones sanitarias que allí £« 
vienen cometiendo y que han sido de-
nunciadas a la Dirección de Sanidad. 
En d e existe un casa 
de peste bubónica 
A la Dirección de Sanidad han co. 
municado que en las poblaciones «ic 
Tacua y Arica, de la República de 
Chile, existe un brote de peste bubó-
nica. 
Las autoridades sanitarias da 
aquel a república han tomado las me-
üidas convenientes para evitar la 
propagación de tan terrible enfermen 
dad. 
El CIÉ Llanera. 
Llanera se agita de nuevo v es que 
tratan sus representantes en Cuba, de 
celebrar una jira el día 10 de sep-
tiembre. 
L a comisión que entiende en la or-
ganización de dicha fiesta está labo-
rando sin descanso, para proporcio-
narnos otro día como aquel, mejor di-
cho, como aquellos otros a que nos 
tienen acostumbrados estos mucha-
chos que capitanea don Pancho. 
Hoy miércoles 26, celebran en la 
gran Panera Asturiana una Junta Di 
rectiva donde se pondrán de acuerdo 
todos los camaradas y autores de esta 
folixada del día 10. 
Y a toy limpiando la montera. 
Arriba, chachos. 
O O B i Ñ A O i 
C O R R E O D E A M O R 
Un compromiso más.' 
¿Qué día pasa ya sin que aparezca 
alguno en las crónicas? 
El último, de cuyas primicias me 
complazco, se refiei'e a dos jóvenes 
simpáticos y distinguidos. 
No son otros que Leonor Lobo, áe-
norlta muy bella, muy delicada y muy 
graciosa que empezaba a frecuentar 
Jas fiestas elegantes, y el señor Car-
los Tood y Azcárate, nieto de aquel 
-ubano insigne, don Nicolás Azcára-
te, que en el foro y en las letras fué 
una de las primeras figuras de su 
época. 
El Secretario de Gobernación. 
"a mudado de domicilio, aunque so-
jj temporalmente, el coronel Aurelio 
^via con su distinguida familia. 
la casa que ocupaba en el Ve-
la i ^ la Calle 15 sfi ha trasla(lado a 
fie A y Calzada, mientras se reali-
an obras importantes de reedifica-
0n y ampliación en su antigua resi-
dencia. 
to¡!0}VerÁ a ésta» probablemente, den 
de tres o cuatro meses. 
^rata nueva. 
1X3 es, para los muchos amigos de 
L a señorita Leonor. Lobo y Olava-
i rría a su vez, es la hija del distinguido 
i caballero venezolano don Jacobo Lo-
j bo, socio de la gran casa de banca 
j de Galbán y Compañía. 
Hecha está la petición oficial. 
E l idilio que parece haber germina-
do al rumor de las olas, con un lucero 
por testigo, abre ante esos corazones 
nuevos horizontes y nuevas perspec-
tivas. 
Todo les sonríe. 
La primera felicidad ha llegado en 
los amores de la gentil parejita. 
Enhorabuena: 
ft^ «fe t0S de **** v d o ^ Pedid ciínJS1 
v i í * ' A de M E S T R E Y MARTI- sa, don 
eréis tomar buen chocolate y 
Adolfina Aróstegui, saber que va me-
jorando rápidamente la bella señorita. 
E n la casa de salud del Centro As-
turiano, donde sufrió la operación de 
la apendicitis de manos de su ilustre 
director, el doctor Varona y Gonzá-
lez del Valle, será dada de alta de uu 
momento a otro. 
Se inicia la convalecencia. 
Y si grata la noticia para las amis-
tades de la señorita Aróstegui no lo 
es menos para los de su hermano po-
lítico, el distinguido caballero y miem 
bro muy caracterizado de la Directi-
va del Casino Español, don José Ma-
ría Vidal. 
A. propósito. 
Desde hace varios días abandonó la 
de los doctores Fortún y Sou-
toipr-' " uc m t a i R C . I m/viwi ! . n de fué operada de la apendici-
• "-A. Se vende en todas partes. 1 tis, la señorita Díaz Molina. 
S A N A T O R I O 
de E n f e r m e d a d e s N e r v i o s a s y M e n t a l e s 
Director residente: D r . A r m a n d o de C ó r d o v a 
t̂Gdrfttlco, Jefe do ( Unl.a de KnfermedadM nprvlos»» y mentmlea de 
rniversidkd Narlonal. 
Jardín?, " ^ I r t n de nn« rnbtllerfa «e t i* rra. Ornn arbolado, Parqne*, 
svicimo 
E l soldado Evaristo Miranda Aya-
.'a, del destacamento de Mazorra s?> 
disparó un tiro ayer muriendo en el 
acto. MK.NOR AHOGADO 
E n la represa de la finca "Poni-
na", Banagüises, se encontró ahoga-
do al menor de trece años Antonio 
Kuiz. 
> D o l o r d e C a b e z a ' 
E s t r e ñ i m i e n t o 
G o t a y R e u m a t i s m o 
Arénela MATAS 
N O R W A L K 
LA GOMA PREFE-
RIDA POR SER ES-
PECIAL PARA C U -
MAS TROPICALES. 
Compañía de Accesorios 
de Ingenios. 
Teniente Rey 10 
Tel. H 5 2 3 . 
f í j e s e e n l a " I T d e ! 
l a b r a d o . 
C 4180 6d—2f. 
. . . .—Siempre tuvr recoló hada los cstablívimicntos que tienen o hacen 
de todo: Me pam-e (pi<' no pueden tener verdadera espe<MaHdad en nada. 
—¡Ah!, pero nuestra Sastrería Ij A CASA GRANDE—tiene uno o va-
rios cortadores y operarlos para ca'la rama de e-ste arte: M I L I T A R E S , 
prendas do diario y de Rala—PAISANOS, OHAUFFEURS, U J I E R E S , 
T R A J E S ESCENICOS, etc; rada uno a lo suyo y todos obedeciendo el le-
ma de elegancia y durabilidad. 
" L a C a s a G r a n d e " 
T e j i d o s y S e d e r í a : 
G A L I A N O 8 0 
A - 5 0 0 5 
S a s t r e r í a y E s c r i t o r i o ; 
S . R A F A E L 3 8 
A - 6 6 1 2 
T 
R e a l i z a m o s a l a m i t a d d e s u 
v a l o r u n a g r a n p a r t e d e l a s 
. e x i s t e n c i a s d e c a l z a d o p a r a 
v e r a n o . = = = = = = = = = = = = = — 
P E L E T E R I A 
I m p e r i a l g l a c é , b lanco y 
gris, de $ 9 - 0 0 a $ 4 - 9 9 . 
A d e m á s d e e s t o s 
d o s m o d e l o s , t e -
n e m o s u n e x t e n -
s o y v a r i a d o s u r -
t i d o e n e s t i l o s y 
c o l o r e s d e ú l t i m a 
m o d a , q u e l i q u i -
d a m o s a $ 3 - 9 9 , 
$ 4 - 9 9 y $ 5 - 9 9 . 
G a l i a n o , 7 9 
T E L E F < 5 1 4 
Zapato g l a c é , c o l o r gris, 
champagne o blanco, de 
$ 7 - 0 0 . $ 3 - 9 9 . 
E S T A G A N G A S O L O D U R A R A P O C O S D I A S 
C18292 26 ^ 29 J. 
M Ü Í l 
P A G I N A M i i S D I A R I O D E L A M A R I N A 
J U L I O 2 6 D E 191 
C I N E N O R M A 
H O Y , M I E R C O L E S , P e l í c u l a s S E R I E D E O R O 
" D e B a i l a r i n a a D u q u e s a " 
(3000 metros) 
I n s t i g a c i o n e s d e l a G u e r r a 
(2500 metros) 
" N O R M A " t e n d r á l o s p r o g r a m a s m á s s u g e s t i v o s 
d e l a H a b a n a , c o n e s t r e n o s e x c l u s i v o s . M u y p r o n -
t o " E L P O D E R D E L A P R E N S A " . 
C 4165 Id—26 
fer© 
XACIONAIi.—Kspléiulido resultiulo dW 
anoebe la gnm función organizada por 
la Sociedad de Beneficencia de t u l -
les de Galicia, con motivo de la festividad 
deEÍ ^eatro^se hallaba lleno. Los números 
todos del programa fueron cumplidos con 
verdadera fidelidad. 
Grande íuó el triunfo que alcanzaron 
los alumnos de la Sección de Bellas Ar-
tes del Centro Gallego, interpretando Los 
JIoniírotes". Carmen Otero, María .1. *er-
nández y Manuel Mauriz fueron muy 
aplaudidos. "Maniata," cantada por Car-
men Alfonso, Lola Arellano. Ballcster y 
Limón, obtuvo una excelente iuterpreta-
CÍLa canción "Tangarafíos". letra del in-
mortal poeta gallego D. Manuel Curros 
Enríquez y música .del Ilustre maestro 
Chan'5, fué muy bien cantada por el se-
Jíor Palacios, a quien acompañó con su 
habitual maestría Moisés Simona. 
Hubo celebraciones muy merecidas pa-
ra el coro de Kosalía Castro y el maes-
tro Piueiro. que fué cantada por cuaren-
ta y cinco señoritas de la Sección de 
Bellas Artes del. Centro Gallego. 
La riveralna bailada por los uinos Eloí-
ea Palmer y Mario Beltrán, y los canta-
res típicos del coro "Os cantores celtas . 
organizado por el maestro Chañé, mere-
cieron generales alabanzas. 
Nuestro enhorabuena a la Beneficen-
cia Gallega por el triunfo obtenido. 
Hoy se estrena en el ?*aclonal L l ko-
ble de L a Jarosa." 
P A Y R E T . — " E l Anillo de Hierro" se 
cantará hoy en el coliseo de los Saaverlo. 
Mañana, gran función extraordinnria en 
honor y beneficio del notable actor có-
mico Antonio Palacios. 
E l programa es el siguiente: 
E n la primera tanda la farsa cómica 
de Arniches "La Casa de Quirós.' 
E n la segunda, estreno de la revista 
" E l Dios del éxito." 
L a tercera tanda es de variettes y en 
ella toman parte la señora Gnfell y el 
primer actor cómico señor Palacios, de 
la Compañía del Nacional; la tiple có-
mica de la Compañía de los hermanos 
Telasco, señora Ciprl Martín, que cantará 
unos couplets de actualidad; la señora 
Eloísa Trías v el señor Sergio Acebal, que 
harán con los señores Palacios y del Ca™' 
po una obra del propio Acebal titulada 
'•Sin Título"; el barítono Ballester, que 
cantará varios m'imeros de concierto; las 
hermanas Nancv. que ofrecerau distintos 
bailas de su extenso repertorio, y el ven-
trflfcuc Juliano, que hará distintas ex-
periencias. 
Pronto se anunciará el programa de la 
función que ha <lc celebrarse en honor y 
bonefirio del Infortunado artista Miguel 
Villarreal. 
MAKTÍ.—Se estrena hoy "A la Habana 
jne vov". revista ilé Ellzoudo y Valverde. 
Esta obra ha sido reformada. Ellzondo 
asecrura que puede pasar por nueva. 
E n primer* tanda. "La Gatita Blanca | 
en segunda, el estreno, y, en tercera, E l 
Príncipe Carnaval." 
COMEDIA.—"Amor Salvaje", se estrena-
rá hoy en el Teatro de la Comedia. 
COLOX.—"La canción del mendigo" y 
"Las Mulatas de Bam-Bay" llenan el pro. 
grama de hoy en Colón. 
ALHAMBRA.—"Knseñar al que no sa-
be" y " E l camaróu que se duerme" figu-
ran en el cartel. 
Se suspende la tercera tanda para en-
sayar "La danza de los millones." 
X C E V A TNOLATKRRA.—De cuatro y 
media a s.els de la tarde, función diurna. 
Por la noche, en primera y tercera tan-
das "Dependlenta afortunada" y "La ilu-
sión de la bebida", cómica. E n segunda 
sección, estreno del drama "Esperanza 
de un ciego." 
PRADO.—En la primera tanda. "La Se-
ñora de la Mariposa Negra". E n la se-
gunda, "A la vejez, viruelas" y "Herols-
mo ríe amor", por la Bertini. 
FORNOS.—En primera tanda. "La Na-
vidad del vagabundo." En la seguuda sec-
ción, "Mana Clubman" y " E l pecado "aje-
no", por la Bertini. 
f iALATHEA.—En primera sección "Un 
grito en la noche". En la segunda, " E l Clr-
. co de la niuorte". Mañana. "Sadouuah" y 
"La Señora de la Mariposa Negra." 
REGINA BADKT en Sadonnah o Mártir 
por su Hija.—Gon pran éxito contluiia ex-
hibiéndose "Sadouuah, cinta que ha sido 
muy admirada por el público. Esta no-
che se exhibe en o 1 Vedado, en el salón 
Prado-Vedado. 
E L , R E 8 C A T K D E L B R I G A D I E R SAN-
GCILY.—Muy pronto Santos y Artigas es-
trenarán su película " E l Rescate del Bri -
gadier Sauírully por el Mayor General Ig-
nacio Agramnnte", hecho histórico de la 
juerra de loa diez años. 
MI P E Q U E S A BABY.—Santos y Arti-
gas, tínicos concesionarios de la película 
'Mi pequeña T'.aby", están preparando su 
estreno para muy pronto. E l público ha-
banero, gran admirador de la Bertini, añ-
ila verla en esta obra. Se puede asegurar 
que "MI pequeña Baby" es una bella obra 
cinematográfica. Pronto llegarán "Lágri-
Bias que redimen", por la Bertini, y "Ke-
dora'. cinta que es versión de la obra 
dramática de Victoriano Sardou. 
;Sü piel es delica-
da? Pruebe el 
labón de Resinol 
Cualquier Jabón Urápiará su piel— 
^na barra de jabón de lavanderas le 
vervirá s i a usted poco le importa 
o que a su tez suceda. Mas usted 
»abe que el j a b ó n de lavanderas con-
aene alkal is ma l acondicionados, se-
íar.ted que a r r u i n a r á n su piel y su 
íabel lo . Usted , por tanto, j a m á s ha 
ie pensar en usarlo para í u asco. 
Muchos do los jabones de tocador 
ymtienen alkalis igualmente dañinos . 
E l J a b ó n Resinol no contiene abso-
lutamente n i n g ú n alkal i que no e s t é 
combinado q u í m i c a m e n t e , y se halla 
flotado de las propiedades medicina-
le3 que han valido al U n g ü e n t o de 
F e s m c l tanto é x i t o en el tratamien-
to de Ifg enfermedades de l a piel. 
E s t e le imparte sus facultadas de ali-
rtar, curar y embellecer el cutis, 
toruortar la piel m á s delicada y con-
í e r v a r el cabello a b u n d a n t í s i m o y 
erillante. E l J a b ó n y el U n g ü e n t o de 
Eesinol s e venden en todas las far» 
ín acias. 
-
L o ú l t i m o d e l a m o d a 
Las últimas creaciones, los modelos 
más acabados, más nuevos y de mejor 
rlsta que la moda concibe, se encuentran 
siempre en exposición en los Grandes 
Almacenes de lucldn, la gran casa de 
confecciones situada en Teniente Rey ID, 
esquina a Cuba, a cuya puerta todos los 
tranvías hacen parada, porque no pasa 
uno que no lleve alguna elegante dama 
que va en busca del último vestido a la 
moda. 
Los grandes almacenes de Inclán, son 
el lugar de cita de las damas más dis-
tluguidas y elegantes de la Habana, que 
allí encuentran cuanto apetecen, para 
matear la moda, luciendo en fiestas, pa-
seos y teatros, modelos primorosos de 
trajes bonitos. También la existencia de 
ropa blanca es mucha, hay un surtido de 
todas las piezas que constituyen esa cla-
se do indumentaria, que deja perpleja a 
la más encopetada dama. 
Hay ropa de niños, de niñas, para re-
cién nacidos y para jovencltas, ropa de 
cama, mantelería, y como los baños en 
'a playa están do moda, hay ropa de ba-
ño, modelos coquetones, elegantes y que 
mucho atraen. 
T E A T R O D E " L A C O M E D I A " 
Se estrenará hoy en este teatro, el her 
moso drama de don José Echegaray, titu-
lado "AMOR S A L V A J E . " Mañana "VIDA 
Y DULZURA" bellísima comedia del ex-
quisito artista, Santiago Rusifiol. E n es-
tudio "LA MUSA LOCA" de los herma-
nos Quintero. Función continua de siete 
y media a doce. Entrada v luneta para 
toda la función, UNA P E S E T A . Se han 
instalado seis ventiladores en los palcos 
y de este modo se ha conseguido hacer 
de este teatro, el más fresco y ventilado 
de los de recinto cubierto, de esta Capi-
tal. 
^ A T R o T ^ / o a M 
Cuatro selectas películas cómicas cu-
brirán la primera y L-uarta tandas de la 
espléndida función de hoy miércoles. En 
segunda irá la magnífica película "CA-
PUICHQS D E GRAN MUNDO," de asun-
to pasional y en 5 .actos. Y entercerü 
estreno de "LA VISITADORA NOCTUR-
NA," en 4 actos, una película- muy her-
mosa y en extremo emocionante. Mañana 
Jueves estreno de "LOS NAUFRAGOS 
D E L "ORINOCO", E N 5 actos, de la 
marca Aqullu Film, de Turín y de la Se-
rie de Oro de "La Internacional Cinema-
togiáflca," de los señores Bivas e Hijo, 
do esta ciudad. Con los datos ya ol pú-
blico habrá podido suponer que se trata 
de una película de extraordinario valor 
artístico e intrínseco. Muy en breve es-
treno de "LA HORA D E L ENSUBÑp," 
uua filigrana de arte tinematográflco, en 
colores, de asunto bellamente romántico 
y sentimental, editada por la famosa 
marca Gaumont, de París. Y más ade-
lante, estreno, también en este afortuna-
do teatro, de "LOS VAMPIROS," una co-
losal 'colección de films etraordlnariamen-
to misteriosos, editada por la misma mar-
ca Gaumont, y cuya serle de dichas cin-
tas acaba de adquirir, en exclusiva p i 





( V I E N E D E L A P R Í M E H A ) 
la pob lac ión a l lado de v í a s de gran 
tráf i co . 
L a s aguas do "San J u a n " han sido 
examinadas anteriormente con buen 
resultado y el estudio de su extrac-
c ión es suficiente para asegurarnos 
do sus buenas condiciones. Desgrac ia-
damente, se mezcla con las otras. 
E l abasto de leche en Santiago de 
Cuba e s t á sufriendo una transforma-
c ión por haberse iniciado por la J e -
fatura local de Sanidad el Servicio de 
Vigi lancia Sani tar ia con ap l i cac ión a 
Santiago de Cuba del Reglamento de 
la ciudad de l a Habana, del cual acom 
p a ñ o un ejemplar. E l Jefe local de 
Sanidad ha dado un plazo de sesenta 
d ías a partir del primero de Julio 
para que las l e c h e r í a s y v a q u e r í a s «e 
coloquen en las condiciones que exige 
dicho reglamento. Y a se ha realizado 
el cambio de envase; se e s t á n modi-
ficando los carros de transporte y 
hay algunas l e c h e r í a s y v a q u e r í a s 
que e s t á n en obras de a b a s t a c i ó n . 
S i bien es verdad que nó hay una 
seguridad c i en t í f i ca , hasta hoy para 
atribuir a una de las causas estudia-
das Ta p r o p a g a c i ó n de la enteritis in -
fanti l , si es indudable que cualquiera 
que sea la causa que obre, o s i todas 
a c t ú a n en conjunto, pueden ser con-
trarrestadas por l a buena d i recc ión de 
la a l i m e n t a c i ó n e Higiene general de 
los n i ñ o s , basada en una act iva pro-
paganda en favor de la lactancia na-
tural , completadas estas medidas con 
la Vig i lanc ia San i tar ia del abasto de 
leche. De aquí que las medidas pro-
f i l ác t i cas que hemos establecido en 
Santiago de Cuba hayan sido las mis-
mas que se emplean en la Habana , a 
saber: 
l o . — L a i n s t a l a c i ó n del Consultorio 
de n i ñ o s de pecho, p a r a lo cual hemos 
eucentrado facilidades en l a materni-
dad recientemente inaugurada en el 
Hospital C i v i l ; en el Consultorio Ge-
neral "Fin lay" , fundado por e l Jefe 
local de Sanidad y en el dispensario 
del Bando de Piedad. L a c o o p e r a c i ó n 
personal de los doctores Masferrol y 
Ortiz en el Hospital ; I l la s y Miranda 
en Sanidad y C r u z y R a v e l ó , del 
Bando de Piedad, han constituido la 
base de esa facil idad. 
Como complemento de estos consul-
torios hemos podido inaugurar en la 
maternidad dei Hospital Civ i l una 
"Gota de leche", cuyo proyecto t e n í a 
en v í a s de e j ecuc ión el doctor Ortiz . 
E n los Consultorios se provee a los 
n i ñ o s que a ellos asisten de leche es-
teril izada, de bacilos b ú l g a r o s y se 
I trata de obtener de la ' compañía que 
explota las aguas de San Antonio la 
necesaria para faci l i tarla en dichos 
consultorios. A d e m á s se atiende a loa 
n i ñ o s enfermos d á n d o l e s gratis las me 
dicinas que necesitan para su c u r a c i ó n 
E l otro complemento de los consul-
torios, la enfermera visitadora, que 
tan buenos resultados va d á n d o n o s en 
la Habana , p o d r í a ponerse en p r á c t i -
ca en Santiago de Cuba, aprovechan-
I do las alumnas de comadronas de la 
I maternidad, cuya cultura y disciplina 
les permite estudiar Higiene I n f a n t i l 
para l lenar esa importante f u n c i ó n 
sanitaria. A ese efecto lea di trej 
conferencias p r á c t i c a s sobre f u n c i ó n 
de la enfermera visitadora, lactancia 
art i f ic ia l v lac tanc ia natural . E s t e 
"COLONIA ESPAÑOLA DE CUBA" 
C O M I S I O N E L E C T O R A L 
Se hace saber a los s e ñ o r e s asociados, que han sido presentada 
« i f icadas por orden de entrada y admitidas definitivamente Dnr ' ^ 
C o m i s i ó n Elec tora l , las dos candidaturas qne siguen, ias q u e ^ *sta 
expuestas con toda clase rfe detalles cu el domicilio de la Asorn llai« 
T a m b i é n se recuerda que el DominKo .10 do los corrientes A*̂  
4 o. m. y en el local social, se verif icaran as elecciones de L - » 
Apoderados, a cuyo fin pueden los electores depositar sus su fraJn 0re8 
las mesas destinadas al efecto, no p u d i é n d o s e votar otrag candidah 
que una de las dos mencionadas: ŵx̂  
L L e g a s a T i e m p o 
E r e s m i s a l v a c i ó n , m e t r a e s P I L D O R A S V I T A L 1 N A S , q u e 
m e d a r á n n u e v a s f u e r z a s / q u e d e s p e r t a r á n m i s e n e r g í a s 
d o r m i d a s , q u e m e v o l v e r á n a l a p l e n a j u v e n t u d . S e r é f e l i z 
c o n P I L D O R A S V 1 T A L 1 N A S . S e v e n d e n e n t o d a s l a s 
b o t i c a s . D e p ó s i t o " E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e , 
P i l d o r a s W a l i n a ^ 
TJNA CANDIDATURA 
D. José Suárez Uial. 
„ Pedro Palacios Trúclos. 
„ Ramiro de la Rlva. 
„ Manuel Otaolarruohl VlIlanneTa. 
., José Antonio Rodríguez Fernández, 
„ Fidel Lámbarrl Manzanares. 
„ Rogelio Cañedo Méndez. 
„ Pedro A. López Camino. 
„ Santos Othoa Alegría. 
„ José María Rodríguez Ferreiro. 
„ Constantino Añel González. 
„ Cayetano Gómez Puente. 
„ Juan Parroñdo Garrido. 
Francisco Anca Alvarez. 
,. Pascual Santerbás Cuevas. 
„ Fidel Lloredo Díaz. 
„ Cayetano Pérez Mardones. 
„ Puenal Palacios Tríelos. 
„ Luis Serrano Rodríguez. 
„ José de la Torre Alonso. 
„ Domingo Fernández Velaste. 
„ Francisco Peláez Fernáudez. 
„ José Paz López. 
„ Víctor Vázquez Bcthanoonrt. • 
„ Prudencio Kscandón Sordo. 
,. Jesús Zaballa Portilla. 
OTRA CANDIDATURA 
1). Facundo García González 
„ Eloy Esperanza Oyarbide. 
,, Adelardo Novo Brocas 
„ Jesrtfi Gandarillas Mantecón. 
„ Manuel Pampín Azorey 
„ Silvestre Salz Ortiz. 
„ Casimiro Herrería Salmón. 
„ Modesto Costales Lobeto 
„ Antonio Calvelro Remesar 
„ Clemente Martínez Castres"»»!. 
„ Miguel Gasea Maurell. 
„ José Castro Pérez. 
„ Manuel Aedo García. 
„ Avelino Guerra Arencibia 
„ Prudencio Torres Pardueies 
„ Julio Amor Rivas. 
„ Manuel García Velázquez 
„ Felipe Sánchez Bareña. 
„ Alfredo Pernas García. 
„ Jos f Piqueras Serrano. 
„ Fermín Ruiz Blanco. 
„ Adriano Cándales «Aneiros 
„ José María Rosende Roca. 
„ Rcnolro López Campos. 
„ José Maseda Bouso. 
„ Rufino Fernández Moral. 
Habana, 26 de Julio 
C 4169 
de 1916. 
V I C T O R I A N O P E R E Z L O P E Z , 
P R E S I D E N T E D E L A COMISI0V 
alt 3d—26 
gowicio de enfermeras visitadoras po-
dr ía comenzarse enseguida enviando 
a Santiago de Cuba p a r a que h i -
ciese de Jefe de dicho servicio! una 
de las s e ñ o r i t a s e n í e r m e r a s del Ser -
vicio que funciona en l a Habana. 
A ú n *sin aceptarse el contagio de 
l a enteritis infanti l , t e o r í a que cada 
d í a gana en el concepto e t i o l ó g i c o de 
esta a f e c c i ó n , se hace necesario, des-
de el punto de v i s ta del tratamiento 
de v)s n i ñ o s pobres, que se establezca 
p a r a esta enfermedad la p o l i c í a s a -
ni tar ia en los casos que puedan t r a -
tarse en sus casas y un servicio de 
"Rabies Hospital" p a r a l levar aque-
llos casos que no puedan ser debida-
mente atendidos en sus domicilios. 
E l servicio de P o l i c í a San i tar ia lo 
pueden l lenar las enfermeras v i s i ta-
doras previa dec lar i i c ión por los m ó -
dicos de los enfermos de enteritis; 
y ei Servicio de ''Uabies Hospitai" 
podr ía Instalarse en el Hospita l Civ i : , 
ep una sa la contigua, a l a de mater-
nidad, que s e g ú n informes del s e ñ o r 
Director del Hospital p o d r í a dedicarí ie 
al aludido servicio y cuya a d a p t a c i ó n 
c o s t a r í a relativamente poco. 
U n a c a m p a ñ a especial en contra de 
las moscas, a t a c á n d o l a s en sus fuen-
tes do r e p r o d u c c i ó n , el e s t i érco l y las 
basuras, c o m p l e t a r í a las medidas a n -
teriores relativas a la e v i t a c i ó n del 
contagio. 
E l Bervicio de V i g i l a n c i a del A b a s -
to de leche que estaba y a iniciado, co-
mo hemos indicado, por el Jefe local 
de Sanidad con el auxilio del L a b o r a -
torio Nacional , S e c c i ó n de Oriente, 
ha sido c o m p i l a d o con l a inaugura-
c ión del Servicio de Laboratorio am-
bulante, que y a h a comenzado s u t r a -
bajo de a n á l i s i s e inspecciones. Debe 
Insist irse en que los lecheros que no 
puedan acondicionarse para lavar y 
esteri l izar los frascos en las vaque-
r í a s , realicen el trasiego de los 
envases mayores a los p e q u e ñ o s en 
otros lugares adecuados, 
P A L U D I S M O Y F I E B R E T I F O I D E A 
Como hemos visto, estas dos afec-
ciones son responsables de var ias 
ES 
UD. S O R D O ? 
Nuestra maravillosa invención ha curado 
los más desesoerados casos. Los ruidos del 
oído desasparecen aplicando este eficacísi-
mo remedio. No importa de qué causa 
provenga su sordera. Pida nuestra circular 
y testimoniales hoy. 
A D R A L C O M P A N V , Dept . 104 
401 Vanderbilt Bldg.. Nueva York. B.U.A. 
muertes de n i ñ o s en Santiago de C u -
ba. Y aunque no es sola la infancia 
la que atacan, como la enteritis, y 
su estudio ese dentro de otra r a m a 
d¿ l a Sanidad fuera de Higiene I n -
fanti l , me voy a p e r m i t í s hacer v a -
r ias consideraciones sobre ambas epi 
demias en Santiago. 
E n lo que se refiere a fiebre tifoi-
dea, parece hacer responsable al agua 
de los casos ocurridos en el mes de 
junio, cuando hubo una serie de ata-
cados a la vez, de cuyo ataque han 
permanecido indemnes las zonas que 
tomau ei agua de "San Juan". E n 
abri l , mayo y junio aparecen casos 
que hay que atribuir a l contagio di -
recto, por su corto n ú m e r o y c e r c a n í a 
con otros casos. 
E l paludismo e s t á tomando propor-
ciones alarmantes en la capital de 
Oriente. Toda la ciudad es tá invadida, 
sobre todos las c e r c a n í a s de los sana-
torios y c l ín i cas , en muchos de los 
cuales permanecen los casos proce-
dentes del campo sin aislamiento del 
mosquito. E l Jefe iocal de Sanidad ha 
comprobado en Santiago la presencia 
de Anofeles, s i bien esta comproba-
c ión huelga dando la existencia de 
casos a u t ó c t o n o s . E n Santiago hay, 
en l a actualidad, una abundante pla-
ga de mosquitos. 
L a s medidas sanitarias para comba-
tir l a fiebre tifoidea y el paludismo 
en Santiago de Cuba, son en nuestro 
juicio de a lguna c o n s i d e r a c i ó n e c o n ó -
mica, pues el estado de los acueduc-
tos favorece mucho a l a pr imera, so-
bre todo por l a c o n t a m i n a c i ó n de las 
aguas del "Acueducto Vie jo" y la f a l -
ta de drenaje—las aguas sucias co-
rren por las calles—favorece el palu-
dismo por los d e p ó s i t o s de agua que 
establecen grandes criaderos de mos-
quitos. 
Sin perjuicio de obras de mayor 
c o n s i d e r a c i ó n que establecieran filtros 
purificados para aprovechar todas las 
aguas por Igual o una segunda red 
de d i s t r i b u c i ó n pai'a aprovechar las 
aguas de los "pozos de S a n J u a n " 
como potables y los otros dos acue-
ductos p a r a otros usos y un sistema 
de alcantari l las p o d r í a n establecerse 
como medios de urgencia, aparatos de 
cloro p a r a los acueductos nuevo y 
viejo, y una estrecha vigi lancia sobre 
l a c o n t a m i n a c i ó n de las aguas del p r i -
mero. Obra de zanjeo y una intensa 
p e t r o l i z a c i ó n , a s í como la recogida de 
i aguas sucias, d i s m i n u i r í a l a plaga d é 
mosquitos. 
Como medidas de otro orden, muy 
importantes, aislamiento a prueba de 
mosquitos de todos los casos de pa lu-
dismo y po l i c ía sani tar ia muy estre-
cha, de los casos de fiebre tifoidea. 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Clrojane del Hospital de Emerge»» 
claa y del Hospttnl námero Uno. 
G I K r G I A TÍH O B V K E A I , 
E S P E C I A L I S T A EN VIAS CRINA-
RIAS, S I F I L I S Y E N F E R M E D A -
D E S V E N E R E A S . 
INVECCIONES D E L 606 T 
NEOSALVARSAN 
CONSULTAS: D E 10 A 12 A. M. T 
DtJ 8 A 6 P. M. E N CTTBA NTMB-
BO. 69, A L T O S . 
D r . F r a n c i s c o M . F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor ,T. San-
tos Fernández. 
Oculista del "Centro Gnllpgo. 
De 10 a 3. Prudo, 105. 
D e l cuadro de mortalidad general 
en l a ciudad y hospitales, extracta-
mos los siguientes datos: 
E n el mes de marzo se registra-
ron 99 defunciones y 96 nacimientos; 
en el de abri l , ocurrieron 104 defun-
ciones y 79 nacimientos: en mayo, 152 
defunciones y 104 nacimientos tr en 
junio, 171 defunciones. 
Como puede verse, el mes de junio 
ha sido en el que mayor n ú m e r o de 
defunciones se han anotado, acusan-
do un 33.80 por 1000. 
N u n c a m e j o r 
Estamos en la época peor para la mu-
1er. el exceso de calor Que se sufro, ani-
quila, destruye el caudal de vida y ener-
gías de la mujer, por eso han de tomar 
las Pildoras del doctor Vernezobre, ideal 
reconstituyente, que mantiene siempre las 
mismas fuerzas y la misma salud. Se ven-
den en bu depósito, neptuno 91 y en 
todas las boticas. Envuelven en tarnes 
a las damas delgadas. 
L a f e s t i v i d a d d e S a n t i a g o 
A p o s t o ! 
F I E S T A RELIGIOSA ' " 
E N L A B E N E F I C A 
Muy brillante resultó la fiesta religio-
sa dedicada por el Centro Gallego, en la 
Capilla de su Casa de Salud. 
Ofició en la misa solemne, el M. L Ca-
nónigo, doctor Andrés Lago, hijo de la 
Jerusalén de Occidente; de Diácono el 
R. P. Agustín Piteira, y Subdiíicono, el 
R. P. .Joaquín Torres, ambos naturales 
de la Suiza espaflola. 
L a parte musical ha sido una de las 
notas más sobresalientes de la fiesta. 
Una capilla musical bajo la dirección 
del maestro Pastor, interpretó la misa do 
Banuma, Plegaria de Scbumann y Fau-
re. 
Al alzar la Sagrada Hostia, la orquesta 
saludó al Soñor con la Marcha Real, al 
par que se disparaban multitud de vola-
dores. 
E l cuadro en este momento es altamen-
te conmovedor, y digno de perpetuarse 
en el lienzo para enseñanza de las fu-
turas generaciones. 
Dada la bendición por el Sacerdote, co-
mo final del Santo Sacrificio, la orquesta 
interpretó el Himno Nacional. 
E l maestro Pastor, ha sido unAnime-
raeute elogiado, anotándose un triunfo 
más, on la larga serle do loa obtenidos. 
E l sermón fué pronunciado por el ilus-
tre Pbro. Juan José Roberes, hijo do 
Puentedeume. 
Durante uua hora habló sobre las 
grandezas de la patria, obtenidas por el 
influjo de la Kellgión: del fértil suelo 
galaico, de las virtudes de sus hijos, y 
de la pocosidad de practicar la religión 
y de amar a España y Galicia, dignifi-
cándolas siempre y no deprimiéndolas, 
si querían que obtuviesen el lugar de ho-
nor, que a una y otra lo corresponden. 
Tiene palabras flo cariñoso efecto pa-
ra Cuba. 
L a hermosa oración del laureado poe-
ta, obtuvo un éxito Inmenso. 
Las palabras conmovieron profunda-
mente a los oyentes, que religiosamente 
le escucharon. 
L a capilla estaba muy bien adornada 
por'el celoso Capellán, R. P. Urra, sólo 
faltaba para completar el bellísimo con-
junto artístico, una imagen del Após-
tol Santiago, que año tras año venimos 
pidiendo sin obtener resultado. 
Un cuadro sustituía a la imagen, cua-
dro que como obra artística deja mucho 
que desear. 
i Cuándo veremos la imagen de Santia-
go en el altar de la capilla? 
Presidió la fiesta el Presidente del 
Ejecutivo, señor Manuel Campos, a quieu 
felicitamos por el grandioso homenaje tri-
butado al Patrón de España. 
A los enfermos se les obsequió con ex-
traordinario de arroz ton pollo, tabacos, 
cigarros y laguer. 
Los enfermos existentes on este día en 
la Quinta ascendían a 617. 
L a señora Amella de Campos, regaló a 
la capilla dos preciosísimos jarrones do 
blscuit. 
Dios • haga tenga imitadores pues es-
casean los objetos destinados a loa cui-
tes, de los cuales era preciso proveerla po-
co a poco, pues el tener capilla lleva 
consigo los gastos de sostenimiento. 
L a animación ha sido general. 
L a selecta y numerosa concurrencia ha 
sido obsequiada por el Caballeroso Admi-
nistrador, con dulces, licores y sidra. 
La prensa estaba representada por los 
diarios "La Discusi6n," "Cuba" y el "Dia-
rio Español." 
En compañía de los Cronistas Religio-
sos señores José Boira y Tomás de la 
Cruz, particulares amigos y apreciados 
compañeros, abandonamos la .Casa de 
Salud del Centro Gallego, altamente sa-
tisfechos de la fiesta, y de las atenciones 
recibidas. 
E N P R O V I N C I A S 
Í l-'&ra su desarrollo es Importante la elección de un reconstituyente. 
E i t ¡ i x ¡ r " M O R R H U A L T A " 
d e l 
D R . U L R I C I ( N e w Y o r k ) 
nutre y tonifica a la vea que cura el 
Llnfatlsmo, Escrofulosis,. Raqui-
tismo, etc. Enriquece la sangre y 
fortalece. 
L A S F I E S T A S D E S A N T I A G O 
Pedro Betancourt, jul io 25.—A las 4 
P. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
L a colonia e s p a ñ o l a reunida en un 
gran banquete con asistencia de las 
autoridades civiles y e c l e s i á s t i c a s y 
distinguidos elementos sociales, sa lu -
dan a ese nuestro ó r g a n o , comunican 
do júb i lo inmenso entre brindis de 
u n i ó n y fraternidad hispano cubana. 
P é r e z , Corresponsal . 
Colón , 25.—A l a 1 p. m. 
D I A R I O — H a b a n a . 
E n el edificio del Casino E s p a ñ o l se 
han izado las banderas e s p a ñ o l a y c u -
bana, a los acordes del Himno nacio-
nal y de la Marcha Rea l , por el A l -
calde Municipal y el Presidente del 
Casino E s p a ñ o l , ante numerosa y se-
lecta concurrencia. 
R a i n a extraordinario entusiasmo 
para celebrar la fiesta del A p ó s t o l 
Santiago. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
Santiago de Cuba, Jul io 25. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Y a tarde a b o n a n z ó el tiempo sa, 
hendo las comparsas. E l paseó «T 
tuvo a n i m a d í s i m o , concurriendo mu' 
chos coches y a u t o m ó v i l e s adornados 
a r t í s t i c a m e n t e . L a noche e s t á muy 
animada. U n inmenso g e n t í o recorra 
la p o b l a c i ó n . 
_ Í ^ L A Q U I N -
N u e v a e d i c i ó ! ) d e l a gen-
g r a f í a to! P r u n a 
L a gran casa editora L a Moderna 
P o e s í a , acaba de publ icar-y poner a 
la venta l a nueva G e o g r a f í a Elemen-
tal de la I s l a de Cuba, v igés ima se-
gunda ed ic ión , p a r a todas las escue-
las y colegios de la Repúbl ica . 
E s t a obra, una de las m á s acredi-
tadas entre las d idác t i cas , ha alcan-
zado, como se puede observar, un in-
menso n ú m e r o de copiosas ediciones. 
N i n g ú n colegio acreditado debe ca-
recer de esta excelente obrita, que en 
bu nueva e d i c i ó n ha sido enriquecida 
con numerosos y excelentes grabados. 
¿ Qué mejor r e c o m e n d a c i ó n para es-
te libro que el haber alcanzado su 
v i g é s i m a segunda e d i c i ó n ? 
Su r ev i s ión y correcc ión estuvo a 
¡ c a r g o de los doctores Aguayo y Pé-
j rez M a r t í n e z , lo cual es una garantía 
m á s de s u bondad y eficacia. 
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P A R A 
OEPC 
Santiago de Cuba, Jul io 25.—A las 5 
p. m. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E l d í a de Santiago A p ó s t o l prome-
tía estar muy animado debido a los 
muchos forasteros que han llegado de 
todas partes, pero el ma l tiempo re i -
nante a c o m p a ñ a d o de descargas e l é c -
tricas , han Impedido l a sal ida de las 
numerosas comparsas y carrozas , 
desluciendo el paseo. E s t a noche, el 
Club San Carlos celebra baile de 
m á s c a r a s , - r e i n a n d o mucho entusias-
mo para asistir entre las familias ar is 
t o c r á t i c a s . 
C A S A Q U I N . 
ESTABLO M OJZ 
( A n t i g u o d e I n e U k n ) . 
CAIRDAJES I E IDJOi ENT1EBS0S, K D ^ 
BAUTIZOS, ETC. 
T E L E F O N O S / A - 1 3 8 8 ( E S T A B L O . ) 
\ A-4692 ( A L M A C E N . ) 
C O R S I N O F E R N A M D B Z * 
m O N E S T E R M I N A D O S 
DISPUESTOS PARA ENTERBAB 
DE 1, 2 Y 4 BOVEDAS. 
r . E S T E B A N , M A R M O L I S T A . T & 
L E F O N O F - 3 1 3 3 . ^ 












R e u m a A r t i c u l a r ! 
No se asuste, ni se desespere, p ó n g a s e en tratamiento tomando 
jÉmiimíu 
(Fórmult del Or. Q*reU CtMnros) 
E l r e u m a e n t o d a s s u s v a r i a n t e s s e 
c u r a s e g u r a m e n t e c o n e l l a . : - : :-: > : 
De venta por Sarrá, Johnson, Taaueehel. González , 
Mai6 Coiomor, y en todas las buenas farmacias 
a p - l . 
Si !e d u e l e l a e s p a l d i l l a 
t ó m e s e u n a p a s t i l l a 
í e l doctor Beckor para, los rlflone? y 
la vejiga. Los dolores de espalda, lo-
ónos, caderas y cintura son debidos a 
l ú e los r íñones no funcionan cor.io 
Oobieran. L a incontinencia de la ori-
na; dolor o ardor on el caño al ori-
nar; asienta o sediinlentos en Itá 
Orinas, unas vccps blanco e hilacho-
ao y otras veces amarillo como po'.-
/o de ladrillo; la imposibilidad de 
t íracharse y recetor del suelo alsn'i.' 
objeto pesado; orines turbios y de 
mal olor; la debilidad sexual; el c r l -
uar a retazos o de gota en g-ota; e" 
tener que iavantarse en ;a noche a 
cr inar; la frialdad de pies y manos; 
la h i n c h a z ó n de pies y pantorrillns; 
t-; crinsanclj a l levantarse por lac 
m a ñ a n a s ; !a leucorrea o flujo blan-
co en las s e ñ o r a s jr señori tas , son 
t e m b i é n s í n t o m a s de que los r íñones 
no e s t á n ejerciendo sus funciones con 
propiedad. 
K n tales casos y para tales s ínto-
r a s . las Pastillas de', doctor Beclrei 
Pti tienen rival . Son muchas laa per» 
«•-•ñas ove las han toznado con rosul-
tudos tan satisfactorios que no dejun 
tusar a duda de bu eficacia. Haga Ir. 
>rueba para su propia sa t l s fa jc 'ór 
• bienestar. 
No se olvide: 
Si le duele I» enpoJdUla 
t ó m e s e ana pastilla, 
Se venden en las principales bot'-
cíis y drostterfas; con toda aega~l^a<5 
tr. las del doctor Ernesto Sarrá, doc-
tor F . Taquechel, Manuel Johnson, 
Inc. . Srs F . Dieckerhoff y Co.. Srs 
Majó y Colorner, Srs. B a r r e r a y Co., 
Habana; F a r m a c i a y Proguer'a Cf? -
niopolita. F a r m a c i a del doctor Tft« 
Queche!, Clenfuegros: doctor Federico 
Sr imany, Srs. Meatrs y Espineta , 
Santiago de Cuba. 
D R . B E C K E R M E D I C A L C O . 
I>rPARTAKK3TO CA Ŝ 
N E W Y O R K . E . U . O C A. 
E . P D . 
L A S E Ñ O R A 
E r n s s t i o a d e l a T o r r e 
I z q u i e r d o d e I g l e s i a s 
H A F A L L E C I D O 
Y diepnMto bu entierro p»»» 
la» cuatro p. m. del di» «le hoy, 
lo» que Buscriben, erfposo, P*" 
dre, hermanos, hermano potí-
tlco, pariente>s y amigo», supli-
can a la» pcrson&s de sn otui»-
tad se Birran acompaüar bu <"** 
dáver desdo la casa mortnori*' 
situada en las calles de Infant» 
y San Jacinto, en el Reparto 
"Buen Retiro", Marianas, hasta 
el Cementerio de Colón, por cu-
yo favor le quedarán muy arra^ 
decldos. 
Marianao, julio 36, 1016. 
Cmdate. José M. Iglesias Ton-
rftn, Luigardo de la Torre T 
Aday, Tte. Lutgardo A.. Jrsús. 
Luis y José Ignacio de la Torre 
Izquierdo, Dr. Francisco Nava-
rro, Antonio y Pedro 'Monas-
terio (ausentes) ; Luis ve-
ga, Santiago Rey, Dr. Francis-
co Enríquez Carvajal (ausen-
te); Manuel Rivero, Manuel Y»* 
llalrtn, Laureano Falla Gutié-
rrez, Leopoldo Suero, I,ed'[0,^r 
Aragonés (ausente); Ldo. P;,1D,1' 
no González. Domingo ^az": 
bal, Alejandro Suero. K'r,ar<i0 
Díaz. Dr. José A. Frías, Roge-
lio Mepéndez, José Mitn'P' v2' 
lie, Dres. Nicasio y Juan ^ 
rio, Rafael Nogucira y I<p,nl,-',n" 
Sonsa. Ttes. Antonio P1"0*!,: 
Knfael Gómez Serrano. Santiap' 
Rosell, Amelio Ortiz y dem" 
oficiales del Ejército. 
No se reparten esquela*. 
F á i i r i c a de C o r o n a s F ó o e W 
d e R O S y C í a -
Sol núm. Ifl.-TeléíflOflJjílL 
E s t a b l o " M o s c o u ' 
Carruaje» de L u J o J S 
F R A N C I S C O E R J ¿ ¿ . 
Ma^níf lco servido p a f » 
Z a n j a , 1 4 2 . X e L A - 8 5 2 8 . A l 
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GONORREA, C I S T I T I S , VRETRtTíS 
Cura sogura y rápida por el 
T r a t a m i e n t o dei D r 
K A V A D O C T O R F O U R N I E R 
de la Facultad de Medicina de Varis 
pOR MAYOR: Doctor FOURNIER4 19, Rae du Colonel-Moll, ^^ris . 
1 PüfRTO AYER 
TARDE 
E L "MIAMI" 
L tcev West llegó anoche a las 
1)6 ei íapor correo "Miami", con 
i8** v 97 pasajeros, 
^tre és^s llegaron los senore* 
^ Ii He Jesús Manduley, Fernando 
C a Félix Carbonell. Añilen Cru-
M \bel Torres, J . P. Andraca y 
lit v el señor Aquilino Rubio, re-
e en Key West hace años, que 
oleo delicado de salud parrare-
^erge con un médico de la - a -
D0N JOSE ]\LARIMON 
i También llegó en el "Miami" el 
«Suido financiero muy estimado 
Pv̂  nuestro, señor don José Man-
^ presidente del Banco Español 
ía Isla de Cuba, al que fueron a 
¡bir numerosas personas por el 
«elle del Arsenal. 
¿ familia de Manmon quedo en 
^ Estados Unidos. 
MENORES DEVUELTOS 
Devueltos por la inmigración ame-
P A R A L A D I G E S T I O N 
C o k o - Z o l 
REMEDIO el más moderno, 
más científico y más eficaz 
«entra la 
I n d i g e á l i ó a c r ó m e a 
y el envenenamiento intestinal 
De venta en todas Lw bue-
nas Farmacias 
DEPOSITO EN LA HAB AJÍ A 
D r o g u e r í a S Á R 3 1 A 
ricana llegaron también en el "Mia-
mi" los menores cubanos Violeta y 
Raúl Lazo, de 14 y 15 años, respecti-
vamente, acompañados de su madrina 
señora Adela Bacil de Estefano, bajo 
la acusación de no tener dichos me-
nores familiares algunos en loe Es-
tados Unidos. 
LO QUE LLEVO E L "OLIVETTE" 
Para Tampa y Rey West salió ayer 
«1 vapor correo americano '"Mive-
tte", conduciendo carga y 39 pasaje-
ros. 
Entre éstos van los hacendados se-
ñores Edgar y Gastón Rabel, el es-
tudiante Pedro Fariñas y los comer-
ciantes señores Manuel Paley, An-
tonio Pérez, Julio Rcyeda, Francisco 
González, Alvaro García, E. Pendás, 
F. A- Morris y señora y otros. 
MR. WILLIAM A. MERCHANT 
También embarcó en el "Miami" el 
prominente financiero Mr. William 
A. Merchant, Presidente del Banco 
Nacional de Cuba y muy distinguido 
amigo nuestro. 
Le acompaña su elegante esposa. 
Al embarcar ambos por el muelle 
del Arsenal les fué tributada una ca-
riñosa despedida. 
Les deseamos muy feliz viaje. 
E L "MANZANILLO" 
Procedente de Filadelfia. con un 
cargamento de carbón mineral \ en 
siete días de viaje, llegó ayer tarde 
el vapor cubano "Manzanillo". 
TRES CORREOS DE NEW YORK 
Hoy por la mañana son esperados 
en puerto los vapores correos "Mé-
xico" y "Calamares", americanos y 
el español "Buenos Aires", que vie-
nen los tres de New York, con carga 
y pasajeros. 
E L "MANZANILLO" 
TUVO MAL TIEMPO 
E l vapor "Manzanillo" ha llegado 
con retraso, porque a poco de salir 
de Filadelfia para la Habana, lo al-
canzó un temporal, por lo que tuvo 
necesidad de regresar al punto de par 
tida, volviendo a salir cuando pasó el 
mal tiempo. 
ENTREGA DE NAUFRAGOS 
Han sido puestos a disposición del 
Consulado americano los siete tripu-
lantes náufragos de la goleta "Vir-
ginia Rulen", que. llegaron en el va-
por "Santa Clara". 
NUMERO 452? 
Serán reembarcados para los Esta-
dos Unidos, por cuenta de dicho Con-
sulado. 
. U N REEMBARCADO 
Se ha ordenado el reembarque del! 
inmigrante Castor Rodríguez, que lie- i 
go el 3 de Junio en el "Reina María I 
Cristina . 
A CARGAR AZUCAR 
Para Cárdenas, a cargar azúcar,! 
sallo ayer el vapor americano "Eve-! 
lyu". 
Con igual objeto salió para Matan- i 
zas el vapor inglés "Victoria de La- i 
rrinaga". 
Para Rey West, en lastre, salió el 
ferry boat "Henry M. Flagler", lie- ! 
vando carros vacíos. 
E L TRABAJO DESPUES DE LAS 5 
Por la Inspección General del puer-
to ha sido informada favorablemen-
to la solicitud de los inspectores de 
Aduana de percibir pagos extraordi-
narios después de las cinco de la tar- ! 
de. 
IMPORTACION DE MADERA 
Hoy es esperado el vapor mejicano 
"Tabasco", con medio millón de pies 
de madera, procedente de New Or-
leans. 
El viernes se espera el vapor meji-
cano "México", de Gálveston, con mi-
llón y medio de ies más. 
UN REPTIL POR LOS MUELLES 
Un grupo de trabajadores de los 
muelles tuvo ayer oportunidad de ver 
Un reptil extraño arrastrándose como 
una culebra, que corría por aquellos 
lugares, dejando tras si una especie 
de baba. 
Algunos trabajadores pretendieron 
darle caza para aplastarlo, pero no 
lo lograron por haber huido dicho 
reptil por debajo del muelle. 
Este suceso dió origen a varios chis 
tosos comentarios. 
También ocurrió una escena muy 
cómica, al pasar por aquel lugar un 
sujeto, quien, al enterarse que se tra-
taba de una culebra, salió huyendo 
despavorido y gritando: 
—¡Lagarto, lagarto! 
El doctor Fernando Menénúez. de 
la Dirección de Sanidad, ha Infor-
mado al señor Director, que la oxv-
cerbanión del muermo en el ganado 
equino es notoria en estos días y es-
tima que se hace necesario tomar me 
didas sanifarias que tiendan en dj-
finitlva a exci'uir la Infección mucr-
mosa entre las enfermedades endé-
micas de nuostrOB animales. 
El doctor Mpnéndez estima próco-
dente encarecer de la Secretarla de 
Gobernación, e.' cumplimiento de la 
Orde Militar número 68. exigiendo 
el certificado sanitario a todo animal 
destinado a potrero. 
Termina su informe el doctor Me-
néndez recordando a la Direccáón de 
Sanidad que con fecha de 14 de 
Abril del corriente año recomendó 
la supresión de los abrevaderos pú-
blico? actuales por entender que eran 
muy posibles fuentes de contagio del 
muermo. 
ü i a k i u DE LA MARINA 
los 5 0 s e S i e n t e c o m o u n M u c h a c h o , 
L l e n o d e P o t e n c i a y V i t a l i d a d . 
S e l o D e b e a l H i e r r o N u x a d o . 
jneste Doctor que hierro nuxado es el mejor de los reconstituyentes. 
A menudo aumenta la fuerza y poder de resistencia de las personas 
delicadas y nerviosas un 200 en dos semanas. 
-í'EW YOKK, N. Y.—"No hace mucho 
gpo me visitó uu Individuo de casi 
«No siglo dft edad, con el fin de que 
• somutlese ¡i im examen, porque de-
lta asegurarse la vida y cuál no serla 
"sorpresa al descubrir que ku presión 
•sangre era igual a la de un mucha-
Io ae 20 años y que estaba tan lleno 
"T^or, potencia y vitalidad como uu 
«ore en plena .luveniud; para me-
QMr el hombre a nue me refiero, 
*n realidad un joven a pesar 
us >̂ años. Al interrogarlo sobre 
JJ., 0 tan mtraordinnrlo, me confió 
"'lo: "Tomando hierro," me dijo, 
Duxiulo me ha llenado de nueva 
k* 'os ¡10 años me encontraba en 
Mlud; a los 46 angustiado y can-
'rtf.V, vir •v "''ora a los 50 mi milagro 
¡cuidad y mu mi fisonomía radiante 
iiu. Como ya lie dicho más de 
«n f ^ veces, hierro es el más 
" ríiM. todo8 los reconstituyentes. 
pudú,̂  se decidiese a abandonar 
•'«ciñas de patente y composiciones 
m S y a íora'ir en su lugar 
nn ' teuSo ^ ccnvenclmlento 
i ín* a ^ personas que mueren 
anos de pulmonía, la grlppe, 
¡T h,t!s y enfermedades de los rl-
t y cl frfzón podrían ser 
»• La causa real y verdadera del 
Henos îfmuodades fué ul mAs 
We una condición debilitada f̂sanlsmo Pl,r falta'7io'Tlerro""en" ha 
«ierro en cantidad suficiente 
êw1116"16 neeesarlo Hará poner 
eu condiciones de llevar a 
•lón 1 Pein8able transformación y 
saticrf Jos alimentos. Carecien-
- coma ni 1 hierr<)' uo ^P^ta lo 
jament.t ÍJ0 "̂ '•"o uue se coma. 
W * „ !ó 0 Pa '̂" a través del 
1 No srv Hde1jar huella, sin hacer 
Tía v „ rlV!, rir 'a vitalidad 
íehiu./ n̂ '•oiisoctiencla la persona 
palidece y enferma, exacta-
ufo ^ 0 8ucede a una planta 
"* «eflelonfo lle crecer en un te-
"diente en hierro. SI usted, es-
timado lector, no se siente bien y fuerte, 
debe someterse en el acto a la siguiente 
prueba: Vea primero qué distancia puede 
caminar sin cansarse; tome después dos 
comprimidos o pastillas do hierro nuxado 
tres veces al día durante dos semanas; 
pruebe entonces nuevamente sus fuer-
zas y poder de resistencia y vea por 
si mismo si ha ganado o no. He visto 
infinidad de personas nerviosas, anemi-
cas y faltas de energías, siempre con 
alguna dolencia, duplicar sus fuerzas 
y* poder de resistencia y librarse por 
completo de síntomas de dispepsia, desa-
rreglos del hígado .y otros malestares en 
un período de 10 a 14 días, simplemente 
tomando hierro en la debida forma; y 
esto después de haber estado tomando 
medicinas por muchos meses sin derivar 
beneficio. Pero debe tenerse cuidado de 
no tomar hierro concentrado o tintara de 
hierro, por aquello de economizar algunos 
centavos, sino que se debe tomar eu for-
ma que pueda ser absorbido y asimi-
lado con facilidad, como el hierro nuxado, 
si es que se quiere derivar beneficio, 
pues en otra forma puede hacer más 
mal que bien. Más de un atleta y cam-
peón norte-americano ha ganado sus 
laureles porque reconociendo el secreto 
de la fuerza y poder de resistencia ha 
j provisto su sangro» de suficiente cantidad 
de hierro.— (Firmado) E. Sauer, Doctor 
cu Medicina. 
NOTA:—El hierro nuxado que reco-
mienda más arriba el doctor Sauer no es 
una medicina patentada ni un remedio 
secreto, sino que en Francia y Estados 
Unidos es bien conocido de los señores 
farmacéuticos y recetado por los médi-
cos. Es asimilado con facilidad, no en-
negrece la dentadura ni revuelve el es-
tómago y es un remedio poderoso en 
casi todas" las formas de Indigestión, ner-
viosidad, anemia, desarreglos del hígado, 
pobreza de sangre y otras enfermedades. 
Se vende en las principales farmacias 
y droguerías; con toda seguridad en la 
ile los señores Sarrá, Johnson, Taquechel 
Barrera y Cía y Majó y Colomer. 
la ;ón de Teverpa, 
Mñ y Qiiirós 
.U NTA GENERAL 
Se nos informa que el viernes a 
las ocho de la noche y en los salo-
nes del Centro Asturiano, celebrará 
junta general ésta humanitaria y 
bien orientada sociedad asturiana. 
Sabemos que en esa junta, además 
de dar a conocer a la General el ba-
lance de los cuatro meses que lleva 
de constitu'da la Sociedad, asf eco-
nómico como social, se han de pro-
poner algunos señores asociados pa-
ra cubrir las vacantes que en la Di-
rectiva existen, y que se van a nom-
brar vocales suplentes. 
También en esa junta se han de 
leer las cartas que los señores alcal-
des de Teverga, Proaza y Quirós man 
ciaron a "La Unión de lós citados 
pueblos, las que, una vez impresas, 
serán repartidas entre los señores 
asociados. 
Como los asuntos a tratar son de 
impirtancia. aconsejamos a todos los 
asociados que no falten, para con su 
presencia dar mayor realce a la Jun" 
ta. y por el engrandecimiento soota'. 
l a J u d i c i a l 
DETENIDOS 
El agente Suárez detuvo a Alberto 
Miranda, por estar circulado por es-
tafa y daño. 
El agente Salabarria, arrestó a An 
tonio Rodríguez, por estar reclamado 
por lesiones. 
Ambos detenidos fueren remitidos 
al Vivac. I 
MUCHO R U I D O 
no convence. Una afirmación no 
es más digna de fe porque esté 
impresa en tipos grandes y ocupe 
nna plana entera del periódico. 
Mucho ruido no convence. Ra-
zón, consistencia y la entonación 
natural del hombre qne cree lo 
que dice, son el alma de un ar-
fumento. Si las palabras do nn ombre son discretas y racionales 
y su reputación está libre de crí-
ticos, nos sentimos inclinadoa á 
creerle y á colocar nuestros in-
tereses en sus manos. Pero 
nuestra salud es una cosa dema-
siado preciosa para que se confíe 
á los charlatanes. Las personas 
afligidas con una enfermedad 
ambicionan su pronto alivio y 
curación; y asegurarles que se les 
puede ayudar sabiendo que es 
imposible, no es justo. Hay qu« 
hacerse cargo del hecho de que la 
PREPARACION de WAMPOLE 
no se ofreció al público en gene-
ral hasta que se probó debida-
mente en un gran numero de 
casos do aquellas mismas enfer-
medades para las que se recomien-
da sin vacilación. E n cuanto á 
sus componentes, ni siquiera se 
han mantenido en secreto. Es tan 
sabrosa como la miel y contieno 
nna solución de un extracto que 
se obtiene de Hígados Puros de 
Bacalao, combinados con Hipo-
fosütos, Malta y Cerezo Silves-
tre. E s una mezcla medicinal de 
!a mayor eficacia para las Im-
purezas de la Sangre, y Afeccio-
nes do la Garganta y Pulmones» 
E l Dr. G. Custodio, Jefe del Ser» 
vicio de Desinfección de la Haba-
na, dice: "Por espacio de muchos 
aflos he venido prescribiendo la 
Preparación de "Wampole, habien-
do tenido ocasión de comprobar 
muchas veces sus propiedades al-
tamente tónicas y restauradoras en 
los enfermos como un vitalizante 
general del organismo empobre-
cido." Es el fruto de la ciencia 
moderna y no da nn resultado 
ineficaz. De venta en las Boticas. 
E l que Compra, 
E M U L S I O N D E S C O T T 
c o m p r a e l m e j o r a l i m e n t o - m e d i c i n a l 
q u e l a c i e n c i a h a p r o d u c i d o e n c i n -
c u e n t a a ñ o s . N o e s p o s i b l e o b t e n e r 
l o s e f e c t o s c u r a t i v o s d e l a c e i t e d e l 
h í g a d o d e l b a c a l a o e n o t r a f o r m a . 
( C u i d e s i e m p r e d e o b t e n e r E m u l s i ó n ile Sooti) 
P a r t i d o C o n s c r v a -
d o r N a c i o n a l 
Junta Municipal de la Habana 
Tengo el honor de citar a los seño-
res Presidentes de Comités y Delega-
dos ante esta. Junta, para la sesión 
especial y extraordinaria que tendrá 
efecto cl viernes 28 del actual a las 
nueve de la noche, en Galiano 56, al-
tos, al objeto de tratar sólo y exclu-
sivamente sobre la conveniencia o no 
de una coalición electoral de este tér-
mino. 
Habana, Julio 24 de 1916. 
Antonio Pardo Suárez. 
Presidente. 
6 1 C k 
OBSERVATORIO NACIONAL 
25 Julio 1916. 
Observaciones a las ocho a. m. d l̂ 
meridiano 75 de GreenwiclT: 
Barómetro en milímetros: 
Pinar, 761.50; Habana, 761.88; — 
Matanzas, 762; Roque, 762.50; Isabe-
la. 762. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 25; máxima 30; 
mínima 24. 
Habana, del momento 27; máxima 
33; mínima 23. 
Matanzas, del momento 28; máxl. 
ma 33; mínima 23. 
Roque, del momento 28; máxima 
35; mínima 23. 
Isabela, dei momento 29; máxima 
3o; mínima 24. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por sopundo: 
Pinar. NE. 6.0; Habana, E . flojo; 
Matanzas, N. 8.0; Roque NE. 4.0; 
Isabela, SE. flojo. 
Lluvia en milímetros: 
Pinar, 4.0; Habana y Matanzas, 
lloviznas; Isabela, 6.0. 
Estado del cielo: 
Pinar, parte cubierto; Habana y 
Roque, despejado; Matanzas e Isabe-
la, cubierto. # 
Ayer llovió en toda la provincia de 
Pinar del Río exceepto ©n Sábalo y 
Mendoza; y en toda la de la Habana, 
menos en Campo Florido. Aguacate, 
Arroyo Arenas; Caimito; San José de 
las Lajas y Santa María del Rosario; 
Ijovió en Canasí; Carlos Rojas; Má-
ximo Gómez; Cárdenas; Martí; San 
Diego del Valle; Esperanza; Sierra, de su libro, y limitemos a publicar 
Morena; Corralillo"; Carahatas; Ran-
cho Veloz; Quemados de Güines; Isa-
bela; Sagua la Grande; Jicotaa; Ro-
drigo; Caibarién; Remedios; Yagua-
jay; Mayajigua; Báez; Salamanca; 
en toda la provincia d© Camagüey, 
excepto en Minas; Lugareño y Nue--
vitas; y en Yara, Veguita; Buayeito; 
Manzanillo; Campchuela; Media Lu-
na; Río Cauto; San Andrés; Omaja; 
hoy el índice de lo que vio en Cu-
ba: 
Introducción, Por qué he venidô  
Las primeras visitas. ¡A Guanajay!, 
Emigración e Inmigración, Nadie pa 
se sin permiso del porter.i, Pinar del 
RIo> San Juan y Martínez. La gue-
rra europea y mis conferencias^ "Las 
sociedades regionales. Auxilio a las 
mujeres. E» Casino Español, Luisa 
Otra vez a Matanzas, A Cárdenas, La 
muerte de un sabio. Cartas del doc-
tor Finláy al doctor Delgado. Hab/a 
el doctor Delgado. Finlay y Delga-
do. Los restos de Díaz Blanco, E l 
Congreso de Washington. Los rebel-
I des irlandeses. Un dolor más. Tocan-
do al fin. 
(1) "La Nación" d© anoche pu-
blica este trabajo sobre el interesan-
te .Ibro do la notable escritora Eva 
Canel. que con gusto reproducimos, 
por ser justo cuanto dice el colega, 
PROCESAMIENTOS 
Por los diferentes señores Jueces 
de Instrucción de esta capital fueron 
ayer procesados los siguientes indi-
viduos: 
—Julia Alvarez Perdomo, por aten-
tado. Se le señaló fianza de doscien-
tos pesos para podor disfrutar de li-
bertad provisional. 
—Por el mismo delito, Bonifacic 
Fernández García, con fianza de 200 
pesos. 
—Serafín González Martínez acu-
sado también de un delito de aten-
lado a agente de ."a autoridad, fie ie 
señaló fianza de doscientos pesos pa-
ra que pueda disfrutar *de libertad 
provisional. 
Guisa; Gibara; y en toda la zona de de Z3nibrana( La prerGa 
Santiago de Cuba. 
Un nuevo I i m de 
Eva Canel o 
LO QUE VIO EN CUBA LA ILUS-
T R E ESCRITORA ESPADOLA 
Esta mañana fuimos gratamente 
favorecidos por la visita do la ilustre 
escritora españo.'a Eva Canel̂  nues-
tra muy distinguida amiga, que pos 
trajo el obsequio valiosísimo de su 
último libro "Lo que vi en Cuba'' (A 
través de la Isla), dado en estos días 
a la circulación. 
Doblemente agradecidos a la auto-
ra, por su interesante obra y por su 
amable visita, nos proponemos ha-
blar con detenimiento de su nueva 
producción, que sin duda, por lo que 
ya conocemos de sus páginas, ha Jo 
responder a los altos prestigioŝ  al 
tai'ento y a la gallarda pluma de tan 
conocida y estimada escritora, do 
quien cabe decir que si combatió, des 
de su punto de vista patriótico la 
separación de Cuba, en '.os días do 
guerra, es hoy amiga desinteresada 
y simpatizadora ferviente de la Re-
pública, a la que desea libertad y 
prosperidad, siempre con la frente 
levantada y el corazón sano. 
Por eso. no&otros> al ocuparno? de 
«u libro sobre Cuba, lo haramos sin 
e! menor recelo, correspondiendo al 
noble sentimiento de que está impreg 
nado todo lo que hemos /oído de esta 
obra sobre Cuba, útil a Cuba, igual-
mente honrosa para cubanos y es-
pañoles. 
Eva Canel es ur. espíritu vigoroiiO, 
una energía infatigable; y la diver-
sidad de cultura< la amplitud de 
su labor, el entusiasmo v la fe de 
lodo lo que estimula sus iniciativas 
de escritora, la dan un carácter úni-
co, no confundible con e.' de otras li-
teratas de su g<?n«ro y de sus mis-
mas legítimas ambiciones de gloria. 
Aparte de la galanura de su pro-
ea correcta y amona, es Eva Canel 
esencialmente observadora; posee un 
arsenal do recuerdos interesantísimos 
para los lectores de esta época; y ) 
logra siempre una exactitud en los ¡ 
juicios y en la pintura de los perso-
najes, que no se opone ?. la nervio-
sidad y exaltación de alg-unos pasa-
jes que dejan siempre sitio a .'a f;r-
meza redonda y amartillada de sus 
críticas, a veces, ligeramente iróni-
cas. , 
Sean estas líneas de saludo a E^a 
Canel. de agradecimiento al obsequio 
golpe inesperado, Lolita. El regreso. 
La fuerza de una raza. Desde Orien-
te. Los lugares sagrados, El Gran Mis 
tico, Autógrafos de Martí. La ciudad 
(Santiago de Cuba), Sociedades cu-
banas (en Guantánamo), A Holguín, 
Holqufn y Gibara, A Puerto Padre, 
I'uarto Padre y Chaparra. A Manza-
nillo, A Bayamo, Al Camagüey. A 
Ni>evitas, Santa Clara, Placetas A 
Caibarién, Remedios, Los viaiantes, 
Sagua y Encrucijada, Cienfuegos, 1 
P A R A T 0 S 
B R O N Q U I T I S 
T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S J E R I N A 
L A I G R I P P E A S M A . 
Este Doctor Indica Cómo Fortifu 
car la vista un 50 por ciento en 
una Semana, en muchos casos 
Un» receta r.tMn, que nnted mismo pue-
de preparar y usar en uu casa. 
Filadelfia, Pa.—¿Usa usted espejuelos 
o lentes? ¿Sufre usted do esforzamlento 
de la vista o de otras debilidades visua-
les? SI es osí, se alegrará usted saber 
que, según dice el doctor Lcwls, hay un 
remedio para sus males. Muchas per-
sonas cuyos ojos empezaban a cansarse 
afirman que después de haber preparado 
y usado esta receta gratis sus ojos y 
vista han derivado Inmenso . alivio, al 
extremo de no necesitar más de sus es-
pejuelos. Uno de los hombres que la 
tisfl dice lo siguiente: "Yo era cusí ciego; 
apenan podía leer. Ahora puerto leer 
sin necesidad de espejuelos y ya no me 
lloran los ojos. Antes rae dolían muchí-
simo cuando llegaba la noche, pero aho-
ra están siempre bien: esta receta fué co-
mo un milagro para mi." T7na señora que 
también la usó se expresa así: "La at-
mósfera parecía nebulosa, con o sin es-
pejuelos, pero después de haber usado 
esta receta por 15 días, todo lo veo mucho 
más claro. Ahora puedo leer sin espe-
juelos, aunque las letras sean dlmlnu-
tss." Se cree que miles que en la actua-
lidad usan espejuelos o lentes pueden 
ahora deshacerse de ellos en un tiempo 
••zonable y miles más podrán fortificar 
sus ojos al extremo de evitarse la moles-
tia y gasto de comprarlos. Dificultades 
eu la vista del carácter que sean, quedan 
aliviadas con el uso de esta receta. Hé-
la aguí: Vaya a una buena botica . y 
pida un frasco de Optona; llene de agua 
tibia un frasco de sesenta gramos de 
capacidad, eche adentro una pastilla de 
Optona y déjela que se disuelva. Láve-
se entonces los ojos con este líquido de 
dos a cuatro veces al día. Sus ojos se 
aclararán notablemente desde el primer 
lavajo y la Inflamación no tardará en 
desaparecer. SI a usted, lector o loe-
tora, le molestan sus ojos, aunque sólo 
sea un poquito, dé con tiempo los pasos 
para salvarlos. Muchas personas qne 
ahora son completamente ciegas conser-
va rlnn hoy su vista «1 la hubtesen aten-
dido a tiempo. 
TíOTA.—Otro prominente especialista a] 
cual se le mostró el articulo que antecede 
dijo: "Optona es nn remedio maravillo-
so. I„o» Ingredientes que lo constituyen 
son bien conocidos por los especiallstai 
de los ojos y constantemente por ellos re-
cetados. Optona pnede comprarse en cnal-
qnler botica y es ana de las pocas pre-
paraciones qne, en mi opinión, debe tener-
se siempre a la mano para ser ¿nada re-
cnlarmonto en casi todos los bogares." 
O r o , P l a t a y P l a t i n o , 
B r i l l a n t e s , Z a f i r o s y P e r l a s 
S E C O M P R A N y p a j * o l o s p r e c i o s 
m á s A l t o s d e P l a z a . D e p ó s i t o d e l o s a f a m a -
d o s r e l o j e s O R I O N y R O S C O F F F R E R E S 
A G U I A R , 8 2 . H A B A N A , 
4079 7d—20 
J O U ^ E T I N ^ J l 
^¡nasUte ra r i a s 
*<iébil 0n (Contin«ia.) 
una Ln0 sepa soportar el ne-
í0rno ae? f5racia; mientras tu 
^c&riño anadió acariciándo-
l13?0' S t ^ . ^ e tenga yo a 
Legrada emas no ps para mi 
de f0rt ' • • la pobreza, los re-
en los 
* W 12 a tu l^lo y al de nues-
b ^ ' a ^ nuba hablaba' iban ̂ 1-
KpI ^ Cari que oscurecían 
HaK-aba alboro, : J0 en su esposa, 
' as y c u S ^ 0 f a ^ una di sus 
C n voS S ° esta hubo rouclul-
^ S ? 3 corTU a P ^ n t ó : ¿Ha-
JovenTf1,10,: osP0ao mío? **no. estr^handa amorosa-
K esto que £ Sa COlltinuó: 
P t - / tu corazrS6* P ^ t e s tener 
RtÚ^^lidad pi" tan bello. ucucha 
l C ^ r *n tu 11 ?e mi sec^to y 
hiendo el 135 penas que 
C a ^ °JLT0' Y así hablan 
W 1 1 ¿dr* ,al "Fesar de la 
Había no¿e/pues del ^ ™ ia notado la pérdida de 
la libreta del Banco, no queriendo 
dar parte de ello a su principal por 
temor de que pudiera concebir res-
pecto de él alguna sospecha, pues sin 
explicarse la causa, bien sabía que en 
la oficina había sido objeto de fre-
cuentes murmuraciones y sus compa-
ñeros había notado que no le trataban 
con la misma estimación y naturali-
dad de antes, sino más bien con frial-
dad y reticencias. Todo esto continuó 
Carlos, me ha hecho sufrir horrible-
mente, pero figúrate cuál no sería mi 
espanto cuando al hacer el corte de 
Caja, y la liquidación de fin de año, 
noto que tengo en mis cuentas un des 
falco de diez mil pesos; fuera de mi 
vuelvo a .revisar el balance, inquiero 
en el Banco la cantidad existente, 
busco y rebusco por todas partes y 
sienipre los números con su exactitud 
inflexible, arroj'an sobre mí el mismo 
desfalco... trémulo... agitado 
6in saber qué hacer, abandoné el de-
partamento de la Caja y coto fiebre en 
la cabeza y el frío de la muerta on ol 
alma, me lancé a la calle y corrí a tu 
lado, Leonor, a referirle iü que me 
pasa, porque stHo tu puedes compren 
derme, tú reconocerás mi inocencia y 
con tu ternura sostendrás mis fuerzas 
y sabrás aconsejarme en la terrible 
disyuntiva en qüe me encuentro. 
Sin culpa alguna, por nu parf. to-
CP? las apariencias me condenan, i Mi 
desaparición violenta ele la Oficina, a 
rsiz de haber sido colocados los dioz 
mil pesos en el Banco por Luis, enye 
comprobante me presentó en presen-
cia de mi jafe; lo inn^tificadD de esa 
aunenda, s>ido mentira la in-'erme-
fí.d de mi acerida mnl») y el falso 
aviso de un telegrama, que pudiera 
creerse muy bien por mí mismo fra-
guado; la misteriosa desaparición ele 
la libreta del Banco y el haberlo yo 
ocultado y no hacer investigación al-
guna ul dar pasos para encontrarla; 
todo, todo me acusa y me hace apare-
cer culpable; volviéndose en contra, 
mía la misma prudencia y silencio de 
que usé, para que nadie sospechase de 
mí. ¡Oh! esto es horrible, no cabe 
duda de que alguien se propuso per-
derme, robándome esa cantidad y acu-
mulando sobre mí una cadena de coin-
cidencias, que. me acusan y me con-
denan. MI misma agitación al cercio-
rarme del desfalco, mi salida precipi-
tada de la oficina hoy mismo, sin avi-
sar a nadie; todo se conjura en contra 
mía, y si doy cuenta a ml̂  principal 
de lo que pasa desconfiará de mí, 
creerá que he cometido un abuso de 
confianza, y no le convencerán mis 
palabras, ni mis razones y quedaré 
para siempre deshonrado y al hablar 
así Carlos se había puesto de pie, y 
con la mirada extraviada y el sem-
blante descompuesto, se paseaba a 
grandes pasos por la habitación con 
ademán desesperado. 
Aterrada. Leonor, contemplaba a su 
esposo, abismada ñor la terrible reve-
lación que le había hecho y sin acer-
tar ni a pronunciar una palabra. Car-
los continuó con créciente agltaciói?. 
Sí, para siempre deshonrado... 
arrojado de la oficina como un mise-
rable ladrón... loh, esto es horrible? 
Yo debo reponer esa cantidad perdi-
da y entregar íntegro el capital que 
se me ha confiado, so pena de que 
se mn entregue a los tribunales y se 
me lleve a presidio por abuso de con-
fianza, y acusado de estafador y la-
drón, legue iay! a mis hijos el des-
honor y un nombre cubierto de infa-
mia! . . . 
Carlos calló, el dolor le ahogaba y 
se dejó caer desfallecido en el diván, 
prorrumpiendo en sollozos como un 
uiño. 
Leonor al verlo, pareció despertar 
del fatídico sopor que por unos Ins-
tantes la había dominado y corriendo 
al lado de su esposo: ¡valor Carlos, 
le dijo, estrechándole la mano: las 
odiosas palabras que acabas de pro-
nunciar no se verán jamás realiza-
das; nosotros repondremos esa canti-
dad perdida, pero tu honor nunca se 
verá manchado y nuestros hijos no se 
avergonzarán jamás del nombre de su 
padre!... 
Carlos levantó la cabeza y fijando 
en ella una triste mirada: 
—Nosotros no somos ricos Leonor, 
le dijo; nuestra módica fortuna bas-
tará apenas para reponer la cantidad 
extraviada y de hoy más nuastra vida 
tendría que verse llena de privaciones 
y sacrificios. 
—¿Es eso todo? preguntó tranqui-
la y resuelta Leonor, ? pues bien ami-
go mío, no vaciles: realiza nuestros 
bienes; haz ingresar lo mág pronto 
posible en tu Caja esa cantidad ex-
traviada, que nadie se aperciba del 
desfalco y procura tranquilizarte; tú 
eres joven, trabajador y honrado y 
pronto formarás un nuevo porvenir 
para nuestros hijos; haremos econo-
mías y reduciremos las necesidades do 
mésticas; en cuanto a mí, ya te lo he 
dicho: teniendo tu amor nada me fal-
ta; convéncete, no son los bienes de 
fortuna los que causan nuestra dicha; 
la felicidad solo se encuentra en el 
cumplimiento del deber y en las cua-
lidades del alma y tesoros son estos 
que nadie puede arrebatárnoslos.... 
¡Vamos, anímate, no quiero verte 
preocupado; tu tristeza me hace daño, 
nada temas. Dios que conoce tu Ino-
cencia nos protejerá y ya verás cuan 
felices somos en nuestro nuevo géne-
ro de vida!.., 
Y al hablar así la joven sor reía 
dulcemente, imprimiéndo un beso en 
la frente de su esposo. 
Aquel beso tan puro y a la vez tan 
apasionado, como el que una madre 
puede dar a su hijo, para consolarlo, 
disipó las sombrías nubes que enpa-
ñaban el semblante de Carlos. 
— ¡Eres muy buena Leonor! excla-
mó con entusiasmo. Ella se despren-
dió entonces de los brazos de su es-
poso. 
—Voy a traerte a nuestros hijos, le 
dijo; para que al ver a esos tesoros, 
te convenzas de cuán miserables son 
en comparación de ellos los que hoy 
hemos perdido... Y así hablando sa-
lió corriendo de la estancia, al pare-
cer loca de alegría. 
Hay . seres que en cada uno de sus 
pensamientos vierten una lágrima lie 
nando de luto cuanto les rodea; ' 
otros, que en cada uno de ellos, guar-
dan una sonrisa, difundiendo a su al-
rrededor leconsuelo y la esperanza y 
Leonor pertenecía a es«as últimas 
Momentos después de nuevo penetra-
ba por la puerta, teniendo en sus bra-
zos al tierno infante y por la mano 
la encantadora Carmela. Los niños co 
menzaron a hacer demostraciones de 
alegría al ver a su padre, colmándolo 
de caricias y Leonor se sentó a su la-
do-formando aquella familia un gru-
po seductor; Carlos elevó al cielo una 
mirada de gratitud y exclamó con en-
tusiasmo: ¡Gracias, Dios mío, por la 
angelical criatura que me has dado 
por esposa! Y al hablar así, ha 
bianse disipado las nubes de su fren-
te y su alma adolorida había recibido 
las frases de consuelo de su esposa, 
como las flores del campo reciben las 
gotas de rocío que Dios les manda pa-
ra confortarlas. 
¡Su corazón ya no sufría!.... era 
Imposible sufrir al lado de Leonor...! 
¡Oh, cuán bella se presenta ante no 
sotros la mujer, que cumpliendo con 
los deberes sagrados del matrimonio, 
solo cifra su dicha en la de su esposo! 
Cuando unimos nuestra vida a la de 
otro ser, al efectuarse nuestra bo-
daj nuestro corazón debe ser desde 
ese instante, tan solo un eco fiel del 
suyo; nuestro destino depositado en 
bus manos al pie del altar, debe se-
guir imprescindiblemente al de nues-
tro esposo. La mujer está llamada a 
ser el ángel del hogar en la familia; 
ella con su ternura debe sembrar de 
flores la vida de su esposo y ue sus 
hijos; ¡Si él sufre, aliviar debe sus 
sufrimientos; llorar con él si llora... 
con él gozar si r íe . . . ! 
¡Cuán bella es esta unión en el co-
razón de dos esposos! esos seres que 
unidos por el dulce lazo del amor, co-
mo dos gotas de agua que al unirse 
Be identifican y forman una sola de-
ben vivir tan solo el uno para el otro; 
sus aspiraciones son las mismas; los 
mismos sus deseos, las mismas sus 
esperanzas!... ¡A las palpitacione 
del corazón de la esposa, responde el 
esposo con los latidos del suyo!... 
¡Son dos existencias que forman una 
sola^ Su vida rueda sobre una misma 
órbita, igual es su destino, ambos se 
dirigen a un mismo término!... 
Es el matrimonio ese dulce y sagra-
do vínculo que forma la raíz y la ba-
se de una nueva familia y sobre el 
que se construye la mutua felicidad 
dos corazones; el destino marca so-
bre la frente de dos niños que duer-
men en la cuna un signo formad. 
el_ dedo de Dios mismo. Pasan los 
años y aquellos dos niños nacidos el 
uno para el otro, se encuentran en los 
senderos de la vida... y se unen y 
forman un matrimoio; es decir: se 
Identifican en unas mismas aspiracio-
nes, en unos mismos placeres, en 
Idénticas voluntades, e ua palabra: 
en una misma y sola vida!,.. 
¡Oh, cuán heno es el matrimonio 
cuando él sabe cumplir con su alto 
destino; él fué establecido por Dios 
para hacer la mutua felicidad de las 
criaturas y hacernos más tolerables 
las penalidades de la vida y más dul-
ces y stisfactorios nuestros goces y 
nuestras alegrías. ¡Ojalá y así \o 
comprendieran todos, para que supie-
ran respetar esas dulces e indisolu-
bles cadenas, destinadas a formar el 
encanto de la vida de ambos cónyu-
ges y no las convirtieran por sus Im-
prudencias y dejarse llevar del ímpe 
tu de sus pasiones, en odiosos gri-
lletes, que cual las del presidiario, 
coudenan su vida a la desesperación y 
a la desgracia!... 
CAPITULO V. 
Xo os el dinero el que nos da la fe-
licidad. 
Consecuente con la determinación 
tomada con su esposa; Carlos va 
L a o f e n s i v a 
f r a n c o - i n g l e s a 
' ' ( V I E N E D E l Á P K I M E R A ) 
dejaron una impresión indeleble en 
la mente y la memoria. 
E i tema del sermón predicado por 
Oj capellán militar del Emperador, 
ü. ctor Goenz, v de la imponente ora-
ció» que elevó ¿1 cielo, fué la paz, no 
la paz de la resignación o la sumisión, 
smo la paz de la victoria, que ha de 
obtenerse por la continuación de la 
lucha hasta que los enemigos de Ale-
mania sean vencidos y se asegure ei 
Imperio. 
Se celebró el servicio ante un altar 
cusie:to con la bandera alemana, en 
Miedlo de sencillas instalaciones, cou 
ut^ra^iones de siemprevivas y pino 
bom* las pareues desnudas y ante un 
Lní.to oe marmol de tamaño natural. 
1̂ 1 tuiperaaor ocupaba un asiento 
dcL.n.e del altar. Detrás y en tomo 
suvo, se veían a los oficiales, mieu-
ua's la parle de atrás del gran salón 
la ocupaban n arlos centenares de sol-
danes sácanos de las filas. 
E n el rostro del Emperador se veía 
su acostumbrada impasibilidad y se. 
vero reposo duiante toda la ceremo-
nía E¡^uLhó sm mover un músculo, el 
sermón v la oración, sin dejar ver m 
con una* mirada, ni con el menor cam 
•du> oe OaH-osíuii, el etecto que le pro-
ducia el lema escogido por el predi-
cador. 
Pero después de cantarse el emo-
cionante Himno marc¡al, que es el 
"Coro de Gracias de los Paises Bajos 
canto como el que podrían haber en-
tonado Crom^cll y sus soldados an-
tes de la batalla, el Emperador se di-
rigió a donde se hallaba el capellán 
>&con un apretón de manos le expreso 
mí aprobación del patriótico sermón. 
Después trabó conversación con los 
ministros plenipotenciarios militares 
de Sajonia y Badén describiendo sus 
impresiones al visitar el frente del 
Somme unos cuantos días antes, ha-
ciendo hincapié especialmente en el 
sentimiento de confianza de que se 
hallan imbuidas las tropas alemanas 
v el vigor v entusiasmo con que hacen 
Senté a la ofensiva del enemigo. 
D A R T E O F I C I A L I N G L E S 
Londres, Julio 25. 
Durante el día de hoy hubo fiaros 
combates cuerpo a cuerpo y con bom. 
has de mano en vanos puntos del 
frente, en la parte septentrional de 
Francia, dice el parte oficial publi-
cado esta noche por el Ministerio de 
la Guerra. ' 
Un ataque de la infantería alema-
na a la aldea de Pozieres, por eV ñor . 
deste, fué arrollado por el fuego de 
la artillería británica. 
Las tropas inglesas se han apode, 
vado de la mayor parte de la aldea de 
Pozieres, dice el parte oficial de es: 
ta tarde. 
Los alemanes recibieron refuerzos 
de infantería y artillería, pero con 
los contra-ataques en todas partas, 
añade el parte, fueron rechazados. 
BOTIN D E G U E R R A 
Londres, Juüo 25. 
- Desde el día primero del mes ac. 
Jual los aliados han hecho 26,223 pri. 
sioneros alemanes, han capturado 
110 cañones, tO morteros de trinche-
tas y vanos cientos de ametrallado, 
ras, en el frente del Somme. 
Anunc io 
V a d % ? 
ASUIAR 116 
EnlaPlat/adeVlarianao 
B a ñ i s t a s 
celebro otra conferencia 
la cual se supone que l. 
nada con las dificmiadesT" ^i:1 
erizado el problema i r l ^ ^ e 
ADQUISICION ^ U S í L , 
D A N E S A S P O R LOS E S T A t 
UNIDOS S. 
Washington, jUUü ( 
bolo qüeuau por rt-solver 
detalles para terminar la 
oe un convenio entre i o s I s . / ^ C 
oos y umamarca, d i s p o a t ' > U 
quis.cion de las .inuuas . ^ a» 
• Me goDierno, por la cann^8*» 3 
Están tan próximos a cerra . 
gociaciunes ambos gobicr,10s 'las ttí. 
declaración oficial ue ^ ^ ûe ^ 
esta mañana, dice que cs "'"^ 
ble que se arme el coiu e,. "J ^o,. 
se ha dicho esta noche lo 
U>"do la demorado e» cer;7 
gociacones; pero se dice ^l^^ 
le obstáculo material que n..!0 
torpecer el éxito deíiiuuv0 ¡ " ^ et. 
gociaciones. ue x\ at, 
Es muy probable que no . 
el convenio has,a que r e g r e s ^ N 
cretano Lansiu, de sus vacado,.? !*-
los primeros días de Agosto •«« 
Las condiciones geueraIe ' 
vemo, se dice, son parecidas «i ^ 
negoció en 1902 por los dos 
y que caducó al negarse el Da1̂ rl", 
to danés a ratificarlo, después r!11' 
berlo votado favorablemente \\ ^ 
do. Se dice que eu el convenio 3 Í 
lu de la adquisición del grun,, ril* 
que esta situado al o /*1^ 
Rico, cuyas islas s« consideran^ 
gran valor como punto est 1 
militar. También se incluyó eu e 
venio una estipulación en virtli 
la cual, los Estados Unidos ronun 
a toda reclamación americana i , ,? 
finida sobre tierras descubiertas ^ 
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cerca de Subaczowka como los de los 
itallnnos en su frente, han sido re-
chazados-
POR L A VIA DANESA 
C openhague, Julio 25. 
Aquí circula la noticia de que el 
ejército que manda el general ale-
mán Von Linsingen, que ha recibido 
los mág lacios embates de los rusos, 
lia perdido 50,000 hombres, la tercera 
parte de la fuerza. 
L a g 'ue r ra e n 
e l m a r 
BARCOS M E R C A N T E S A L E M A . 
N E S A T A C A D O S E N A G U A S 
S U E C A S . 
Berlín, Julio 25 (vía inalámbrica 
de Sayvllle.) 
La Agencia Overseas publica hoy 
(•ue destroyeis rusos atacaron a bar. 
tos mercantes alemanes en aguas ju-
risdiccionales suecas. 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
Berlín. Julio 25 (vía Londres.) 
Un ataque combinarlo ayer por las 
tropas francesas e inglesas en el ñor. 
u del río Somme, dice un parte ofi-
cial de hoy. fué deshecho-
E l Ministerio de la Guerra infor. 
roa que los franceses temporalmente 
lograron ganar terreno en el sur de 
Estrees, pero que fueron rechazados 
vn Soyecourt. E l memigo fué tam. 
bien rechazado en Pozieres y Maure-
pas. 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
Potrogrado, Julio 25. 
Oficialmente se anuncia que los ru 
sos han atravesado las escabrosas i . . . • . , , „ T „ , ^ , . 
defensas alemanas en el frente de | ELD AppAM' E S B L E N A P R E S A 
Galltzia y marchan ahora hacia Len. I Berlín, Julio 25. 
L a o f e n s i v a 
r u s a 
A T A Q U E S RUSOS R E C H A Z A D O S 
Berlín, Julio 25 (vía inalámbrica 
de Sayville.) 
E l Ministerio de la Guerra austría-
co comunica oficialmente, con fecha 
23 del actual, que las tropas alema-
nas que operan en el frente de la 
párte sur de Volhinla han resistido 
con éxito los ataques rusos en el soc. 
tor de Barestechk, próximo a la fron 
:era de Galitzia. 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
\ iena, Julio 25. 
E l Ministerio de la Guerra anun-
•ia que tanto los ataques de los ru. 
«os en la parte oriental de Galitzia y 
Ix'rg, capital de la Polonia austríaca. 
En el frente del río Stoncrke, tri-
butario del Styr, el avance de núes, 
tras tropas continúa hajo el fuego 
del •'nemigo. Durante la ofensiva de 
hoy hicimos 1,000 prisioneros y cap. 
turamos cuatro cañones y cinco ame-
tralladoras, los mismos que usamos 
contra el enemigo. 
OTRO P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
Berlín, Julio 25. 
Los rusos penetraron en las líneas 
alemanas al sur df Bar«'stecxko. 
Las tropas rusas lograron pene-
trar en la primera línea alemana e» 
la pequeña parte defendida por las 
tropas quo manda el general Von Lia 
singen, según publica el mismo parte. 
E l Tribunal de Presas ha fallado 
que el trasatlántico "Appam", ^pre. 
ó-ado por el corsario "Mo^we" a prin-
cipios del año y llevado por una tri. 
pulación de presa a Hampton Roads, 
Los iugleses se adhieren tenaz-
mente a las partes de la aldea de Po* 
zieres de donde desalojaron a los ale-
manes, y con el fuego de su artillería 
han rechazado una tentativa de la 
infantería alemana para volver a ob-
tener posesión de la parte nordeste 
de la ald«'a-
Ha prevalecida la calma en la pee 
ción francesa del frente, en la recién 
del Somme. 
Los rusos continúan progresando 
contra los aliados teutónicos en el 
distrito de Volhinia, arrollándolos al 
través de río Sloncke, a pesar del 
luego de los teutones. Berlín no ni", 
ga que los rusos penetraran en parte 
de la primera linea de trinch<'ras del 
general Von Linsingen, • en la Volhl-
i nía. 
E l convenio d© 1902, igual a ^ 
proposiciones de compra que se 
estudiado por los dos gobiernos dura! 
te los últimos cincuenta años, disJI 
nía que las islas no serían t'rasía4 
das hasta que sus habitantes la apri. 
baran por votación. 
Aún no se sabe si el parlamento k 
nés volverá a obstruir las negad,, 
cienes negándose a ratificarlas; pejj 
la creencia general aquí, es que g, 
habrá dificultad en es© sentido; am-
que los diplomáticos temen que esia 
do Dinamarca rodeada de grande 
potencias europeas, algunas de la". 
cuales codiciaban las antillas dan?, 
sas, pudiera ceider a cualquier pw 
sión q'ue sus vecinos les hkieran j 
evitar la venta. Se recordará que ?i 
fracaso del convenio de 1902 se atri. 
huyó a las influencias de los alema 
nes. 
paz del mundo. Los ingleses nos ni- +̂*+m~- . 
cieron creer que eran nuestros aml- j m 
gos, cuando en realidad estaban coas- S t S k C l O S 
pirando para destruirnos. * - < v J V V % V A ^ / t J 
L a diplomada Inglesa fué la que « y • | 
trajo la guerra, y ahora se intenta U I 1 1 Q 0 S 
i una ofensiva inglesa para llevar 'as 
i i t u i-l' MTTffPA a t a fTlTDADi operaciones hasta el suelo alemá™, 
F U E R T E MULTA A L A CIUUAIJ ^ nuestras ciudades v aldeas, con 1>OCTor EMBIQUE m mz, 
D E B R U S E L A S . I grail pel¡gro de nuestras indefensas S E C R E T A R I O D E SANIDAD, l.lt 
Amstérdam, Julio 25. ¡.mujeres y de nuestros niños. Vuestro: . f̂ 0 A NEAV YORK 
Según asegura "L* Echo Belge", se deber es quebrantar la ofensiva ingle Nueva York, Ju«io 25._ 
ha impuesto una multa de cinco mi. Sa, probar una vez más que Alemania H «Jocíov Enrique Núnez, serrrtí-
es invencible v 'reducir a un estado »¡'> de Sanidad de la República * 
de desesperación a los implacables C oIm- que llegó h->y a esta ciudad 
enemigos de nuestro país, obligando, en d vapor "Saratoya", dr la antiinií 
los a pedir la paz bajo condiciones | Hm-a ^ ' \\ urd con oí ohjeio de pa. 
honrosas y provechosas para Alema-1 siir una temporada de tres scniinias 
N o t a s v a r i a s 








Ilon s de marcos a la ciudad de Bru 
selas, por hab^r celebrado el viernes 
pasado la festividad- nacional. 
SOBRK LA " L I S T A N E G R A " 
W ashington, Julio 25. 
La Secretaría de Estado aceptó las 
E n el distrito de los Cárpatos los i seguridades extraoficiales del Emha-
austriacos en vímíos puntos atacaron 1 «ador brUánicó de que la "lista ne. 
a la caballería rusa que operaba con., gra" inglesa no intenta afectar a los 
tra ellos; pero Pttrogrado dice que I neutrales o a los contratos existentes. 
es buena presa, y que, por lo tanto, ou todas partes fueron rechazados. aceptación de inteligencia que, sin 
surto ep Newport New*. 
R e s u m e n d e l a s i -
E n e l f r e n t e ^ i é n m i l i t a r 
i t a l i a n o 
el oro que iba a bordo del citado tras 
atlántico, ascendente a 7.399,000 
marcos, deberá ser entregado al 
Heichstag- - abandonando cañones v municiones 
Varios son los cálculos que se han a lo largo de los caminos 
hecho sobre la cantidad de oro que | Los rusos han lanzado sus van. 
llevaba a bordo el "Appam" al ser ) guardias hasta diez millas de Erzin. 
apresado. Estos cálculos fluctuaban | gan, en la Armenia Central. Y cx-
desde una suma menor de $200,000 \ traoficialmente se dice alü que 'os 
hasta $2*500,000. .• | turcos se están preparando para retL 
E l "Appam" todavía se encuentra 
Continúa la ofensiva rusa en Ar- embargo, no impide que los Estados 
m'Miia, y con los moscovitas pjsán-; Unidos se reserven el derecho de pro-
dóles los talones, los turcos huyen,' testa que en principio envuelve el 
asunto. 
Mientras tanto el Presidente Wii 
son ha diferido su anunciada declara. 
ción acerca del particular. 
New York, Julio 25. 
Todavía continúa la fiera batalla 
entre ingleses y alemanes en la re-
\ irión de Somme, en Francia. Los com-
L A S TROPAS A L P I N A S D E I T A - oatientes, en sus esfuerzos para ade. 
L I A . lantar o contener los ataques del ene, 
R e g a l a d o 
S e e n v í a 
- • — U N L I B R O 
ATOOOS LOS H O M B R E S 
QUE LO PIDAN,-TODOS 
LO N E C E S I T A N - E S MUY 
I N T E R E S A N T E , M U Y 
INSTRUCTIVO,MUY UTIL. 
M UY PRACTICO y TODOS 
LOS H O M B R E S D E B E N 
L E E R L O CON ATENCION 
L o e s c r i b i ó 
e l D r . M a r t í n , 
famoso especialista de Londres. 
Trata de la más cruel enferme' 
dad que sufren los hombres, 
les enseña a prevenirse de ella, 
a curarse y a inmunizarse. 
S e m a n d a 
I EN SOBRE CERRADO , 
S I N T I M B R E A L G U N O . 
SOLO LA DIRECCION D E L 
I N T E R E S A D O . ASI LA 
R E S E R V A E S ABSOLUTA 
S Y R G O S O L 
APARTADO 1632 -HABANA. 
ACOMPAÑESE ESTE ANUNCIO. 
Roma, Julio 25. 
Ségúll dice hoy el boletín del ML 
llisterio de la Guerra, las tropas al-
pinas atravesaron al norte de la pla-
nicie de Asiapo tres líneas de alanu 
bnulns, protegidas por gran número 
de ametralladoras, y ahora se están 1 
haciendo fuertes debajo de la cresta 
de los Montes de Chiesa y de Cam. 
plsroletto, a una altura de dos mil 
j ardas. 
LOS I T A L I A N O S TOMAN A MON-
T E CIMONE 
Roma, Julio 25 (vía Londres). 
Las tropas italianas han tomado a 
los austríacos ej Mente Cimone, se-
gún comunican oficialmente hoy de 
Italia. 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
Romii. Julio 25, 
El Ministerio de la Guerra anun-
cia que lag tropas Italianas han ocu. 
parlo el Monte Cimone, que es el pi-
to más elevado de la parlo septen-
trional de los Apeninos. 
migo, frecuentemente luchan cuerpo 
a cuerpo. 
OTRA A R E N G A D E L K A I S E R 
Londres, juMo 25. 
rarse de esta plaza fortificada a una. Un despacho de Berna, por la vía | 
nueva base en Sivas, 130 millas Bl de Pontalier, Francia, dice: 
oeste. "Otra arenga del Emperador Gol-
E n la zona austro-italiana, los ita- ¡ Hermo diiranto su reciente visita al 
lianos anuncian la captura por su¿. | frente del Somme se está discutiendo 
tropas de Monte Cimone, en el sec. en Berlín E l Emperador dijo: 
tor de Poslna-Astigo, agregando que i "Camaradas: E s vuestro especial 
han efectuado un nuevo avance en Id j privilegio combatir contra los inple. 
región de Monte Chesa y rechazado i SeS. i0 cual significa que estáis com-
los contra-ataques a las trincheras i batiendo contra una nación que ha ju 
que habían capturado cerca de Sa > rado destruir a Alen.anla Los ingle. 
formaron durante los años que 
precedieron a la guerra la combina 
Suscríbase al DIARIO D E LA MA-
RINA y anúndese ^ DIARIO Di , 
L A MARINA 
ción de países que a una señal darla 
cayó sobre nosotros, atacando al pue. 
blo más pacífico y más deseoso He l.i 
L A M A Q U I N A D E A R A R T R A C K L A Y E R 
(EQUIPADA CON ALUMBRADO ELECTRICO) N0 MAS CARRETAS NI BUEYES 
E n A s i a 
Lon. 
P A R T E RUSO 
P' trogrado, 25. 
Petrogrado, JuMo 25 (vía 
dres.) 
E l parte oficial ruso de hoy dice 
que algunos destacamentos rusos han 
tomado posiciones a unas diez millas 
del pueblo fortificado turco Erzin-
gan, en Armenia- E l parte agrega: 
E l mismo parte consigna que los 
turcos se están retirando en desor. 
den de Armenia y que las tropas 
moscovitas se hallan ya a diez millas 
de Erzingan. 
E n G r e c i a 
S E D I S O L V E R A L A CAMARA 
G R I E G A . 
Atenas, Julio 25-
En el Consejo de Ministros cele-
brado esta tarde en esta capital se 
acordó disolver la Cámara de Dtputa_ 
doe griega. Habrá nuevas eleccíoneí 
cuarenta días después 
n ía ," 
I.A POI.n K A KXTFRTOR 
DÉ HISFA 
Potrosrra'lo. Jnltó 25. 
I a política) exteiioí «lo Rii>iii no 
rMmbiará imii- ninerin CÓncéptO, hajo 
1;: dirección do Bona V. Stnmiu. r-u-
cesor de Siníiis Sazonoff, en oí 
uistério fio Relaciones F-xtei-iores. ¿e-
sún ha anunciado l><>y ¡Mlchael A'. 
Kodzianko, Presidente «le la Duina. 
L O S R E P R E S E N T A N T E S D I P L O . 
MATICOS V I S I T A N L O S CAM-
POS A L E M A N E S . 
La Haya, Juüo 25 (vía L o n d r ' O 
lx>s representantes diplomáticos en 
Berlín de las potencias neutrales fue. 
ron invitados por los funcionarios ale 
mano? a un viaie al campo para que 
vieran el estado de las cosechas. Un 
párrafo publicado en uno de los pe. 
riódicos alemanes al tratar de ese 
viaie de inspección, dice;. 
"Es de suponer que estarán conven 
cldos que el plan de nuestros enemi-
crs ;le matarnos de hambre fracasa-
rá otra voz este año- Hubo repres*"*!.. 
•aiil"? que se admiraron de la pers-
pectiva favorable." 
L a c u e s t i ó n d e 
I r l a n d a 
lyondres, Julio 20. 
E l Parlamento logró boy sortear Ion 
escollos de la espinosa cuestión ir. 
landesa, a la cual solo se aludió Cu 
una declaración del .lefe del Gobier. 
no, Mr. AsquiUi. anunciando que 
I aquellas partes riel convenio sobre la 
; autonomía que fueron aprobadas por 
John Redmond. el "leader" naciona-
lista, y Sfr Edward Carson, el "lea. 
: der" unionista de Ulster, se publica, 
¡n'an tan pronto fuese posible, v que 
\ si tal era el deseo Reneral de ía Cá-
1 mará, el Gobierno facilitaría los me-
| dios para un nuevo debsite sobre el 
problema pendiente. , 
Ksta noche parecían inclinarse los 
ánimos hacia esa solución final, en 
la creencia de que desde el momento 
• n que estén de acuerdo Redmon y 
Carson no faltarán medios para neu. 
tramar los reparos que provengan 
de otros círculos-
Hoy no hubo Consejo de Ministros 
en forma, pero sí conferencias de ca-
rácter particular entre Asquith y 
Lloyd Georire, así como entre Arthur 
J. Balfour, Primor Lord del Almi. 
rantazgro, y Andrew Bonar Low, Se. 
cretano <le las Colonias, 
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Esta máquina trabaja con un pro-
ducto que cuesta 20 centavos el ga-
lón, consumiendo 40 de éstos en diez 
horas. También trabaja con gasolina. 
Todas las piezas de esta máquina suje-
tas a fricción y gran resistencia, son 
fabricadas de acero, niquel o acero 
cromo. Por esta razón no hay desgas-
tes ni roturas frecuentes. Es la má-
quina de arar más perfecta que se co-
noce y en cuanto a potencia garanti-
zamos el 60 por 100 a la barra de 
tracción. Cuesta solamente con esta 
máquina la preparación de una caba-
llería de tierra de siembra 125 pesos. 
Haga su tiro de caña por la cuarta 
parte de lo que cuesta con bueyes. 
Tractores en uso actualmente, en las 
siguientes fincas: Sr. V. Milián Esqui-
vcl, 1 de 45 HP Bainoa; Sr. Rafael 
Baster, 1 de 75 HP, San Juan y Mar-
tínez; Sr. José López Rodríguez, 2 de 
75 HP, Jngenio "España"; Sr. Ma-
nuel Otaduy, 1 de 75 HP, Ingenio 
"Portugalete"; Sr. Rafael Peña, I' de 
90 HP. San Cristóbal; Sr. Gil Ferhán-
dez de Castro. 2 de 16-HP. 2 de 75 HP, 
San José de los Ramos; Sr. José Ló-
pez Rodríguez, 2 de 90 HP; Julio Ro-
dríguez, Altamisal, I de 75 HP y 1 de 
en Sin'iKoiia, luí ainim-ia<'o •|iic «e mulo. I 
aprovechurá do su estancia en He 
país, estudiando la ci>i<l,'nii;i de 1* ^^"g" 
ralláis infantil. 
"Yo esporo qno después de habffl 
so niaiiife-t;,do on forma viok?fl8t 
sorá contenida la epidemia dentroj 
un período de tiempo, razonable' 
jo el dootor Xúñez. 
" E n Cuba—continuó—no hemos 
nido más que nnos cuatro o cinco 
sos, sin defimeión ninguna. Estos li 
sido tan benignos, que no hemos jj 
mido qiiĵ  se propague la enfoii 
dad. Cree que el tiempo seco de 
verano ha contribuido mucho i P* 
pagar la infeción 
• No hemos constituido una enai 
tena 'contra los niños que llegan a 
ha de los Kstados Tnldos< pero d 
reconocemos cuidadosamente a sn ij 
gada. 
I/Os empleados de la Sanidad i 
tan a los niños un (iín tras otro P«! 
Inspeccionar su estado de salud 
epidemia ha'sido causa de que 
chas familias cubanas hayan desi 
do este verano de su acostumbrai 
viaje a los Estados Unidoŝ  
OTROS P A S A J E R O S D E L "SAKA] 
TOGA" 
Nueva York, Julio 25. 
T . T . Sianfr. Secretarlo d*- la 1J 
pación rhiná en la Habana, ^(0lrM 
los pasajeros del "Saratoga . ^ ' 
OTRO EXITO 
Habana Sr. Arturo Bosque, 
Respetable señor: 
Un sentimiento de gratitud 
pulsa a diriglr.me a usted y ^ 
presente mi más profundo 
miento hacia su excelente 3ie« • 
Grippol. # r jppe, 
La considero eficaz para la ^ ^ 
pues estando atScada de este 
lamente ná pomo que no llePucnlltrjf, 
cluir, fué suficiente para ene»' • 
roe sumamente curada. îfesta* 
Puede hacer uso de esta mftTi' q¿ 
clon en beneficio do las Perg0" jdicr 
ipneft-an e resultado de un 
mentó tan valioso. 
Soy de usted attenta. S. » 
Rita Ma. M«rr^0r08. 
S e- Calle de Bolondrón num 
Untód de Reyes. 
E l Grippol es una mtóiĉô  j 
«rail éxito en el tratamienu> 
<;r¡ppe. tos. Catarros, ' r * ^ » , 1 
Pulmonar. Bronquitis, ^ " ^ . ^ rt*-
todos los desórdenes del apar 
12-25 H P ; José Mapa Herrera. 2 de 
75 HP. Central "Galope," Sr. Pablo 
Pérez y F . Galán. 1 de 75 HP. . S. Juan 
y Martínez; Lázaro Herrera, Aguica, í 
1 de 75 HP; Cuban Cañe Sugar Cor-1 
poration, 1 de'90 HP; Joaquín G. Cu-
má. Compañía Azucarera de Caobillas. 
Central Santa Rita, Baró, 1 de 75 HP; 
Abelardo García, Güines, 1 de 12-25 
•HP; Rafael Rubí, Güines, 1 de 12-25 
H P ; Enrique Díaz, Bainoa, 1 de 12-25 
H P ; José González, Agüica, 1 de 
12-25 H P ; Frank E . Balio, Calimete, 
1 de 12-25 HP. 
Unicoi Representantef en la República de Cuba: PAVANA FRÜ1T COMPANY," Teniente Rey, 7. 
Asquith se dirigrió a PalacJo, donde ipiratorlo 
M T U R A E N M A Q U I N A , S I N M A E S T R O 
u 0 ? 1 / * * 6 Tratado de M E C A N O G R A F I A , en poco tiempo J f^pl-
oesldad de maestro puede aprenderse a escribir en maquina c 
dez y corrección. . ráp1* 
Contieno multitud de ejercicios combinados para obtener 
•» y correcta digitación y modelos de documentos oficiales 7 
tdes escrita por Juan G. Holguín. $ l 00 
Precio del ejemplar en la . Habana. ' ' [ • ' . 
En todas las demás partes de la Isla, franco de portes y e^1 * l.W 
ficado . . . . . • * • 
LIBRERIA "CERVANTES" DE RICARDO VELOSO _ 
Galiano, 62- Apartado de Correos 1115. Teléfono A-4558. 
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^^¿fl^ CRUET, /?»e des Minimes. París sn todas Ftfm$c}»fi-
:t'rrar iai¡ 
cilio nx, ^ 
Vü üe j„: ^ 
matrimonio c<tn su chauffeur G«Órg<9 
i1'1/1 ['"ic Matos, empleado (le Co. H . Stevens, en su lecha de muerte, 
Z la Hnhana, que vino at-ompa- m |a Habana, n donde fué a refugiar 
por los 
•AUMENTA E L M MERO D E D F -
1 F H N Í Í ^ N E S Y N U E V O S CASOS 
| D E P A R A L I S I S I N F A N T I L . 
New York, Julio 25. 
Con el objeto de evitar que se ex-
! tienda la epidemia <]« parálisis In^an 
! til a otras ciudades v pueblos, lo^ 
¡ funcionario^ del servicio de Sanidad 
.federal \an expedido órdenes pro>¡ 
; hiendo que salsa de New York nin. \fgún niño menor de Ifi años de edad 
i ¡sin un certificado de los médicos fe 
|derales. 
E l número de defunciones y de 
i nuevos casos ha aumentado durante 
las últimas veinticuatro horas que 
terminaron a las diez de esta maña. 
e ese tiempo se han repls. 
efunciones v 150 casos nne-
5 cinco distritos de esta ciu. 
liguen recibiendo noticias do 
nuevos casos y defunciones en otras 
ciudades. 
WILSOX APOYA E L PROGRAMA 
N A V A L . 
Washinpton, Julio 25. 
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igual a otr̂  
!• que se lu, 
fe^rnos dura, 
• «ños, disp». 
"an trasladi 
lntes la apn. 
rrf^ 9Q espesa e hijos, fué envía. sc la pareja, será disputado ( 
\i'0 , ¡s|, f!(. Kllis P^ra completar familiares de la testadora. 
ic a rtn0c¡miento médico. I Stevens hereda unos 250 mil pesos, 
fl - , j los familiares de la difunta que 1© 
«rcTITO D E T R E I N T A MI- disputarán la herencia, alegarán que • „ado apoyar con todas sus fuer/as 
P* DF PESOS \L G O B I E R - ! e l testamento se otorgó "cediendo a i Jos aumentos introducidos por el Se. 
l/L0-Nb3 J)E C H I L E | una iuHuencia Indebu'a y fraudulen-! nado en el programa de construeción 
Washinffl''"' vita^Ai ! Los querellantes son tíos y tías de i Los "leuders" del partido del Go-
la señora Stevens, y todos viven en '• l.ierno recibieron un mensaje oficitíl 
Irlanda. de la Casa Blanca manifestando el 
I deseo del Ejecutivo de que ŝ  acep.. 
F A L L E C I M I E N T O D E L DOCTOR | ten las cláusulas del Senado en la 
T.ThniKMer fompany, de Filadel. 
\ia pcgoMado un empréstito de 
r-niones de pesos con el Gobierno 
E nifle para el fomento de ferroca-
flc« pepún comunica Mr. Havens, 
E ¿ L comercial en Santiago, al 
EJ íamento de Comercio. 
dos ( iiidos V que los nombraniion-
tos han reeaído en el ilecnciado don 
Luis Cabrera, el ingeniero don Al-
I t'erto Panul t don Roberto Penque. 
i™' 
BUENA PREOAL'CIOJÍ 
i:i Paso. Tejas, Jnllo 2S. 
!;i General Bell, «-omandaote del j 
distrito militar de E l Paso, recibió ! 
boy segnriflades del general dou/.Á- [ 
le/, .lefe de la guarnioión mllit:ir de i 
.Inárez, de que "la ishr' sr ría riospo- i 
blada por las antoridades mejicanas [ 
para Impedir una repetlcb'm del ti- 1 
roteo iü través de la línoa interna- ¡ 
cftmaJ v '«^ posibles oportunidades do ! 
nuevos eonftirlos. 
l-ns ¡Mitoridndes militares ameru-a-
nas babían detinindo qu,. dicb.i "is- i 
la ", qtie es una sección Ae territorio -
mejicano fonnitdn al Noi-fc fio) n í o 
Cirande por una desviación del cau-
ro del río. era una madriguera de ban 
didos. 
"1.a isla" tiene más de dos millas 
cuadradas de extensión, >• está habi-
tada por unos 100 mejicanos. IMcfí el general GoatálCsl que a er-i-
los habitantes se les ordenará qu? se 
trasladen al Sur del Río. 
M i l 
m 
MII jT CIANOS R IíTVO l ,T( ).s< >s 
San Amonio, Aíé.jien. .fnlio 25. 
Por primera ve/ dcsd- la inovüi 
Anotación por entradas: 
C. H . E . 
Chicago . . . 00000200001— 3 6 0 
Boston . . , 00000002000— 2 5 2 
Baterías: Chicago, Hendrix y F i s . 
cher; Boston, Barnes y Gowdy y Tra-
gtsser. 
Umpires: Eason y Orth. 
LAMAR. 
Neiv York, Julio 25. 
E l doctor Adolfo l ámar, de <í0 
años de edad, qre lleeó con su espora 
procedente de la Habana la semana 
pasada, falleció renentinamente en «u 
anartamento en el hotel "Biltmore" 
No se ha hecho pública la causa de 
la muerte. 
Sp dice que e' doctor Lámar fué 
asisTfdo r>or el dortor Alvarez. de es. 
conferencia que S<5 celebrará dentro! ™*<>n do la Guardia Nacional se han ; nor teo Wts Dos bTses Sor! ^ OntM eran a loa 
rh. nnros r ías nara dUrntir a! nMv<v visto en las calles de San Antonio rs- f*."81"» p0r Clnc0 mt8'.1,0s Dases P0f .-.i.; - .« 
LIGA AMERICANA 
SAN L U I S Y F I L A D E L F I A 
San Luis, julio 25. 
Los batters del San Luis pegaron a j 
M e r c a d o 
F i n a n c i e r o 
1 ^V/.I t'AHKS 
Nueva York, .litlio iir>. 
E l mei-caílo local de a/úcar ennb) 
cstmo trnuquito hoy nnevameute, nt> 
í-umuiándorc más venia que una fie 
c.OtM) sacos efectuada el luncá a una 
hora avanzada, a un refinador de la 
localidad. T.̂ s ofertas de los tenedo-
dc poc  dí  p  iscu i  el pro e<. 
to de ley naval. 
PROSPERIDAD A M E R I C A N A 
New York, Julio 25. 
La publicación del segundo infor. 
me trimestral de la "l'nited States 
.Sloel Corporation", para el año 1916. 
revela la extraordinaria prosperidad 
que han alcanzado las indnstrlas del 
Z S ^ T l ^ s S l ^ ^ Í S í I " l0« le8 seis carreras en el s*gun. >" «etc; pero los r^Inadoros estaban ra recoper a los soldados re/airadox. , . . • • • d i s i t u e ^ t / ^ •• na . ,,- »»• t/w mi-ci-í/is v „ ._ , . . K„ _i7,„ j , . i do inmng; ganando el primer juego | tn;!'Iu,tsto- " P^gar esios precio^, > 
de la seriec ontra el Filadelfla, ocho 
por tres. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
ta ciudad, qué lo visitó a>er dos ve. i hierro y del acero, debido principal, 
ees. No fué posible hablar con la se- mente a la guerra europea, 
ftora de Liiniar esta noche. E l total de las utilidades asciende 
a 81126,018 pesos, la rent:t neta a 
S71.;}80,222 v e] sobrante a t7.964.535 
Pérdida ¿* Vigor y VitaUdad, ARotamiento 
n vioso, Exeeíos , Neurasthenia. Síñl i s . Gon-
"¡i,. Col» Militar y tonas las Entertncdades uatni Y Génito-Urinnrias. las oslamos tra-
cún eran crcito privadamente y con muy 
V E I N T I D O S P E R S O N A S P E R E . 
C E N E N UNA E X P L O S I O N . 
Cleveland. Ohio. Julio 25. 
Los funcionarios federales que es-
tán investigando la catástrofe d.'l 
pesos, después de pagar dividendos 
regulares tfí 1 ! i y 114 por ciento, 
respectivamente, sobre la>» acciones 
preferidas y las comunes, además de 
un dividendo extraordinario de uno 
ciento sobre las comunes. Estas 
, que constituyen nuevos "re-
esta tarde que cesara toda tentatívii , cords", revelan aumentos sobre el 
de recuperar los doce cadáveres ¿0 trimestre anterior de $20.412,424 en 
S»0costo. Tnmbicn u-a-amos los males del túnel del acueducto, en la que pero- I ñor ¡ 
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ordará que f\ 
1902 se affl 
de los alema 
títriba V. hoy ¡lidifende ftueíiro Valioso 
libra OtaU. cou 90 p&g.nas dando cuenta en 
'.enfUJpe llano y vigororo como se contraen 
E Enlermeda des Venéreas y Génito-Urin-
• J irái, cuales ion sus tintomas y de que ma-
ÍTI ^ C l P * " e,'*n !»,(!n^0 t~at«dar con todo éxito por 
¿ I ¿ U V / u •mouot. Si se halla cansado y desnlentado 
de ?ír engañado, }i quiere V. re?lau™rse ai 
| ' vigír complíto del hombre, si quiere V. Rozar 
11! NTÑCZ « 1. vida baila el mayor grado, este Libro 
' i i r Crttl» para Lo* Hombre» ta! vez no tendrá 
" • U A ^ ' ' ''Lb preíj0 pnyg y. Este libro jnstruye. dirige y 
L'ORBl I d« consejos sinceros y oportunos. E s t a Val i -
. . tu Guia para la Salud es un compendio y 
I faente d* conocimientos que puede significar 
l'iñoz. SecrC l̂jaf» V. su completa re í taurnción a la Salud, 
n^^/.Ktin. *lí,'*r»a >' Vigor Masculino. Si quiere V. ser 
K( pumiui IPI,,! Hombre (uerie y robusto, un hombre entre 
1 rs ta dutLidllM demás hombres, un hombre que recibe el 
, . . l̂ltil•lIll!,,P*,0 1°* d^ma^ y el amor de las mu-
(.( u '<»• «"lirt^ (¡jtte V. mandar por esle Interesante e 
Ihitructivo Libro Médico. 
Recuerde V. íjue lo enviamos enteramente 
||r»lis. en una cubierta sencilla y con el porte 
fado, Dirijase a 
objoto de pa-
tros poraaiusj 
da <ío 'jUC «I 
uneia on «te 
tiemia de 
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is pei o si J 
lento a sn • 
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[ras otro P«' 
do salud. 1 
1 de q"P 




DR. J. RUSSELL PRlCE CO.. 
,107, 9 S. Clinton St., Chicasrc 111.. E.UA 
los homhres que quedaron sepultados 
en el túnel, hasta mañana. Obedece 
esta orden a las condiciones explosi. 
vas det gas que contiene oí túnel, p01" 
el cual tienen que nasar los que tra. \ 
«an de sacar los cadáveres que se hn- | 
lian entre las ruinas, temiéndose, oue ¡ 
pueda ocurrir urfa sepunda explosión.1 
Se ha perdido toda esperanza de j 
que ninguno de los doce hombres que 1 
f.e encuentrí?n critrp las ruinas en el 
túnel haya escapado con vida-
Los cadáveres de clî z de los hom.! 
bres que perecieron asfixiados por el j 
pan al tratar de palvar a lo que e»^ j 
tabiin en el túnel cuando ocurrió la i 
explosión, se encuentran en e! necro-
romlo. Los lesionados, que también 
pertenecían a los grupos de salva, 
monto, r? hallan relativamente bien. 
Mañana se iniciarán las investida, 
cienes para averiguar la causa de W 
explosión en el túnel, que sepultó ¿ 
doce hombres y asfixió a diez de ln> 
que trataron do siilvür a sus compa-
f eros. 
L A E P I D E M I A I N F A N T I L 
New York, Juüo 25. 
A pesar de las noticias optimistas 
que se trasmitieron ayer debido a que 
solo se habían registrado 89 invasio-
nes y 31 defunciones en el anterior 
período de veinticuatro horas, en los 
últimas veinticuatro horas posterio. 
el total de utilidades, $20.161,663 en 
la renta neta y S15.110,363 en el so. 
branle. Superaron con creces los 
cálculos más optimistas de la comu-
nidad financiera-
E l C o n f l i c t o 
M e j i c & n o 
.\UTICJAS D E MEJICO 
Ciudad de Méjico. 25. 
Oficialmente la Secretaría de la 
Guerra anuncia que rancho Villa fué 
derrotado por fueiv.as constltnciona-
ÜStas 011 la.-: inmediacioiie^ de Parral, 
en el rancho de San Isidro; y que la 
persecución continúa. habiéndosele 
quitado a la partida siete carros de 
transporte, con amias y un número 
0e cahallos 
El parte dice que Villa se dirige 
al Kstado de Durando, donde pro-
póneso hatir al general Maloatte. 
' Se lia confirmado la mnerte del ge 
ncral villista Calixto Contrcras eo u'» 
conlfoate en la estación de Tultan. 
Kl general Contreras era jefe de 
los reaccionarios en Durango. 
rvtraoficialmente se asegura que 
han sido designados ya los delega-
res las invasiones de parálisis infau- 1 dos mejicanos para la solmión de 
tü han sido 150 y 38 las defunciones, los asuntos pendientes cort los Esta-
cldcnle ninguno que indicase la con-
venlencla de lene?' lista una tuerta 
militar para ayudar a la policía lo-
cal a mantener el orden. 
Todo tetaba tranquilo hoy en el 
campamento del octavo de IllinuK i c 
."iinlcnto conipiiesfo de soldados le 
color contra algunos do ios cualc* 
dispersaron las patrulla^ despues do 
«ierta pert nrliacióu del orden en lac 
calles, en que chocaron los itllttctáhos 
y los regulares. 
No se hn ordenado que ê mermen 
los privilegios de los niiliciano^, y 
el número usual dr soldados de co-
lor visita ha esta noche la ciudad. La 
investigación adecuada excusó a la 
guardia de toda culpahilldad por ha-
ber disparado contra los soldados ne-
gros anoche. 
Se ordenó que se formaje eonsejo 
de guerra a algunos soldados del oc-
tavo regimiento. 
Filadelfla . . . 000002001— 3 10 1 
San Luis . . . 06002000x— 8 14 0 
Baterías: Filadeifia. Lanning, Shee 
han y Carroll v Pickinich; San Luis. 
Koob y Severoid. 
Umpires: Nallin y Evans. 
Score de Marsans: 
V. C. H. O. A. E . 
Marsans. cf. 4 1 3 5 1 0 
E l mercado ct i ró a 3.5110 por "Cu-
has" costo y flcíc. i-ual a 0.8S per 
t cntrífuga y .".56 por las mi< !cs. 
So se advirtió mejora ninguna en 
la demanda de a/úcar refinado y los 
pi'ecios too se alteraron, 7.a.'- poi el 
p va Hulado fino. 
E n los azúcares a pla/.o hiiho más 
b.en ev |>C( ¡ación, oliservánioj - el de-
sarrollo de los otros a/úemes. Advir-
tióse menos tirantez y los precios 
al cierre fueron uc 1 a 2 oartos ne-
to.- más hijo, en ftquidaciduvs disper-
Loa de Scpiiembíc se vendieron rt 
5.:>4 a 5.3't oernttidii a ó.?.".: Dicicm-
hre 5.07 a 5.00, cenado a £.07; .Mar-
zo 4.46, cerrado a ^ 45. • 
V. C. H. 0. A. E 
0 0 0 1 0 
V \ L O H E S 
Xneva York. .5:ilio 25. 
IíHh opemeione-) en el morcado de 
lioy se dejan itnlucnciar por ¿5 onrso 
de las de la "Eni'cd States í leel". 
Ese fné el pniro en torn.i del cual 
¿r'rtron la mayor-i- de laá flcniás. 
L a publicación del inforim:- de la 
compañía, que ivvela la $nl 1 pros-
peridad de las miomas, fué precedi-
do por una serie de pesados movi-
m le ni os. 
La coii/.ación inicial de esas accio-
nes fué an lijrero adelanto scgrddo 
Oj de una franca hafa antes del medio-
d 
rio de 
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Banco E s p a ñ o ! de la Isla de Cuba 
Relance General en Junio, 30 de 
M O N E D A O F I C I A L 
A C T I V O 
C A J A : 
Efectivo $6 .601 ,763-68 
Bancos y Banqueros 6 .156,662-32 
Remesas en tránsito 2 .190,218-42 $14.948,644-42 
O B L I G A C I O N E S Y A C C I O N E S 7.706,842-15 
P R E S T A M O S Y D E S C U E N T O S 18.671,185-97 
E M P R E S T I T O D E L A Y U N T A M I E N T O D E L A 
H A B A N A 111,315-27 
D I V E R S A S C U E N T A S 737,004-97 
P R O P I E D A D E S I N M U E B L E S 420,923-32 
M D r i ü A m O 217,537-68 
• q j O 15.441,029-09 
T o t i l . . 
P A S I V O 
;Cj ,000-00 Oro 
Reserva 
* Ganancias y Pérd idas 
$7 .272 ,727-27 
545 ,454-55 
363 ,653-72 $ 8.181,835-54 
D E T R O I T Y WASHINGTON 
Detroit, julio 25. 
Les Senadores perdieron el Drimff 
juego de la serie contra los Tigres, j 
seis por cinro, después de haber ano- | 
tado cuatro carreras en el primer j 
innlng. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
h a b l a r,r, g k x k r v i . t h k v i ñ o i 
Ciudad de Chihuahua. Julio 25. ' Washington. . . 410000000— ñ 9 1 
E l General Jacinto Previno, ül I Defroit . . . . 200102001— 6 9 0 
mundo del cuerpo de ején-lto meihii- I Baterías: Washington. Harper, 
no que opera en el Nordeste, anunció Ayer?. Gallia v Hen'-v: Detroit. Jft-
hoy que hahía reclhido ordeños de' "1<,s- oland, Dubuc y Baker. 
Cnrrnn/a de hacer todos los esfuerzos ! TTmpirr«: Owens y Connolly. 
imslblew para pacificar v rehahllltor a | Score de Acosta 
Móiico. 
E l primer paso tieccsarlo para enni ; . * ir 
pMr ê ta»? órdenes, agrega el •renerai j Acosta, if 
Trcviño, -erá exterminar a Tttlfl y 
sus han<lido«. LOs inrormcs del fie-
neral Matías Ramos qnc ejerce el 
mando activo de la campaña en li-
i PO debié. principalmente, la 
de los Yankees por e] ObiVago. trece 
1 pô * ocbo.Clcotte. que est-Vn casi tan | (as totales ascendieron 
i tt-ild como TM adversario, fué nuitano | t̂ OIieg. 
j del a línea de fuefo a tiempo para j , 
i evi+ar una catástrofe. E l nmoirp Dl-
i r e e n e x p u l P Ó ^ Fisher. del New yoflt, 
.. . . , ¡del terrece, por comentar sus decisio. 
MATCH DE BOXEO | 
Ohicago. Julio 25. Anotación por entradas: 
Evor Hammer, de Chicago, y Joh- C. H. E . 
nny O'Learj', campeón canadiense de 
peso ligero, concertaron hov un' K»w Yo^k . . . 210013001— 8 11 1 
match de boxeo de 12 rounds, ¿1 cual | Chicago . . . 50003500x—13 9 3 
se celebrará en Boston el primero del pierias: New York, Caldwell, Love 
Í l?0!^" , A<;or(íaron que deberían pe- j j. Nunamaker; Chicago, Scott, Cicot-
te. Russeil y Schalk. 
Umpires:'Dlneen y Chill. 
ni. Esto (jocrló compensado con cre-
C H I C ^ C O Y N E W Y O R K j (̂ .s niá,s tarde, pero el pre«Ho final 
rihicago. julio 25. i dejó a las acciones en el mismo pun-
Caldwell. piteber del New York, I to de untes. 
• i g t ó s s ^ a * ! ? « " * — * « " » -
nica que esto programa .,e halla a 
punto de realizarse. 
ron principalmente descendentes- con 
un ligero ndelanto ai final, i.at ren-
05.000 «o-
D e p o r t e s COTIZACIONES 
A L A HORA D E L C I E R R E 
1 propiedad de Celestino Valle y Ló-
I ipez, intentaron robar anoche, 
l Los ladrones forzaron la puerta, 
i sin lograr penetrar en ©1 establecí-
j miento. 
PRETKXDÍü' SUICIDARSE 
La joven Concepción Casinovaíí Sle 
rra, natura.1 de la Habana, de veinte 
y dos años de edad y vecina de la 
casa calle de Salud número treinta, 
concibió el propósito de suicidarse, 
por encontrarse aburrida de la vida, 
y al efecto se dirigió a la farmacia 
establecida en Salud y Lealtad y pi-
dió allí un pomo de pastillas d<» bi-
cloruro xle mercurio. E l dependienf<í 
de la farmne)ai al ver su rostro des-
compuesto, adivinó el pensamiento a 
Concepción, y en vez de suministrar-
le bicloruro, le vendió un frasco d« 
pildoras alcalinas antisépticas dtl 
doctor Wallace, substancia que es 
ni «fensiva. 
Concepción tomó cinco de diches 
I-astiÜas e inmediatamente comenzó 
a dar voces de auxilio, a .'as que acu-
dió el vigüante número 876 que ¡a 
condujo al segundo centro de socó-
nos, donde el doctor Polanco la re-
conoció. 
De este suceso conoció el sefior 
Juez de Instrucción de la sección 3tí-
gnnda. 
jonla Provincial Elec-
toral de la Habana 
S E C R E T A R I A 
Subasta para el suministro de 
efectos de escritorio, impresos 
y material electoral para U 
Junta Provincial Electoral de la 
Habana, durante el presente 
año e c o n ó m i c o . 
Acordado por esta Junta Pro-
vincial Electoral de la Habana, en 
ses ión celebrada en el d ía de hoy. 
Ja subasta de los servicios antes 
expresados, se ha s e ñ a l a d o el d ía 
treinta del p r ó x i m o mes de Agos-
to, a las cuatro del propio d ía , pa-
¡ra que ante la Junta, asistida por 
| su Secretario, tenga efecto el re-
sar 135 libras. A 60 días; Por let ra: 
Pop (íahlo 
B A S E B A L L 






New York 39 
Pittsburg 38 
San Luis 41 
Cincinatl 36 
L I G A AMERICA XA 
























C L E V E L A N D Y BOSTON 
I Cleveland, julio 25. 
E l team local ganó el primer juego 
I de la serie al Boston, cinco por cua-
i tro. Speaker derrotó a sus antiguos 
i compañeros, dando tres hits que pro-
¡ dujeron tres carreras y anotando dos 
i carreras. 
Anotación por entradas: ^ ^ ^ 
C. H. E . 
Cclvelard . . . 10100003t— 5 6 1 
Boston . . . . 010002001- 4 10 1 
Baterías: C'.eveland. Bagbv y Da. 
»». Boston, Ruth. Foste,- y Thomas ., 
'Umpires: O'Loughlin y Hildebrand. 
ASOCIACION A M E R I C A N A 
ferido acto en el local de la mis-
Azucarera Ci'bana Americana. 221 |ma, situado en la calle de Ami?-
(tiba Cañe Sncnr (bolsín) 60.I^. I 1 , • J 1 
Bonos de| Empréstito de O'hn de Itad' numero Ciento dos, altos, en 
5 por 100 (año do 1914) ímm's. i donde se dará lectura a los plie-
! gos de proposiciones que se hu -
! hieren presentado, ante el Secre-
' tario, cumpliendo las condicione* 
' del Pliego aprobado por la Jun-
ta, cuyas copias se facil itarán a los 
que las soliciten en la Secretaría 
de la Junta, todos los d ías hábi les , 
de nueve a once a. m. 
Y para su publ icac ión en el 
i D I A R I O D E L A M A R I N A , expide 
la presente en la Habana, a vein-
| te y uno de Julio de mil novecien-
t o s diez y seis. 
Jacinto Ruiz Moris, Secretario 
I — V t o . B n o . — L a n c í s , Presidente. 








Score de Palmero: 
V. C. H. O. A. E . 
D E P O S I T O S 34.580,120-68 
BANCOS Y B A N Q U E R O S 51,497-56 
certi' 
D E P O S I T O S ( V A L O R E S ) 15.441,029-09 
Total 58.254,482-87 
* A deducir $280,000-00 d:v: !?r 3o semestral pagadero el 17 
de Julio de 1916. 
Firmado: P . de la Llama, 
Sud-Director. 
Vto. Bno. f: Manuel A. 5u¿r; 
Presidente P . S. 
Firmado: A . Roca, 
Contador 
Jo: Armando Godoy, 
Vicepresidente. 
,15. 
L I G A NACIONAL 
BOSTON Y CHICAGO 
Boston, julio 2o. 
E l Chicago derrotó a los Braves, 3 
i per 2. en un desafío de once Innigs, 
| hoy. L a decisión del umpire Eason 
1 permltendo que se anotase la carren 
! de los Cubs en el onceno innlng será 
j protestada ñor el Boston. Zimmer. 
I man. que híbía llegado a primera, eo-
Trió hasta home al tirar Fltznatríck 
mal a primera el rollinpr de Saler.Se-
gún el Boston. Zimmerman no tenía 
dertoh" más quo a coger la téfsSrft 
hftse E l umpfre dice que el corre b r 
había tocado la segunda antes q.ie 
üegara \i bola al diamante, y por lo 
tanto XfiMiA .ierecho a seguir hasta el 
homc. 
En o] ?<»xto innlng Soider y Ev-irs 
1 tuvieron uras palabras, que a no s e 
• por '.a intervención de los jugadores 
dt» f.tióos teams hubiese tenido gra-
! vos ce:.-" uencias. 
Palmero, p. . . . 2 0 0 1 1 0 
Le dieron un hit y le hicieron una 
n  | carrera en nueve innlngs; sacoo ocho 
i ídrnck outs; dió una base por bolas y 
1 Je dieron un sacrifice fly. 
L I G A D E L E S T E 
r , , Nmv Londen: 
Kr^v London 
I owel] 
fVore de Rodríguez: 
V. C 
E L MERCADO D E L DINERO 
papel roinorolal: 4 por 100. 











Por letra i I2.;5r> 
Por ctUilc: 12.40. 
F L O R I N E S 
Por Id-:! 41.;?'8. 
Por cabio; 41.7j 16. 
L I R A S 
Por letra: «.4.112. 
Por calilo: fi.4.>.l|2. 
R U B L O S ' 
Por letra; 30.40. 
Por cable: ño. !.">. 
Plata en. barraní 62.718. 
Peso mejicano: 48.1!2. 
Interés sobre préstamos: a sesenta 
días 3.1 2 a .1.;?' I; Xorenta días. \ 
a 4; seis meses, 4 a 4.1|4 
r'erroearrUes I nldos: S4.1|4. 
BOLSA D E PARIS 
Renta d<M .'} por ciento: 64 franco;» 
50 céntimos al contado. 
Cambio sobre Londres; 28 franco?? 
15.1 2 céntimo^. 
^ Empréstito del 5 por ciento: 90 frs. 
7.") céntimos. 
BOLSA DE LONDRES 
Consolidados: «o 
Rodríguez. Ib 
H, O. A. m 
1 1 13 0 0 
M o v i m i e n t o 
d e b u q u e s 
DEL UZ A D D 
6 U A 
Xe\v York. «Itdlo 25. 
Kntraron: Vapores SaratoRa. Ha-
fl 
41-23. 
Recomendamos a nuestros léctores, 
sobro todo a las personas interesadas 
en negocios petroieroG, la lectura del 
escrito que, con el titulo " E l mejoi" 
negocio," v» inserto en la tefeera 
plana de esta misma edición. 
Cuanto podamos decir nosotros en 
benefició dé la popular Compañía " E l 
Espino," ya 10 manifiesta de una ma-
| uera tan sencilla como convincente, 
en ei referido escrito, su presidente e! 
señor Antonio H. Capote, estimado 
amigo nuestro, quien se hospeda en 
ei hotel "Telégrafo." 
Después de empaparse olen de la 
lecturg, del repetido escrito, solo ca-
be decir: "voy comprar ahora mis-
mo acciones de " E l Espino" cón á,rre-
•glo a mis fuerzas pecuniarias, no sea 
i qué defepués llegue tarde. 
\ 1837» 26 * 
Baltiinore. .Tulfc S5. 
Kntraron: Vapores Cubftdlst, Ma-
tanzas; L.iuTosa, Doud. 
baña: 1). >T- Luckenback Matanzas; lón tratando de introducir monedas 
(liaparra. (cubano). Sasúa. i falsas, por lo ue se constituyó en 
Salieron: Vapores Anubopendorp, dicho lugar, donde le fueron señala--
(holandés), Antilla; Kotonl, (danc>), dos por varios sujetos que aUí esta.-
gantiaso; Alfonso X I I I (español), j ban . 
Hafeanai , A1 irlos a detener, dos lograron 
i fugarse, no así el menor Manuel Gue 
| rrero Guzmán, de 16 años de edad, 
natural de Cienfuegos y sin domici-
lio. 
Al registrar a Guzmán se le ocupó 
un peso falso, cubano, de plomo, con 
] un baño de plata 
Cape Hcnry, Julio 25, 
Pasó de Baltimore: Vapor firoafa-
ac (dañé»). Habana. 
PliHadclpliia^ .Inlio 25 
llntró: Vapor fanartta, transporte 
(inglés). Santiago. 
( ristóbal, .lullo 23. 
Salió: Vapor Pastores, Habana. 
port Fnds, l>a,( Julio 2'». 
Salió: vapor Tabaco, ( ^ m k l y ^ » fi^g t^éf^CémíÓ dé BOCOttM 
pcnsacola, Julio 25. 
Kntró: goleta Harrison J . 
cham, Caibari^n-
L A E S P A L D A 
AVISA 
¿Sufre usted de penosas y conti-
nuas punzadas en la espalda? 
¿O de desanimación y cansancio 
al levantarse por las mañanas? 
Abrumadoras y latientes dolores 
de espalda, y punzadas violentas al 
inclinarse o voltearse de repente, son 
indicios de unos ríñones irritados e 
inflamados, unos ríñones adoloridos, 
acosados y cansados. 
Los ríñones tienen bastante que 
hacer cuando se está en salud, tie-
nen que filtrar y expulsar de la san-
gre ios venenos úricos. Resfriados, 
fiebres, demasiado trabajo y todo 
otro exceso, congestionan y atarean 
a los ríñones. Los ríñones desfalle-
cen y si no so les auxilia pronto lo 
que al principio fuera una simple in-
i flamación, viene en tiempo a pasar a 
| envenenamiento úrico, arenilla, hi-
' dfopesía, reumatismo o mal de 
I Bright. 
\jf̂WTWíV Para a ^ a r a 
I ^ Í J ^ L X a J L los ríñones a des-
hacerse de ese ve-
^ nenoso residuo, so 
requiere una me-
- dicina de riñonca 
7 vejiga. Para eso, 
es que son las Pi l -
doras de Foster 
para los ríñones. 
Son exclusivamen-
te para los ríñones 
y sistema urina-
Tío. Se concretan a hacer una i-ola 
Prp?cr.tadr ante ¡jl señor juez de ¡ cosa, pero la hacen bien. Normalizan 
guardia anoche, esta autoridad dispu. | los ríñones y vejiga de la misma mai 
fo su arresto por todo ei término de j ñera en que una medicina ordinaria 
I * ? - i normaliza los intestinos. i 
" ~ ~ L i Se garantizan no contener ningúit 
E N V E N E N ADO | ingrediente o droga injuriosos y de 
Con ánimo de suic:darse, por estar i no traer consecuencias, 
aburrido d© la vida. Mariano Portas Las Pildoras de Foster para los r l -
y Cárdena, de 26 anos de edad, sin ñones se hallan a la venta en toda» 
domicilio conccifW. tomó vanas pas-; las boticas. ; 
tillas de bicloruro de mercurio que le i OT, ^ "' . ^ . I 
nroduieron una fuerte intoxicación,! T^E E N V I A R A M U E S T R A GRA-* 
fl© Ifl quo fué asistido por el doctor ! J 1 , 8 ' ! 1 1 ^ 0 0 P O R I ^ A QUIEN) 
L A S O L I C I T E . 
F O S T E R - M c C L E L L A N CO^ 
Buffalo, N. Y.. E . U . de A. ] 
No. 1 
E X P E N D I C I O N . D E MONEDA 
F A L S A 
E l vigilante 1.340, L . Beceiro, de 
la tercera < estación de policía, tuvo 
anoche noticias de que tres individuos 
se encontraban en él mercado de Co 
T E V T A T I V V D E RORO 
D^a- l "En la jor^rín " E l Galle", e s t a b l o , 
cldaen la calle de Obrapía número 39 
P A G I N A D I E 7 - D I A R I O D E IA M A R I N A 
J U L I O Z b j j g j ^ 
S E C C I O N V 
\ M E R C A N T I L 
( \ 1 E N E D E L A D O S ) 
R e c a u d a c i o i i F e r r o c a r r i l e r a 
T r a n v í a s e l é c t r i c o s de la Habana 
E n l a semana que t e r m i n ó el 23 de 
Jul io , esta C o m p a ñ í a r e c a u d ó la su-
m a de $57.338'50 contra $50,045'80 en 
la correspondiente semana del a ñ o 
pasado. 
Diferencia a favor de la semana 
de este a ñ o : . $ 7 , 6 9 2 ' 7 0 . 
E l d í a de mayor e c a u d a c i ó n en la 
semana f u é el 23 de Jul io , que a lcan-
zó a $8.946'30, contra $8,657,80 el 2o 
de Ju l io del pasado a ñ o . 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
C O T I Z A C I O N - O F I C I A L 
Londres , 3 d l v . . 
Londres , 60 dlv. . 
i P a r í s , 3 djv. . . . 
A l e m a n i a í 3 dlv, . 
E . Unidos. 3 d|v. . 
E s p a ñ a , 3 d|v. . 
F l o r í n H o l a n d é s . . 
Descuenta papel co 
mercla l . . . . 
Banqu»- Cof««r« 
ros. clan tea. 
4.77% 4.75% V . 
4.74% 4.72 U V. 
14% 15% D. 
26 27 i ) 
% % D. 
% P % D. 
42% 41% 
8 10 P. 
A Z U C A R E S 
A z ú c a r centr í fuffa d» sruarapo po-
lar ización 96. en n l m a c é n r»rtSiic« •,» 
esta ciudad p a r a la e x p o r t a c i ó n , 4 95 
««riuavo» <>ro n?c-.on^l ü !«ni»-r i > 
u '''hra. 
^•''.úcar d« míf"1 n o ' w -
para la e x p o r t a c i ó n , 4 .22 centavos 
aacionai o ampr-cano ta lora 
P^ñ^res Notanof <"nmn: 
P a r a Cambios: Franc i sco V . Ru^. 
P a r a tnteT^'mr <»n !a p o t i " » * ' ^ 
.-•ficlal de la Bolsa P r i v a d a : Osnar 
Fernftndpz y Pedro A. Molino 
Habana , Julio 25 de 1916. 
P r a n o s c o V Kuí, sindico Pr^si-
<lente p. s. v.—M Casquero. s ecreU-
no contador. 
a 8.1 8 y como s a l i ó p u o l i c a d ó a 8.1¡4, 
queremos l lamar la a tenc ión que ese 
precio de 8.1¡4 es a como s a l i ó a los 
compradores d e s p u é s de l a cuaren-
tena. 
E l precio de venta fué a 8.1|8 cen. 
tavos. 
E L R E S U M E N " 
[ S é p a s e que desde la semana venide. 
r a , los R e s ú m e n e s de la semana y R e -
, c a u d a c i ó n s a l d r á n todos los martes en 
lugar de o í s domingos para as í abar-
car las siete dias de la semana, o sea 
de lunes a domingo. Conste a s í pa-
r a conocimiento de todoe los interesa-
dos en estos estados semanales. 
C U E R O S 
E l mercado de cueros c o n t i n ú a s in 
demanda por los Estn'dos Unidos, 
motivo por el cual el mes de Jul io no 
alcance el mercado m á s precios que 
los cueros de^ campo a $15.00 y $17 
quintal los do los Rastros de la H a -
bana. Basados que las ofertas de los 
Es tados Unidos ahora son de $17.1|2, 
los del campo y $19.00 quintal los 
especiales sin piquetes y de los ma-
taderos de la Habana. 
Venta de Sebo 
Se v e n d i ó en el mercado en estos 
dias y permaneciendo firme por aho-
r a el quintal de sebo elaborado a 
$12.50. 
Venta de p e z u ñ a s 
L o s precios a que se cotizoron las 
p e z u ñ a s en el mercado de la Habana 
es a $14.00 la tomelada. 
Venta de Huesos 
Se compran en el mercado la tone-
lada a $17.00. 
Abono de Sangre 
E s vendido en plaza para el extran-
jero, s e g ú n el a n á l i s i s , de $55 a $75 
la tonelada-
Crines de cola de res 
L a s crineg de las colas de hes se 
pagan en plaza a $23.00 la tonelada. 
M a t a d e r o 
de L u y a n ó 
V a p o r e s á e í r a v e s i í » 
suelo de ver crecer a su amada hija en 
sabiduría, en virtud y en todo género de 
perfecciones, al paso que Iba creciendo en 
edad, entrefró suavemente el alma a bu 
Criador a los setenta y nueve años de 
su edad, v fué enterrada junto a su es-
l""so s.iu .lo.nnifn. Llama la Iglesia dnlec 
Hucño a la muerte de Santa Ana, para 
<lar a entender la tranquilidad con que 
expiró. 
Muchos años después trasladaron los 
fieles sus reliquias a la iglesia del se-
pulcro de la Virgen en el valle de .Tosa-
fat, donde hov se registra el de Santa 
Ann en una capilla. Las singulares gra-
cias que se reciben por su poderosa in-
tercesión, acreditan visiblemente lo mu-
cho que puede con Dios esta gran Santa. 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia a las 8, y en las demás iglesias las 
de costumbre. 
Corte de María. Pía 2fi. Corresponde vi-
sitar a Nuestra Señora de los,Dolores, en 
Santa Catalina. 
¿ \ V I S O í 
R e l i g i o s a s 
I G L E S I A D E L S P I R I T U S A N T O ¡ 
E l jueves, 27, a las ocho y media, se ce- i 
lebraríl la misa mensual a Nuestra Se- i 
Cora del Sagrado Corazón de Jesús. Se 
suplica la asistencia. 
L a Camarera, 
18431 27 j . 
casa de la Admin i s trac ión Municipal , 
por Mercaderes, todos los d ías hábi le? , 
de 7 y media a. m. a 11. s e g ú n las 
condiciones expresadas en el Edicto que 
se publ icará en la "Gaceta Of ic ia l" y 
"Bo le t ín Munic ipa l :" apercibidos de 
que si dentro del expresado plazo no 
satisfacen los adeudos, incurrirán en el 
recargo del 10 por 100 y se cont inuará 
el procedimiento conforme se determi-
na en la Ley de Impuestos Municipa-
les; poniendo en conocimiento de los 
señores propietarios que, los recibos 
de las casas comprendidas en el casco 
de la Habana , cuyai, iniciales de las 
calles sean de la " A " a la " M " y los 
barrios apartados de Arroyo Apolo, 
Calvario , Cerro y L u y a n ó , se encuen-
tran en la Colecturía número 5 y los 
de la " M " a la " Z " y barrios de Arro-
yo Naranjo, Casa Blanca , Je sús del 
l \!jnte. Puentes Grandes y Vedado, en 
la número 3, a donde debe., solicitar-
los para su abono. 
Habana , julio 3 de 1916. 
( f ) Fernando Freyre de Andrade. 
Alcalde Municipal. 
C 2572 In. 
a las cuatro de la tarde dd d ía lo . 
de agosto para 
V I G O , 
C O R U Ñ A 
Y S A N T A N D E R . 
E l eqv.lpaje de bodegas lo recibe 
G R A T I S la 'ancha " C E L E B R E G L A -
D I A T O R " desde las ocho hasta las 
once de la m a ñ a n a en el muelle de la 
Machina. 
j Los s e ñ o r e s pasajeros t e n d r á n a 
| su d i s p o s i c i ó n desde ¡las doce a las 
¡ d o s de la tarde en el mismo n m e M 
i de la Machina, al vapor remolcador 
I " A U X I L I A R No. 4" quien los con-
d u c i r á a bordo del referido buque, sm 
'estipendio aJguno. 
Habana, 25 de Jul io de 1916 
Manuel Otaduy, 
San Ignacio No. 72. 
« i M m i i i i i M i M n u i m w i i i v H n i i i i n n i M n e 
O I BUSCA P R O F E S O R A C O M P E T E N -
O te de piano o taglén. 
mes. Las dos enseñanzas, $lo. .Milagros, 
nrtmero 78. a „ 
181M H 
RÓFESORA, WOXJBSA, DE L O N D R E S ; 
tiene algunas horas libres para ense-
Pnr ingles, frr.noés y alemán. ¡ formWi 
Dominicanas Franceses y 13. o 14-. 
calle F. Teléfono F-1491. 
17076 0 
C o 
A c a d e m i a de I n g l é s R 0 B E R T S 
S a n M i g u e l , 3 4 , a l tos . 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia v a domicilio. ¿Desea usted apren-
der oronto y bien el idioma Inglés? Com-
pre usted el METODO NOVISIMO RO-
B E R T S , reconocido universalmente como 
el mejor de los métodos hasta la fecha pu-
blicados. Es el tínico racional, a la par 
sencillo y agradable; con él podra cual-
quier persona dominar en poco tiempo 
ia lengua inglesa, tan necesaria hoy día 
en esta Repfihl''-
17203 1 4 a . 
A V I S O 
T h e I n t e r o c e a n T r a d i n g r 
A toda persona que le oinp, 
I g l e s i a de J e s ú s M a r í a y J o s é 
LOS N U E V E V I E R N E S CONSAGRADOS 
A JESUS NAZARENO 
E l próximo viernes, día 28. a las nue-
ve de la mañana, tendrá lugar el ejer-
cicio del segundo viernes, ante la mila-
grosa imagen del Nazareno y a conti-
nuación misa solemne de ministros en 
su nuevo y precioso altar. Se suplica la 
asistencia. 18447 28 J. 
I g l e s i a de S a n F e l i p e N e r i . 
E l miércoles 26, se celebrará en esta 
Iglesia a las 8 y media de la mañana una 
misa solemue con sermón, en honor de la I 
gloriosa Santa Ana. 
Se suplica la asistencia a sus devotos. 
18052 25 j . 























S E L S P E R A N 
H . M . F l a g l e r , K e y West . 
Buenos A i r e s , Barcelona y es-
calas . 
M é x i c o , New Y o r k . 
Calamares , New Y o r k . 
H . M . F l a g i e r , K e y W e s t . 
Metapan, Colón y Puerto L i -
m ó n . 
Santiago, New Y o r k , v í a N a -
s sau . 
Miami , E e y W e s t . 
H . M . F l a g l e r , K e y West . 
Olivette, T a m p a v K e y W e s t . 
H . M . F l a g l e r . K e y W e s t . 
Abangarez , Colón y Bocas del 
T o r o . 
Miami , K e v W e s t . 
S A L D R A N 
Miami , K e y W e s t . 
Ca lamares . Colón y Puerto L i -
m ó n . 
Metapan. New Y o r k . 
Miami, K c v W e s t . 
E l Paso, N e w Orleans . . 
Abangarez , New O r l e a n s . 
M é x i c o , New Y o r k . 
Olivette, K e y West y T a m p a . 
Carne de res, 29 a 31. 
I d . id 4C a 46. 
" " carnero: a 50. 
G A N A D O E N P I E 
Toros y novillas, 7.3,4 a 8.1Í4 
Cerdos: 9.1!2 a 12.1|2. 
Manteca "Sugarland." 
"Palmiche." 
" L a P f r l a " Granosa: 
14.25 ^n tambores de hierro de 100 
libras a 15.75. 
" L a P e r l a " L i s a : 14.25. 
Chorizos secos: $0.33 libra. 
S a l c h i c h ó n marca " A : " $0.34 l ibra, 
" B : " $0.26 l ibra. 
" C : - ' $0.21 l ibra. 
Salchichas Weiners: $0.17 l ibra . 
" Bolonia: $0.17. 
T r i p a s de res y de cerdo-
(Precios a solicitud). 
Lvkes, Bros. Inc, 
B u e n o d e l t o d o 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Jul io 25 
E n t r a d a s d^l dia 24: 
A Mi&uei E le ja lde , de San Antonio 
de las Vegas, 50 machos. 
A Constantino G a r c i a de Santa 
C l a r a , 90 machos. 
Sal idas del dia 24: 
ara Guanabacoa. a S i m e ó n Marte , 
ly, 18 machos. 
P a r a el Calvario, a J u a n A r e n c i -
bia 2 hembras. 
P a r a idem, a T i r s o M a r t í n e z . .7 
machos y 2 hembras. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Reses sacrif icadas hoy: 
Ganado vacuno 153 
Idem de c^rda 66 
Idem lanar 36 
~255 
So detaUó la carne a los siguien-
rts precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 29, 30, 32 y 33 centavos. 
Cerda, a 40 42. 44 y 40 centavos. 
L a n a r , de 46 a 50 centavos. 
M A T A P F R O D E L U Y A N O 
Reses sacrif icadas hoy: 
Ganado vacuno 75 
Idem de cerda 56 
Idem lanar 0 
131 
Se d e t a l l ó la "arne a los (dRiilen-
Vacuno a 30. 31 32 y 33 centavos. 
C e r d a a 40, 42 44 y 46 centavos. 
v i \<«i • a o , ; .<.fMrtu, 
Reses sacrif icadas ^hoy: 
Ganado vacuno . . * 5 
Idem de ce .da 3 
Idem lanar . 0 
8 
S« d n a l i o l a carn« a loe st|»u!«a 
y*n precios fn moneda oficial? 
Vacuno a 30, 32 y 33 centavos. 
C e r d a de 42 a 44 centavos. 
L a n a r í a 48 centavos. 
L A V E N T A E N P I E 
u>8 precios a que nse d e t a l l ó el ga-
¡pt'Sn rn i.^j; c o T a W ^urante p! d ía 
Vacuno, de 8 a 8.1'4 centavos. 
Cerda, a 10 y 11 centavos. 
L a n a r , de 9 a 10 centavos. 
L A P L A Z A 
E l ganado que trajo el vapor 
"Oaxaca". de Honduras, cuyo recep-
ror en Cuba fué el s e ñ o r Eulog io Gon-
zález, se vendieron unas 300 y pico de 
teses a 7.1 4 centavos al "Consejo de 
A.bastas de Carnes". L a s reses ven-
lirlas son la flor, lo cebado. 
A pesar de la c a m p a ñ a real izada 
.̂ or los comerciantes en este giro de 
'esmeritar la calidad del ganado p a -
ra que no se tra iga; pero as í y todo 
podemos asegurar que la llegada de 
?ste ganado o c a s i o n ó el descenso de 
orecios en plaza. . 
L a s reses "endidas por B . A l v a r e s 
•e cotizaron a 8 y 8."'!4 centavos, ga -
•ade de C a m a g ü e y . 
E i ganado de Santa C l a r a declbl-
io por Constantino Garc ía , se v e n d i ó 
Cuando un reumático se poue en tm-
tamlento por el aiitlrmimiUico del doctor 
Russell Hurst de Flladelfia, no tarda en 
sentir alivio, y si persiste, nota la me-
joría y casi enseguida, se siente «urado, 
bueno y sano, dispuesto a todo, mny dis-
tinto de ruando se dejaba martirizar por 
el dolor. Nada es mejor contra el reuma, 
que el antlrreumátlco del doctor Russell 
Hurst. 
O B R A P I A D E T I E R R A S A N T A 
LIMOSNA PAK.V LOS SANTOS L U G A R E S 
DE P A L B S t I N A Y J E B U S A L E N 
E l objeto de esta limosna es: 
Adquirir, guardar y defender el Smo. 
Sepulcro de N. Señor Jesucristo y los San-
tuarios de Jerusalén y Palestina, cele-
brando diariamente en ellos el Culto di-
vino en nombre de los católicos de todo 
el mundo. 
• Propasrar en aquellas regiones la Re-
liplrtn católica y la cultura cristiana, por 
medio de Misiones, Parroquias, Escuelas, 
Talleres, etc. 
Alojar generosamente a los peregrinos 
católicos que acuden a visitar con frecuen-
cia los SS. Lupa res. 
Aplicar más de treinta mil Misas al aflo: 
20,000 exclusivamente por todos los bien-
hechores vivos y difuntos y otras mu-
chas rezadas y cantadas por vivos y djU 
funtos. según la intención de los mismos 
asociados. ' 
Además del fruto de esas Misas, pozan 
nuestros bienhechores del mérito de to-
das las obras buenas, penitencias, sacri-
ficios, ayunos. funciones. Procesiones, 
practicados en los mismos santuarios por 
los Religiosos Franciscanos. 
Todos los Sumos Pontífices lian reco-
mendado esta Obra maravillosa, y han 
concedido: 
I . —A todos los socios bienhechores, UNA 
INDULGENCIA P L E N A R I A en las fies-
tas do Resurrección y Navidad y otra en 
la hora de su muerte. 
I I . —A los celadores, además de las an-
tedichas, UNA INDULGENCIA P L E N A -
RIA en los días de Año Nuevo y de la 
Asunción de María. 
I I I . —Una Bendición Apostólica especial 
a todos los favorecedores de los Santos 
Lugares. 
E l otro día (21 de Julio), salió a loa 
pueblos del campo el Hermano Francis-
cano Colector de Tierra Santa que de or-
dinario vive en la Habana, Aguiar, 87. (Pa-
dres Franciscanos.) í 
_ 18012 27 J. 
L e P e t i t T r i a n o n 
t i e n e D e p a r t a m e n t o espe-
c i a l de S o m b r e r o s de L u t o . 
C o n s u l a d o , ! H . T e l . 6 7 5 1 . 
U N E A 
d e 
W A R D 
L a R u t a P r e f e r i d a 
S E R V I C I O H A B A N A — N U E V A 
Y O R K 
Saijdas todos los Jueves y S á b a d o s 
— T A R I F A D E P A S A J E S — 
P r i m e r a : desde $10.00. 
Intermedia: $28.00 
Segunda: $17.00 
Se expidan boletos a todas paites de 
los Estados Unidos y el C a n a d á a 
precios ventajosos. 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Salidas los Lunes alternando para 
Progreso, Veracruz y Tamplco. 
W. H. S M I T H . - A G E N T E G E N E R A L 
Oficina C e n t r a l : Oficios n ú m e r o 24. 
Despacho de P á s a l e s : 
Prado n ú m e r o 118. 
V a p o r e ? T r a s a t l a n l i c o s 
k Pini!lo>, iziiiierd!) y C í 
O ^ C \ J i ¿ 
e i i p s a 
L A INDULGENCIA 
DB I A POKCIUNCUI.A 
Este año de 1810 hace siete siglos ca-
bales oue Nuestro Señor Jesucristo con-
cedlrt a San Francisco esta Indulgencia, 
siendo confirmada al poco tiempo por la 
Santa Sede. 
Se gana tunta» veces cuantas visitas 
se bagan en una Iglesia Franciscana. En 
la l lábana, en las Iglesias de San Frau-
clsctt y Santa Ciara. Bi tiempo en que 
se hacen estas visitas y se gana la Indul-
gencia abarca 3(5 horas; es decir: desde 
las 12 del mediodía del lo. de Agosto, 
hasta las 12 de ia noche del día 2. 
Las visitas se practican entrando en la 
Iglesia, rezando una oratión vocal (que 
puede ser de 6 padre nuestros o también 
de menos) y saliendo luego a la calle pa-
ra tornar a entrar. Para ganar las In-
dulgencias es necesario Comulgar el día 
lo. de Agosto o el día 2. Además es ne-
cesario Confesarse desde 8 días antes en 
adelante. Si se hace la Confesión el mis-
mo día lo. de Agosto o 2 de Agosto, me-
jor que mejor. Advertimos, sin embargo 
que las personas que confiesan de ocho 
en ocho días, no necesitan nueva Confe-
sión, si están en gracia de Dios. Las In-
dulgencia se deben aplicar, en primer 
lugar, par uno mismo. Esto puede ha-
cerse varias reces, si se quiere. Después 
se aplican para tal o cual difunto, no 
para otras personas vivas. 
E n la Iglesia de San FranHsco se de-
dican los siguientes cultos, en conmemo-
ración de este Séptimo Centenario-
E n los días .".1 de .Tullo, (lunes), lo. y 
2 de Agosto (martes y miércoles) se oe'-
lebrará un Solemne Triduo, empezando a 
las 7 de la tarde. Predicarán en estas tres 
noches, los Padres Márquez, Lago y Ar-
teaga. 
E l día 2 de Agosto, será a las 7 y me-
dia de la mañana la Misa Comunión Ge-
neral. E l señor Arzobispo de Yucatán 
Monseñor Trisler celebrará esa Misa de 
Comunión. 
A las 0 en punto de ese día 2 de Agos-
to empezará la Misa Solemne con orques-
ta. Asistirá el señor Obispo de la Haba-
na. Predicará el Padre Santiago G. Ami-
go. 
Por la tarde, a las 7, después del ser-
món del Padre Arteiiga'se organizará la 
Procesión, cantándose en ella el precioso 
Himno que compuso el actual organista 
de San Francisco el Grande de Madrid, 
maestro D. Ignacio Busca. L a letra es 
de Fr. Pedro Ramos Pumarega, francis-
cano. 
UN CATOLICO 
DIA 2rt D E J U L I O 
Este mes está ^onsa^rado a la Preciosí-
sima Sangre de Nuestro «^eñor Jesucristo 
..rbiicii Circular. Su Divina M'il^ta.i 
estú .ie manifiesto en el Monserra'e. 
Santa Ana, Madre de NÜestri Señíira • 
santos Pastor y Valiente, confesores: Ja-
cinto y Olimpio, mártires; y santa Lau-
dosla, mártir. 
Santa Ana, Madre de la Santísima Vir-
gen. No se puede formar concepto más 
noble, más elevado ni más cabal del ex-
traordinario mérito, de las heroicas vir-
tudes y de la sublime santidad de Santa 
Ana. fine diciendo fué madre de ia madre 
de Dios. Esta augusta cualidad compren-
de todos los honores, excede todos los 
elocios. y asi como el mismo Espíritu 
Santo no pudo decir cosa mayor de Ma-
ría, que decir que de ella nació Jesi5s. 
así también no es posible elogio más 
glorioso de Santa Ana, que afirmar que 
de ella nació María. 
Santa Ana, pues, a quien los santos Pa-
dres apellidan el consuelo de los hijos de 
Dios que suspiraban por la venida del 
Mesías, nndó en Belén de la tribu de Ju-
<lá Esta gran Santa nos dejó el modelo 
más perfecto que tenemos de la vida in-
terior y escondida, con un compendio de 
las más grandes virtudes. Abrarado su 
'-orazrtn con las puras llamas del amoc 
nmno, snlo suspiraba por el rtnlco objeto 
de sns ansias, que era su Dios, su sob» 
rano bien y su último fin. Llegftse el de 
su santa vida, y habiendo tenido el con-
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I -
C A S . — J E F A T U R A D E L A C I U D A D 
D E L A H A B A N A . — A N U N C I O . — H a -
bana, Julio 25 de 1916.—Hasta las 
diez a. m. del d í a 19 de Agosto de 
1916, se recibirán en esta Oficina 
(antigua Maestranza) proposiciones 
en pliegos aerrados para la Compra al 
Estado del remolcador "Ignacio Agra-
monte" y sus pertenencias, que se en-
cuentran amarrado al muelle del Ver -
tedero, y entonces serán abiertos y leí-
dos p ú b l i c a m e n t e . — E n la Contadur ía 
de esta Jefatura se faci l i tarán informes 
e impresos de proposiciones en blan-
co a quien los solicite. Fdo , Ciro de 
la V e g a , Ingeniero Jefe. 
C 4173 4d-26 j 2d-17 a. 
Rl Vapor Español . 
HARTIN SAENZ" 
Capitán L . M A R T I N E Z , 
S a l d r á de este puerto fijamente el 
18 de Julio, acLui,icr.de pasajero..- pa-
r a 'os puertos (!e 
C O R U Ñ A , 
G I J O N . 
S A N T A N D E R 
B I L B A O . 
C A D I Z Y B A R C E L O N A 
P a r a m á s informes, dirigirse a sus 
consignatarios 
S A N T A M A R I A , S A E N Z Y C A . 




A H T Z S 3 l 
/ a t > n i o L ó p s z y C í a . 
(Provistos de ia Te legraf ía SÍA hilos.) 
R E P U B L I C A D E C U B A . - ^ S E C R E -
T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . — N E -
G O C I A D O D E L S E R V I C I O D E F A -
R O S Y A U X I L I O S A L A N A V E G A -
C I O N . — A n t i g u a Maestranza. Calle de 
C u b a , H a b a n a . — H a b a n a , 22 de Ju -
lio de 1916,—Hasta las diez a. m. 
del d í a 28 de Agosto de 1916, se 
recibirán en esta Oficina proposicio-
nes en Pliegos cerrados para la con-
tratac ión del Servicio de Comunica-
c i ó n y Abastecimiento de lo^ faros de 
1. C a y o J u t í a s , 2 . Punta Goberna-
dora, 3. Punta de Maya , 4. Cayo 
Cristo y Boca de Sagua , 5. Punta de 
P r á c t i c o ; y Punta de Mat:rni!los, 6. 
F erto Padre, 7. Punta 'e Mais í , y S. | 
Punt d j los Colorados, C a y o Piedras 
del S u r y C a : í Guano del Este, y en-
t; nces dichas proposiciones se abrí-1 
rán y leerán p ú b l i c a m e n t e . Se darán 1 
pormen .res a quienes los roliciten.— | 
E . J . B a l b í n , Ingeniero Jefe Jel Negó-1, 
ciado del Servicio de Faros y Aux i lbs 
a la N a v e g a c i ó n . 
C 4122 4d-23 J. 2d-26 a. 
M u n i c i p i o d e l a 
H a b a n a . 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
I m p u e s t o p o r f i n c a s u r b a n a s 
Primer trimestre de 1916-17. 
S e hace saber a los señores contri-
buyentes por el concepto expresado, 
que el cobro sin recargo de dicho tri-
mestre q u e d a r á abierto desde el d í a 1 7 
del corriente mes hasta el 15 del en-
trante mes de agosto en los bajos de la 
E l Vai ,or 
B U E N O S A I R E S 
C A P I T A N P E D R O S A R T A 
S a l d r á para 
N U E V A Y O R K , 
C A D I Z 
y B A R C E L O N A 
f; 30 de julio a las cuatro de ia tarde, 
llevando ia correspondencia públ ica , 
Q U E S O L O S E A D M I T E E N L A 
A D M I N I S T R A C I O N D E C O R R E O S . 
Admito carga y pasajeros, a los 
que se ofrece el buc i trato que esta 
antigua C o m p a ñ í a tieDe acreditado 
en sus diferentes l í n e a s . 
Despacho de billetes: De 8 a 10Va 
de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de la 
tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar * bordo, 
2 H O R A S antes de l a marcada en el 
billete. 
L a s pó l i zas de carga se f i r m a r á n 
por el Consignat?rio antes de correr-
las, sin cuyo requisito s e r á n nulai . 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día 28 y la carga a 
bordod el as lanchas hasta el día 29 . 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
hrr- todos los bultos de su equipaje, 
BU nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor c la-
ridad. 
P a r a cumplir el Rea l Derreto del 
Gobierno He E s p a ñ a , fecha 22 de 
Agosto ú l t h n o , no se a d m i t i r á en el 
vapor m á s equipp.jer que el declarado 
por el pasajero on el momento de s a -
car su billete on la casa consignata-
r l a . 
I n f o r m a r á su consignatario 
Manue] Otaduy, 
San Ipmacio No. 72. aitos. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa , evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los conoci-
mientos por triplicado para cada puer-
to y destinatario, e n v i á n d o l o s al D E -
P A R T A M E N T O D E F L E T E S de esta 
Empresa para oue en ellos se les pon-
ga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del conoci-
miento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que e s t é - p u e s t o a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sellado 
p a g a r á el flete que corresponde a la 
m e r c a n c í a en él manifestada, sea o no 
embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga hasta 
las tres de la tarde, a cuya hora serán 
cerradas las puertas de los almacenes 
de los espigones de P a u l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que llegue 
al muelle sin el conocimiento sellado, 
será rechazada. 
Habana . 26 de Abril de 1^16. 
Empresa Naviera de Cuba. 
i i m m i i i i i i i i i i i i i i m i i i i H i i i i i a i i i u i i i ; . . 
C O L E G I O D E L A S U R S U L I N A S 
De In y 2a. enseñanza. Inforporndo al 
Instituto "de la l lábana.. InatrucclCn srt-
üda y completa en ciencias, idiomas y ar-
tes, esanerñndose en los conocimientos pe-
culiares de la mujer. Cursos de Bachille-
rato. Academia de Corte y costura, siste-
ma Acmé. 
Se admiten internas y medio penalonis-
tns. Las condiciones pedagógicas del Co-
lesrio son insuperables. j 
Pídanse prospectos a la Superara. 
18020 -0 . 
C O L E G I O E S T H E R 
O b i s p o , 3 9 , a l tos . Tel .* A - 1 8 7 0 
Han comenzado las clases de preparato-
ria para las nifias y señoritas que deseen 
Ingresar en la Segunda Enseñanza, en 
el próximo mes de Septiembre. Compe-
tente profesorado. Las nuevas reformas en 
el edtticio ofrecen más comodidades a las 
internas. Otros informes, diríjanse al Co-
legio v pida prospectos. 
C-tOOf, 30 d. 10. 
S T J 0 S E P H B 0 A R D I N G S C H 0 0 L 
A N D A C A D E M Y 
( A c a d e m i a de S a n J o s é . ) 
S a n A g u s t í n . F l o r i d a 
Dirigida por las Hermanas de 
San José, Espléndidos edificios, 
con equipo completo, las mejores 
ventajas para la enseñanza. Clima 
delicioso. Precios módicos. La 
antigua ciudad española ofrece es-
peciales atractivos a las señoritas 
de la Repuolica de Cuba.. Para 
más informes, dirigirse a la Her-
mana Superiora. 
60d-13 ii. 
trar en esta Sociedad d o m ; 0 ^ 
Oficios, 86, le conviene e T Í ^ 
de sus interese,, entrevistarse ^ 
firmar su compromiso, con S 
rrera. Hotel de Roma. H K * 
i VISO A MI NI m S r ^ V T T ^ I 
que por no pstar ,)« CLlEX?5; 
, procedimientos seguidos *nUer,ao co?f 
Opnterápico de la Habana V 1 ^ S t í 
aviso, por este medio, :t niu ?u SeParo 
hL'L^Í!'111 I " * 'lanr^ V i s n,tes- H 
"" ™ mi casa «••n ^ V ^ k i 
TOSI. Mrs. Mar¿lnezRafa<M 
domicilio y en mi 
Telefono A "" 
19888-42 
B a ñ o s d e m a r 
" E L E N C A N T O " 
C a i l e 6 , V e d a d o . T . F-43571 
A b o n o s : $ L 5 0 y $ 3 . 0 0 / 
H o r a s e n r e s e r v a d o : desdi 






n H A Q O G K A F I A , SISTEMA "Orellana," 
JL el señor José Guzmíín, profesor por 
oposición de los centrqe regionales. Astu-
riano y Gallego, se ha hecho cargo de es-
ta clase noturna en la academia " L a 
Minerva.•' situada en Reina. 30 y San Ni-
colás. 17413 13 a. 
L 
A S tenemos ea nuei. 
tra bóveda construí. 
J a con todos los ade-
l a n í o s modernos pa. 
ra guardar accionet 
documentes y prendas bajo la pü. 
pia custodia de los interesados. 
P a r a m á s informes, diríjanse | 
nuestra oficina: Amargura, n i 
mero 1. 
H . ü p m a n n & Co. 
B A N Q U E R O S 
, Galfc"1' 
eraade 








, San Líi 
precioi 
i indeP 
¡ja, «â 11 
baño c 
ioou se 
• en la P]! 
Lía plan 











EX L A I G L E S I A D E SANTO DOMIN-go, se ha perdido una bolsa negra, con-
teniendo varios objetos, entre ellos un ro-
sarito. Se gratiíica en Cuba, 44, altos. 
^ 1S-,Ó7 28 j , 
PE R D I D A : D E S D E EL, C E M E N T E U I O de Colón a la Habana, se han extravia-
do cuatro títulos propiedad de panteones. 
persona eme los ertregue en Lampari-
lla, número 90, funeraria de Infanürtn se-
rá gratificado. 18127 26 j . 
mms e , 
I M P R E S O : 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
C o l e g i o y A c a d e m i a M e r c a n t i l . 
Kindergarten: párvu los de 3 a 6 a ñ o s . 
Preparatoria para comercio e Instituto. 
Carrera comercial con grandes ven-
ta ias. 
Idioma ing lés . M e c a n o g r a f í a "Vidal, '* 
Taquigraf ía "Ritman." 
Nuevas clases mercantiles y prepara-
torias nocturnas: de 7.1 2 a 9.1 2. 
Alumnos pupilos y externos. 
Amplias facilidades para familias del 
campo. 
Prospectos por correo. 
! Director: Francisco Lareo . 
¡Domic i l i o provisional: Amistad, 102. 
Domicilio propio, en reparac ión y am-
pl iac ión de fábr ica , que o c u p a r á a 
fines de Septiembre p r ó x i m o : Amis-
tad, 83-87. 
C-3626 ind. I j . 
B A Ñ O S D E M A R ( C A R N E A D ? 
;OJO, NO CONFÜNDIRSK' 
Calle P A S E O , Vedado. Tel . ¿313 
Abierto día y noche. Son las meloi 
aguas, por su gituaclrtn mas batlentei 
cristalina a, p.egtln certificado de los m¿ 
Jores médicos. Precios a mitad de ott» 
lados. De primera hay 53 baños resemHr""» ^ 
dos y 3 públicos. Nunca hav que psoen»] 
HASTA 30 D E SEPTIEÜUBRE DE 19Í|. 
• 30 15. 12916 
L 
ACADEMIA CASTRO, DE P R I M E R A Knsefianza. Comercio y Bachillerato. 
Ks Ja fínica Academia que emplea en Con-
tabilidad los procedimientos más moder-
nos. Hay clases de noche. Mercaderes. 
40. (alros.; Director: Abelardo L . \ Cas-
tro. 17138 10 a. 
M A R A V I L L O S O L I B P O 
C o r r i e n t e s S i m p á t i c a s . 
l'id» un prospecto rjue le será 
enviado ^rntls, Dirección. 
J O S E A L V A R E Z . 
Apartado 1,034. Habana. 
L A U R A L . D E B E L I A R D . 
Ciasen de Inglés, Francés, Tentdurd» d<> 
Libro». Mecanografía y Piano. 
A n i m a s , 3 4 , a l tos . 
S p a n i s s L e s s o n s . 
I«543 31 J. 
17335 12 a. 
Í S 3 
S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
Matemáticas. Para Septiembre sabrá us-
ted los programas perfectamente. Llame 
(A-80;-4.) Pizarro. 
18444 4 a. 
PR O F E S O R D E ALEMAN, T I E N E A E -guuas horas libros, calle 17. número 
18, entre L y M. lH:m 1 a. 
PR O F E S O R DE I* RIM E I{ A Y S E M N D A enseñanza. Bachillerato. Preparatoria 
para Ingresar en la Segunda Enseñanza y 
Comercio. Garantizo éxito. Clases noctur-
nas y diurnas, a domicilio y en mi Aca-
demia. Virtudes, 143. letra B. 
18280 28 .1. 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
Co leg io y A c a d e m i a C o m e r c i a l 
Gases especiales para aeilorltas: d« S a 
n de la tarde 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
Marqués de la Torre, 97. Teléfono 1-2490. 
I.a uie!or recomendación para el comercio 
de Cübá. es el titulo de Tenedor de L i -
bro», qae esta Academia proporciona a su» 
¡ilumnoí. 
Clases nocturnas. Pe admiten Internos, 
medio-pupilos y externos. 
C O L E G I O D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
DIRIGIDO POR LAS 
R e l i g i o s a s de J e s ú s - M a r í a 
Para Internas, medio pensionistas y ex» 
ternas. Ciases graduadas. Jardín de la 
Infancia para parvulitas. Dirección: Víbo-
ra. 420. Teléfono 1-2634. 
El nuevo año escolar se abrirá el día 
4 de Septiembre. 
H50J3 29 JL 
T T N A PROFESORA INGLESA (DE iAtS -
\J dres), da ciases a domicilio a precios 
módicos, de idiomas que enseña a hablar 
é?n cuatro meses, música e instrucción. Otra 
desea por la conveniencia casa y comida 
o un cuarto en la azotea, de una famili.i 
particular, en la Habana, en cambio de 
lecciones o dinero. Dejad las señas en 
Campanario! 74. altos. 
18197 211 J. 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Se enseña a bordar gratis comprándome 
una máquina "Singer". Avíseme por co-
rreo o llamen al telfono A-2000. Gallano 
niñero 180, altos, a José Ptodríguez; den 
la dlro-cióM y pasaré por su cusa. Se ven-
cen al contado y a plazos: tres pesos al 
mes. Commo. cambio y arreglo las de uso 
a precios baratos. Vendo piauos at igua-
les condiciones. Avísenme. 
10275 31 j l 
C a j a s R e s e r v a d a s 
A S tenemos «n ¡met 
tra b ó v e d a construi-
da con todos los ade-
I lautos modíemoi y 
I las alquilamos pan 
guardar valores de todas dam 
bajo la propia custodia de los ¡n» 
teresados. 
E n esta oficina daremos todoi 
los detalles que se deseen. 
N e G e l a t s y C o m p « 
B A N Q U E R O S 
e -, , • , -« 
iLtJlII.J 
ft, 16, coi 
doble ser 
I q u a n l a i r ® 
¡ C a s a s y p i s o s 







H A B A N A 
SE ALQUILAN EN 60 PESOS, M. los bonitos y espléndidos altos de Mo» 
te, número 157. a la 2a. puerta de 
altos <le la tienda de ropa "La Democrad 
pueden verse a todas horas, 
issns 28 
GALLANO, 23, S E ALQUILA PARA tablecimiento; tiene tres babitacic 
bajas y tres altas. Puede verse de oi 
10 y de 2 a G. Informan en la misma. 
18355 29 M 
SE A L Q U I L A LA C ASA, NEPTt'NO, esquina a Porsoverancla. Informan: 
lud. 4C, altos. Teléfono A-ülOl 
SE A L Q U I L A LOS AI.TOS, DE MASÍ que. 37, con sala, recibidor, comed' 
seis cuartos, doble servicio y terraza, 
llave en los bajos. Informan: K. nflni 







SE A L Q U I L A E L PISO ALTO, DE tad. 10^. tres cuartos, sala, 
servicios modernos. Informan: Vedado, 
402. Teléfono F-1197. „-
18300 
ONCORDIA, 109, SE ALQUILA C0L 
\ J cinco cuartos, uno alto, sala. S!'1̂ .11,,* 
llave en la botica; su dueño: 1-1127. w 0 
1S35S 
SÍ T a l q u i l a l o s a l t o s de acosi 42. con 4 cuartos, sala, saleta .y ^ 
dor al fondo, doble servicio. La Ua^. 




1 JeP'ir !«t.is , 
G r a n C o l e g i o " S A N T O T O M A S . " 
R e i n a , 7 8 . T e l é f o n o A - 6 5 6 8 . 
D r i e c t o r : R O D O L F O J . C A N C I O . 
l a . y 2 a . E n s e ñ a n z a . A c a d e -
m i a de C o m e r c i o e i d i o m a s . E s t u -
d ios p o r c o r r e s p o n d e n c i a . A c a d e -
m i a n o c t u r n a . E s p e c i a l m e n t e p a r a 
a l u m n o s i n t e r n o s . P i d a i n f o r m e s . 
A C A D E M I A D E C O R T E 
E n s e ñ a n z a práct ica del corte de S A S -
T R E R I A Y C A M I S E R I A . Curso eco-
n ó m i c o . Director: R. Alonso. Ville-
gas, numero 56, altos. Habana. 
i Y ( 
O F i a o t 
1824Í) 3 a. 
ALFONSO 1 1 
E s t e buque l l e g a r á a nuestro puer-
to procedente de N e w Y o r k el día 30 
<i»i rorriontfl f̂>r l a m a ñ a n a y s a l d r á 
A C A D E M I A D E C O R T E Y C O S T U -
R A S I S T E M A M A R T I 
Calle. 23, nfimero 388., entre 2 y 4. Cla-
ses diurnas y nocturnas. Facilita infor-
mes, la Directora Potra M. de l'orTcro. 
B Ü R E A U O F S C H 0 O L I N F O R M A -
T I O N 0 F L A T I N - A M E R I C A N O 
E x c l u s i v a m e n t e a l s e r v i c i o de los 
e s tud iante s h i s p a n o - a m e r i c a n o . Se 
s u m i n i s t r a n c a t á l o g o s grat i s , y to-
dos los i n f o r m e s r e f e r e n t e s a los 
m e j o r e s C o l e g i o s , y E s c u e l a s de los 
E s t a d o s U n i d o s . D i r i g i r s e a M . 
C a r d o n e l l de C a r d o s o . 2 5 1 W e s t 
1 2 9 t h . S t . N . Y 
C 020S t4d-W. 
V A L L E D E O R O 
T.illcr d« instalaciones y hojalatería, de 
KoTaelJ ert. San Rafael, número 44. Ha-
bana. Teléfone'A-43Q2. Este establecimien-
to se liaCv! cargo de toda clase de traba 
Jos peitenecientea al ramo. Trabajos de 
Dojalaterla e laFtalacloneá de agua pus 
y trabajos sanitarios. Se hacen toda cla-
se de envasas para tabacos v dulces. Pro-
cios ntódlcM. r.smero y equidad. Pronti-
tud en los trabajos. Se hacen llavlues Va-
le al mlnut.i por procedimientos eléctri-
cos. 18410 4 a. 
C E A L Q U I L A L A CASA (AMPAV"" 
I O 225. acabada de reedificar. proP'iU'j 
| corta familia. 1S3.S2 
Q E A L Q U I L A E X $45, LOS AhTOS 
O roncordia. Ifil-B, con sala, corn̂  
cuatro habitaciones y un' salrtn a»*' 
fresco y con vista al mar, c0011111' l 
de baño con ducha y bafiadera esui 
da, dos Inodoros, aarua caliente 00 _ cíi 
y ert la cocina, galerín con persianas ) m, 
tales, cielo raso en todos los tecnos, 
paras, etc., etc. 
Q E ALQUILAN E y T 4 0 . LOS BA ŝSTeu 
C3 Concordia, 161-B, con sala, con o<' ^ 
tanas a la calle, cuatro hnb,ta/( ",i¿ b»' 
medor. cocina, dos inoooros, c"!?1r jj aif1 
fo con ducha y baCadera esmaltan • 
calient-i en el "baño y en la cocí 
ra>.o en todo>s los techos, mampa 
etc. 1S388 
INDUSTRIA, 116, E N T R E s J f T \ nl San Miguel, punto esplíndiao 
muy frescos y efimodos, sala. sl' ^c' 
rredor, cuatro cuartos y demás 
Precio: 70 pesos. La llave en ia ^ 
Informan: Rayo, 58. Teléfono a-^ 
O J O , Ó J 0 , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. El único que garantiza la com-
_Jeta extirpación de tan dañino insecto. 
Contando con el mejor procedimiento y 
E,an prfletica. Recibe avisos: Neptuno. 2A, 
u m , P'fio1- Jesú" del Monte, número 534. Teléfono 1-2636. 
lt>S40 6 a. 
P A R A - R A Y O S 
E . L a Morena, Decano Electricista 
Constructor e instalador de para-rayos, sls-
temu moderno, en edificios, polvorines to-
rres, panteones, baques v casas de iru* 
nos garantizando su instalación y roa' fe 
ríales. Instala-iones de luz eléctrica, mo-
totes y vent'ladores. 
CUleJón de Aupada, número 12, Habano. 
PARA CORTA FXMILIA. r flaD lo. del mes entrante, se ala"' «w» 
altos mfts frescos de la Hn roncor i 
Francisco, 26, entre NpPt,,noil:tr„ln paP* 
Infirman en los altos. No t leneuj^j^ 
ALQ^ÍÍa 
1S401 
A LTOS DE MONTE,-149: SB A en SiS-OO fv. estos moder?„i 
lados altos. Tienen cinco 
A N G E L E S , 2 8 , 
se alquila en $H2 m. o. to/,a 'JL^ieci* 
pía para cualquier clase f'p.f.B si ^ 
to por estar en calle ron],"rc„P,p ñe f 5 
ne' se da contrato. Puede J«"r . josa 
a. m. v de 1 a 4 p. m. lnf"T™y. ^ 
Fernández, Monte y Rastro, caie ^ 
J^l* , r - ^ F Í í ^ 
r ALECON, M MERO l6' f £ W t 
i U do e Industria, lindo piso lo9 ,»< 
to. para dos perdonas. hW* r 
18417 
J ü U ü 2 6 D E 1 9 1 ^ 
D E B U K K A i 
D I A R I O DE L A MARINA 
T I M U E R E N T O D A S ! ! 
g Comp 
^Pongan 
m s- ^ HÍ 
DB LA ISLA I rt nK L 0 8 — — 
I ^ « A «t. TBLKFONO A-5&4U. 
L B O ^ ^ S T K S A L B S : 
Moat«. númoro 
' J • R'iñon T Onc*. 
^"i del país y Belecclouido. 
«flo T0<L0KOr.it0B aue nadie, bervi-
i ^^.n y en los establos, a toda, 
doni'^nan ^ venden burras >a-
%flie dar aviaos llamando al 
.„ y 40. LINDO PISO BA-





J ^ T í H Ó . 9«. KAJOS, CKRCA A 
jí B»1-»"' d y cuatro grandes 
^ 5alâ m " a y brisa. $25-00 La 
% S i SO7 Teléfono A^ÓO. 
o: t ^ T A L PABA ESTABLECIMIEN-LOt ]os (,oa bancos. 
GalU.no ^X^ita^ones grandes, 
í / inco anos. Teléfono A-2250. 
a construí, 
los los ade. 
dernos pa. 
- accionei, 





^ T ^ t E HAY QUE VERLO; SE 
0 ;Vn un loc«l con pequeña regalía 
^ de víveres finos o depósito 
' x accesorios: buen punto, una 
^ Prado v Malecón. Informan: 
aro y Crespo.̂ en la vidriera del 
K ^ r TL\ l> I'̂ SO KN MONTE, 253. 
í * 1 ^ la peletería -'El Pensamiento,-
JRft Jeparü'inentos e instalación eléc-
% $35. ni- o- 29 j . 
ARNEADO' 
O Í R S E : 
Tel. F-3131 
n las mejotJ S. üs batlentei i 
lo de los un, 
nltad de otn» 
baüos resé 
iy que es 
IÍRE DE _.. 
30 if. 
r v a d a s 






i de los ÍB* 
TTIoMA DE INIJERSIDAD CA-
rsan Lázaro, entre L y M, se alqui-
nreriosa casa u lu brisa, d-; altos 
- independientes; con terraza, sala, 
S Iblnete. tres hul ita.-ioues cuar-
hiiño completo, cocina, cuarto de 
- /.nn servicio sanitario, patio y tras-
ín la Planta baja y galería y traspa-
la planta alta. La llave en la mis-
M o en la bodega de San Francis-
qln Lázaro. Informes: Obrapía, 11. 
a¿ A-2802. Sobrinos de Quesada. S. 
18433 21 J-
EN LEALTAD, 32, SE ALQUILAN CA-ballerizas higiénicas a precios módi-
cos. Informan en la misma. 
17038 4 A. 
SE ALQUILA LA (ASA SAN ISIDRO número oo; la llave en la bodega de 
esquina a Habana. Informes: Galiana, 16 
"La Perla." 17962 28 J 
S E ALQUILA UV PISO BAJO, P\RA oficinas, en la casa Virtudes, nflmero 2 
esquina a Zulueta. El punto mñs céntrico 
de la ciudad. Precio: $60 al mes- el nor-
tero Informa. 17097 28 j . 
Q E ALQUILA LA CASA, ( A M P A N AR.O 
O nflmero 242. compuesta de sala, come-
dor y dos cuartos. La llave e Informan en 
Campanario. 232, accesoria Interior, -ntinie 
ro 1. 17856 27 J. 
MAKíilRA. 88. AUQl II ,ASK v.í. ^ i -
BO principal de esta casa modernísi-
ma. Cuatro lujosas habitaciones, sala co-
medor, doble áervlclo, etc. Llave en el ba 1 
Jo. Informes: Obispo, 80. 
1S000 og j 
C E ALQUILAN LOS ESPLENDinoíS 
nltcs de Aguila. 9 4,antiguo, compues-
tos de sala, saleta, comedor, repostería 
siete cuartos, tres baño», escalera de ser-
vicio, tres cuartos de criados con su baiio 
Informan en los bajos de la misma; de i 
a 4, p. ni. 17847 28 J 
Señoras y Caballeros, no permitan cu-
carachas en sus casas: por 40 CENTA-
VOS estarán Ubres de estos danlüos in-
sectos. 
Insecticidas garantizados con $1,000-00: 
Mata chinches, 40 centavos, lata. 
Mata ratas, 40 centavos, lata. 
Mata hormigas, 40 centavos, lata. 
Mata parrapatas, 40 centavos, lata. 
Mata cucarachas, 40 centavos, lata. 
De venta, por: 
$arrá, Johnson, Taquechel, doctor 
Padrón, Sierra y Ca., Plaza del Vapor 
y Galiano, 89; Ferretería " L a Estre-
lla." Exijan la marca. 
"$1,000-00 de garantía." 
„ «OS, SE ALQUILA EN $45.00. 
Ennlá para café, bodega, cochera, ta-
'ZifiMto etc., cuatro habirnciones, sa-
..«'cuatro carros o rmtonióviles, cua-
Shailerizas, revolcadero, pisos cemen-
Sriene completa. Llave e informes: 
JS flS el 1 "rt.TO. Telefono A-7718. 
I P A R A E L M U S E O N A C I O N A L 
TLOULV LA CASA TENERIFE, 45. 
ifnsala comedor y cinco cuartoŝ ; la 
Figuras. 30, casi esquina a Te-
I gu iliieüo: Escobar, 81, bajos. 
29 j . 
[¡LülILAN LOS AUTOS DE ESTRE-
Al« con sala, saleta y cuatro cuar-
idoblé servicio. Visible: de 9 a 11 y 
Bi 5. . 18251 1 a. 
108 III, NIMERO 223, ALTOS Y 
Independientes, muy frescos, 
[cnartos. comedor, doble servicio, â o-
'bijes, cinco cuartos, sala, zaguán, pa-
I traspatio. Informan cu el frente 
¿o 22. 18265 28 j . 
| «A FONDA EN INFANTA Y SI-
j »1 lado de la fábrica "La Es-
1," se arrienda un local y se venden 
«seres. Informan en la misma o en 
C. Vedado. 18261 1 a. 
smos todos 
seea. 
C o m p , 
AI/QnLV EL PRIMER PISO DE 
hermosa y cómoda casa de Aguila, 
. utopia para médico o familia de gus-
Irt la misma informan. 
ÉOT 28 J. 
I 
Se necesita una ca-
sa de grandes dimensio-
nes, de uno o m á s pi-
sos, para instalar en 
ella el Museo. 
Dirigirse a la Secre-
taría de Instrucción 
Pública y Bellas Artes 
(Negociado de Bellas 
Artes, Bibliotecas y Ar -
chivos) , de 8 a 12 de 
la m a ñ a n a . 
. ALQUILAN LOS BAJOS, DE CON- C 4083 
ílado, 63, son muy amplios. Informan 
Teléfono A-.">04 y en Cuba, frente al 
lío 87, convento Santa Clara. 
1 a. 
ALQUILA LA CASA I N D U S T R I A , 
tamo 113, entre Neptuno y San Ra-
compuesta de sala, antesala, saleta 
peer, cuatro cuartos a la derecha, 
i la izquierda, uno nava criados, za-
'doble servicio sanitario, agua fría 
tote, propia para profesional o eB-
Bbtaito. La llave e informes en "El 
io." 4 d. 25. 
10d-21 
^MiriLAN LOS HERMOSOS ALTOS 
postela, 19, con sala, recibidor, 
clones y una en la azotea, co-
4 W doble serrlelo, agua fría y calien-
"e e informes en la bodega del 
294 1 a. 
H S O S 
\ 
'ESOS, M. 




lAlQULA LA CASA CALLE MAN-
íe, número 183, entre Sitios y Pe-
ipropia para una numerosa familia; 
h-natro onartos, sala, saleta y un 
latió. Precio: cineueutidós pesos m. 
notmes: Oficios, 112.. 
28 j . 
L A PABA 
!s habitada 
verse de 
i la misma. 
«7-D, BAJOS, V GERVASIO, 109, 
Se alquilan. Amplias y cómodas 
P̂recios: 50 y 35 pesos, respectiva-
•Homes y la llave: Gervasio, nü-
' A. Encargado. 
1 a. 
DCILA EL ULTIMO PISO DE 
'J' 21, para una corta familia. 
«) oficial. La llave: O'Rellly, 71, 
»• Su dueño: dulcería Nueva In-
Tel. A-86C7. 





D E MANI 
ildor, come 
y terraza, 









T D E ACOSI 
saleta y coB 
, La Hatej 
fábrica. 
' AMPAN/ 
r. propî -̂  
ÁLTOSjJ 
ala, comZZü 
alrtn a l t o 5 | 
cocina, cuar»! 
^era esm^V 
nte en el 
.rilaras y 1 
i techos, ma» • 




a coílnn. c'^ 
lampara^ ^ 






'fi. ENTRE HABANA Y 
.flstela. So alquilan los altos de 
»• propia para alquilar habitacio-
«epaitamentos. Informes: Paseo, 
N vedado. Tel. F 1255. 
30 J. 
QpLA LA MODERNA Y MUY 
"a casa Chacón. 8, con sala, sa-
Inhi ir,mrt09- eocina. baños v ser-
r,),*- íntoniips y llave en Chacón, 
• * 18318 "8 J 
uL LA PLANTA BAJA DE 
.]:* ,oK, número 192, entre Gerva-
n'ti n- ''"artos grandes, doble 
en h l V ^'í»'1"1". agua abunrtan-
^ omo, en $42. 
27 J, le W I'OS MODERNOS AL-
ciiatrn "no' 218̂ - con sala, dos 
cnatro rnattos. La llave en la 
ínfonnaii : Monte, 43. Teléfo-
^ 18122 26 j . 
ftm1; AI;Ql'ILAN' BAJOS, 
v u„Pnt,,s " •i"nt^ y habita 
J unos entresuelos para ofi-
. ^ i - " fin i. 
Iteata,̂ .8*1 ESQUINA A REFU-
Ntos f^ricar, <on todos 
lt«.Mon«J r,no.f,• snln- reci jldor 
» IU TJ' , afio- comedor al for-
•ie erlados. de 65 n 6.1 pesos, 
A¿eríímani'n: Snn Rafae1' 22' 
« 5 5 5 ^ ^ : — ^ -
TOS de" PnV.. , , ¿ :Lu", MODER-
c««r os !„ i ,Po?re' 12- sala, sa-
r* '» E;«NSTTn,1ilP,"n "'«^rlca. La 
¡SlA-fior ga- forman: Monto, 43. 
- ~ 18121 26 J. 
IpSPLENDIDOS ALTOS. EN «65. SE Li alqullau los modernos ,de SuArez, 11(!. 
gran sala, comedor, saleta, ocho grandes 
cuartos, gran terraza y doble servicio sa-
nitario. La llave e Informes en la bode-
ga. Teléfono A-1049. 
18157 27 J. 
A UNA CUADRA DEL PRADO, SE AL-quilan los nuevos y frescos altos de 
la casa Morro, 9-A, sala, comedor, Blete 
cuartos muy grandes, cuatro a un costado 
v tres a otro, terraza al fondo, abierto; 
de 12^ a 4. Informan en la sombrerería 
de 8 a 10 y de 12^ a 4. Informan en la 
sombrerería "El Louvre." 
18150 30 J. 
SE ALQUILAN EN $45, MENSUALES, los bajos de Monte, 322-A. con portal, 
sala, saleta, cinco cuartos, cocina y baüos. 
La llave en los altos. Informan: Dragones, 
02. 18027 26 J. 
SE ALQUILAN LOS AMPLIOS Y FRES-COS altos de Concordia, 20, con seis 
cuartos, recibidor, sala, comedor, dos cuar-
tos míls para criados y doble serrlelo. La 
llave en la bodega de la esquina a Agui-
la c Informes en Lamparilla, 9. 
18001 28 1. 
S E ALQUILA l NA O KAN' VIDRIERA _ de dulcería, con buen local para frutas 
y en lo mejor del Prado. Informaran-
Animas, 2, café "Recreo de Colón," José 
García. 17801 3 a 
S E ALQUILA LA CASA, BELASCOAIN número 633, bajos, esquina a Campa-
nario, propia para establecimiento, con 
dos accesorias, una por cada calle. La lla-
ve en Campanario, 232, acoesorln Interior, 
número L e informan en Belascoaín, nú-
mero 76, taller de maderas. 
17S.-I7 27 J. 
A M I S T A D , 60, A L T O S , 
entre Neptuno y San Miguel, con sala 
saleta, seis habitaciones y salón para co-
mer agua suficiente y servicios sanitarios, 
modernos. Informes y llave en el nú-
mero 43. 17882 ' ^ j 
C E ALQUILAN EN 47 PESOS, LOS AL-
O tos de Animas, 143, entre Belascoaín 
y Gervasio, tienen sala, saleta, cuatro 
cuartos y doble servicio. La llave en 
los bajos. Informan: de 12 a 2, en Átrul-
la. 113. altos. 17891 27 j . 
O E ALQUILA EN SESENTA Y CINCO 
0_ pesos, los altos de la casa San Kafael, 
105, compuestos de sala, recibidor, tres 
cuartos en el primer piso, uno en la azo-
tea, comedor, cocina, un lujoso baño y 
servicios para los criados. La llave en el 
107. Informes en 17, entre A y B, Villa 
•laudalena. Teléfono F-1026. 
17734 26 J. 
O F I C I O S , 88-A, 
frente a la Alameda de Paula, se alqui-
la la parte delantera de este hermoso piso 
principal, íiara oficinas o comlslonlstr.. In-
forman en los bajos. 
17738 2 a. 
SE A L Q U I L A . EN .$25, L A CASA ES-tévoz, nflmero, 5, compuesta de dos ha-
bitaciones, sala, comedor y cocina. La lla-
ve Monte, 292. Informan: Muralla, 72. 
17744 26 J. 
¡ ¡ A S P I R A N T E S A 
CHAÜFFEÜRS ! ! 
¿Por qué malgastar tiempo y di-
nero en lugares que no tienen 
garantías ni competencia para 
enseñar con perfección el me-
canismo y manejo del automó-
vil? 
Antes de seguir el consejo del 
amigo, que sólo busca ganarse 
la comisión venga a hacer ana 
visita a la 
G R A N E S C U E L A 
D E C H A U F F E U R S 
D E L A HABANA, 
única en su clase autorizada por 
la Alcaldía y donde se emplean 
automóviles de 2, ae 4 y de 6 ci-
lindros, de los mejores fabrican-
tes modernos. 
Venga a visitar los Departa-
mentos de Estudio y Reparación, 
y quedará usted plenamente 
convencido del mérito de la 
GRAN E S C U E L A , dirigida por 
el único maestro experto en la 
República de Cuba. 
Mr. A L B E R T C . K E L L Y 
quien cimenta con quince años 
de praciiea en el ramo de auto-
móviles y quien le proporciona-
rá a u?ted lo mejor, lo más se-
guro y, por consiguiente, lo más 
barato. 
Pida hoy mismo nn prospecto: 
se envía gratis a cualquier pan-
to de la república. 
Cualquier tranvía del Vedado 
le lleva a la puerta de la Es-
cuela. 
Será bien recibido a cualquie-
- i hora del día y hasta las 10 
de la noche, sin compromiso pa-
ra usted. 
Gestiones para obtención del 
título, gratis. 
SAN L A Z A R O , 249 . 
NO S E EQUIVOQUE 
(Frente al Parque Maceo) 
16873 
SE ALQUILA GRAN ESQUINA PARA bodega, tiene vida propia y de mucho 
porvenir y reúne toda* las condiciones 
sanitarias, en Dolores y Porvenir, fren-
te a la "Mamblsa/' Informan en la casa 
del lado. 10831 7 a. 
CASA QUINTA: EN LA CALZADA de Arroyo Apolo, loma dt, San Juan, se 
alquila la espléndida casa quinta, nom-
brada "Verltas," de constmcclón moder-
na, con todas clases de comodidades, pro-
pia para una numerosa familia. Tiene 
Jardín y árboles frutales: precio módico. 
Informan en la calzada del Monte, nflmero 
499, antiguo. 17418 29 J. 
EN LA LOMA DEL MAZO. ALTURA 78 metros, lugar el más pintoresco y sa-
ludable. Lur, Caballero, casi esquina a 
Patrocinio, acera de la brisa, vendo nn 
solar llano, de 10 por 40, con farol de gas 
al frente y un frondoso árbol frutal al 
fondo. Teléfono, luz eléctrica y aírua con 
mucha presión. Precio: 15 pesos el metro. 
Informan: Octava, 26. Reparto Lawton. 
16281 31 11. 
^ P A G I N A O N Q 
T I N T U R A G A R D A N O 
Ninguna otra le supera para teñir las BARBAS y C A B B L I X J i 
I N S T A N T A N E A M E N T E de un l ^ a o s o color NEGRO W ^ T l ^ b r U J * 
V A R I A B L E P E R M A N E N T E y ürtILLANTE. Cuidado coa las imitada 
nos Caja $2 y $1 pequeña. 
Sarrá, Johnson, Taquochel, A.-utricana. i 
D I A R R E A S G R O N I C A S 
toleriformes c infecciosas, catarro intestinal, pujos, cólicos, disenteria 
por praves, antiguas o rebeldes que sean, se curan infaliblemente con lot 
P A P E L I L L O S A N T I D I S E N T E R I C O S 
Jamás fallan ni aún en los casos en que hayan fracasado otros 
E n todas las farmacias y droguerías. Deposito: Belascoaín, 117. 
' * * * * * * * 
C E R R O 
Í¡«E ALQUILA, EN «32, LA CASA PREN- | 1 sa, 34. Cerro, con portal, sala, saleta, 
tres habitaciones, saleta al fondo, servi-
cio sanitario y traspatio. La llave en 
frente, nflmero 33. 18187 30 J. 
SE ALQUILA, LA GRAN CASA. CAL-/.ada del Cerro, 907. a 3 cuadras des-
pués del paradero de los carros; es pro-
pia para una Industria o comercio. La 
llave e informes en la misma; su duefio: 
pre do. $100 m. o. 
17022 27 J. 
A L M A C E N I S T A S D E T A B A C O 
La casa que ustedes necesitan, calzada del 
Cerro, nflmero 476, esquina a San Pablo, 
con 20 metros de frente y 6 de puntal, 
tiene seis grandes salones, 2 de 20 me-
tros por 6 y 4 de 16 por 5, cuatro bnfios, 
ídem fregaderos, vertederos, etc.; gnm 
portada a la calle San Pablo. Informa en 
la misma su dueño. 
17509 26 J. 
E D I F I C I O 
L L A T A 




C A S A P A R A F A M I L I A S 
A G U I L A , 1 1 3 , e s q u i n a a S a n R a -
f a e l . E s p l é n d i d a s y f rescas h a b i t a -
c i o n e s , c o n t o d o s e r v i c i o . B a ñ o s 
f r í o s y c a l i e n t e s . M e s a se l ec ta . 
17202 12 a. 
Í I I I 
G U A N A B A C 0 A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A q S - i S & r " " -
EN CUAN ABACO A, SE ALQUILA LA I *» deí exterior, mnjr frc-.ii-, cnsa Corrales. 32, con sala, saleta siete ¡ perfecta y claridad meridiana. 
A G U I A R , N U M E R O 116. cuartos y dos patios; la llave al lado; su dueflo: Escobar, 81, Habana. 
28244 29 J. 
RHIKNDO TRES CABALLERIAS por 
separado. Casa, agua, arboleda, cul-
tivos menores, ganado vacuno, caballar, 
" C E N T R A L P A R K " 
Casa para familias. Prado, número 
93, esquina a Neptuno con frentes al 
: Prado y Parque Central en el cruce 
' de todas las líneas de tranvías. 
Cocina Europea y Americana 
H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
H U E S P E D E S 
| Esta recomendada casa cuenta con 
, magníf icas habitaciones y departa-
I mentos, todos con ba lcón a la ca-
lle. Hospedaje sumamente m ó d i c o . 
I Precios especiales por meses y pa-
ra familias. Visiten la casa: Mura-
entre Muralla y Teniente Rey. Illa, IS1/^, esquina a Habana. 
C4099 ild-21. 16226 . 31 JL 
En el centro del distri-
to comercial, a una cua-
dra de los tranvías de 
Cuba y Habana. 
Construido enpecialmen-
te para oficinas, estilo 
americano, COR ascenoor, 
luz eléctrica y todo ser-
vicio: lavabo de agua co-
y 
Todas las habitaciones tienen luz direc-
ventilación 
mi.n iutriiuica, •¿nniLfut vacuno, cana uar, TT^V T » fin\->: r »«. v ITM P I - D R A nrt VTT_ 
£• A ^ í l " tóíH^a fe^ 31R-:icab^ir;a.u-iV.nA'on- todo María, bodega. Villa María chero. 17606 
1. Díaz Min-
25 j . 
MAR1ANA0, C E I B A , 
H O T E L " R O M A " 
confort moderno, bav departamentos am- | n .„ i „ ,„ -Jégiala L . 
pilos y frescos, propios para oficinas, I t"e hermoso y antiguo etfiticio ha 
hombres solos y matrimonios sin niñfs. ; s¡do completamente reformado. Hay 
' en él departamentos con baños y de-STW iTimni * n r \ n r \ i n'r'rw 17N FAMILIA PRIVADA. S I . CEDEN 
C 0 L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I ; & dos amplias habltacioiea, juntas o 
¡separadas; casa moderna, con dos magní-
ficos baños y bien ventilada: cerca de la 
Lonja, que es el foco comercial. Oficios 
16. por Lamparilla. 1.S017 20 j . 
^lASAS PARA FAMILIAS, UNA ESPLEN-
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA CA-sa San Nicolás, 74, (altos del almacén 
"La Filosofía.") Cuatro habitaciones, s.v 
la, comedor, etc., etc. Precio: $50. 
17774 . 26 J. 
TTEDADO: DOS SEÑORAS, INGLESAS, 
V necesitan una casita (o piso alto), al 
lado de la brisa, con 2 cuartos, sala, co-
cina y demás servicios. Mlss. Habben, 
Crecherie, 41, calle 23, Vedado. 
18233 28 J. 
ESPADA, 17, ESQUINA A CONCORDIA, se alquilan unos altos acabados de 
pintar, con sala, comedor y cuatro cuartos, 
con ventanas a todos los aires, con elec-
tricidad, en precio mfldico. 
17787 28 J. 
EN ESPADA, 17, ESQUINA A CONCOR-i día, se alquila una hermosa esquina 
acabada de reedificar, propia para cual-
quier clase de establecimiento o indus-
tria ; hubo en ella establecimiento de ví-
veres más de 40 años, con Instalación sa-
nitaria. 17788 28 J. 
T TEDADO:: SE ALQUILA LA NUEVA Y 
V magnífica casa, calle 11, esquina a 
D, con sala, recibidor, comedor, cuatro 
cuartos,' dos más de criados y demás co-
modidades. Tiene garage. Informan en la 
misma. Teléfono F-1614. 
18174 26 J. 
Q E ALQUILAN DOS ELEGANTES BA-
O Jos, de Ancha del Norte, nflmeros 319 
y 319-A, con sala, saleta y tres cuartos 
grandes, con electricidad, de fabricación 
moderna, en mfldico precio. 
17789 28 J. 
SE ALQUILA E L ZAGUAN DE LA CA-sa, San Miguel, 62. prflxlmo a Galiano. 
centro comercial, propio para ARPucia de 
negocios, comisionistas con muestrario: 
tiene local para una industria, véanla, se 
da en proporción. Informan en San Mi-
guel. 80, nltos, de una a tres. Teléfono 
A (•)!C>4. También se admiten proposicio-
nes por toda la casa. 
1 7̂ 1 27 J. 
Q E ALQUILAN LOS VENTILADOS AL-
O tos de la casa calle de Obrapía. nflme-
ro 3, compuestos de «ala, saleta, comedor, 
cuatro cuartos y servicio sanitario moder-
no. Informan c-.i Obrapía. número 7. Te-
léfono A-17ü2. 15821 27 Jl. 
Q E ALQUILA LA HERMOSA CASA NU-
lO mero 42, del pasaje Crecherie, Vedado, 
con tres cuartos, sala, comedor, servicio 
sanitario, hermoso Jardín, a media cuadra 
del tranvía. Informes: 23 y 8, bptísga. 
Precio: $25. 1S1Í«» 30 J. 
"1 TARIANAO: SE ALQUILA EN «25, LA 
Í.TJL casa Martí, nflmero 54, portal sala, 
comedor, 1 cuartos y demás, agua corrien-
te. Llave e Informes: Paseo, nflmero 4. 
Señor Jullft, Marlanao. 
Iglgj 26 J. 
P L A Y A D E M A R I A N A 0 
Se alquila en .$100 por toda la temporada, 
una fresca casa de esquina, con sala, co- . 
medor y 3 cuartos. Informes: M .F. Már-i muy limpias, todas con balcón a la callé, 
quez, Cuba, 32. Teléfono 1-1557 y A-8450. ! luz eléctrica y timbres, baños de niíua 
23 J. callente y fría; $S0 al mes: por días. $1-25. 
Teléfono A-6204. 18023 31 J. 
más servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
Su propietario, Joaquín Socarrás, 
_ dida hábitaciOn, con bglefltt, $12. Moa- ofrece precios módicos a las familias 
te 177: dos salones, 15: Monto, 130: Fi- estables como Éf „us otras casas Ho-
guras, 50. $9; Mouto, 105. $8; Amistad, 90. - i r » . . » «J n i . A , 
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co 
mercio en la planta baja.. 
T E L E F O N O A-9268. 
iflO epií balcón. isu-L' 31 J. 
ÍTOTEL PALACIO BANDERBILT. HA-1. bitaclones bien amuebladas, frescas y 
QUEMADOS DE MARLANAO. SE AL-quila la espaciosa casa Maceo, 3, es-
quina a Steinhart, gran sala, saleta, co-
medor, hall, ocho habitaciones, Jardines 
'en el costado y centro, amplio garape, por-
tal en todo el frente, cuatro cuartos para 
criados, servicio doble, pisos de mármol 
y mosaico, etc., etc. Los tranvías pasan 
en ambas direcciones por el costado. In 
formes: Monte. 72. Habana. Teléfono 
A-1028. 17252 27 J. 
V A R I O S 
V rr-D ADO. SE ALQUILA CHALET, CA-
V He 17, esquina a 8, freute al Parque 
Menocal. Sala, comedor, dos habitaciones 
en el piso bajo y cinco muy amplias en 
el piso alto, «arane. Informarán en Obis-
po. 50. Teléfono 6407; de 10 a 12 y de 2 
a cinco. 1 SI09 29 j . 
SE ALQUILA CALLE 8. EN 17 Y 19, casi esquina a 17. Sala, gabinete, co-
medor, dos habitaciones, cuarto para 
criados. Informes: Obispo, 50, bajos. Te-
léfono A-04n7: do 10 a 12 y de 2 a 5. 
18110 29 J. 
S 
E ALQUILAN. EN $80, LOS ALTOij 
le la muy fresca casa Reina. 119. 
10901 > 9 a. 
EN TREINTA PESOS: SE ALQUILAN los altos de la casa Campanario, 137, 
casi esquina a Reina, con sala, comedor, 
dos criarlos y servicios. La llave e in-
formes, en Campanario, 147. 
18011 27 J. 
EN $40, SE ALQUILA LA PLANTA BA-Ja de Virtudes. 36, con sala, saleta, 
cuatro cuartos, instalación eléctrica. La 
llave en la bodega. Informes: San Igna-
cio. 72. Severiano Linares. Teléfono A-26y8. 
17910 29 J. 
SE ALQUILA (iBAN SALA-RECIBIDOR, con halcones a la calle, servicio sa-
nitario, propio para doctor o cualquier pro-
fesional, en lo más céntrico de la ciu-
dad. Calle de O Ueilly. nflmero 98, primer 
piso. Informan en los bajos. 
1806B 29 J. 
ALQUILAN LOS ALTOS DE CON-
io cordia, 38: tienen tres cuartos, sala y 
comedor. La llave: Concordia, 51. 
18180 26 J. 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS Y frescos altos, de 10 y 4, en $90, meaua-
les, con sala, saleta, hall, comedor, cuatro 
habitaciones, seivicio sanitario moderno, 
y servicio de criado. Informan: Teléfono 
F-2187. 1S021 31 J. 
SE ALQUILA LA HERMOSA RESIDEN-cla Monto, 224, altos, del café "Cuba 
Moderna." con balcones corridos por Monte 
y Belascoaín. compuesta de amplia sala, 
gran recibidor, hall, seis grandes habUnclo-
iios, fresca saleta do comer, cocina cómoda 
y modernos servidos de baño, etc.; precio 
moderado. Informan y llave en Monte, 234 v 
Teléfono A-6313. Aun cuando puede ver-
so a cualquier hora, no se cederá hasta el 
primero de Agosto. 1S025 20 J. 
SE ALQUILA LA PLANTA BAJA DE la espaciosa casa San Ignacio, 104, don-
de estuvo el almacén de Correos. 
16990 9 a. 
HABANA. 71. ENTRE OBISPO Y OHKA-pía, con tienda trastienda, 3 habita-
clones, cocina, ducha, inodoros, un gran 
patio, etc., 80 pesos. La llave en los al-
tos. Su dueña: Sra. Ruiz. en la Víbora, 
Delicias, 63, entre San Francisco y Mila-
gros. 16988 26 J. 
S E A L Q U I L A N 
S E A L Q U I L A E L C H A L E T 
calle 13 y G, Vedado, de alto y bajo. 
La llave al lado. Para informes: San 
José, 23. C-4081 I. 20 j . 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
SE ALQUILA EN LA LOMA DEL MAZO, freute a los tanques, un chalet con sa-
la, cinco habitaciones y comedor, con dos 
servicios. Informan en la misma. 
18348 2 a. 
VIBORA: SAN MARLANAO, ENTR^E Buenaventura y San Lázaro, esplén-
dida casa acabada de construir, jardines, 
portal, sala, comedor, hall, siete cuar-
tos, dos regios baños, cuartos para cria-
dos, garage, servicio de criado. Puede ver-
se a todas horas. 
18361 29 J. 
L » Sociedad "Obreros de H. üpmann," 
niquila baratas y espaciosna casas nueTas. 
en las do* manzanas de su propiedad. In-
fanta, de Zapata a San José. En Infan-
ta, bll, cscretaria. Informarán: Teléfono 
A-8209 4738 39 25 ag. 
E l Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Troradero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 
9 p. m. Teléfono A-5417. 
C 614 IN. lo. f. 
O E ALQUILA EN LA VIBORA. LA CA-
^ sa Príncipe Asturias, nflmero 7, casi 
esquina a Estrada Palma. Tiene Jardín, 
portal, sala, saleta y cinco dormitorios co-
rridos y una galería a la europea, y sala 
de comer al fondo y doble servicio de 
baños e Inodoros y dos cuartos de cria-
dos y garnKR. Todo espléndido, propio 
para una rica familia. Para verla: de 8 
a 10 y de 2 a 4. 
18380 2 a. 
SANTANA. 11-B. CASA NUEVA, SALA, comedor, portal, dos habitaciones, co-
i ciña, baíío, patio, $20. Tranvía Luyanó. 
bajArte, esqmnn (íuasabacoa. Informes: 
Guasabacoa, 10 B. 1̂ 410 2 a. 
V E D A D O 
SE ALQUILA LA CASA AGUILA. 184. bajos, con sala, saleta, 4 cuartos y uno 
chico, gran baño, amplio patio con jardín, 
cielo raso en los techos: precio: $50. In-
forman: Campanario. 164. 
1X0,-5 26 J. 
PLAZA DE SAN FRANCISCO: EN OFI-clos, 36. frente a la nueva casa de Correos, ae alquila 1 piso, con sala, come-
dor v cuatro cuartos. Agua y entrada in-
dependientes. 18070 .'11 i. 
" 7 7 - .i. 
]th Í T ^ V A ^ K N T A V O S . SE A I . 
•,85- Informo. , V ' bnfio- La 11«v' 
"-campanario, } * 
0,10: SE ALQUILAN LOS ESPLENDI-dos altos dfe San Francisco, «Amero 
5. moderno, con 4 cuartos, sala y saleta. 
Las llaves en la bodega. 
18071 31 J-
SÍ S S f !i E5íTRE OBISPO 
Oednr. el día 24, se aiciuilu 
"o ortr*ren8 Imbitaclones^ba: 
en ^Pf ̂ .Criados' cocinn »• La liira ien cincuenta , Uave on la soivhrere 
Sfr ___J^f> 30 J. 
'"o Ifl 8 ̂ O " 8 DE VILLE": 
' cuartó, v 'f"^08 de 8aI«. 
ttá» eom0( (1uul0 de CFl&i]0' co-





rioi £ Corrales, nflme-
S E A L Q U I L A 
UN M A G N I F I C O L O C A L D E E S -
QUINA, E N P R A D O Y D R A G O -
NES, C E N T R O C A S T E L L A N O , 
P R O P I O P A R A O F I C I N A S , S O C I E -
DAD 0 COMISIONISTAS, CON 
CINCO B A L C O N E S . EN E L MIS-
MO E D I F I C I O , S E A L Q U I L A O T R O 
L O C A L E N L A A Z O T E A , P R O P I O 
P A R A A C A D E M I A , O R F E O N 0 
S O C I E D A D . 
SE ALQUILAN LOMA DEL VEDADO, 15. entre E y D, unos altos, a la brisa, in-
dependientes, con o sin muebles; tiene 
sala, saleta, comedor, cinco cuartos y dos 
de criados, cielo raso, escalera de mármol, 
pisos finos, doble servicios, agua fría y 
callente, luz y timbres eléctricos; a una 
cuadra de los carros do 17: precio módico. 
Informan en la esquina E y 15. Su dueño: 
Ovidio Qiberga. LS860 20 J, 
L- OMA DEL VEDADO, SE ALQUILA BO^ mta casa calle 23, esquina a Dos. "Vi-
lla Victoria," jardín, portal, terraza, sa-
la, saleta de comer, cuatro habitaciones, 
hall, cocina, b:»ño espl.'ndido, agua callen-
te e instalación eléctrica. Dos cuartos al-
tos, con servicio Independiente, para cria-
dos. Informa su duefla enfrente. 23. esqui-
r.a i Pos. 18366 2 a. 
S E A L Q U I L A 
para establecimiento, la casa calzada 
de Luyanó, esquina a Fábrica, acaba-
da de construir, está a una cuadra de 
Henry Clay. Informan en Reina, 33. 
Al Bon Marché. 
1 S-J:1,̂  3 a. 
IT'N MANOOS, 3 Y 3-A. JESUS DEL 
, J L Montea ú alquilan dos henaosoi y 
i frescos pisos, muy baratos; las llaves e 
i informes en la bodeira. 
18250 1 a. J UZ. 20. EN LO MAS ALTO DE JESUS J del Monte, se alquilan los altos, con 
I entrada Independiente, sala, saleta, 4 cuar-
I tos v demás servicio; la llave en los bajos. 
18259 1 a. 
\ rEDADO: SE ALQUILA EN .V>0, LA moderna casa, calle 0, casi a Calza-
da, nflmero 140. entre K y í, con las co-
nodidades siguientes: Jardín, sala, saleta, 
tres grandes cuartos y cuatto más en los 
sótanos, todos muy frescos, patio, cocina, 
baño, con dobles servicios, entrada inde-
pendiente para criados. Informan! Mu-
ralla, 123. Teléfono A-2573. La llave en el 
nómero 151. ^ J. 
SE ALQUILA EN E L PUEBLO DE SAN Francisco de I'aula. una granjlta, en 
la loma, frente al paradero del Habana 
Central, en diez pesos al mes. con su CflSfl 
de tabla y tejas, sin estrenar: tiene vis-
ta preciosa, un pozo con la mejor agua 
del mieblo y un fresco delicioso siempre. 
La llave en la cosa de la finca inmediata, 
el dueño Antonio Rosa. Informa en la 
Habana en la calzada del Cerro, 613, altos 
del colegio "San Eloy;" de 8 a 9 de la 
mañana, de 12 a 1 de la tarde y de 7 a 
8 de la noche. 
18364 29 j . 
A r r o y o N a r a n j o , se a l q u i l a e s p l é n -
d i d a q u i n t a , p o r los meses d e v e r a -
n o . I n f o r m e s : T e j a d i l l o , 3 8 . 
C 4073 7d20 
H a b i t a c i o n e s 
Q A N MIGUEL, 64. ALTOS. SE ALQUI-
O lan espléndidos departamentos y habi-
taciones con o sin muebles, lavabos de 
agua corriente v luz eléctrica toda la no-
che. Precios módicos. Teléfono A-8832. 
18048 25 J. 
SE ALQUILA EN $16, DOS HABITA-ciones. luz eléctrica, familia respetable, 
único inquilino. Habana, 97, antiguo. 
18018 20 J. 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
"Chicago House" 
Prado, 117. Teléfono A-7199. Espíen 
didas y frescas habitaciones, con vista a 
paseo del Prado e interiores, con venta 
na y buen servicio completo y esmerado 
16227 si £ 
8E ALQUILA, EN 12 PESOS, UNA HER- ! mo-.i habitación, para hombres solos, 
con balcón a la calle. Punto, céntrico, al- j 
tos del Rastro Monserrate, 133. Teléfo- • 
no A-5427. 18104 25 j . 
P E R S O M A S D E 
SE ALQUILA UN HERMOSO LOCAL con dos departamentos, propios para 
oficiua. Neptuno, 28, por Industria, café. 
18077 25 J. 
E de Cuba, nflmero 54, esquina 
pedrado, se alquila una hermosa Ein-có- ÍJL DESEA SABER E L DOMICILIO DI oda habitación, propia para oficina; ae M José Arrilotn, quo últimamente vlvfi 
puede ver a todas horas; en la misma casa jen la calle de Concordia, nflmero 100. Si 
informan. 1795:! •28 J. 
SE ALQUILA UNA ESPLENDIDA HABI-tación, con balcón a la calle y luz eléc-
trica, para un comisionista o dos depen-
dientes. Informarán en Amistad, 27, mo-
derno, o 20 antiguo. 
17018 29 J. 
CASA DE HUESPEDES, DEDICADA Es-pecialmente para familias. amplias, 
ventiladas y excelentes habitaciones; fino 
trato y absoluta limpieza. Calle Neptuno. 
número 57. Teléfono 1803. 
17777 28 J. 
H A B A N A 
Tplf MONTE, 103, ALTOS, CASI ESQUI-
JUJ na a Aguila, se alquila un departa-
mento de dos posesiones, con vista a la 
calle, sin niños: también hay interiores, 
en casa de moralidad. Informan en la mis-
ma. 17658 30 J. 
IjlJÍ MURALLA. 51, ALTOS, SE ALQUI-[t la un departamento en la azotea, con todo servicio e independiente, propio pa-
ra matrimonios sin niños u hombres de 
moralidad. Es casa pequefia y tranquila, 
con o sin muebles. Bé solicita un socio 
para un cuarto que sea bueno. 
17921 28 J. 
O E ALQUILAN A HOMBRES SOLOS, 
dos habitaciones, altas, San José, 6. 
1S372 t'O J. 
/CHACON, fl, ENTRADA POR COMPOS-
tela, nltos, se alquila una habitación, 
con balcón a la calle. Se exigen referen-
cias. l̂ HTi 2» J. 
K N DIEZ PESOS, A HOMBRE SOLO, formal, o matrimonio sin niños, se al-
quila una hermosa habitación interior, cie-
lo raso, piso mosaicos, ventilada, que ha 
rentado $'7. Casa espacíela, particular 'lo 
toda moral. Reina, 77 y 79. altos, de 12% 
a 7 p. ••n. 18411 29 j . 
( l̂ASA PARA FAMILIAS, ELEGANTE Y J con todo el confort moderno. Se al-
quilan espléndidos apartamentos y habi-
taciones, baños con calentadores, luz to-
da la noche. Aguila, 00. Teléfotío A-0171. 
18429 n a. 
AHITACION ES. DOS UNIDAS, RAlTl 
cón a la calle, matrimonio sin niños, 
a personas de moralidad, también hav in 
terlores, altos del café "El Bombé". Te-
léfono A-54!IS. 
C-4172 15 d. 26. 
CASA DE HUESPEDES. GALIANO, 117, esquina a Barcelona, so alquilan her-
mosas y ventiladas habitaciones amuebla-
das para hombres solos o matrimonios sin 
niños. Tel. 0069. 1S427 2 a. 
SE ALQUILAN HABITACIONES RE-glus, grandes, con o sin gabinetes y 
balcones a la calle, a hombres solos, ofi-
cinas y matrimonio sin niños. Se da luz, 
lavabo y limpieza del piso. Obrapía, nú-
meros 04 y 98, a una cuadra del Parque. 
Narciso, portero. Teléfono A-77Í8. 
18304 23 a. 
Q E ALQUILAN LOS ALTOS DE^ JES! S 
del Monte Francisco. 
San Francisco. Por Sun 
18293 28 J. 
"\ TIBOR A, 700. ALTOS DE LA BODEGA 
> de Pérez, frente ñ Villa Vista, en 40 
pesos; portal, sala. ínhta. 6 cuartos, doble 
sanidad, falentador de agua, luz eléctrica 
timbro, 30 puertas y ventanas. Su dueño 
en los altos del kdo. 
18137 30 j . 
V NV C\SA EN VEDADO. CALLE 10, 20». entre 21 y 23, con Jardín, portal, 
sala, comedor, tres cuartos, cocina, baño, 
patio v servicios sanitarios, en ?30. Las 
llaves al lado. Informes: café El Bombé, 
Cuba v Muralla. Teléfono 5498. 
r-4172 ir> 'L -'fi-
Q E ALQUILA LA HERMOSA CASA 
O Santa Felicia, 14, con portal, sala, sa-
leta, tres habitaciones, servicio sanitario, 
traspatio, con árboles frutales. La llave en 
la bodega de la esquina. Su duefia en Ar-
mas 7G (Víbora), entre Concepción v Do-
lores. 181888 30 j . 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S 
grandes y baratas, con luz eléctrica. Acos-
M, 5; Amargura. 16; San Isidro, 37. In-
forman en las mismas. 30 J. 
SE ALQUILAN, EN REINA, 33, FREN-_ te a Galiane, se alquilan varias habí 
tadones altas y frescas. Informan en 
la tienda "Al Eon Marché." 
18237 1 a. 
P O R O N C E P E S O S 
NO H A Y N A D A M E J O R 
En la calle Príncipe, nnmero 13, entre 
Hornos y Carnero, (yendo por Marina.) 
hav hermosos, claros y ventilados depar-
tamentos (completamente independientes,) 
con dos habitaciones cada uno. cocina, du-
cha e inodoro y luz eléctrica, por SOLO 
ONCE PESOS al mes. La casa es nueva 
e higiénica, y desde fu gran terraza se de-
visa el panorama más bello de la Haba-
na. También ae alquilan unos altos, en el 
propio edificio, para familia de jrusto. 
T7N BELASCOAIN. 126. ALTOS, SE AL-
J0J quila una habitación con toda la asis-
tencia; en la misma se sirven comidas a 
domicilio y se admiten abonados. 
17568 15 a. 
gratificará a la persoüa que dé detallei 
exactos de su domicilio en The Amerlcar 
Vlano." Industria, 94. 
18436 og j 
SE DESEA SABER E L PARADERO DB la señorita o señora María Teresa L» 
Rosa y Valdés. natural de Casiguas, lilis 
de José Lu Rosa y Clotilde Valdés, que fué 
recocertrada a los fosos «le la Habana el 
año 1898; la solicita su hermano Guiller-
mo. Cueuta la mencionada, 26 años que 
fué sa.-ada do los fosos por una familia 
de la Habana. Será gratificada la perso-
na que dé detalles exactos. Se recibirán 
informes en Monte, 6, Abelardo Bello 
1S113 6 a. 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, luz, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para fami-
lia v por meses, precios convenciona-
les." Teléfono A-2998. 
16229 31 JI. 
! 
í n e c e s i t a n | 
C R I A D A S D E MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
Q E SOLICITA UNA CRIADA, Q l E EN. 
O tienda de cocina. Belascoaín, número 
,111. aa.-trería. 18365 29 j 
! Q E SOLICITA UNA CRLTDA DE ME-
^ diana edad, para muy corta cocina v 
acompañar a 'salir un niño. Tiene mié 
¡ser una persona formal y dormir en la 
casa; se da uniforme de color v 16 nê os 
I y ropa limpia. Perseverancia, *50. bajos" 
: de !a0 8 a las 12. ""jos: 
18406 o0 j 
H O T E M A N K A T T A R 
CJB iOUCIIA, SXSÁ BLANCA, DE 11 A 
V a"os;,I,:,ra jugar con niña de 5 afios 
se da an.ddo ropa limpia y buen trato 
San Mariano, 18, Víbora: no venga por h. 
mañana. 18384 !»9 j 
SE ALQUILA. FRENTE AL COLEOIO de Belén, Compostela. 112, esquina a 
Luz, (IOM habitaciones, vista de calle y una 
en la azotea. 18247 1 a. 
m > E L VEDADO, EN LA CALLE 6, EN-
l l i tre 25 y 27. nflmero 250, alquilo a 18 
pesos dos casitas con sala, comedor, tres 
cuartos y servicio sanitario. 
182N 2fi J- -
AtIBORAÍ . > E ALQUILAN LOS BAJOS 
V de Avenida «le Arosta y Primera, com-
puestos de portal, sala, saleta, tres cuar-
tos, patio, baño. coHmi y servicio. Precio 
módico, informan: Inquisidor, número 10. 
Teléfonos A-3198 y F-1320. 
i: Jo» 
,9o MJ0,^ 
, en los «' 
lo''. (tas v ̂  or- dos cuartos, 
lSlÍ4y electr'cldad. Telé-
- T ; 30 J. 
fcMtatfcS^ALA. COME": 
Pío. 14K c • roclna, baño v 
Ono A ¡¿Ja (1,1efio: San Ra-
P ^ ^ L A , A PROFiT. 
con •nnn̂ uos1 1)ara *"* 
1S081 31 J. 
Q E ALQUILA LA CASA ALCANTARI-
£3 Ha. 16, compuesta de sala, comedor, 
cuatro cuartos, pisos finos da mosaicos, 
servicio sanitario Alquiler. 34 pesos, men-
suales. El duefio Reina. 139. antiguo. 
179«8 * 28 J 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de Amargura, número 48, 
entre Habana y Aguiar, propios pa-
ra establecimiento, con buena sa-
la, con puertas de hierro a la calle, 
tfEDADOl CALLE 15, ENTRE 2 Y 4, 
> se alquila esta casa, moderna, con to-
das las comodidades para una corta fa-
milia Informan a todas horas al lado. 
Teléfono 1-2060. *g*gj 1 ;l- , 
LUYANO. 109, SE ALQUILA EN MODICO precio, cuatro grandes cuartos, sala, 
saleta corrida, comedor patio traspatio, 
cielo raso y cantería nueva. Su dueño: Re-
forma, 15, 17852 29 J. 
K N EL V E D A D O . SE ALQUILAN, EN '('alzada y Baños, unos bajos, propios para barbería, particular u otra cnalqnler 
Industria. Informan en la bodega El Re-
frigerador." Teléfono F-1629. 
1SJ4S 
SE ALQUILA EN PEREZ Y JUSTICIA, Jesús del Monte, una esquina propia 
para bodega o cualquier industria. Infor-
marán en Jesfls María, 21. 
17737 2 a. 
I L Q U I L A n-si - r ; — ~ í , a >  t    
Der./v. A ^ APARTA- J i • . • 
Uva ^""raidos ga-l1*08 cmuTos interiores, 
Aei«ono F 1545. Y ¡ informes en la bode?a. 
26 J. » 1T0S4 
C E \LQUILA LA CASA CALLE 14, >X-
S mero 121. entre 13 y 16, en lo más alto 
v fresco del Vedado. Portal, sala, come-
dor cuatro cuartos, etc., tiene ins alacion 
eléctrica. Cerca de dos líneas dobles de 
tranvfKf. Informan en 8a., nrtmero 2.0. en-
tro Bnfios y D. Teléfono F-40i9. 
] < ; • • ' - . , - •'• -
rrÑ E L VEDADO. Y AMUEBLADA. SE 
. cocina, servido ¡ ̂ ^ ^ v ^ ^ r o ^ . ^ 
y ducha, y un buen patio. La llave e ^ «eU. cujrto.. - > " . g ^ - S ' ^ ^ 
holeda frutales. Informan en la misma: 
28 J. 1 de 1 a 5 de la tarde. 18218 ¿f }• 
VIBORA 
Loma San Miguel.. Gran casa-quinta. 
Propia para Sanatorio y Clínica por 
su situación y amplitud del edificio, 
con 4,000 metros terreno anexo, con 
arbolado y huerta, a dos cuadras del 
tranvía de Jesús del Monte. Calle Po-
cito y San Luis, Víbora. Se alquila o 
vende. Informan: Jesús del Monte, nú-
mero 585 y Pocho, 2, bodega. 
1S019 31 J. 
rPEMENTE REY, 33, ALTOS, ESQUINA 
X Habana. Se alquilan habitaciones con 
vista a Teniente Rey y Habana; es casa 
de moralidad. Hay teléfono en. la casa. Se 
prestan para oficinas. 
i M:;4 28 j . 
TTILLKOAS, 113-2o. SE ALOMIA UNA 
V habitación muy fresca, con o sin ser-
vicio. Precio módico, casa particular; buen 
servicio sanitario. 18313 3 a. 
HABITACIONES ALTAS. CON Ml'E-bles y servicio, o sin ellos; de $6 a 
$30 al mes. Día. 50 centavos a (LOO. Comi-
da, nios. S15; día. 00 centavos. Aguiar nú-
mero 72, altos. 
18290 28 J. 
"VUEVA CASA DE BUESPEDES. CASA 
Londres, Animas, 24. Una cuadra <]o] 
Prado, habitaciones frescas, con balcón a 
la ralle, bien amuebladas y muy limpias, 
a $20, $25 y $30. 
18333 3 a. 
D E A . V I L L A N U E V A 
San Lázaro y B e l a s c o a í n 
Todas las habitaciones con baño priva-
do, ngua caliente, teléfono y elevador, día 
( y noche. Teléfono A-6393. 
16234 31 Jl. 
T H E A M E R I C A N H O M E 
| Prado, 27, nltos, esta acreditada casa, aca-
1 ba de terminar algunas obras de higie-
ne y mejoras ea las habitaciones para ma-
yor comodidades de sus huéspedes: se al-
quilan cuartos amueblados con toda asis-
tencia y un buen servicio sanitario desde 
S12 hasta 35. Hay teléfono y luz toda la 
I noche. 17072 9 a. 
IfN REINA, 14, Y EN OTRAS CASAS j m ŝ. que tiene este señor, se alqu;-
i lan hermoshs habitaciones, con o sin mué-
bles, departamento para la calle, con to-
• das las comodidades, desde $6 en adelan-
! te. Se desea que las personas que vengan 
| sean de moralidad. 
I IftSSO 6 a. 
E N C A M P A N A R I O , 121, 
'o?.,^0liCÍtn una crinf1a. para servido d« cuarto»; que sepa coser y que tenga re-ferenciiis. . re 
Q E SOLICITA UN A CRIVDA DE M V 
y no. que sepa cumplir con su obMca 
clon, para seis personas: se piden v SÍ 
dan referencias; si no reúne estas cóndi 
c onos que no se prPSente. Aguacate, 52 
Q E SOLICITA UNA CRIADA GALLF" 
ga. cun rctVrciicias. B, 244, casi euuK 
¡na a 2... Vedado. 1844G 20 1 
Q E SOLICITA UNA CRIADA, PEMXSt" 
i K.J lar, sin pretensiones. Animas, 116 al-
1 tos. 18201 28 J 
i Q E SOLICITA UNA JOVEN. PENINsut 
| p lar, para criada de mano, que sea" tra-
ba.iado.a y limpia, y que traiga referen-
|cias de las csaas que haya estado. Obra-
!pía. ;..'{, antiguo, altos, 
i 18232 2S j 
| Q E SOLICITA UNA BUENA CRIADA DE 
HíP!„T"n 'V0 5aga b?eQ 8ue,do- Acfldasl | ¿a!a ,^le &7gflmer° ^ ^u ina a ^ ^ 
i SOLICITA UNA CRIADA P T R \ 
I acompaflar a una señora de edad. Acuá-
¡ cate, numero 40. .18340 28 J 
¡QE SOIK II AS tTNA CRIADA DE E j ! 
O no con $18 do sueldo y también una 
| manejadora que sea cariñosa con los ni-
iios, con $1«, que tengan referencias. Las 
(dos informan en Villegas 02 
• U&U 28 j 
Q E NECESITA UNA CRIADA. QUE SE-
tCJ pa su obllgaciflil. en Prado. 78, moder-
18138 26 J 
/^OLON, 31: SE ALQUILAN CUARTOS 
V>/ con lava manos y bidé a caballeros 
solos, a $18 y $20, con alumbrado v lim-
pieaa. 18191 ¿6 J. 
OB KA PIA, NUMERO 14, ESQUINA A Mercaderes, se alquilan habitaciones, 
S E A L Q U I L A 
a caballeros solos o matrimonio sin niños, 
en Malecón, esquina a Belascoaín. altos! 
doh hermosas habitaciones, con luz eléc-
trico y limpieza; que sean personas de 
moralidad. La entrada por el café. 
18628 4 a. 
I"»» LA CALLE 2. ESQUINA A 21 VE-J dado, al lado del nflmero 204, se soli-
cita una buena criada de mano, que sena 
servir y traiga recomendaciones de las 
casas donde ha servido. 18158 26 J. 
Q E SOLICITA UN A MUCHACHA. V \ K \ 
i j ayudar a los quehaceres de una casa 
chica, y que sepa coser a la máquina. Cal-
zada del Cerro. 595, antiguo. 
26 J 
desde $5 en adelante. 1M83 30 J. 
Q E ALQUILAN FRESCAS HABITA-
i O clones, balcón a la calle, agua corrien-
te, luz toda la noche, con muebles o ala 
ellos, n hombres solos o matrimonios sin 
niños: en la misma un zaguán para buen 
|iro. Virtudes, número 13. Señor Alonso. 
1S20C *.* ' 
P A L A C I O " I R I S " 
Zulueta, 83. En este moderno edificio 
encontrará usted las habitaciones más 
frescas e higiénicas que hay en la ciu-
dad, a precios razonables. 
SE SOLICITA TJNA CRIADA, BLANfT que sepa cumplir con su obligación! 
Sueldo: $15 y ropa limpia. San José, 93 
y Oi-B, altos. 
28 J. 
Q E DESEA UNA CRIADA, DE MEDIA." 
7̂ na edad, peninsular, para los queha-
ceres de una corta familia, que entienda 
^ S J i * cocllla- darlos HI, 205, bajos. 
1.264 ¿6 
P A G T O A D O C E 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Q E S O L I C I T A ^ ^ ^ s ' e p a su obll-
O lar, de mediana e ^ ? - r ^ " V s Ppnra ser-gación. con buenas referencias pa^ ^ 
vi r y acompañar a u n a f e 
In fo rmarán : L U Í , 44, altos. 
17171 
26 J. 
C R I A D O S D E M A ^ I O 
^ r c r s i T O CUATRO CRIADOS DE MA-
^ Jo criadas, doce manejadoras. 
^ c V n e r a s . cinco eamareras.^natro deg 
P ^ S - P M & ^ V r 
114. Teléfono A-ii92. lí"—- - ' •'• -O E SOLICITA OÑ JOVEN. P E M N S U -
S lar de 18 a 20 afios, que sepa hacer 
Wen la limpieza de una casa limpio y 
trabajador. Tiene Que ^aer intormos de 
donde haya trabajado. Agular, 60. 
1S21Í) 27 j . 
C O C I N E R A S 
ñ u " NECESITA UNA COCINERA, ESPA-
b üo'la. comida sencilla para familia arae-
Hcann. E q u i n a B y 23. Sueldo: $20-00. 
18131 -0 J-
C A N T E R A S 
D E C A M 0 A 
SE SOLICITA VNA COCINERA. PARA i corta familia, que duerma en la colo-cación y no tiene que hacer plaza: suel-
do tres centenes y ropa limpia. Caite J a . , 





1E SOLICITA CN A COCI N FR A, QÜX 
) sepa cumplir con su ' I c ^ r ^ ' i ¿AguUa. 
» «ItoB d"1! tostadero de cafe El Agüita. 
"6 j . 18112 
O E SOLICITA l - NA COCI N ERA. QUE 
O baya estado colocada en casa d» ex-
tranjeros; no importa que sea jamaiqul 
na, con buenas referencias, 
mero 3. 18182 
Calle 17. nú-
26 J. 
O E S O L I C I T A C N A COCI Ñ E R A , Q U E 
O duerma en la colocación y tenga refe-
rencias; en la misma una chiquita para 
ayudar a :a limpieza de la casa. Calle 4 
v 21, Vedado. 18156 -G J-._ 
COCINERA: SE SOLICITA I N A . QUE duerma en la casa y traiga recomen-
daciones. Neptuno, 44. bajo* sombrerería 
de señoras 17,.'40 28 J. 
^ " S O L I C I T A UNA COCINERA QUE 
sepa su oficio. Milagros, 10. Víbora, 
entre Pá r r aga y Felipe Poey. 
1S094 28 J-
Se s o l i c i t a n T R A B A J A -
D O R E S ; se p a g a b u e n 
j o r n a l ; l a c o m i d a es 
b a r a t a y b u e n a . L a s 
h a b i t a c i o n e s s o n f r e s -
cas y s a n i t a r i a s . E s t á n 
s i t u a d a s las c a n t e r a s e n 
J a m a i c a , e n l a l í n e a d e 
G ü i n e s d e l a H a v a n a 
C e n t r a l . 
TT> 'A PENINSULAR, DESEA COLOCAR-
U se, en casa de moralidad, de criada de 
mano. Tiene referencias. Informan: San 
, Lázaro, 76, por Genios, accesoria del me-
i dio. Va a Je sús del Monte. 
18321 28 J. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-ninsular, de criada de mano o mane-
jadora • tiene buenas referencias. Infor-
man • ':San Lásaro, 78. f ruter ía El Coco. 
Telf-fono A-6390. 18283 28 j . 
UNA AMERICANA DESEA COLOCAR-se, para cuidar a uno o dos niños y 
enseñarles el Inglés. 
ño, 71. altos. 
Informan, en Pra-
18195 30 J. 
L J E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , PE-
¡O niusular, de criada de mano; tiene 
quien responda por ella. Informan: Haba-
na. 38, habitación 4. 
18221 27 J. 
C 4002 17d. 15 j . 
M I N E R O S , E S C O M B R E R O S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se n e c e -
s i t a n p a r a las M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
S 1 
V A R I O S 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
L A C U B A N A " 
SE S O L I C I T A N 100 C O S T U R E R A S - P A N -talonens en la sastrería Antigua Casa 
de J. Vallés," San Rafael e Industria. 
18424 4 a. 
G W E DE 4 A 5 PESOS DIARIOS. I N -troduciendo un nuevo art ículo de gran 
utilidad, que todo el mundo lo compra 
ruando lo ve. No se necesita experiencia. 
Muestra gratis. Mande un sello de dos cen-
tavos para franqueo, etcétera. Apartado 
número 1423. 18426 31 J-_ 
VE N D E D O R : SE N E C E S I T A U N O PA-ra la Habana; que sea activo y con 
conocimientos en el comercio. Teniente 
Rey. 10. Apartado 1601^ 3 d. -b. 
S O L I C I T A M O S U N J O V E N C I T O D E P O -
O cas pretensiones, para oficina, debien-
i o ser mecanógrafo y tener buena letra. 
Preferimos sepa inglés. Havana Business. 
Industria. 130. Tel. A-9113. 
1V440 ; 29 J._ 
O T 1 E N E U S T E D E S P I R I T U M E R C A N -
. t i l? Si además cuenta usted con algún 
.lincro. bable conmigo. Yo le proporciona-
ré negocio seguro y a t>u satisfacción. Víc-
tor Dnñate, Habana, esquina Tenlenta 
Rev. :<ltos: "Garibaldino." 
1S242 28 J. 
N E C E S I T O 
U n b u e n v e n d e d o r p r á c -
t i c o e n e l g i r o d e f e r r e -
t e r í a y l o c e r í a , p a r a es ta 
p l a z a . N e c e s i t o . n f o r -
m e s ; b u e n s u e h L y 
p o r v e n i r . C u b a , 3 7 , a l -
t o s , d e p a r t a m e n t o , n ú -
m e r o 1 5 . T h e B e e r s , 
A g e n c y . U n a A g e n c i a 
S e r í a . 
C 4154 4d-25 
B UEN SVELDO: SE NECESITA UN TVE-perdiente de fonda que sepa su obliga-
ción, ••al no que no se presente. Sueldo: 
.S2.">-00. Ka para el campo. Señas: (Cnrre 
fluí. Hncieada San Blas, fonda "El Paral-
so." M. Díaz. 
_1S246 2.9 .1. 
fTÑ'A BUENA M A M C C K i ; SE SOLICI-
v..' la en la barbería y peluquería Dublc. 
Informes: de 8 a 11 y de 2 a 6. 
_ J &78 28 j . 
S E NECESITA CN CORREDOR PARA una gran fábrica de mármol artif icial , 
que sea formal y conozca la plaza; no 
se presenten sin rcferesuclas. Dirigirse a 
José Kinillo, en 23 y G. Vedado. 
IS;!43 28 J. 
Gran Agencia de Colocaciones, de Enrique 
Pluma. Villegas, 92. Teléfono A-8363. Rá-
pidamente facilito toda clase de personal 
con referencia, garantizando au conducta 
y moralidad. 
ANUNCIO: DESEA COLOCARSE UNA muchacha, de 13 a 14 años, peninsular, 
de criada. Calle de Omoa, número 1 1 ; no 
va por tarjeta. 
18208 27 J. 
U NA JOVEN, I'EN INSULAR, DESEA colocarse de criada de mano o mane-
jadora. Prefiere en el Vedado. Informes: 
San Lázaro, número 251. Encargado. 
16102 26 J. 
T T N A SEífORA DESEA COLOCARSE 
l j para los quehaceres de una casa, que 
sea de poca famil ia ; no tiene pretensio-
nes; pero tienen que admitirle una niña. 
Dirí janse a la calle 19, esquina a F. Ve-
dado. 18207 26 j . 
C í l I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
M O S C A S 
D E S T R U I D A S 
P O R 
^ I N S E C T I O L " 
M A T A T O D A S C L A S E S D E 
I N S E C T O S . P I D A I N F O R -
M A C I O N A 
T H 0 M A S F . T U R U L L 
I M P O R T A D O R D E P R O D U C -
T O S Q U I M I C O S Y D E S I N -
F E C T A N T E S 
M U R A L L A , 2 Y 4 
H A B A N A . T E L . A - 7 7 5 1 
•ARA OFICINA O COMERCIO: SE 
es- i 
J O R G E A R M A N D O R U Z 
ofrece una buena taquígrafa , , Com o u,Da frniie «> segunda esqu 
Qol y mecanógrafa. POSP.̂ u correcta- con bastante terreno aunque sea cas i ^ 
ornas, entre ellos el - escrito: 'en este perímetro. Paseo, L.. 9 V l * ' 
pañ l 
Idlom , 
mente. Pocas pretensiones. Por 






an nota u Habana. 
18159 
Q U I E R E USTED 
una < .i K i 9 « ( o m p r a r una casa? ¿VendOT una casa?" ' ' • . 
¿Tomar dinero en hú«* * • . 
¿Dar dinero en hlí!2?*^»»¡ 
10MI R0~CASAS E N LA HABANA D E 18328 
O I N E C E S I T A P E R S O N A g g ^ J ^ S Ü ¡ C^od'oV^recios"? e'Ü 'bJeiios punto*, has-
pétente, que le secunde eflca/.memt-
sus negocios agrícolas, industríale» 
merclales, avíseme. Apartado l -^1 
18119 
co i ta de $100.000 v doy y tomo J1,1"6/",^ 
! hipoteca. Pulgardn. Agular, 72. Tel. A-.>MH. 
21 a. 18291 28 j . 
" r r ^ n SIN H I - / '•OM PRO DOS CAS AS, UN A EN' EL VE-
^ V r - ^ ' ' ' ^ " ' ^ ' f ® » ^ ^ í ? 3 ^m^lrt Ella sa- \ \ y dado, qne no pase de $17.000 ^ en 
NTR K 
ser. marcar. ^ ^ i ^ X o i r * 1 ^ " - j ^ ^ ^ « 1 ^ ^ B¿'l¿¿¿<¿rín, Reina. t r r % V ^ ^ d a ' m . t ^ n ' ^ " ^ 1 de e«aut 
Perfección. El p^r*1 uno | ^ Mar. A. p. Granados. Obrapía. 37. I'10'1.:.'.i ,,.t-,n 545. nuevas. i"l 
car y enseñar Instrucción pr,ID?.ri8 JJ^nion I n^ i í ínn . 
señoraa. todo 
I t l jos. se coloca para el ca™Pr0- ^"glnar 11^ l í¿b7í ia ."de j & é S T t a t * ' i '"6 esté com-
pía. 
.....inu^r"empleo 1 Teléfo o A-2702. 18147 27 j . 
o varios niños, o para cualquier «-"'i' 
o cargo dentro de la finca. Los nos » i - V f a & ^ ' s v - • , 
persorias ilustradas. Buenas recomenda , 
clones. Informan: Mercado de Colon, re 
nández y Alvarez. Casillas del 84 ai »< 
del 67 al 71. 18198 -n ÍLm 
r j de 373 metros r p r ^ ^ o T p J 
so. Otro, 17 y 14, a .7 ¿ J W 
umi^esquina. Trocadero'. ^ . ^ t r o ' -
^ I R T T ^ T -
1> 
VIS 
SE . V E \ ] 
SE COLOCA, UNA' SEÑORA, DE ME-diana edad, para limpieza de habita-
clones o manejar un niño solo o un tra-
bajo solo, competente, de moralidad. I n -
forman en Cuba. 120, entre Luz y Acosta. 
18383 29 j . 
L" N A JOVEN, PENINSULAR, MODISTA, i ) desea encontrar casa particular; sabe 
coser por figurín y con buenas referen-
cias. Dirigirse a Bernaza, 20. 
18323 28 j . 
C O C I N E R O S 
ITOA JOVEN, FORMAL Y DE BUENAS ) costumbres, desea encontrar casa de 
moralidad para limpieza de habitaciones y 
coser: tiene muy buenas referencias y no 
le importa i r al campo. Estrella, núme-
ro 100, altos. 18196 27 J. 
T H E B E E R S A G E N C Y 
M i g u e l T a r r a s ó 
Gran agencia de colocaciones, Cuba, 37, 
altos. Departamento 15. Teléfonos A-6875 
y A-o070. Si usted quiere tener excelente 
cocineio para su casa particular, hotel, fon-
da, establecimiento, o criados, camareros, 
dependióle, ayudantes, apredlces, que cum-
plan con su obligación. aTlse al teléfono 
de esta acreditada casa, se los facilitará 
con buenas referencias y los manda a to-
dos los pueblos de la Isla. 
C 3706 30-6 3. 
V I L L A V E R D E Y C A , 
Gran Agencia de Colocaciones. O'Relly, 
32. Teléfono A-2348. Si quiere usted tener 
un buen cocinero de casa particular, ho-
tel, fonda o establecimiento, o camareros, 
criados, dependientes, ayurlnnteo, fregado-
res, repartidores, aprendices, etc., que se-
pan su obligación, llamen al teléfono de 
esta antigua y acreditada casa, que se los 
facilitarán con buenas referencias. S» 
mandan u todos los pueblos de la Isla y 
trabajadores para el campo. 
16274 81 j l 
R O Q U E G A L L E G O 
Facilito grandes cuadrillas de trabajado-
res, y en 15 minutos y con recomendacio-
nes, facilito criados, camareros, cocineros, 
porteros, chaufíeurs, ayudantes y toda cla-
se de dependientes. También con certifi-
cados crianderas, criadas, camareras, ma-
nejadoras, cocineras, costureras y lavan-
deras. Agencia de Colocaciones "La Amé-
rica." Lnz, 91. Teléfono A-2404. Roque 
Gallego. 16920 31 j . 
S e o f r e c e n i 
A JOVEN*, PENINSULAR, DESEA 
colocarse, para criada de habitacio-
nes; sabe coser algo y tiene quien la 
recomiende. Calle de Aguacate, número 71, 
entre Sol y Muralla. 18153 26 J. 
C R I A D O S D E M A N O 
DESBA COLOCARSE DE CRIADO DE mano, un joven español ; ha trabajado 
en buenas casas y tiene buenas referen-
cias. Informes en 4 v Línea, bodega. Te-
léfono F-1772. 18438 29 j . 
SE OFRECE UN JOVEN PARA E L 8ER-vlclo de criado de mano, cuenta con 
buenas recomendaciones de las casas que 
ha estado. Informan: Teléfono F-162». Ba- j 
COC'INKRO CATALAN DESEA COLO-carse en casa de comercio o huéspe-
des, o particular. En la misma se coloca 
una cocinera. Amargura. 35. Teléfono 
A-1227. ,18229 28 j . 
A . A L V A R E Z Y H E R M A N O S 
C o m e r c i a n t e s - c o m i s i o n i s t a s , A p a r -
t a d o 2 0 4 , C á r d e n a s . S o l i c i t a n r e -
p r e s e n t a c i o n e s p a r a l a v e n t a d e 
a r t í c u l o s d e t o d o s l o s g i r o s , e x c e p -
t u a n d o m a q u i n a r i a . D i r í j a n s e a 
l o s m i s m o s d i r e c t a m e n t e . 
C - 4 0 2 0 15 d . 1 6 
ANUNCIO PARA LOS HACENDADOS Se ofrece un capataz agrícola. P»»» « 
f v e m i t a d ® feicai 
4. señor 
I ' - M;irianao.' 




> V A H i . \ s 7 r r r 7 r — 
dosde el lo w . • Qcí> 
ha. y de todos p r e c i o . ^ S,1 
$6,000 qne renta SR0 ni '= ^go*^ 
MI., fai.nr,,,'..,, t-,, i '11 ,ne8- Otra"" 
que, 78 ,le n ^ f ^ W 
U E V K N D K V i)OS r V r r r - r - ^ í 
U R B A \ S 
J O S E F I G A R 0 L A Y D E L V A L L E 
ESCRITORIO: EMPEDRADO, 30 
" BJOH, frente ni PuTQIM San Juan de 
Dios, de 0 a I I n. m. y de -í a 5 p. ni. 
TELEFONO A-2'-'86. 
Q E E EN D O S C A T T r ^ - O 
ta .lo Jardín, sá a 8 ^ ' , 1 ; ; ' ^ . 1 ^ 
, tos. servicio can tarlo ^ P0rtal> 
¡ $5,000, o ge camb a por00 ,^1^ ' \ 
.mes: Habana, 51. TeUfn* 80,ar 
18124 IEWONO A.5«57 
Q E VENDEN DOS ESQprvTT" 
' O par:, fabricar una ,ie o,^8' 
tres restantes f n l - r i c a d a ^ p A ' 
ó- a que 
lerarla P 
cultivo de fincas eñ hortalizas y b̂°l11e1B 
frutales del país y europeos T M ™ » ^ ^ "13CKNA FINCA. A CCATRO 
tivos (le mucha Importancia, 8'"„ V\ . . . ,.\.ui' 
la f lor icul tura; antes dará explicaciones. J J de esta eludan 
Vedado, calle 20. número 6. Tel. 143S. Ma-
nuel Alonso. 17764 " J' 
T O V E N , I N G E N I E R O T A R Q U I T E C T O , 
O serlo y d^ mucha experiencia, desea 
asociarse con persona de algñn « p l l * » . P « " 
ra seguir el negocio do fabricación y otros 
Envíen referencias a doctor Díaz, 
mero. 25, Vedado. 
5a., nñ-
SE DESEA COLOCAR U N REAL COCI-nero y repostero, con buena recomen-
dación. Informan: Aguila y Barcelona, bo-
dega. Teléfono A-2827. o Gloria núm. 229. 
18097 25 j . 
UN B U E N C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , de color, desea colocación, en casa par-
ticular o de comercio; es muy limpio y 
sabe cumplir su obligación. Informan en 
Blanco y Animas, carnicerfa. 
18173 28 J. 
UN A C O C I N A Y C O M E D O R , SE A L Q U I -la en lugar céntrico y en casa de 
Huéspedes muy decente 




C R I A N D E R A S 
ños y 7a, Vedado. 18311 28 J. 
DESEA COLOCARSE UN BUEN CRIA-do de mano, peninsular, muy práctico, 
fino, sumamente trabajador, con referen-
cias de honorables casas donde ha servi-
do. In fo rmarán : Sol, 113 y 115. La Parra. 
18301 28 j . 
UNA SEífORA, PENINSULAR, DESEA colocarse de criandera, con buena y 
abundante leche: tiene poco tiempo de dar 
a luz, reconocida por la Sanidad y tiene 
garant ía . Informan: Apodaca, ntimero 17. 
18240 28 j . 
DESEA COLOCARSE U N BUEN CRIA-do, peninsular, muy práctico y cum-
plidor en su trabajo; tiene inmejorables 
referencias de las honorables casas donde* 
ha servido. I n fo rmarán : calle 4, número 
174, entre 17 y 19. Vedado. 
18300 29 J. 
D BSEA < O L O C A R S E UN S I R V I E N T E en casa particular, para el comedor, o 
caballeros; tiene las mejores referencias 
de las casas que ha trabajado; está acos-
tumbrado al servicio fino. Informarán en 
Línea. 122, entre 8 y 10. Tel. F-1691. 
183 28 j . 
DESEA COLOCARSE UN BUEN CRIA-do de mano, práctico, fino, trabaja-
dor, con referencias. También un portero 
y un muchacho, peninsular, muy útil para 
cualquier trabajo. Habana, 114. Teléfo-
no A-4702. 18344 28 j . 
t ^ E SOLICITA SOCIO CON ¡ÍOO PESOS 
3 para ponerlo al frente de un negocio 
iue deja libre diario seis pesos. Infor-
Des a las dos en punto de la tarde: In -
lustria y Trocadero. Olegario García, café. 
18230 27 j . 
? E SOLICITA UN MUCHACHO PARA 
Abarrer, limpiar y hacei- mandados. Se 
Rigen referencias. Farmacia Dr. Espino, 
Inlurta y Dragones. 
18223 27 j . 
O E O F R E C E U N M A T R I M O N I O S I N 
O n iños ; él para portero o criado y ella 
Jara limpiar y coser: para el campo o l a 
Habana. Calle H. número 48, habitación 
núiucro 37. . 18216 27 j . 
V T E N D E D O R E S P R A C T I C O S Y 
V buenas referencias, se necesitan. 
COK 
.. Lon-
ia del Comercio, 41S; de 8 a 9 de la ma-
ñana. 18215 27 j . 
Se s o l i c i t a n e n l a Q u i n t a d e De-
p e n d i e n t e s p e o n e s de a l b a ñ i l . 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
TTN^ 
U Ci 
A JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
colocarse, de criada de mano o mane-
jadora; sabe de cocina, Salud y Soledad, 
por Soledad. 18850 29 j 
SE DESEA COLOCAR, CNA MUCHACHA, peninsular, de criada de mano o mane-
jadora, es recién llegada, en San Lázaro, 
293. 1835» «H) j 
DOS JOVENES, PENINSULARES, DE-sean colocarse, en casa de moralidad, 
de criadas de mano o manejadoras Tie-
nen referencias. Informan: Sitios, número 
9: 183G2 20 j . 
S E OES KA COMM A K . CNA JOVEN. PE-nlnsular, recién llegada de España, pa-
ra criada de mano. Informes hotel "Con-
tlnental." Oficios. 54. 18877 29 j 
C O C I N E R A S 
ITNA PENINSULAR, DESEA COLOCAR-) se, en casa de moralidad, de cocinera 
o criada de mano. Tiene referencias y 
duerme en el acomodo. Informan: calle 
6, número 131, al fondo. 
18393 29 j . 
SESORA, PENINSULAR. DESEA COLO-carse de cocinera o para cuidar enfer-
mos ; no tiene inconveniente en velar de 
noene u para trabajos ligeros; es fornial 
y honrada. Monte, 354, antiguo. 
18412 29 j . 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA criandera, con buena y abundante le-
che, cinco meses de parida; tiene certi-
ficado de la Sanidad. Informan: Peñal-
ver, 68. 18234 26 j . 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA, peninsular, recién llegada, de tres me 
ses de ha'.er dado a luz, con su certificado 
de Sanidad: no tiene Inconveniente en ir 
al campo. Dan razón en San Miguel, 231, 
entre Espada y San Francisco. 
18133 30 j . 
C H A U F F E U R S 
CIHAUF ' feur. FEUR: SE OFRECE UN CH AT I -práctico en toda clase de máqui-
nas; tiene referencias de las casas donde 
ha trabajado. Taller de automóviles "La 
17669 1 X 
DI N E R O E H I P O T E C A 
EN .513.000, SE V E N D F ^ i T lascoaíu. 219, nueva , ln. ,C48A 
d, de dos V* caballerías, , pada por establecimiento- »„ p]So» » 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, a l t i po m á s ba-
j o de p laza , con toda p ron t i t ud y re-
serva. Of i c ina de M I G U E L F . M A R 
Q U E Z , Cuba, 3 2 ; de 3 a 5. 
162.,59 81 Jl. _ 
SE DAN EN HIPOTECA $5.500 O. A. Trato directo. Informan después de la 
1 p. m., en Malecón, 3. Dept. 11. 
18307 28 j . 
DAMOS 13.000.000-00 HIPOTECAS. DES-de 6 por ciento anual, sobre casas. Di -
nero sobre pagarés . Havana Business. In-
dustria, 130. Teléfono A-9115. 
17434 2 a. 
E N H I P O T E C A P A R A 
cualquier barrio, desde el 6 por ciento. 
Para fabricación, convencional. En paga-
ré tipo módico. Manrique 78; de 11 V me-
día 
18118 
l v media p. 
J. 
C I N C O B R A R C O R R E T A J E , Y A L 
O por ciento, sale al 6 por ciento, se dan 
$16.000, Juntos o fraccionados, en primera 
hipoteca, sobre casas en puntos céntricos 
de la ciudad y Vedado. 2, esquina a 10; 
de 9 a 11. 18044 29 j . 
Hispano-Cubana," Monserrate, 
fono A-5900. 18256 
121 
P A R A H I P O T E C A 
Se solicita $4,000 sobre una finca de 7% 
caballerías arrendada en $700; se paga el 
1. Prado. 101, bajos. A. Galán; de 9 a 
buena casa de vivienda y de partidarios, 
frutales muchos y de todas clases, pal-
mar, pozos y cañadas. Flgarola, Empedra-
do, 30, bajos. Terreno bueno. 
PROVINCIA DE 
Pinar del Río. Terreno llano, con bue-
nas aguadas corrientes. Tiene mucho te-
rreno superior para tabaco. Dista legua y 
media del ferrocarril. Precio: 90 pesos ca-
ballería. Flgarola, Empedrado, 30, bajos. 
B IEN SITI ADA ( \ ^ \ MODERNA, EN esta ciudad, de alto y bajo, a la b r i -
sa, con sala, dos ventanas, saleta, dos 
cuartos bajos, igual en el alto, muy es-
paciosa, escalera de mármol. Renta 63 pe-
sos. Precio: 6.500 pesos. Flgarola, Empe-
drado, 30, bajos. 
EN 8.500 PESOS, FINCA EN CAEZA-da. a tres leguas de esta ciudad, de 1 % 
caballería, con frutales, vivienda y buena 
aguada. Flgarola, Empedrado, 30, bajos. 
UNA GRAN CASA MODERN A. V EDA-do, brisa, próxima a 23, entrada para 
automóvi l ; Jardín, portal, sala, dos cuar-
tos y saleta en la parte baja; terraza y 
cuatro cuartos altos con tres magníficos 
servicios de baño, etc. Hermoso patio. 
Sus techos cielo raso. Instalación eléctri-
ca. Flgarola, Empedrado, 30, bajos. 
EN CONCORDIA, CASA MODERNA. A la brisa, de tres pisos; precio: 8.000 
pesos. Flgarola, Empedrado, 30, bajos. 
CERCA DE MARIANAO. FINCA. TE-rreno muy bueno, más de cuatrocien-
tos frutales, muchas palmas, casa de v i -
vienda; aguada, río y pozo. Flgarola, Em-
pedrado, 30, bajos. 
pedrado, 46 , bajos." i8i4iU dueil0 
OC A S I O N : SE V E N D E " ^ r i _ situado en F, esquina 3a J ^ l 
Fraile, frente a un parque ó 
8 habitaciones 5 h a ñ o s . ^ S ' j 
forman: Habana. «2. ISIRI 8e « t^ 
T 7 E N D O U N A 
V ta, s a l a ^ c o m ^ í ' t r ^ J . 
18178 £*r:.50o. V E N D O , E N viRÍT^r-Galiano a Prado, casa 
tos; de sala, saleta, cuatro cuaAn? 
da piso, una en la azotea-
punto superior. San Nicolás l ' í 
a Monte. Berrocal 
18167 ' 









^5 .300 . VENDO, A MEDIA CC 
«Ep Monte, casa moderna, dos vi' 
cantería, sala, saleta, cinco en 
sanidad, gran patio, azotea todiT 






con d 1c 
F I G A R 0 L A 
EMPEDRADO, 30, BAJOS, 
frente al PHrqiip San Juan de Dios. 
De 9 a 11 a. m. y de 3 a 5 p. m. 
18439 ^9 j . 
V ENDO CASA constt DE ALTO V BAJOS, racéldn moderna, punto céntri-
co; también traspaso local de esquina pa-
la establecimiento, buen contrato, calle co-
mercial. Informan: Neptuno, número 82, 
Vidriera. 18370 6 a. 
LIBRE GRAVAMEN. $1,800 EFECTIVO o $700 eefetivo y $1,100 hipoteca, Gua-
snhacon, 10-B, sala, comedor, dos cuartos, 
manipostería, baño, cocina. Tranvía Lu-
yanó. bajarse esquina Gunsabacoa. Telé-
fono A-3254. 18420 2 a. 
©10 .500 . VENDO, EN LA MEJo? 
»J> dra de Bernaza. casa de altos MW.' nfinpr 
tableclmlento y renta fija, sin 
San Nicolás, 224. pegado a Mn3-?1 
rrocal. 1S1(,8 Ü ' ^ A D Í 
Éf 1<. ef̂  
¿ocal, sal: 





,000. VENDO ESQUINA M 
e altos, con 8 por 23 metros,' 
dra de Neptuno y dos de Galiái 
mejor situada de las cuatro esqi 
punto es superior. San Nicolás, 
gado a Monte, Berrocal. 
18169 
^ E R D A D E R A G A N G A : A C 
qüiai.i ra de Toyo. Vendo una e» establecimiento; tiene 215 metros 
cados; es de alto y gana $91, 
por 100 l ibre; en Revillagigedo 
casa con sala, comedor y cinco 
$3.800. Véame en Reina, 39; de 
181G5 
EN $10.000, SE VENDE LA C. lascoaín, 209. nueva, dos 
pada con establecimiento; su 
pedrado 46, bajos. 18142 
pisos; 
Telé- 12 y de 2 a 5. 
28 J. 
CHAUFFEUR, QUE HA 31A NEJAD O mucho tierupo Ford, desea colocarse 
para manejar un Ford o de ayudante de 
una máquina particular. Informan en San 
Juan de Dios, 11. Tel. 2500. 
18317 28 j . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
DE SE O F R E C E U N A P E N I N S U L A R , cocinera, tiene referencias de las ca 
sas donde ha estado. Informan en Consu 
lado. 87. La Encargada. 
18432 29 1. 
UN A SEífORA. DESEA COLOCARSE, para trabajar de todo menos de coci-
na; duerme en su casa. Factoría, 70 ba-
jos. Benjamina González. 
18357 29 j . 
UN A B U E N A C O C I N E R A , E S P A S O L A , fiel cumplidora de su deber y que 
sabe trabajar bien, se ofrece a las familias 
que la necesiten. Vive en Obrapía, 67, ai-' 
tos; desea ganar buen sueldo y no duer-
me en el acomodo. 
17491 28 J. 
SE D E S E A C O L O C A R , U N A P E N I N S U -lar, para cocinar a una corta familia o 
un matrimonio. Informan: Puerta Cerra-
da ,30. 18235 28 J. 
Q K O F R E C E U N A J O V E N , P E N I N S U -
O lar, para manejadora o para servicio de 
un matrimonio; tiene buena recomenda-
ción. Estrella, 128, altos. 
18:586 'M) j 
Q E DESEA COLOCAR, UNA PENINSU-
i o lar, de cocinera, no tiene inconvenien-
te en ayudar a los quehaceres de la casa. 
No duerme en la colocación. Informan: 
Inquisidor, 14. 18266 28 J. 
r p E N E D O B DE LIBROS, CORRESPON-
J. sal y Mecanógrafo, habla Inglés y tie-
ne las mejores referencias para Oficina, 
por horas o meses. Llame al teléfono 
1-2804. 18;!79 29 J. 
C O N T A D O R M E R C A N T I L , 
disponiendo de algunas horas, puede 
encargarse de t rabajos de con tab i l i -
dad , aper tura de l ibros, balances, l i -
quidaciones, r e d a c c i ó n de documen-
tos mercantiles, etc. Por el t e l é f o n o 
A - 6 1 0 9 . 
17360 i a. 
17972 30 J. 
MODESTO ALVAREZ HACE HIPOTE-cas en pequeñas y grandes cantida-
des, cqmpra y vende fincas, reservado, 
aviso por postal o berval, en Gloria. 215, 
altos. Se pasa a domicilio. 
17904 3 a. 
PRESTAMOS DINERO SOBRE B E N -las de casas, hipotecas, derechos rea-
les, mercancías, bienes hereditarios y en 
general mediante fiadores o cualquiera se-
guridad aceptable. Vergara & Co. (8. en 
C.) Obispo, 69. Teléfono A-9476. De 8 
a 11 y do 2 a 6. , 
17894 27 J. 
GANGA: CUATRO CASAS, MUEVAS, véndense Juntas o separadas, con por-
tal, sala, tres cuartos, cocina, sanidad, 
agua, luz eléctrica, $2,200. Sin portal, 
$1,800, Igual distribución y la esquina pa-
ra establecimiento, $2,300. Todas manipos-
tería, mosaicos, azotea. Tranvía Luyanó, 
bajarse esquina Guasabacoa. Las casas 
son Gunsabacoa 10-B y Santana, 11. Ad-
mito mitad hipoteca. 18421 2 a. 
D INERO, LO FACI CITAMOS EN LAS mejores condiciones posibles, en pe-
V A H I O S 
ITN J O V E N , D E S E A C O L O C A R S E , D E ) segundo dependiente, en farmacia, pue-
de dar buenas referencias. Informan: Te-
niente Rey, 77, fonda ••Europa." 
18349 29 j 
U N A M U C H A C H A , P E N I N S U L A R , D E -sea colocarse para criada de mano, i n -
forman: Aguila, 139 
18391 29 j . 
S 
18087 26 j . 
8 . . . tal para explorar una mina de oru, pía 
ja y cobre y tal vez diamantes, se desea 
1 ombr-j de negocios. In fo rmarán : Prado, 
número 111, peletería "La Emperatriz." 
ggW 4 a. 
SE SOLICITA I \ MCCHACIIO l 'AH \ oficina, que sepa Inglés y mecanogra-
fía. Diríjanse ai Apartado número 1166. 
17711 .1. 
$ 1 0 0 D O Y M E N S U A L E S 
Escr íbame usted pidiendo muestras ut l -
llzablcs y todos los Informes para ocu-
par este destino. Unlcimente para agen-
tes del interior. Para í ranqueo, remita 10 
sellos rojos. A. Sánchez, Villegas, nflmero 
e«. (altos. 17673 1 a. 
T R A B A J A D O R E S D E C A M P O 
E n las fincas de Federico B á s c u a s , k i -
í ó m e t r o 2 6 , en l a carretera de la H a -
bana a G ü i n e s , poblado de Jamaica , 
Je sol ici tan 150 t rabajadores . Se abo-
na $1-30, d i a r io . 
E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha española, de criada de mano. Da 
Informes de donde ha estado. Informan en 
Muralla. 2. altos. 18437 29 j . 
J O V E N , P E N I N S U L A R . D E S E A 
locarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. Informan: Maloja, 31, hablta-
etgn io. iMt s j 
T > CENA COCINERA. VASCONGADA, 
Í 3 desea coocarse en casa de moralidad, 
no va al Vedado n i a la Víbora, tampoco 
recibe correspondencias. Informan en la 
Bodeca, esquina de Luz y Curazao. 
18262 28 j . 
UNA COCINERA, ESPASOLA. QUE SE desea colocar, cocina* a la americana y 
a la cubana; va a la Víbora y duerme en 
la casa. Maloja, 193-B. Teléfono A-fiOOO. 
18319 28 j . 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, peninsular, de criada de mano o de 
cuartos- no tiene pretensiones; tiene quien 
la garantice, prefiere en la Habana. In-
forman : Acosta, número 1. 
18241 - 28 J. 
DE S E A C O L O C A R S E M A T R I M O N I O , peninsular, mediana edad, sin hijos; 
ella gran cocinera; él de criados u otros 
Miicbaceres; salen fuera y tienen referen-
cias de donde han estado. Factoría, 30, 
altos. Habana. 
18324 28 j . 
TOVEN, ESPA5ÍOL, DESEA COLOCAR-
»J se. de ayudante de carpeta o en el 
comercio; habla el francés y está prác-
tico en cálculos. IHrección; Obrapía 54 
café. 18376 ^ j ' 
quenas v grandes cantidades, con interés 
y plazo cómodos. Descontamos hipotecas, 
escrituras, letras, pagarés y demás docu-
mentos satisfactorios. Prestamos sobre 
rentas y mercancías y con firmas de fia-
dores. Vergara & Co., S. en C. Obispo, 
59. Teléfono A-9476. De 9 a 11 y de 
2 a 6. ' 1789.'5 27 J. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
al 6'^ y 7 por 100, según garant ías , reser-
va y rapidez, si los t í tulos están buenos. 
Pra'do. 101, bajos; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
J. Martínez. 17743 28 J. 
J U L I A N J E R E Z 
HOMBRE MCV FORMAL, FINO Y TRA-bajador. desea colocarse, de portero, 
criado o cobrador; buenos informes. "Cen-
tro Castellano." Dragones v Prado. 
18374 j 
EMPLEADO, VASCO. DE 31 A5fOS, SIN pretensiones, práctico en trabajos de 
escritorio, se ofrece para cualquier tra-
bajo. Referencias a satisfacción. Por 
carta o personalmente, a A. B., Cerro, 510, 
cuarto, número 27, altos. 
18408 29 j 
ITNA J val 
12 a. 
" C 0 M M E R C I A L A G E N C Y 
E X P R E S S " 
O f i c i n a de E n c a r g o s 
Monte, 395. Habana. Todo lo aue usted 
necesite y todo lo que usted quiera? en-
m í K 0 a e,st^ 0«c lna , que mediante una 
módica comisión le será servido. Envlán-
donos un sello rojo, le remitiremos nues-
am.ncVrtn11"1* de P .^os . Novedades de 
anuncio en general, para comerciantes e 
í c w r ^ 1 " - Pídan08 DETA,LE8 W T C Í O S S S . * 
• ' 3 a. 
M E D I C O 
l'ara trabajar en el campo, se solicita 
uno. que sea joxen, soltero y activo Pa 
ra informes: dirigirse al doctor José Pu-
n oí¿r¿nacéutlco- Camajuaní. 
39.8 Ifr-U, 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o para limpiar habitacio-
nes. Prefiere en la Habana. Tiene refe-
rencias, informan: Vives, 119, habitación 
número 2. l ^ i M ' 28 J. 
SE DESEA COEOf AR, EN A JOVEN , I>E-ninsular, de criada de mano o maneja-
dora; tiene quien responda por ella. In -
forman en Vives, número 115, cuarto nú-
mero 13. 18260 "S j 
UNA COCINERA, PENINSULAR, DE-sea colocarse en la Habana, para ca-
| sa de comercio o familia. Sabe su obliga-
ción. Informes: Amistad. 136, cuarto nú-
j mero 24. 18220 SBJK^ 
ÑA H I E N A COCINERA, DE COLOR, 
qne sabe guisar a la española y crlo-
1 lia, desea colocarse en casa moral. Tiene 
referencias. Informan: Campanario. 4. • 
18225 2^ j . 
AMISTAD, 112, BODEGA. UNA COCINE-ra, peninsular, desea colocarse en una 
(casa de comercio; cocina a la española y 
1 a la criolla y entiende de repostería. Por 
tarjeta no se coloca. 
18217 28 j . 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, peninsular, para criada de mano; en-
tiende algo de costura. Informan en Pro-
greso, 8, altos. 18295 28 J 
S 1 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVEN» peninsulares, de mediana edad, de 
criadas de mano o manejadoras. En Ofi-
cios. 70; tienen buenas referencias. 
18308 28 J. 
SE DESEA COLOCAR UNA PENINSI -lar, ríe criada de mano, para un matri-
monio. Tomarán Informes en la calle Ite-
villaírigedor, número 7. 
18286 28 J. 
E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , 
peninsular, en casa de comercio o par-
ticular, de corta famil ia : está aclimatada 
en el pa í s ; lo mismo cocina a la criolla o 
a la española ; no sale para fuera de la 
Habana; tiene referencias. Informan: San 
Nicolás, 100. 18214 28 j . 
SEÑORA, DE MEDIANA EDAD, 
enciaua. desea encontrar una casa 
de familia decente para señora de compafíla 
o ama de llave; tiene persona que la ga-
rantice. Teléfono 1-1664. 2 a. 
HOMBRE F U E R T E , P R A C T I C O E X T O -dos los giros del comercio de Cuba y 
en escritorios, empresas agrícolas, ganade-
ría y negocios lícitos en general, se ofrece 
para esta ciudad o cualquier lugar del cam-
po. Posee las más deseables cualidades mo-
rales y las más respetables referencias sa-
tisfactorias. Es soltero, expeditivo y apto 
para trabajos que exijan seriedad, cons-
tancia y laboriosidad, como administracio-
nes, mayordomía. Jefatura de departamen-
tos comerciales, etc. No tiene pretensiones 
solo desea trabajar, confía en que sus cua-
lidades personales, una vez probadas, le 
as ignarán el grado de aprecio que merezca. 
Cuenta con algún capital que Impondría si 
le conviniese. Señor Castillo. Obispo, 59 
departamento, 10. Teléfono A-9476 y F-4294 
18067 10 a. 
Habana, 98. Compra y renta de casas 
y solcres en la Habana, Vedaao y demás 
barrios. (Doy y tomo dinero en hi-
poteca en todas cantidades.) Compra 
y venta de fincas rúst icas . Reserva y tra-
to directo entre los Intereaadoa. Nego-
cios er a:«»neraí. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantídadoB, en esta 
ciudad. Vedado, .Tesú» del Monte, Cerro 
y en todos los reparto». También ¡o doy 
para el campo y sobre t'.qnileres. Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado, 47: de 
l a » . Juan Péres. Teléfono A-3T1L 
16261 31 Jl-
A L 4 P O R l o a 
de Interés anual y 25 por ciento dtviflen-
do adicional. A lo cnal tienen derecho 
los deponltnnte§ del Dep»rt»mento d« 
Ahorros de la Aaociaclón de DepeBdleates, 
Depósito» garantizados con « i s propieda-
des. Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 
y de 1 a 5 p. m., y de 7 a 9 da la no-
che Teléfono A-5417 _ ^ 
C. «14 I N . lo . t 
GANGA. CASA PROXIMA A L CAMPO Marte; sala, comedor, tres cuartos, sa-
nidad moderna, mosaicos, ganando $300 
al año. $3.000. Otra de dos plantas que ga-
na $432 al año, $3.700, 
18441 20 j . 
GHAN NEGOCIO:: CASA GRANDE, próximo a un parque, sala, comedor, 
cuatro cuartos, mosaicos, sanidad, 6 ^ por 
22 metros, ganando $300 al año, $3.000. 
Otra, próxima al Campo Marte, moderna, 
preparada para altos, sala, saleta corrida, 
tres cuartos, mosaicos, sanidad, ganando 
$420 al año, $4.500. Havana Business. I n -
dustria, 130. A-9115. 
18442 29 j . 
ALTURAS DE ARROYO AP0I vende una casa en la Avei 
Atlanta, entre Calzada y Valiente, 
la saleta y dos cuartos, agua y 
vicio sanitario y terreno al costaí 
otra casa mayor, con frente a la 
da y a la Avenida de Atlanta, en 
Su duefi.>: José González, Santo» 
número 47. 18030 
B finco re 
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VEDADO, EN LO MEJOP. DE U f J I i 2 Í — -He 17, vendo casa con terreno del Se vende 
metros, a $12-50 metro. Informarij 1 a la cnlk 
Hopas. 55, altos; de .10 a 11. ápnan de 




P R E C I O S A CASA 
moderna. Vedado, a la brisa, calle Jd 
tra, cecea de línea i 3 ; jardín, portar 
gabinete, dos cuartos y saleta en " ' 
baja: en la parte alta, terraza y 
magníficas babitaciones. Tres sen! 
baño, etc. de primera clase. Entn 
automóvi l ; patio grande. Figarol! 
drado, 30. bajos. 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO. 47. DE 1 A 4. 
¿Quién vende casas? PEREZ 
¿Quién compra casas? PEREZ 
¿Quién vende solares? PEREZ 
¿Quién compra solares? PEREZ 
¿Quién vende fincas de campo?. PEREZ 
¿Quién compra fincas de campo?. PEREZ 
¿Quién da dinero en hipoteca?. . PEREZ 
(Quién toma dinero en hipoteca?. PEREZ 
Los negocios de esta casa son serios y 
reservados. 
Empedrado, número 47. De 1 a 4. 
16260 31 j i . 
E V E L I 0 M A R T I N E Z 
Vende y compra casas de todos precios. 
Esquinas con establecimientos. Da y to-
ma dinero en hipoteca. Empedrado. 40: 
de 12 a 4. 18327 28 j . 
C © i n n i p i m í 
XT N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A ) colocarse de criada de mano en casa 
de moralidad; está acostumbrada a servir 
y sube cumplir con su obligación. Infor-
man en Carmen, número 6, altos. 
18280 28 J. 
UNA SESORA, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. Informan: Sol, 106, tren de la-
vado. 18331 28 j . 
SE DESEA COLOCAR, PARA COCINE-ra, una señora de mediana edad, penin-
sular; sabe cumplir su obl igación; tiene 
referencias. Informan: Dragones, 44. 
IMH:; 25 j . 
DESEA COLOCARSE DE COCINERA, una señora, peninsular, en casa par-
ticular o comercio; sabe su obligación; 
no duerme en la colocación. Galiano. 126, 
entrada por Salud. 18083 25 j . 
CM K I N E K V, EENINSULAR, DESEA CO-/ locarse en casa moral de matrimonio 
solo o corta familia. Tiene referencias. 
Informan: San Benigno, 20. En la misma 
una buena criada. 
17974 24 1, 
"ITAESTRO CARPINTERO, PRACTH O 
IT-L en toda clase de construcción, tanto 
en rústico, como en urbano, se ofrece r. 
los señores Ingenieros. maestros cons-
tructores y propietarios; también admite 
ser socio interesado. Para más Informes: 
dirigirse a .T. P.. Calzada de Ayesterán, nú-
mero 26. Teléfono A-S343. 
18252 28 j . 
ÜN JOVEN TRABAJADOR, DESEA HA-cerse cargo del trabajo de frepar au-
tos en casa particular o en garage, es 
práctico en el t-'abajo y tiene referencias. 
Informan, en Concordia, número 195, cuar-
to. 13; de 12 a 5 p. m. 
18254 28 j . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , de mediana edad, en casa de morall-
SE OFRECE DEPENDIENTE DE PE-letería, español, formal, presentando 
buenos certificados; va al campo. R. C. 
Curazao, nmero 16. 
18316 ?S j . 
T E N G O C O M P R A D O R 
T e n g o u n a p r o p o s i c i ó n p a r a 
c o m p r a r 2 0 c a b a l l e r í a s . P r o -
v i n c i a d e l a H a b a n a , e n l o t e s 
p e q u e ñ o s , en p l a z o d e dos-
a ñ o s o m e n o s , p a r a e m p e z a r 
i n m e d i a t a m e n t e . T i e n e u s t e d 
6 o m á s c a b a l l e r í a s e n t r e L a 
L i s a y H o y o C o l o r a d o , c e r c a 
d e l a C a l z a d a o f e r r o c a r r i l ? 
M a n d e t o d o s los d e t a l l e s a 
T h e Beers A g e n c y , C u b a , 3 7 , 
a l t o s . 
E 4174 , 3d-26 
DESEAN COLOCARSE UNA MUCHA-cha, de criada de mano o manejadora, 
y otra de cocinera. Informan: San Igna-
cio. 90, altos, 18275 28 J. 
dad y corta familia; no tiene Inconvenlcn-i 
te en salir al campo; tiene buenas refe- diez arios cn el paf8 y casi siempre con 
rendas de las casas donde ha servido. In 1 
forman en Sol, 13, fonda El Porvenir. 
17896 24 J. 
COMPRASE SIN R E G A L I A N I SOBRE-nrecio, en esta ciudad o en el campo, icrcial, vieja, que se desee l lqul casa COBU PARA CUIDAR A UN ENFERMO, SE v» •—. _ s T(r-poi „ 
desea colocar un joven, peninsular; dnr. a u l n c a ^ Í M t ^ J ^ r o ^ , iro similar, dos mi l pesos de contado 
enfermos: tiene garant ías . Informan "en I Morfín Navalle. Obispo. 50. departamento, 
San Lázaro. 504. habitación número 14.110. Telefono A-ÍH(6 y * 
K. F. P. 18193 26 j . • . . • 29 J. 
OC A S I O N : CASAS P A R A F A B R I C A R , en Someruelos, Gloria, Misión y Es-
peranza, a 16 pesos el metro, el que de-
see vender su propiedad barata, en segui-
da cobra su dinero. González; Picota, 30. 
18239 so J. 
VE N D O , S I N C O R R E D O R E S , CASA Q U E renta tres mi l pesos libres anuales, un 
aom inquilino, en treinta mil pesos. Cerro, 
(8<, peletería. Teléfono 1-2895 
18336 o8 j 
ALENDO PINGA, TRECE X MEDIA CA-ballerías, frente carretera, seis casas, 
cinco mil matas naranjos en producción; 
ganado de raza, crías, carros, coche; to-
do $27.000. Cerro, 787, peletería. Teléfo-
no I-280u^^l8335 "g j 
JORGE ARMANDO BUZ, HABAXÍ Teléfono A-2736. Campanario, ( 
Neptuno 10 x 43, mampostería, um 
habita -iones bajas, 5 altas, gran " 
pisos mármol y mosaicos, agua 
?20,000. Peña Pobre, 3 pisos, canta 
tea; renta $180. mide 266 metros; 
Kan Kafa.:l 8.50 x 34, propia pa 
$10,500. Milagros, cerca Calzada, 
casa con altos; $10,000. Lujosa 
B., con 683 metros, 10 habitnclone 
lia v tres de criados, galería J 
S180b0. 3 esquinas de fraile, oe 
inelro. en A., B. y Paseo. 
17927-29 
ES P L E N D I D O N E G O C I O , P0B l traspaso quincallería y enseres, 
el local con enseres: puede vender̂  
tículo que deja de $5 a $6. Jos* 
dez. O'Rellly, 82, Habana. 
18098 
LIPIDIO 












E N E L V E D A D O 
so vende una moderna casa, 
calle de línea, hall, ocho habitación 
rage, se da facilidad para el VW0- \ 
G. Mauríz, Agular, 100, bajos; o» 
Teléfono A-9146. 
A MEDIA CUADRA DEL PAKQ^J Halón, bonita casa, moderna. 
G. Maurlz. Agular, 100, bajos, ae 
Teléfono A-9146. 
A UNA CUADRA D E I FABQ' nocal, casa moderna. 
venta. G. Maurlz, Agula?, 100. w 
2 a 4. Teléfono A-9146. 
P A L L E 17, A L A B R I f s ^ M I t * • 
\ J con una casa, $20.000. , j 
Agular, 100, bajos; de 2 a 4. leí . * 
A MEDIA CUADRA DE 23, Ci letras, bonito chalet, mucho 
$19.000. G. Maurlz, Agular, iw- " 






C A S A S E N V E N T A 
Calzada del Cerro. 637. antigua, en $5.000. 
Antón Recio, 08, $8.500. Belnscoaín, 205 
$S.,.00: ídem 207. $10.000; ídem 219. $13.000-
ídem 225, $8.000: San Carlos, 100. en $3 200 
Informan 
Ĵ .T-'O 
Empedrado, 40; de 1 a 4. 
28 j . 
T OMA D E L MAZO. POR AUSENTARSE J su dueño, se vende la casa Parque de 
la Loma del Mazo, número 6, con precio-
sa vista a la Habana, Jardines alrededor. 
í 1 ^ ^ 9 0 ? - garage, etc.. casi regalada, en 
$10.000 al contado o $12.000 en plazos ra-
zonables. Rl terreno sólo vale $8.000. I n -
forman en la misma o teléfono 1-2310 
ia-t;" 28 j . 
VENDESE, $15.000. CASA MODERNA entre Galiano, San Nicolás, Neptuno v 
San Miguel. Mide 178 metros, dos pisos 
sin gravamen, agua redimida. Dueño telé-
fono A-4310. 18284 30 j . 
CA L L E DE LETRAS, A CNA de 17, casa con solar compiew.L 
se da facilidad para el P » ^ , ¿4 
Agular, 100, bajos; de 2 a 4. ! « - j 
CERCA DE 23, BONITA CASA, no a los lados; I'-50?-Tpi 
Agular, 100, bajos; de 2 a 4. J .« 
A MEDIA CUADRA DE 23'AÍ¿5 a A s . $8.500. G. Maurlz, A | 
b á j e s e l e 2 a 4. Telefono A - w ^ -
E CADA UNA, SE Juntas o Beparadas,_dos cu»' 
! S78 B 
arán «u 
JLJ juntas o separaouo, yei 
v bajo, modernís imas, vigas "<= ^ 
J . •> ' , ... , Rentan 9 calera de mármol . 
Necesito Tenderlas. Inform 
Monte, 271, hojalater ía 
17769 
PROXIMO A W 
C A S A S E N V E N T A 
San Rafael, $8.500. San Lázaro, $13 000 
AMrtudes, $8.750. Santo Tomás , $3.000 San 
Carlos $3.200. Zanja, esquina, $15.000. 
Consulado, $18.000. Amistad. $10.000. Eve-
llo Martínez, Empedrado, 40; de 1 a 4. 
C E VENDE CAFE V RESTAERANT, NO 
O paga alquiler, muy próximo a la Ha-
bana y de gran porvenir, tiene local para 
una peletería o tienda ropa; por tener su 
dueño que atender a otro negocio. Infor-
ma Luis Barde/,. Galiano, 107, 
EN E L REPARTO PATRIA SE VENDE la casa calle Santovenia, número 10: 
mide doscientos metros de terreno; está 
fabricada próximamente la mitad, prepa-
rada "para altos; techos de cemento v hie-
r r r ^ i 1 valor. $2.600. Informan: Reina, 65. 
1822i 07 j 
UNA GANGA: r i v t j A i ^ - -- g0 da del Cerro, se ^emle «n 
cinco habitaciones de ma t̂p0r o: W 
de mosaico y servicio sanltan,,. , 
gravamen, con terreno para 
comedor y dos babitaciones - ^ 
frente por 38 de f«nd0t,,Pne q"6^ 
oportunidad; su dueño "ene ^ C<H 
car. Informarán de 2 a o P 
18, antiguo. 17800 
TVVLPÍDIO BLANCO : n 
















trucclón, de l a . clat-e. j o " 
leta y 4 cuartos: los a!tnosia azo^» nj 
los bajos y un salón 5nal„uiier: • ^ • k , 
calle de Perseverancia . ¡ i ^ ^ p ^ , ^ ^ 
dinero en hipoteca desde - Q-BelHL» », 
?100.000 al '•>'•, por flpnt<V-739 ¿ I t -
teléfono A-Cü.'l. ^¿oírt* h 
SE V E N D E , Ü>'A CASA, pSS í sólida construcción,^ snu^á 
r>!' 
SOl: 
cuartos, baño, cocina y 
ílo raso y,.1"6" dra 
pn icdia cur 
calle Lawton. número W-
se puede dejar en } ú P ^ p \ cn d 
velírostante, se puede r * ^ lar. 
v También se admite un ?^méric 
su dueño, Saborido, caie 
fono A-1386. 
LLEVE SU A LA "CAJA DE AHORROS" DEL BANGO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA. 
en 
'i... 
S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y s e p a ^ a 
b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i ñ e * 0 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
• i . 
2o DE 1916 
Í Í Í Í ^ C T A DEFECTUOSA Y E L 




ncreíble lo que un buen par de 
Z pueden hacer por su vista, sien-
ilentê  V" ^ concienzudamente por 
0 reCe s los más sabios en Cuba.: 
^ 5 ! ] ^ Mores de cabeza, ma-j 
' aquecas. o pesadez en el cere-j 
teo5' ]¿0S e<tos síntomas indican que ^ 
•̂J10' be atender a su vista pues to-| 
^ , nue usted pierda no podfá recu- | 
I ''u por ningún precio, luego, le 
l^n eioConserve la que tiene. , 
r ü 0 v en día no hay excusa posible! 
no usar espejuelos buenos pues 
C n s o piedras que no sean de pn- | 
V a éstas las ponemos con montadu- i 
^ oro macizo por $5-00, de oro 
¿ a n o garantizado en $3-50 y de 
luminio en U-W- . . , , • 
f Hago los reconocimientos de la vis-
íaíatis) en mi gabinete, desde las 
íjc la mañana hasta las 6 de la tarde. 
BAYA, OPTICO 
Zf~M SAN RAFAEL Y AMISTAD 
( 
BI E N N E G O C I O : BM LA C A L I E D E i Lawtun. entre ite<*JUáMi v üfáñliS», 
so Wtté un terreno , r -js :. <•. mitro ' 
Se renda un Boiar con seis cuartos de 
niamposterfu y cuatro «le madera M iruii.'s 
de la Torre, entré Madrid v iTii,,:,.:' ' i , • 
forman cu. Jesús del .Mout. '. JUOi la "\uevii ¡ 
Casa fin. j g f a 3 g l 
I> E ! ' A K T O TAMA~1{1NDÓ S O I A K ¡Í7l V m n i . a $3-00. en el réparVo Ahioc" ! 
casa ma.Iera y teja. 9 departamento», rgm 
j Sanidad. '.OOfl pesoB. Aldecoa; solar eJ. ' 
quina, en 400 posos. Calle Recreo, una casa 
madera y U'Jn. agn» y Sanidad, por 1 000 
F r ^ l i X T ^ G l 0 1 0 6 0 
16S10 » „ 
üiARtO OE LA MARINA f A u i ü A T R E c l 
EN ZÜLUETA, PROVINCIA DE 
SANTA CLARA 
se venden el Teatro Actualidades, 
que con tanto acierto dirigen sus 
empresarios, los señores Crespo y 
Rodríguez. Para informes: José 
Elias Trejo. 
c 4or.3 l.r.d-18 
Portal S 
onf> A-s^ 




? otra 34 
ulrie^a "» 
IOSO y 
V E ^ D ? i l J : ? „ ^ I ' A R EN CENTF.O I>E 
T J n ATUHiin^? entre Santa Catalina 
y San Alarlano. acora de la brlsn mlri« 7 
metros de frente por r.O d« fondo a 4 
pesos metro. Darán mzrtn. eñ Novena nrt 
nl í-?n/7- RePart0 LawtoiL *("ena- nfl-
26 j : 
V 
T I N VUm NEGOCIO: SE V E N D E UNA 
U bodega, en un punto céntrico v de 
gran porvenir; venta ,1.. treinta a cua-
renta pesos Informes al Hotel (irán Con-
tinental. Oficios, número 54 
28 | 
Sras. y Srtas.: "Le Grand Chic." 
Prado, 9rt. realiza a precios sumamente ba-
jos, .degautes sombreros Parisién, de vera-
no; con pequeña cantidad reanuda su som-
hréro de verano que se prolongara hasta 
Septiembre. Visitando este establecimieu 
to saldrá usted satisfecha de sus compins 
adquiriendo como obsequio pequeñas y 
elegantes polveras portables en bolsas de 
mano. 1̂ 135 20 1 
CORSES, FAJAS, AJUSTADORES, 
snau'ueuores do pecho. Oltima exprewOu 
de' buen gusto, reduce el pecho si es ex-
L-estvc y lo aumenta si es escaso. L a cor-
I setera es la que forma el cuerpo, aunque 
i éste uo se presto; pero para estr hay que 
tener gusto. No se haga corait o faja 
sin verm^ > llamarme antes. Sol. número 
178. Teléfono 7820 1 
de Ceballo 
'LA G S U O U A " 
"ic untes, soi. número 
Isabel Delgado, viuda 
103r>4 31 j¡. . 
^ENDO SOLAKES K N r.A C A L L E Zs! 
Tam'^/n7 | í o V ^ ^T^r^^ 
TVt46 „ . 
PELUQUERIA 
R U S T I C A S 





wtea; e i -
Icolás, 22 
DIA CCA„ 





Cg venden, muy baratas, una casa 
Je altos entre Curazao y Picota y 
en Picota, entre Merced y 
ula, sin intervención de corre-
í Informan en Merced, 38, 
ajos. 
4044 Ind. 18 J. 
:3 metros, un 
de Galiano, i, 
;uatro esq9 
i Nicolás, 2ÍÍ, 
A: A CXA c 
o una esquila, 
215 metroi f 
ana $91, deji 
agigedo vendí 
y cinco cm 
' ; de 12 
• 7oMPK\N Y VENDEN CASAS Y 
«î rps en la Habana, Vedado, Jesús 
Li Monte y Cerro. Se da dinero en hl-
E ^ s en cualquier cantidad y con bne-
^ ••nndiciones. Informan: G. Ñuño. Cu-
i f f i ero 62. Teléfono A-2621. 
20 J. 
L A MEJOR 
i de altos, (•!_ 
'ija, sin 
a Moítl ^fíjADO: SE VENDE L A CASA C A L L E 
—5 V 17 esquina a S. frente al parque Me-
UINA MOm |I,„i " sala comedor, cinco habitaciones 
nw «. a F".p. en pi piso alto y dos en el bajo, 
Erev " Informan: Obispo, 50. Teléfono 
,Ie 10 a 12 y de 2 a 5. Zaldo Sal-
ErV Ca. 17S51 27 J . _ 
) E LA C 
dos pisoa 






io al costado. 
frente a la 
Atlanta, en 
lez, Santos S 
LINDA QUINTA 
l finco minutos de la Víbora, 3,300 me-
lu n̂ la Calzada, con una buena casa 
fcrtiampostería de 7 por 24, de azotea. 414, 
„iCn ,',6 comida y un buen portal. S16 fir-
le. frutales. Su precio: $15,000. Pra-
101 bajos, do 0 a 12 y de 2 a 5. J . 
tínez. 17684 27 J. 
IHN GANGA: SE V E N D E UN SOLAR 
<in intervención de corredores, tiene 
> cuartos, dos de madera y cinco de 
mposterfa. todos dan una renta de ena-
lta pesos: esto se vende por tener su 
ifio que ausentarse. Informarán: San 
maído. 6, Keparto Tamarindo, entre 
lores y San Benigno. 
17171 26 J. 
EJOP. DE LA 
con terreno dd 
). Informarán 
0 a 11. 
I 
rENOO LA CASA C A L L E NOVENA. 
fV nfimero 27, Reparto Lawton, compues-
^ de portal, sala, tres cuartos, comedor y 
iSo, patio y traspatio. Kazón en la mis-
carros al frente. 
17103 26 J. 
C A S A 
brisa, calle de| 
jardín, portal,! 
saleta en la i 
, terraza y i 
. Tres ser' 
dase. Enti 
e. Figarola, 1 
Se Tendea dos casas con dos accesorias 
la calle de Campa 13 y 55, Marianao, 
AD de $40 a $45 mensuales, se dan eu 
00, libres para el vendedor, por no 
ler atenderlas su dueño. Troto directo. 
Illblspo, 54 Habana. 
C-2m ln.—21 ». 
IPIDIO BLANCO: VENDO, UNA CA-
«a de 2 plantas, antigua, con 500 hie-
de terreno en la calle de Neputno, 
Aguila y Galiano. Para hipotecas 
lior ciento, desde $10,000 hasta $100 
O'Reilly. 23; teléfono A-C951. 
17722 -8 J. 
EN CAMAQÜEY 
Próxima a la ciudad, se venden 220! 
caballerías de tierra, 150 de monte y' 
el resto de potrero, con buen pasto de' 
guinea, a $275 caballería, con $20,000 
de contado y el resto al 5 por ciento 
por 15 años. Urge su venta. Para' 
más informes: Prado ,101, bajos; de 
9 a 12 y de 2 a 5. J . Martínez. 
18392 4 . • 
Un taller y Garage en venta 
Se vende un Gnrnpre con su 'taller bien 
montado y cqn una buena elieutela In-
forman en Acular, ndmero 116, ' depósito 
68.. , . 17781-S2. 26 j . 
T P , V ^ V 0 8 0 , 1 0 0 ^ 1 - KN T'A 
\J del Obispo, buen punto, se traspasa 
en ventajosas condiciones. Dirigirse a 
A. C. Hermano, Apartado 375. 
T T N B L E N NEC.OCIO: SE VENDE ! N 
. U eran enfé y restaurant, en uno de loa 
.puntos mAs céntricos de la Habana H-iv 
un local a propósito nara • rlnieprín V n./ • 
ga muy poco aUiulior. Hiforman al Hotel ! 1,reci08„ ^ l08 senTk'jOS (,le « i s a : Manl-Brnn «'ontinental Oflcdos número 4̂ 1 cure' 40 centavos. Lavar la cabeza. 40 cen-17S27 "umtro 04̂  . | t,lvos_ Arregiar o perfeccionar las cejas, 
ó0 centavos. Masaje. oO y oo centavos, por 
profe&or o profesora. Qnitar o quemar las 
horquetillas del pelo, sistema Eusfe. GO 
centavos. Vengan ustedes a tefiirse, o com- i 
pren la Mixtura, de Bojufe. 13. colores y , 
todos garantizados, estuche, $1. Mando a"l ! 
campo encargos que pidan de postizos de I 
pelo fino u otros péueros o artículos que 1 
la casa tenRa. Pidan por teléfono, o por ' 
carta, lo que necesiten de la gran pelu- ! 
quería de Juan Martínez. Neptuno, C2-A, 
entre Galiano y San Nicolás. Teléfono 
A-5039. 18002 ÍO n. 
LA MEJOR 
finca de la provincia de la Habana, a diez 
minutos del paradero y a media hora des-
de el parque Central. 2 caballerías, te-
rreno superior rojo, 4 metros capa vepre-
tal. con varias casas, pozos, palmas y ár-
boles frutales, lindando con carretera cen-
tral de Guanajay y con la línea eléetriea. 
Para persona inteligente y de buen gusto. 
Se da barata. Prado, 101, bajos. De 9 
a 12 y de 2 a 5. J . Martínez. 
18026 31 J. 
DIARIO DE l i MARINA 
» —» — li --I • • [ • • • • n i 
A T E N C I O N , HACENDADOS. VENDO 
JCTL fincas rflsticas de cien caballerías en 
adelante, propias para crianza y cufia, eu 
el término municipal de Manzanillo, 
Orlente. Para más informes diríjanse . a 
Rodrigo Rodríguez, R. Primelles, núme-
ro 80. entre Santa Teresa y Daoiz, Ce-
rro. Teléfono 1-1046. 
1S079 5 a. 
7 > A K B E K O S : B A R B E R I A B t ' E N \ SE 
X ) vende, pocos gastos, es ganga. Razón-
señor García, vaciador, frente la plaza del 
Polvorín. 17384 oí ¡ 
iMASA D E M O D A S Y S O M B R E R O S , FA"-
ra sonoras y nifios: se vende, al contado 
o a plazos cómodos. Está situada en una de 
las mejores calzadas, tiene buena marchnn-
tería los gastos son muy reducidos, véa-
la, si desea hacer un buen negocio. Infor-
man en Lamparilla, número 42 
1T473 30 J. 
SE V E N D E UÑO D E LOS M E J O R E S CA^ fés de la Habana, porque hace buena 
venta; paga poco alquiler; i tiene largo 
contrato y está en un sitio muy comer-
cial. Informan: Monte, 101, señor Alva-
rez, de 8 a 11 y do 2 a 5. 
caoba, con espejo grande, una neve-
• • I ra. un auxiliar, con luna y puertas de cris-
tal, 6 sillas, todo nuevo. Salud, 26. 
18394 2 a. 
G R A N ESTABLO DE B E R R A S D E L E C U E 
de MANUEL VAZQUEZ 
Bulascoafn y Pocito. Tel. A-4810. 
Burras criollas, todas del país, con ser-
vicio a domicilio, o en el establo, a todas 
horas del día v do la noche, pues tengo un 
servicio especial de mensaleros en biel-
cletaa para despachar las órdenes en se-
guida que 8e rpCtban. , 
leupo sucursales en Jesús del Monte, 
en el Cerro: en el Vedado. Calle A y 
tHífono F-i3«2: v en Gunnabacoa, Cniie 
Máximo Gómez, número 109. y en todos 
los barrios de la Habana avisando ni te-
léfono A-4810. que serán servidos inme-
diata mente. 
Les que tengan que comprar burn^ pa-
ndas o alquilar burras de leche, dlr'lnnse 
P su dueño, que está a todas horas eu Be-
nsconfn y Perito, teléfono A-4R10. que se 
'as dá más baratas que nsdle. 
Nota: Suplico a los numerosos msr-
ehantes que tiene esta case, den sus que-
¿"íJíl dueflo. avisando al tp!érono A-*8io. 
16239 31 1L 
H I E L O 
a cinco centavos el quintal 
I «e vende nna planta, que no tiene m»-
1 quinaria ni hay gastos de entretenimiento, 
que produce nna tonelada de hielo crista-
lino dentro de 24 horas; en $S,500 Cy.. pues-
ta en esta capital; un muchacho la maneja; 
no necesitan fuerzax; con calor se alunen-| 
|tan; empleando carbón gastarán B cen-j 
1 tavos por cada 100 libra» de hielo, con , 
leña es más barato y más fácil en muclios 
puebloH del Interior.' So instalan en donde 
se ordene, si hay ajrua; en una semana se 
puede hacer la Instalación; los gastos » 
«•argo del comprador; actualmente se 
i tán instalando varias en distinto» pue-
i blos del Interior, en esta capital tenno va-
¡ ria» funcionando, no debe perder sn tlem-
i po en escribir cartas, venga a verla» y rp" 
; rá haciendo hielo, haciendo helado», «on-
servaándolos. dando airua fria y enfriando 
refrigerador de L800 pies cúbico»; en es-
te Histema hay planta» de cualquier capa-
cidad qne se desee. Propietario de la pa-
tente para Cuba: A. Ovles, Malecón, 75, 
Habapa. 17617 16 a. 
SE VENDE ü.V HERMOSO FAMILIAR, marca -nacón." Se puede ver .en Unió» 
y Ahorro, 24. Cerro; reparto Patria. 
18149 31 j * 
ESTABLO "MCSCOÜ" 
Carruajes de lujo de FRANCISCO ERT1< 
T I . Elegante! y vls-a-vls. para bodas, bau-
tizos, paseos y entierros, con briosos ca-
ballos. Cuenta esta casa con magnífleoí 
cocheros. Se admiten abonos a precio» 
módicos. Zanja, Amero 142. Teléfono A-
8328. Almacén: A-46S6U Habana. 
10613 31 ag. 
¥ ' • •' • 1 " • " " t 
GANGA: POR NO P O D E R PA<.\R chauffeur y garage, se vende un 
Maxrrel. en perfecto estado, admito la mi-
tad al contado y el restante hasta los seis 
meses. Jesús del Monte, 571. 
18409 10 a. 
SE V E N D E N DOS A l TOMOVILES R E -natit, .de siete y cinco asientos, de 25 
a 30 caballos, cuatio cilindros, forma tor-
pedo, goiims repuesto y cámaras. Infor-
man on Progreso, 22; de 12'a 2. 
18310 29 j . 
U E B L E S Y 
1 
• 3 — 
VENTA EN FINCA RUSTICA 
En el Término Municipal de Pedro 
Betancourt, barrio de Linche y a 
dos leguas de la Cabecera, y a 
una del paradero Isabel, se vende 
una f i n c a compuesta de seis caba-
llería, excelentes de labranza y 
pastos. Informan en Avenida de 
Martí, n úmero 55, Pedro Betan-
court, provincia de Matanzas. 
SE V E N D E UNA MAGNIFICA PIANOLA, The Aeolian Company, de muy poco 
uso y garantizada con 00 rollos, en 150 
pesos, en Compostela, número 4. 
18350 <n j . 
MANRIQUE, 76, ALTOS, S E V E N D E l N magnífico plano francés, marca Chas-
salgne, modelo 2, sin comején, en la mi-
tad de su costo. Urge la venta. 
18428 29 j . 
SE COM P KAN M T K I O L A S V FONO-_ grafos de todos tamaños, pagándolos a 
buen precio, en '"La América," Composte-
la, número 116. 17868 3 a. 
¿Por qué tiene su espejo manchado, 
que denota desgracia en su hogar? 
Por un precio casi regalado se lo de-
jamos nuevo. " L A VENECIANA," 
Angeles, número 23, entre Maloja y 
Sitios. Teléfono A-6637. 
16238 31 Jl. 
/ ^ O M K K C I A N T E S : VENDO I N C H A L -
v> mer, con caja para repartos, de 35 
H . P., en muy buen estado. L a carrocería 
es construida nueva y no ha sido'usada. 
B. Vila. übrapla, 91; de 11 a 1 p. m. 
1S170 30 j . 
POR T E N E R QUE AUSENTARSE SU duefío, se vende un automóvil maren 
"Buick," tn perfecto estado. Precio: $800. 
Informes: Habana, 31. Teléfono A-5057. 
18123 20 j . 
MA O I I V A K I A : SE VENDEN MOTOR eléctrico. 7 caballos, correa y polea 
de transmlslrtn, en casi nuevo estado, pues 
han tenido poco uso. Cuba, número 37. 
Depto., 2. 18404 30 j . 
BI L L A R E N GANGA, SE V E N D E UNO | nuevo, grande, completo, con todos sus 
enseres por la mitad.de su precio; puede 
verse a todas horas en Martí, número 108. 
Regla. 18415 9 a. 
A g e n n d i s i s d i ® 
EN S30 S E V E N D E UN JUEGO D E SA-la tapizado en preciosos colores, color 
caoba. The American Piano. Industria, 94. 
18435 28 J. 
SE V E N D E UN C L A C K Y UN F R A C , que no se han usado mSis que una vez, 
The American Piano. Industria. 94. 
18134 28 J. 
^ I"UEBLES QUE SE QUEMAN: :ESCA-
IT-L párate, cama, lavabo, coqueta moder-
nista, con ímlrmoles rosa. Un precioso 
<entro de saín, mallolica, y otros mue-
bles, en Cuba, 133, altos. 
1M4:; 4 a. 
C 3975 30d-14 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
C E V E N D E UNO D E LOS M E J O R E S 
O puestos de frutas de la Habana, mon-
tado a la moderha y con todos los servi-
cios sanitarios.' se garantiza de 15 a 20 pe-
sos. Informan: Lamparilla, 55. 
18407 30 j . . 
T>OR T E N E R DOS BUENAS F R U T E -
JL rías y no poderlas atendet bien, vendo I 
una de ellas, la que más' le guste al com- I 
prndor. Dan informes: Cuba. 68, a todas | 
horas y dejo ver la venta. Vista da fe. | 
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n̂sted quiere comprar una o dos casas, 
Bdes, cómodas, higiénica*' y buenas de 
"ad, vt'ame en 25, entre dos y cuatro, 
ro 400, lo más alto v sano del Ve-
17392 31 J. 
SOLARES YERMOS 
EL VEDADO: VENDO DOS MAG-
Iálficas esquinas, una de mil metros, 
ato alto de la calle F . a $1C metro: otra 
| « y Seis, a $14, terreno plano. Informan 
Irene. 50, chalet Jesús del Monte. 
29 j . 
BADO. VENDO VARIOS L O T E S T E -
^eno. en 17, 23, B. C. Miden desde 220 
metros. De algunos cederla medl-
leciaies. Dueño: teléfono A-4310. 
30 J. 
¿NDE UNA P A R C E L A , E N L A CA-
í-B, entre 21 y 23. acera de la brisa, 
..Mí! metros de frente. Se da muy 
Informnn: Habana, 82. 
30 J. 
¡DE UN S O L A R , A L A B R I S A , 
calle 27, entre Paseo y 2. Llano y 
ndario; tiene gran cantidad a 
Be Vínde muy barato. Informan: 
82. 18163 30 j . 
•>DEN DOS S O L A R E S , E N LA 
** Uno de centro y otro de es-
» W0 metro, únicos a ese precio, 
jan: Habana, 82. 
30 J. 
STA I)K UN BUEN NEGOCIO: EN 
e H, eu el Vedado, vendo 2.07» 
terreno de esquina y una casa 
i'-0 metros, fabricados; es muy 
la venta; en Reina, 39; de 
dsco Fernández. 
28 J. 
. A UNA 
tr complet,1 
! a 4. TeL 
TA CASA; 
$7.500. O-





•J.W0 DOV U N S O L A R E N L A 
ra. que vale $3,240. E s decir, lo 
nu. juetro en lugar de a $6. que 
3«e vale. Tiene fronte a dos calles, 
IVPI^? 1-08 cuadrados; tiene el trr.n-
n,Tp metros y es un terreno alto 
meai pnra un chalet o para fi 
«na casas grandes. Edificio del 
Nacional, habitación. 513. 
28 j . 
casitas 
S'A, 






so» DIO ende nn mamposta 
sanitario.. ^ 
para saia. ^ 
:lone8 ^ 
do; aprojf 
, tiene a« 
i 5 p. J»-
VEDADO 
e n 1 7 y 2 3 ; en 17, de es-
a $12; de centro, a $10; 
de centro, a $10 metro. 
^ de Miguel F . Márquez, Cu-
32; de 3 a 5. 
SE V E N D E L A BODEGA DE SAN B E -, nigno y San Hemardlno, • Jesús del 
Monte, porque su duefio quiere emprender 
otro negocio. 1S230 28 L 
Q E V E N O E I NA \ I I )K1ERA DI~~TA- i 
lO bacos y cigarros, muy barata, por te- i 
ner su duefío que émprenil^' otro negocio. 
Poco alquiler y buena venta. Informan en 
Progreso. 22; de 12 a 2. 
18309 28 j . 
SE TRASPASA E L CONTRATO D E UNA casa huespedes, eu el mejor punto de 
Galiano; toda alquilada, con buenos mue-
bles; es buen negocio; se da'relativamen-
te barata por no asistirle Ifl sal mi al due-
ño. Informan en Sitios, número, 38.' 
18314 3 a. 
RAN OPORTUNIDAD PARA I I A C E R -
T se do una magnífica casa de ^.-íveres 
finos, con carro propio pnra el reparto a 
sus barrios, en punto céntrico, pudiéndo-
se ampliar el negocio; se vende por tenor 
que hacerse cargo de una bo'dega de iu? 
genio en la provincia de Matanzas. I'ara 
más informes: Neptuno, númeto 23. pa-
pelería. 18332 29 j . 
SE V E N D E UNA CASA E N L A QUINTA del Obispo, número 44, y un solar de 
CVi por 22V¿, en el reparto de Puieua Vis-
ta." Su dueño: L a Rosa, número 16, Cerro. 
18340 29 j . 
DE OPORTUNIDAD: VENDO 0NA Bo-dega, próxima a Tojo, sola en esqui-
na, a una cuadra de la Calzada de Lnya-
nó. Ventas diarias $30 en adelante. $15 de 
alquiler. Su dueño no la puede atender. 
Dan razón: Teniente "Rey, 69. M. Pérez. 
18340 28 j . , 
GANE USTED S60 O MAS MENSUA-les. Se vende muy barato un estable-
cimiento con vida propia. Poco dinero y 
se puede dejar parte a plazos. Su dueño 
tiene que marchar al campo. Informan 
en Teniente Rey. 81. Vidriera. Habana. 
18228 28 j . 
A LAS PEINADORAS 
Si desean adquirir una peluquería 
de señoras y niños en buen lugar 
y por poco dinero, vean al señor 
Tomás Sala, en Bernaza, 58, altos, 
de una a tres de la tarde. Precisa 
venderse pronto por tener que au-
sentarse el dueño. Es una verda-
dera ganga el comprarla. 
1S224 28 J. 
CAFE SIN CANTINA 
Se vende un cafó sin cantina, muy barato, 
por ser de un señor de edad y es mucho 
trabajo para él; es propio para un joven; 
es negocio; está ou esquina de fraile, puer-
tas de hierro, etc. Oficios y Teniente Rey 
informan; dulcería La Marina. 
18200 30 J. 
aero 
hipoteca, partidas 
al ^Vi por 100. 
de 
VENDO 
tas, de. "^gal* los bajos. m0 






n 80.la irle». 
1 17Í ~ 
^ R E S EN E L VEDADO 
11(16 un w / 1 ? 23- Prdximo a Paseo, 
"^er ,le 1-600 metros, a $8.00 
"los; V ^ 3 0 - G- Mauriz, Aguiar, 
ue - a 4. Teléfono A-9140. 
8olarRaL(í:7'RA. E N T R E 23 V 17, 
.ftaurtz A : Ptro 51 $10.r.0; otro a 
^éfono A.91cj'¿lar- iOO. bajos: de 2 
i íi5oobrí?a',a " 
',e 2 a 4 -r ?}l}nriz' Aguiar. 100, 
»«tl, 4- ^eléfono A-914C. 
i ^ y ^ 1 ? . 1 1 ^ ^ , A ,,0.50. E N -
6 2 -i 4' T.- íIauriz' Acular, JOO, 
ÍCÍT 1 Afollo A-9140. 
I 2¡ Í4.200 r E ,V TA. *Í0 POR 
| Üe 2 a 4 rí; .VJ'IIHZ . Aguiar, 100; 
"^Rf-S ^^fono A-914n. 
4 .'•'•AZOS. A $4.00, EN L A S 
ra,!,,. " ^ con calles, aceras, agua 
O E V E N D E MUY BARATA VNA V I -
O dricra moderna, de cristales engnuu-
pados y mármol de granito, muy elégattte, 
completamente nueva. E s propia para un 
establecimiento de lujo, adecuada para 
una esquina de café u hotel, dulcería, se-
dería. Véala pronto en Monte, esquina a 
Clrdenas en L a Verdad, informa: sefíor 
p^rez 1S210_ . 1 a. 
CASA DE HUESPEDES 
Vendo muv barata en la calle" do Prado, 
con muebles nuevos, que bien valen ?4.000; 
se da en $2,700, aprovechen esta oportu-
nidad. Informan: Prado, 101, bajos, de 
0 a 12 y de 2 a 5. J . Martínez. 
18172 20 .1. 
PUESTO DE F K I T A S : POR SU DUE-fio no 'dor atenderlo, se vende un hermoso puesto de frutas, situado en un 
punto de lo raús céntrico do la Habgna. 
montado todos los adelantos moder 
nos y Codo el servicio Hauitarlo. se ganin-
ilza una venta de 15 pesos para arriba. 
Alquiler barato y local bastante amplio 
para poder vivir un matrlmcnlo. Infor 
mes en Aguiar, 35, entre Tejadillo y Cha 
cón. I8O47 • i-
metro, sin interven-
«eina. 88; le 1 a 4. 
17 s. 
UN ÍPNnVE D  SOLAR, 
te rt mejor ^'t por 30 metro8 
IML e Sravdm.^ elT "Parto Bcren-
a0lnero 42 ain«11- Informan: Lam-
17472 30 J . 
OU O K T l NIDAD, Y POR CAMBI AR D E piro, se vende vidriera de tabacos y 
quincalla bien surtida, por $200. a propd-
slto para trasladarse a donde convenga: 
pues las vidrieras son de aparador moder-
nas- hay otro negocio que le convendrá. 
Razdn: Juan Guerra. Amargura, 94. 
18062 -n i-
GANGA QUE UONVIENE. VENDO L i -cencia puesto de frutas en $15. Tam-
bién tiene licencia de apertura. Diríjanse: 
Aguacate, 71. accesoria. 
1S201 ' 2" : 
VnBOOCIO QÜB I N T E R E S A : S E TK VS-
pasa el contrato de una casa de fami-
lia; deja mensual: $90 netos. Dan ra-
zón: Teniente Key, .69. M. Pérez. 
18105 27 J- . 
O E V E N D E UNA F A B R I C A D E D L L -
O ees, de todas clases, con máquina de 
vapor y marchantería propia; tiene aoq 
carros en la ealle. Informan: Monserrate, 
125. 18001 3J J . 
ORGANO DE JOHN MALCOME, 
DE LONDRES, se vende al con-
tado o se alquila, con o sin de-
recho a la propiedad. Este Or-
gano puede tocarse TAMBIEN 
AUTOMATICAMENTE CON RO-




GRAN OCASION: JUEGO D E SALA modernista (majagua), se vende en 
1 una tercera parte de su valor. Marqués de 
| la Torre, 42, entre San Nicolás y Pamplo-
' na; de 6 p. m. a 10 p. m. 
j 18395 28 j . 
SE VENDEN DOS MAQUINAS: UNA 7 gavetas. i{. gabinete Singer. y la otra de 
1 cajón: muy buenas, muy baratas. Berna-
za. número S, "La Nueva Mina." 
1S239 28 j . 
OCASION: MAQUINA D E E S C R I B I R , "Remingtou" 10. Visible, acabada de 
comp'rar, se vende barata, en Aguila, 30, 
i tren do lavado. 
1.S20S 28 j . 
C 4067 14cl—-19 
INSTRUMENTOS DE CUERDA. 8AI.-vador Iglesias. Construcción y repara-
ción de guitarras, mandolinas, etc. Espe-
cialidad en la reparación de violines, etc. 
Se cerdan arcos.. Compro violines viejos 
Venta de cuerdas y accesorios. Se sirven 
los pedidos del interior. Compostela. 48. 
Teléfono A-4767. Habana. 
AVISO IMPORTANTE 
"LA P E R L A , " CASA DE PRESTA-
MOS Y MUEBLERIA, se ha trasla-
dado provisionalmente, mientras 
reconstruye su edificio de ANI-
MAS, 84, a GALIANO, 16. No pu-
diendo acomodar en el nuevo lo-
cal la gran existencia de todas cla-
ses, los vende baratísimos; tam-
bién vende joyas finas y ropa casi 
regalados. SE DA DINERO SOBRE 
ALHAJAS, COMPRA BRILLAN-
TES, JOYAS FINAS J MUEBLES, 
PAGANDO BUENOS PRECIOS. 
"LA P E R L A , " GALIANO, 16. Te-
léfono A-8222, 
AUTOMOVIL E U R O P E O . E L E G A N T E Bcrllet Lyon, con todos los adelantos 
modernos, poco uso, 12 a 10 H. P., en per-
fecto estado de conservación, ¿arantizando 
su. funcionamiento, tipo Ideal para faml-
llí# u hombre de negocios,' por ser muy 
, económico. Se sacrifica en $1.400, por au-
sentarse su dueño. Puede verse e infor-
j man de 1 a 3 p. m.. en taller carruajes. 
Industria, 131. Campuzano. 
I*0S8 31 J. 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL D E L U J O , por la mitad de su precio, marca fran-
cesa. Informan en San José y San Fran-
1 cisco, bodega. 18088 29 j . 
LA PRIMERA DE COLON 
Virtudes, 89. Teléfono A-4208. Esta acre-
ditada agencia de mudan/as. de José Al 
varez Suárez. trasporta los muebles, ya 
estén en el Vedado, Jesús del Monte, L u -
yanó o en el Cerro, a Igual precio que de 
un lugar a otro de la Habana. 
16232 31 Jl. 
"LA E S T R E L L A " 
San Nicolás. 98. Telérono A-39"B 
"LA FAVORITA" 
Virtudes. 97. Tel. A-420S. 
Ef tas cios agencias, propiedad de .losé 
Mai (a López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal Idóneo v material Inmejorable. 
16109 31 Jl. 
"SANTA T E R E S A " 
ANTIGUA AGENCIA D E MUDADAS D E 
C0VAD0NGA Y SOBRINO 
Amargura. 47. Telefono A-3484. 
Esta casa ofrece sus servlciot.. con toda la 
equidad que reouieren las actuales cir-
cunstancias. Para los traslados de cajaa 
de hierro y mnquinarla, cuentu esta acre-
ditada casa con una zorra especial 
16872 31 J. 
Agencia y Tren de Mudanzas 
E L ARCO DE BELEN 
Aconta. 61. Tel. A-101S. 
L< s traslado? de muebles en c' Veda-
do, Cerro y Jesús del Monte, se ha<'eu a 
Igual precio que de un lugar a otro da ¡a 
uludM. 
16231 81 JL 
SE VENDE UN GARAGE 
el mejor situado en la Habana, a dos cua-
dras del Parque Central y con capacidad 
para 50 automóviles;• tiene todos los ade-
lantos modernos, tanque subterráneo para 
Gasolina con su Bomba Automática conta-
dora por galones. Aparato eléctrico. Trans-
formador para cargar Bateiías, Bomba 
eléctrica de aire comprimido para las go 
mas. armatostes y anaqueles para acceso-
rios. Tiene su Taller mecánico pnra repa-
raciones, con las herramientas necesarias, 
fosa subtjrránea, diferenciales pnra sus-
pensión de motores y cuanto ¡medn ser ne-
cesario para esta Industria. Amplia Insta-
iBCiOn eléctrica para nlumbrjido. pisos de 
cemento y azule<'-o e Instalaciones sanita-
rias según previene la Sanidad. Tiene 
amplias oficinas, está en marcha con muy 
buena clientela, contrato, con módico al-
quiler por varios años, produce más de 
$400-00 mensuales, puede producir más. Pa-
ra informes: E . R. Sabatés, de 11 a 12 y 
de 1 a 3. Amargura, número 11. Ciudad. 
18056 26 j . 
.MAQUINA DNDBRWOOD ACABADA 
DÉ (: (» M P R AR, CüMPLETAMENTH 
NI EVA SÉ V E N D E POR S E T E N T A P E -
SOS. POR T E N K R S K QUE KMMARCAP 
URGE VKNTA. COMPOSTELA 130, BA-
JOS, ESQUINA A MERCED. 
28 j 
PARA ABRIR POZOS 
Hasta 500 pies de profundidad, se vendí 
un aparato completo con motor, de gaso-
lina, todo montado sobre ruedas de ble» 
rro, lo que facilita su transporte. 
DE ALTA VELOCIDAD 
máquina horizontal, de 40 caballos, prác-
ticamente nueva; también máquina in-
glesa, cilindro 14x24, completa, con regu-
lador y, polea volante, 
PARA UNA LANCHA 
Se vende un motor de gasolina, de 35 ca-
ballos, fabricante Wlnton, en excelente es-
tado. Puede verse e Informan en la Fun-
dición de Leony, Concha y Vlllanueva, Je-
sús del Monte. 1S302 8 a. 
PLANTA E L E C T R I C A . E N L A P R O -vincia de la Habana, se vende al úl-
timo precio de $4.000. Precioso negocio pa-
ra un mecánico o electricista con poca 
capital, dando $150 al mes libres, si el 
mismo lo maneja. Informes por su dueño, 
Parque de la Loma del Mazo (Víbora), 
ndmero 6 o teléfono 1-2310. 
182S8 ' 28 J. 
(DE_ V E N D E UN DINAMO 8IENENS. DB 
•ÜJ 5 K . w.. 110 V . . corriente directa coa 
su cuadro de distribución y aparatos do 
medida. Para Informes: Pedro P. Fernán-
dez, S. en C , tienda del Central 'Cuba,'* 
Pedro Betancourt. 18116 21 a. 
T T E N D O D E USO BUENO: l JLüGO 
T de moler con Desmenuzadora, dobla 
engrane. 2 Molinos 7' x 34" Ronsselot, pre-
sión hidráulica, doble engranes, máqu:nat 
horizontales. Conductores, grúa, todo com-
pleto, superior. 2 Triple efectos vertica-
les, 5,000 y 6000 pies. 2 Tachos de 30 y 40 • 
Bocoyes. 7 Cristalizadores. 6 Centrifugar 
Hepworth 30". 1 Bomba Magna 8". 1 
Bomba Retornos de Volante y dúplex. I 
¡Bomba Alemana, de 800 milímetros. 2 Má-
quinas Centrífugas cilindros 16" 18"—18" 
x 32" Francisco Selglie. Cerro. 609, Ha-
fiíina-' 17955 30 j . 
TI f O T O C I C L E T A "INDIAN," 2 C I L I N -
I f l . dros; ganó el lo. premio el "Jl de 
Mayo: se da barata. 17 y 4, Vedado. 
1S074 29 j . 
UN AUTOMOVIL "BUICK," 5 ASIEN-tos, modelo lOKi. motor garautlzaiio 
con bomba Kelo, se vende por haber com-
pr'ido su dueño uno de 7 asientos. Pue-
de verse eu el Garage Moderno. Obra-
pía, 87 y 80. 17934 30 J. 
rOK E M B A R C A R S E SU DUESO. SE vende un automóvil, de 7 pasajeros, 
modelo especial, hecho en Auburn, Ind. 
Con fundas y extras, todo _eu perfecto 
estado. Prácticamente nuevo* Magneto 
Bosh. Arranque automático e iluminación 
ilértrira. Garage "Moderno." Obrapia, 87 
17940 . 20 j . 
17973. '28 j . 
A UTOMOVIL. VENDO UNA MAGNIFI-
JfV. ca máquina francesa, de cadenas, mar-
ca "Panar Lebasor", propia para camión 
o guagua, carga dos toneladas; esta nue-
va y se da muy barnta; puede .verla a 
toilus horas. Rayo y San Rafael, bodega. 
17913 29 j . 
AUTOMOVILES 
Se acaba de recibir en el Alinacér de loa 
señores Viuda de Carrera». Alvarez jr Ca.. 
situado en la calle de Aguacate, número 
5o. entre Teniente Rey y Múrala, un gran 
surtido de los afamados planos y pianos 
automáticos Elllngton; Monarch y Hamll-
ton, recomendados por los mejores profe-
sores del mundo. Se venden ni contado 
y a plazos y se alquilan de uso a precios 
baratísimos. Tenemos un gran surtido 
de < nenias romanas para guitarras 
16235 31 Jl. 
QAl .VADOR I G L E S I A S . CONSTRUCTOR 
O Luthler" del Conservetorlo Nac'onal. 
Primera casa en la construcción de gui-
tarras, mandolinas, etc. Cuerdas para to-
dos los Insir-imentos: especlallílad en bor-
lones de guitarra. "La Motlca". Compns-
tela. nflmerp 48. Teléfono A-4767. Habana. 
P A R A L A S , 
¿ r _ I D A M A t 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en "£1 Pasaje", 
Zuíueta, 32, entre Teniente Rey y 
Obrapia. 
"LA CASA NUEVA" Maloja, 112. 
En esta casa encontrará usted un va-
riado surtido de muebles, joyas y ro-
pa, a precios sumamente reducidos. 
También compramos toda clase de ob-
jetos de valor, ai igual que le barniza-
mos sus muebles. No olvide que el 
teléfono es A-7974. Maloja, 112, ca-
si esquina a Campanario. 
16913 31 J. 
Viuda e Hijos de J . Forteza. Amarg-ura, 
43. Teléfono A-5039, Rabana. Se ven-
den billares al contado y a plazos, con 
efectos de primera clase y bandas de go-
mas, automáticas. Constante surtido de 
accesorios para los miiimos. 
16230 31 JL 
¡GRATIS! 
¿Quiere usted hacer un rega-
lo bueno, bonito y barato a su 
novia, a sus papás, al amigo o 
a la amiga, en el día de su san-
to) 
E! presente más en moda hoy. 
es una sortija o alfiler de cor-
bata de oro macizo, de 18 ki-
lates, con la piedra de su mes. 
Estas piedras preciosas son 
las que dan la buena suerte. 
Si desea (gratis) un Tratado 
de las Piedras de los Meses, de! 
autor señor A. D E R O S A 
escriba a la Agente general, pa-
ra la Isla de Cuba, 
Srta. Engracia García 
Teniente Rey, 31. Habana. 
Teléfono A-4581. 
Las personas que" viven fue-
ra de la ciudad, deberán enviar 
dos centavos en sellos para el 
franqueo del referido Tratado 
de las Piedras de los Meses. 
E L MUEVO RASTRO CUBANO 
D E ANGEL F E R R E I R O 
CsUada del Monte, 9. Haban». . 
Compra y venta de muebles, prendas 
flnns r ropa. 
16237 31 Jl. 
LOS TRES HERMANOS 
CASA DE PRESTAMO 
Y COMPRA-VENTA 
DINERO EN CANTIDADES 
sobre premias y objetos de valor; Iníerí» 
múdreo. Hay reservado y gran reserva en 
las >peracionea. Sfe compran y renden 
mueules. 
CONSULADO NUMS. 94 Y 8S. 
T E L E F O N O A-4775. 
10815 31 oct 
GANfiA. E N ANIMAS, NUMERO 43, S E venden los muebles de una casa, hay 
idos Juegos de cuarto color nogal y cao-
iba; dos Idem de comedor; hay también 
• lavabos chicos y grandes, dos escritorios, 
'camas de hierro y madera, dos relojes 
pared, tres máquinas de coser Singer, va-
rías columnas, sillas y sillones ca->ba y 
americanas, escaparates sueltos con y sin 
lunes, hay uno de tres cuerpos y varios 
objetos más en verdadera ganga. 
i7mr. ^ J-
CHANGA: POR EMBARCAR I R ü K N T E -T mente, vendo casi regalado, setenta y 
dos pe.sos solamente: Diez gallinas extras 
Plymounth Rock; Doce preciosas gallinas 
Rhode Islam! Red; Siete divinas gallinas 
Orpington, doradas, inglesas; Seis magní-
ficas gallinas criollas y Tres gallos. Cau-
delarla, número 34, Guanabacoa. 
18416 29 J. 
'Prestamos sobre ellos, dejándolos en su 
casa y facilitamos dinero sobre pasarís y 
firmas comerciales. Prado. 101. bajos, de 
í) a 12 y de 2 a 5. J . Martínez. 
17742 28 J. 
I ANDOEET F I A T : OANtiA. S E V E N -J de uno de a 20. perfecto estado, aca-
bado do ajusfar su motor, costó $5,500, 
se da en 1.200, es de particular que so 
ausenta, puede verse, San Lázaro, 68, ga-
rage Solar; dueño: Prado, 31, altos. 
1774!» 20 J. 
M. R0BAINA 
T M : OPORTUNIDAD: SK VKNDE, PRO-
X J pío para persona de gusto, un magni-
fico nutomdvll "Maxwell." C cilindros, en 
perfecto estado de funcionamiento y con-
servación, arranque y alumbrado eléctrico, 
dos gomas de repuesto y demás acceso-
rios, se da a demostracldn satisfactoria, 
está trnbajando inscripto en el corriente 
año. puede verse en San Ignacio. 91. 
177S3 2 a. 
A UTOMOVIL: SE V E N D E ON C H A L -
i \ . mers, acabado de reparar, alumbra-
do eléctrico, gomas y cámaras nuevas y 
también tiene de repuesto. Se da bara-
! to. Taller de Mecánica "Ln Hispano Cu-
bana." Monserrate. 127, entre Muralla y 
i Teniente Rey. . 17250 11 n. 
1/̂ 1 OMAS Y CAMARAS: 34 x 4. A ÍSO Y 
I VJT 3-50 respectivamente. Accesorios y gu-
! solina a precios bajos. Reparación de to-
; da ciase de nutomrtviles. soldadura autó-
gena. " L a Híspano Cubana." Monserrate. 
127. entre Muralla y Teniente Rey. 
17258 11 a. 
U' automóvil "Chahners' de tres 
Se venden 50 vacas de raza, pandan, , * - •! « 0 1 i 
de 10 a 15 litros de leche. También ' pasajeros, un automóvil Chal-
25 molas y se reciben toros Cebú de i mers" de 7 pasajeros y un auto-
raza africana. Igualmente 100 yantas ! móvil "Buick" de 5 pasajeros, mo 
SE V E N D E N T R E S MOTORES D E GA-sollna, muy barato, uno de Falrhnnks, 
12 caballos, de Mlances, 7^., de Buffalo 2. 
También una lanchita motor, tres caba-
llos. Luis Harty. Baratillo, 3, 
17800 29 J. 
INGENIO 
Se vendo la maquinaria de uno que ha 
elaborado en esta flltima zafra 40 mil sa-
cos, con r-ipacidad para 70 u 80 mil. Es-
tá ;iquí n la Isla. Se entrega de mo-
mento, informará: J . -M. Plasencla, Calla 
4, nrimero 28. Vedado. 
17/(0 23 J 
S E V E N D L 
Se entrega en el batey de cualquier Cen-
tral en la Isla. Un Tanden. de dos tra-
piches, del fabricante Fulton. de ií i 32": 
con guijos de 15" en los collarines. Má-
quina de 20" x 60" con válvulas Corllss; 
presión Hidráulica completo con conduc-
tores. Un Tanden de C con dos trapiches 
completos, con conductores y presión hi-
dráulica. Un Tanden de 7'. con desmenu-
zadora y dos trapiches completo, con con-
ductores y presión hidráulica. Informar! 
.7. M. Plasencla. Calle 4. número 28. Ve-
dado. 17771 26 J. 
/ lONTADORAS NATIONAL. SE V E N D E 
un lote de ellas en San Miguel y San 
Nicolás, bodega de don José Puente. 
17335 25 J. 
Vendemos los mejores Donkeys 
o Bombas de vapor; Calderas y Máqulnan 
de vapor; Motores de Gasolina; las me-
jores Básculas y Romanas de pesar caña, 
nzflear y todos servicios; Inyectores; tat»-
ques de hierro; Cafierías; Válvulas y píe» 
zas <fe cafleríns; Apero* de Labranza. <t. 
Basterrechea Unos. Lamparilla, 9. Apar-
tado 321. Habana-
15937 Jf) Uf, 1 
X.> A R D E R O S : L A S M E J O R E S NAVA 
JLJ jas, de los "Dos MuñecoB," se encuen» 
tran en la "Cuchillería Francesa," O'Relllv. 
71.. Teléfono A-8Í)98. Habana. 
18303 4 A 
S I \ BNDBN MOTOK KLEC T R I C O , A L E -mán, 7 caballos, correa y polea de trans-
misión, una báscula, dos pesas, dos es-
tanques de zinc, caja de hierro, escritorio 
con silla, tres tanques propios para acei-
tes con llaves y latas para medir, quinena 
mesas para fábrica tabaco o gaseosas. Cu-
ba, número 37. Depto., 2. 
18403 30 J. 
de bueyes maestros. 
Vives. 151. Tel. A-6033 
L BLÜM 
V A C A S - V A C A S - V A C A S 
délo 1915, se venden a muy bajo 
precio. Pueden verse en el garage 
"Moderno." Obrapia, 87 y 89. T -
léfonos A-8107 y A-9404. 
C 3000 ln. 2J. 
m. ÉÉ r \ V E K L A N D : S E V E N D E D E 5 PA8A-\ J joros, casi nuevo, con muchos extras. Puede verse en San Mariano. 6.- Víbora, basta las 0 a. m.. y en Reina. 127; de 2 a 5 p. m. Se desea vender pronto, para embarcarse su dueño. 1704S . 26 J> ITIORD. GANGA i SE VENDE A PLAZOS JL o al contado. Fonógrafo. Máquina Singer y Camisera. Vidriera mostrador. Manuel Pico. Teléfono A-5163. Plaza Pohorín. 17800 27 J. 
MUEBLES EN GANGA 
La Princesa, 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el gran-
de y variado surtido y precios de "Sta 
casa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta: modernistas escapara-
tes desde $8; camas con bastidor a 
$5; peinadores de $9; ¿paradores de 
estante, a $14; lavabos, a $13; 6 si-
llas rejilla y dos con sillones, $12; me-
sas de noche, $2; también hay juev 
gos completos y toda clase de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los pre-
cios antes mencionados. Véalo y se 
convencerá. Se compra y cambian 
muiebles. 
F I J E N S E B I E N : E L 111. 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Holsteln, Jersey. Dnrahm y Saizas. 4 ra-
zas, paridas y próximas; de 16 o 23 Utru* 
de leche rada una. 
Todos los lunes llegan remesas nne-
vns de "¿5 vaca». 
También vendemos Toros Cebrls, de pu-
ra raza. 
EspeclaTIdad en caballar enteros de K«D-
tncky, para cria, burros y toros de talos 
raza». 
Vlv-js. 14». Teléfono A 8122. 
16412 31 Jl. 
S u s c r í b a s e a l D I A R T O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
V A R I O S 
^ f O S T K A D O R l>E VIDRIO. 4 P I E S T 
1»X otro, de 5 y medio, alto, un metro; 
vidrio gruesos y en buen estado. Se ven-
den eu Cerro, número 697. 
1S405 29 J. 
UN MOTOR D E y 2 CABALLO, 
una vidriera escaparate, pies para sombre-
ros. Se venden en Consulado, 111, cerca 
de San Rafael, casa de Modas. 
18*28 4 a. 
VENDO R E J A S DE USO, UNA X E V E -ra de establecimiento y un elevador 
de materiales de construcción. Informan 
en San José, 126-D (entre Oquendo y M. 
González); de 8 a 10 a. m. 
18820 28 J. 
"f 7 I D R I E R A , VENDO UNA D E 3 M. X 
V 1-20 lü. x 80 cm., muy barata. Sirve 
para li'iich y dulcería. Puede verse e in-
forman eu San Lftzaro y Prado, café. 
18115 26 J. 
RAILES 
Se necesitan 000 metros de raíles por' 
tatiles de 12 libras, nuevos o. de uso, 
en buenas condiciones. Informes: 
Grosellas y Ca., Monte, 314 a 320. 
17863 27 J. 
Vacas y novillas de leche, con sus 
crías; toros y toretes para yuntas; 
dos caballos, 7 y 8 cuartas. Da-
rán razón: teléfono F-1345. 
18203 20 j . 
Q E V E N DE OH K A M I I . I A K , " B A C O K . " 
O de vuelta entera y herraje francés. Se 
da barato, en Aguila, 84. 
l^-V-' 29 J. 
B V E N D E , M I V H A B A T O . I \ CAR K I -
to para pan. frutas, helados, ropa, etc., 
con buen caballo y arreos, pudiendo verse 
en Barrio Jii:nielo, " E l Turco," LuyanO 
o en Peñftn, 11-A. 18378 29 j . 
Q E V E N D Í ; , RA K A T O , U N F A M I L I A R , 
IO arreos, gran caballo, un chivo, dos 
arreos carro americano. Informes: Obra-
pfii. 08. Portero. Teléfono A-7718. 
is-'t'i» 3 a. 
SE V E N D E N r. MAGNIFICOS CABROS, en buen estado, para hielo. General 
htft número 20, Marianao. 
18258 1 „. 
18036 20 a. 
/ C A Z A D O R E S : \ EN DO t NA E S C O P E T A 
\J francesa, calibre 16; está nueva y se da 
barata Maloja, 62, entre Bayo y San Ni-
colás. ISl-ST 28 U 
AUTOMOVILES 
SAN MARIANO Y F E LUPE P O E Y , 
R EAMZACION: PARA DESOCUPAR E E locnl, pirra poner automóviles, se ven-
den milores, duquesas, faetones, una pa-
reja de caballos grandes, uno dorado de 
monta, buen caminador, ocho llmonerns, 
dos troncos, cuatro Jaulas de perros, ba-
ratas, dos tílburis Baccotk, un Príncipe 
Alberto monturas, un mulo de monta, fi-
no, una muía de tiro grande e Infinidad 
de enseres; nn pierdan tiempo. Colén. nú-
mero 1. 1820 27 J. 
i ABLO DE LUZ 
(ANTIGUO DE INCLAN) 
Carruajes de lujo: entierros, bodas, bsu-
p vende uu automóvil "Packard." de tizos, etc. Teléfonos A-1338. establo. A-4aaa 
niño, de dos asientos, tíe da barato. ¡ almacén, 
1S3S5 ¿9 1. ' C«RS*7.'C F E R N A N D E Z 
INCUDADORA. GANGA: S E VENDI, nn« marca "Búfalo," con su madre artifl-
«ial, nueva, de 00 l\jievos, s-jlo na hecho 
una saca, se da menos de la mitad de su 
costo. Prado. 31, altos. 
1~IS , 26 J. 
VIDRIERAS DE C A L L E 
Se venden en junto o separa-
do, cinco hermosas vidrieras 
de calle en Consulado, 111, 
cerca de San Rafael. 
C 40r.2 10d-l§ 
IN T E R E S A N T E PARA LOS DLE5fOS DB fincas: vendo naranjos ingertados, tron-
co agrio y limón de varias clases y d» 
gran mérito; hago siembras con Inteligen-
cia. Vendo agrios y hago Ingertos. Di-
rección: Real, número 1, üülra de Melena. 
Aurelio Pío Delgado. 
17fi50 i a 
BOCOYES ' 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro-
ble, vacíos, todo el año, en Inquisidor, 
número 42. Teléfono A-6180. Zalvi-
dea, Ríos y Ca. 
31 de 
CAJAS REGISTRADORAS 
Compramos, cambiamos, repara^ 
mes y niquelamos. 
Obranía, 79. Teléfono A-3136, 




M e d i a 
Cerv /eza inglesa"CABE! 
D O C S H E A 
B a c i l o s B ú l g a r o s V i v o s 
B L U H M E - R A M O S 
A V I S O 
A LOS MEDICOS Y FARMACEUTICOS. 
Habiendo recibido una buena remesa de nuestros envases originales, 
(600,000) estamos nuevamente en condiciones de preparar nuestros bacilos 
búlgaros VIVOS, en las cantidades que se nos pidan. 
Dres, Bluhme y Ramos 
S a n L á z a r o , N ú m s . 2 1 2 y 2 1 4 . T e l . A . 5 8 7 9 
c. 4037 14d-18 
C A B L E G R A M A S DE E S P A Ñ A 
UN DESCARRILAMIENTO 
Valencia, 25.—Ha descarrilado un 
tren procedente de Utiel. 
La causa del descarrilamiento ha si-
do un desprendimiento de tierras ocu-
rrido en la vía y que dejó al descu-
bierto una hondonada de 600 metros 
de largo. 
Afortunadamente no hay que la-
mentar desgracias personales. 
FIESTAS EN VALENCIA 
Valencia, 25—Se han inaugurado 
«las tradicionales fiestas del patrón de 
esta ciudad. 
Entre los números de los festejos 
figura una exposición de encajes y 
abanicos, que ha sido inaugurada con 
gran animación. 
En la exposición hay ejemplares 
magníficos y atrevidos que con justi-
cia han llamado poderosamente la 
atención. 
Además se han celebrado retretas 
militares y batallas de flores. En és-
tas han figurado carrozas de exquisi-
to gusto artístico. Algunas de ellas re-
presentaban diversas alegorías de Es-
paña. Las carrozas alegóricas fueron 
ovacionadas a su paso por las calles. 
RESTABLECIMIENTO DE LAS GA-
RANTIAS CONSTITUCIONALES 
SUPRESION DE LA CENSURA 
PARA LA PRENSA 
Madrid, 25.—El Jefe del Gobierno, 
Señor Conde de Romanones, que se 
encuentra en San Sebastián, ha cele-
brado una conferencia telefónica con 
ANCIANOS DE CABEZA NEGRA 
No es raro esto, es cosa frecuente. 
Esos ancianos conocen las propiedades 
del Aceite "abul, que vuelve al cábel e 
u color negro natural, su flexibilidad, 
m brillo. El Aceite Kabul, ennegrece 
¿I cabello encanecido, porque lo vuel-
ee a su color natural. 
Se unta, con las manos como una 
grasa cualquiera, no es pintura. Evita 
la caída del cabello y las afecciones del 
cuero cabelludo. Se vende en las se-
derías y boticas. 
C3870 alt. 3d-23. 
el ministro de la Gobernación, seSor 
Ruiz Jiménez. En la conferencia acor-
daron rogar a los directores de los pe-
riódicos madrileños que desistan del 
proyectado viaje a San Sebastián pa-
ra pedir la suspensión de la censura 
para la prensa. 
También acordaron hacerles saber 
que en el Consejo de Ministros que 
se celebrará el dos de Agosto y que 
será presidido por el señor Conde de 
Romanones, quedará acordado el res-
tablecimiento de las garantías consti-
tucionales en toda España,. 
Respecto de la censura para la pren-
sa, el Jefe del Gobierno autoriza la 
supresión de la misma, en vista de ha-
ber quedado restablecida la normali-
jad en el país. 
LAS CUESTIONES OBRERAS 
INFORME DEL INSTITUTO DE 
REFORMAS SOCIALES 
Madrid, 25.—La Comisión del Ins-
tituto de Reformas Sociales que en-
tiende en la solución de los recientes 
conflictos obreros, ha terminado el in-
forme que se le había encomendado. 
En el citado informe se separa la 
petición hecha por los obreros a fin 
de que el Gobierno la resuelva por no 
considerarse la Comisión autorizada 
para resolverla. 
EL JEFE DEL GOBIERNO. , 
SATISFECHO 
San Sebastián, 25.—El Jefe del Go-
bierno, señor Conde de Romanones, se 
muestra muy satisfecho por la tranqui-
lidad obrera que reina en todas las 
provincias, incluso en Asturias. 
Ni 2 5 c l a v o s c o m o é s t e p o n c h a n l a c á m a r a 
C o C í D l l r R O 
( k e l i a n c e ) 
Por su fabricación especial,—pro-
vista de una gruesa capa protec-
tora—el aire no se escapa por 
la hendidura de los clavos. 
C e r t i f i c a d o d e G a r a n t í a . 
Con cada cámara se entrega un certificado, 
garantizando que el aire no se escapará 
a u n q u e le entren clavos. 
MARTINEZ CASTRO y Ca. 
M U R A L L A AA 
T E L E F O N O A - 3 4 7 0 
CORTE VERTICAL DÉLA CÁMARA 
COCOTERO 
¡¿ona Fiscal de la Habana 
RECAUDACION DE AYEl 
J U L I O 25 
58,583,51 
HORROROSOS ESTRAGOS DEL 
TEMPORAL 
VISITA OFICIAL A LOS PUEBLOS 
DAMNIFICADOS 
Zaragoza, 25.—El gobernador civil 
de la provincia y el Presidente de la 
Diputación han ido a los pueblos 
inundados con objeto de examinar la 
importancia de los estragos causados 
por las inundaciones. 
Las citadas autoridades regresaron 
hoy de los pueblos perjudicados y se 
proponen estudiar el medio de reme-
diar en lo posible la triste situación en 
que han quedado aquellos vecindarios. 
RECOGIDA DE CADAVERES 
Zaragoza, 25.—En el pueblo de Ale-
ca han sido recogidos diez cadáveres 
de otros tantos vecinos de aquella lo-
calidad. A consecuencia de la inun-
L A N D A U L E T . D E L A U -
N A Y , B E L L E V I L L E 
magnífico estado. Se rende o 
cnmMa. 
ARAMIM TIO, 2S. T E L . A-7449 
i -
L B S S R E S . C O M E R C I A N T E S 
Q u e d e n o c h e e x h i b e n s u s a r -
t í c u l o s i l u m i n a n d o s u s v i d r i e -
r a s , a u m e n t a n s u n e g o c i o y s u 
c l i e n t e s . = = = s s = s = & = = _ ^ ^ 
mm ELECTRIC RY. LiGi ANO POWER CO. 
dación ha' perecido todo el ganado va-
cuno, caballar y bovino de aquel pue-
blo. 
La campiña, que es fértilísima, ha 
quedado completamente devastada. 
MAS CADAVEREST~IGLESIAS DES-
TRUIDAS 
Zaragoza, 25.—En Torrijos, lo mis-
mo que en las otras localidades que 
sufrieron los efectos de la inundación, 
reina la más triste desolación. 
De los vecinos que perecieron per-
tenecen ocho a una misma familia. 
Tres iglesias quedaron destruidas. 
Las imágenes y las Sagradas Formas 
han sido arrastradas por la corriente. 
ENTIERRO DE LAS VICTIMAS' 
Zaragoza, 25.—El entierro de los 
que perecieron vícitmas de las inun-
daciones se ha verificado con gran 
solemnidad en los respectivos pueblos. 
Los vecindarios en masa y las au-
toridades todas tomaron parte en las 
fúnebres comitivas. 
En las localidades azotadas por las 
inundaciones reina la más espantosa 
miseria. 
MAS PUEBLOS AZOTADOS POR 
EL TEMPORAL 
Zaragoza, 25.—Se reciben noticias 
de otros pueblos dando cuenta de los 
estragos causados en ellos por las inun-
daciones. 
CREDITO PARA LOS PUEBLOS 
DAMNIFICADOS 
Madrid, 25.—El ministro de la Go-
bernación, señor Ruiz Jiménez, ha pe-
dido informes a los respectivos pue-
blos 'de los estragos causados por el 
temporal. 
Además solicitó del ministro de Fo-
mento un crédito extraordinario para 
socorrer a los vecindarios perjudica-
dos. 
PLAN SANITARIO 
Zaragoza, 25.—Ha empezado a po-
nerse en práctica el plan sanitario 
adoptado por las autoridades para evi-
tar que se presente una epidemia a 
causa de las pésimas condiciones en 
que han quedado las localidades inun-
dadas. 
El lodo en las calles y carretéras al-
canza medio metro de altura. 
ENORMES PERDIDAS 
Zaragoza, 25.—En el pueblo lla-
mado Embiel de Ariza se ha desbor-
dado el río inundando la campiña, 
que quedó totalmente arrasada. 
Varios edificios, entre ellos el Ayun-
| tamiento y las escuelas públicas su-
frieron grandes daños. 
Las cosechas quedaron destruidas. 
Las pérdidas sufridas son enormes. 
TREINTA PUEBLOS DAMNIFICA-
DOS. EN BENEFICIO DE LOS 
AGRICULTORES DE SORIA 
Soria, 25.—Ha descargado en esta 
provincia una furiosa tormenta que 
causó grandes daños a treinta pueblos. 
En una reunión convocada por el 
Gobernador civil y a la que asistieron 
todas las fuerzas vivas, se acordó un 
plan de obras para dar trabajo a los 
vecinos de las localidades damnifica-
das y conjurar de ese modo la mise-
ria que se avecina en ellas. 
También se acordó, a propuesta del 
Gobernador, conceder créditos a los 
agricultores, a fin de que puedan tra-
bajar el campo, y aplazarles el pago 
de las contribuciones. 
UN MUERTO 
Soria, 25.—Comunican de Medina-
celi que un rayo cayó en el convento 
de San Ramón de Gomara, causando 
grandes daños en el edificio. 
Además dió muerte a una persona 
que se encontraba en el convento. 
Importanles clrcuhres de 
la O i n de Sanidad 
FIESTAS EN SANTIAGO 
Santiago de Compostela, 25.—Las 
fiestas de Santiago se están celebran-
do en medio de la mayor animación. 
Los trenes vienen atestados de via-
jeros habiendo llegado ya varios mi-
les de forasteros para asistir a las fies-
tas. 
En los festejos toman parte los sol-
dados del regimiento de Galicia, quie-
nes organizaron una carrousel, que re-
sultó brillantísima. 
A las fiestas asisten las autoridades 
civiles y militares de la provincia. 
INCENDIO EN UN BOSQUE 
Barcelona, 25.—Comunican de Ta-
rrasa que se ha declarado un violento 
incendio en el bosque de pinos donde 
está instalado el sanatorio para tu-
berculosos. 
Los estragos causados por el fuego 
son muy grandes. 
En la Dirección de Sanidad se e3>-
tán redactando dos circulares que se 
le pasarán a todos los Jefes locales. 
En una de ellas se les transcribe el 
acuerdo de la Junta Nacional de Sa-
nidad, donde se hace declaración obli 
gatería, la parálisis infantil y la me-
ningitis cerebro-espinal; así como 
también que participen por la vía | 
más rápida cualquier caso que ocu-
rra de dichas enfermedades. 
La otra se refiere a que hagan cum 
plir a los administradores de los dis-
tintos feitocarriles lo que preceptúa 
el artículo 18 de las Ordenanzas Sa-
nitarias, que dispone que deben dete-
ner los carros, andenes y estaciones 
limpias y en completas condiciones 
sanitarias. 
R i ñ a s a n g r i e n t a . . . 
( V I E N E D E I>A P R I M E R A P E A N A ) 
ras descargadas, con los casquillos de 
los proyectiles y un cartucho sin dis-
parar. 
PEDRO JUAREZ SILVEIRA. 
natural de Matanzas, de 29 años de 
edad, empleado y vecino de Agrá-
mente número 143, en Regla. Vio 
cuando Carcacés le tiró a José Suá-
rez, persiguiéndole hasta que fué de-
tenido por el coronel Pío Sandoval, 
policía especial del Gobierno Civil de 
la Habana, en la calle de Damas y 
Jesús María. 
JOSE CARCACES Y VILLACAMPA. 
de la raza de color, natural de la Ha-
bana, de 1 7 años de edad y vecino de 
Revillagigedo número 151. Que al lle-
gar a Desamparados y San Isidro, 
tropezó con Néstor Valdés, que se ha-
llaba allí con dos individuos más, e 
invitándole a reñir, esgrimió un cuchi-
llo, viéndose él en la necesidad de 
hacer uso del revólver que portaba. 
Que uno de los que acompañaban a 
Néstor se nombra Francisco Tapia. Y, 
por último, dijo: que a Suárez y a 
Pérez los hirió por casualidad, por-
que se hallaban en los alrededores del 
lugar del suceso. 
TERESA VALDES Y OLIVA. 
de la raza mestiza, natural de Matan-
zas, de 27 años de edad y vecina de 
Revillagigedo número 151. Encontrán-
dose ayer por la mañana en Revilla-
gigedo esquina a Diaria, se le presen-
tó Néstor Valdés, que fué hace tiem-
po amante suyo y que hace poco salió 
de la Cárcel, después de haber ex-
tinguido condena por robo, exigién-
dole la entrega de cinco pesos, dinero 
que ella no le pudo dar, golpeándola 
entonces aquél, quien no respetó la 
presencia de su convecino Carcacés, 
ni la circunstancia de que su actual 
amante es su primo Francisco Eliza-
gárate, que se halla cumpliendo con-
dena que le fué impuesta en causa por 
asalto y robo. 
EN EL JUZGADO 
El capitán señor Ainciarte dió cuen-
ta con el acta levantada al señor juez 
de instrucción de la Sección Prime-
ra, ante cuya autoridad y el escriba-
no señor Oliva, compareció el acusa-
do que fué instruido de cargos y re-
mitido al vivac. 
FRANCISCO SUERO JUNCAL 
L A N D A U L E T , C O U P E , 
B E R L I E T 
Casi nuevo. Se vende o cambia. 
A R A M B i m O , 28. T E T J . A-744n 
C3890 Xa tj. 
CiOtu, c«ts«. surte ai a o por AUU da 
los que venden camas, a aaber; fe-
rreterías, mueblerías, clínicas, hoapl-
cales y casas de salud. Estas camas 
llevan bastidor de hierro higiénico 
inmuno a los microbios. Comodidad 
y precios sin competencia. 
lYibrlca: H O S P I T A I J , 50 , Habana. 
Teléfono A - 7 5 4 5 . 
INDULTO A LOS PROFUGOS Y 
DESERTORES 
San Sebastián, 25.—Ha sido firma-
do hoy el indulto de los prófugos y 
desertores del ejército. 
[ L S R . 
3 
En el vapor "Miami" Uogó ayer 
de los Estados Unidos el ilustre f l - I 
nanciero ¿on José Marimón, Presi. 
denté del Banco Español, de la Cá-
mará Española de Comercio y de la ; 
Compañía Naviera y miembro de | 
otras importantes empresas. 
El señor Marimón ha interrumpí, 
do sus vacaciones de verano para 
asistir a la boda de una hija de su so-
cio y amigo don José Bosch, que se 
efectuará el (iía.29 del actual en San. 
tiago de Cuba, para donde saldrá en 
breve. 
A recibir al distinguido viajero 
acudieron numei-osos amigos, algunos 
consejeros del Banco Español y el 
alto personal del establecimiento. 
Enviamos al señor Marimón nues-
tro afectuoso saludo de bienvenida. 
NO SUFRA MÁS DE SUS OJOS 
V E N G A A V E R N O S 
El EXAMEN DE SU VISTA ORJTiS. 
$ 3 SOLAMENTE 
E s l o bas tante p a r a t e n e r u n o s es-
p e j u e l o s g a r a n t i z a d o s p o r d iez a ñ o s 
S u v i s t a m e j o r a r á . 
S u d i n e r o n o se a c a b a . 
V e n g a h o y m i s m o . 
O B I S P O , N U M . 9 2 
G A B I N E T E D E O P T I C A 
" f L IMPERTINENTE" 
C3656 
EL SR. AGUSTIN AGmT: 
En la casa de salud La Benéfi 
ha sido practicada por el doctor t11 
de Poo una difícil operación OQ Ú$ 
gado a nuestro querido amigo ei 
ñor Agustín Aguila. 1 
Nos alegramos de que el . . . 
Aguila se encuentre completa^^? 
restablecido y felicitamos al St 
Poo por haber añadido un trW 
más a los muchos por él alcanzadoT 
Todas las Mujeres 
deben tomar recoasíifa-yentes, que enprÉn, fortifiquen y acaleo con la anemia. | 
Fortalecerse, ayudar a la natura, 
leza que sola se desgasta en el 
curso de la vida, es necesidad im. 
periosa de todo ser viviente. La 
constitución orgánica de la mn-
jer, obliga mas aun, a bnsc» 
«lementos que actuando prô  
vechosamente, le den la fuerza 
que pierden, lag energías, que se 
le agotan, le conserven la rida 
que se le escapa. 
La dama de soc iet ía i l T o * 
frescos días del invierno, como 
en los cálidos del verano, hace 
vida de actividad extraordinaria, 
yendo a fiestas, saraos, teatros, 
comidas y paseos, consume gn 
vida, agosia el caudal de su na. 
turaleza. 
La maestra de escuela, TI 
largas noches de vigilia, prepara 
sus lecciones, que en intermína. 
bles horas del día, no cesa de «x* 
pilcar, de enseñar a sus discípa. 
los lo que les abre el camino de 
la vida, los conocimientos qoe 
serán armas para defenderse. 
La despalillatíora, TJSl 
tabaco, aspira hora tras hora, el 
vaho infecto de nicotina y se in. 
toxica lentamente, destruyendo 
su fresca juventud, sacrificando 
la salud en aras de la necesidad. 
La empleada de loterías, Z 
tilla sin cesar marcas y contr». 
señas, haciendo esfuerzos supe, 
rlores a su débil constitución 
femenina, que día tras día, sien, 
te sus espaldas molidas, su pe-
cho oprimido por la rudeza del 
trabajo. 
La oficinista, 
bre la m ŝa o 1« 
máquina, trabaja horas que de. 
hieran ser de descanso y Q11* 
como aquellas se esfuerza por 
cumplir y al cabo de la tarde, se 
siente desvanecer, sin fuerzas y 
en pleno estado de decaimient» 
físico. 
La madre de tamilia, 
ternidad exigió sacrificios supe-
riores a sí misma, que la aten-
ción del hogar obliga a des-
atender su salud, cayendo victi-
ma de la anemia, a quien la fo-
cha por la vida martiriza. 
Todas las mujeres, todas, cu*1' 
quiera que sea su condición, s» 
clase, o el medio en que viva, va-
ya en auto, a pie o en tranvía» 
todas las mujeres se desgastan, 
se agostan y se empobrecen n* 
sicamente, por naturaleza, P** 
consecuencia del clima y d© 
sexo. ^ 
Para todas, encopetada dam* 
que para la obrera o Ia oflch 
nista, para todas «s salvador e» 
G l i c o - C a r n e 
CONCENTRADA, ESTEVA 
lie* 
E l reconstituyente ideal, que 
na todas las necesidades, <lu* 
pone los agotamientos, que u 
truye la anemia, que oa P1 
los rojos, que pone color « 
mejillas, que da vida \ c \ 
ánimos al espíritu, que " ^ y ^ ^ 
mentar las carnes y 
siempre a la mujer agotad»-
Preparado, por J- Santaman'fc 
Farmacéutico—Barcelon» 
Depósito: Droguería San José 
Devenía en todas las Farmacias 
